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D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A , A L P A R T I R 
D E B A R C E L O N A H A C I A M A D R I D 
rj Movimiento se Mantiene en un 
Plano de Discreción ta!, que Nada 
Parece Indicar que Haya Ocurrido 
Entre las Personalidades que se 
Nombran Para el Nuevo Gabinete 
figuran los Militares y Civiles 
(Por Th.3 Associated Press.) 
TODA ESPAÑA EX ESTADO DE 
SITIO 
MADRID, septiembre 14. 
Se ha proclamado la ley Marcial, 
v patrullas del Regimiento do León 
recorren las calle* de Madrid. 
Primo >3 Rivera, el jeíe de la re-
vclución militar, a quien se ha en-
cardado la formación del nuavo go-
wrno ha dado instrucciones a lo<5 
i-jeces militares para que instruyan 
causa contra Santiago Alba, ex-Mi-
¿i¿tro de Estado y ha expedido una 
pVoiama invitando a todos los espa-
ñoles para que expresen su opinión 
sobre la moralidad política del ex-
Ministro. 
Dlcese que el señor Alba se na re-
fasuado en Biarritz. 
El Capitán General de Madrid vi-
sitó hoy al jefe saliente del gobier-j 
uo. sefior Marqués de' Alhu?emas, 
notificándole el mandato de! Rey 
iqúfc declara un estado de sitio en 
toda España. 
PUIMO U E RIVERA SE DIRIGIS A j 
MADRID 
EARCí]LOXA, septiembre 14. 
El Capitán General Primo ds Rl- | 
vera, que ha de ponerse a la cabe-, 
zj del nuevo directorio militar a ; 
cargo de! gobierno, salió esta tarde j 
para Madrid, con objeto de cnafe- | 
renéíar con el Rey dOi. AflonhO. • 
COMPLETA TRAXQtTLIDAli EX 
TODA Eíil'ASA 
MADRID, septiembbre 14. 
Parece reinar completa tranquili-
dad eu toda España esta mañan;». no 
optante los recientes trascendenta-
¡«á acontecimientos. 
Por lo general, el público se In-
teresa poco por la situación, mani-
fostándose disgustado con los parti-
dcó, 
Los obreros continúan trabíijando 
como de ordinario, y solamente las 
Piü-fionas relacionadas con la politi-
zase dedican a discutir y proletizar 
lo venidero. 
Se ven pocos militares eu tas ca-
fes; y lo,, circuios mi'itares están 
C;isi vacíos. Solamente los oficiales 
retirados vestidos de paisano, ctAfe 
laa en las salas. 
• It'dí noticias de las provincias son 
^as. ejerciéndose la censura cun 
mucha severidad. 
DIVERSAS XOTKMAS DE LA SI-
TUA (TOX 
MADRID, septiembre 14. 
-"-•A última hora se ha ordenado 
.̂"'S l̂tos funcionarios de ]os Mi-
'•sterios que se encarguen de las 
tarteras bajo la dirección militar. 
^ "-Citados por la presidencia de la 
j-iWJencia de Madrid, han desfilado 
,")r su domicilio los magistrados, 
Jueces y riscal general. 
^ Aguilera llegó a Madrid. Se ma-
le3tü conforme con el movimien-
tc militar. 
Piie"̂ 1 Almirailte Aznar se ha 
sto a las órdenes del nuevo go-
'íe~\i h sesión de! Ayuntamiento 
derr el concejal socialista Cor-
iüllhaqUlS0 tratar del movimiento 
h u í ' Pero el alcalde se lo pro-
\ 3-
fcoñihr C(JnceiaI Co!ón Gardany, en 
movin,9 su Partido, aprobó el 
'^miento militarista. 
(ív|u;a-Sfisión fué suspendida para 
^1 mcidentes. 
,:,("iuid Pa1rt'Ído Sooialista ha fles-
feigtag ^ 61 manifiesto de los comu-
tatiHii i e.dlcen que aquéllos se es-
ros n Pomenao trente a los obre-
Dícese que el General Primo de Rivera es probable que sustituya el 
Directorio por un gabinete mixto militar y civil y nombrara los siguien-
tes Ministros: 
Presidente del Consejo, Muñoz Gobo. 
Ministro de Estado, Marques de Viliaurrutia, o Sr. Federico Pina. 
Marina, Almirante Garranza. 
Guerra, General Bermúdez de Castro. 
Gracia y justicia. Magistrados Mena o Hita. 
Hacienda, General Altolaguirre. 
Gobernacióu, General Martínez Anido. 
Trabajo, General Marvá. 
Comercio, Sr. Montero. 
N T Í N S O P E S A R H A C A U S A D O L A 
D E L I L U S T R E A R A M B U R U 
HOY A LAS 10 DE LA MAÑANA TENDRA EFECTO E L SEPELIO 
DEL DISTINGUIDO ESCRITOR CUYA DESAPARICION SIGNIFICA 
UNA SENSIBLE PERDIDA PARA LA SOCIEDAD Y LAS LETRAS 
GUANAJAY, septiembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Constantemente llegan al trisiLe ho-
gar de Aramburu, comisiones y re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales. 
Pocas veces el pueblo ha sentido 
tan unánime pesar. E l comercio y 
muchas casas particulares lucen col-
gaduras negras. 
El pueblo ha montado permanente 
guardia de honor. 
El Magisterio Local n̂ pleno tes-
timonió su pésame a la familia Aram-
buru. 
Llegan constantemente ofrendas 
Clórales. r^&'-t/Síf ' 
El Corresp.-^sal. 
LA OFREMíA DEL DL4RIO 
El DIARIO DE LA MARIXA. como 
un cariñoso recuerdo al veterano com-
pañero, ha enviado a la casa mor-
i tuoria una hermosa corona, que se 
sumará a las numerosas ofrendas 
! florales recibidas por la familia 
Aramburu. corona que ostenta una 
sentida dedicatoria. 
E L ENTIERRO 
El cadáver del querido cempañero 
• recibirá hoy cristiana sepühura en 
el Cementero de Guanajay," a las diez 
| de lo mañana. 
En la Necrópolis pronunciará la 
oración fúnebre en honor del desa-
parecido, nuestro querido compañero 
de Redacción y elocuente tribuno 
doctor Rafael María Angulo. 
Por demás está el decir que el pia-
doso acto de entierro será una im-
ponente manifestación de duelo en la 
que todo el pueblo de Guanajay y. 
gran número de personas de esta ca-
pital habrán de figurar. 
LOS MEXSAJES DE PESAME 
Ayer enviaron un sentido mensa,-
je de condolencia a la señora Viuda 
-é hijos del señor Joaquín XT. Arambu-
ru, el Secretario y Sub- Secretario 
de Instrucción Pública por la sensi-
ble desgracia que les aflije. 
DE SURGIDERO DE BATABAXO 
SURGIDERO DE BATABANO, sep-
tiembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Ha causado honda pena en esta 
localidad el fallecimiento del nota-
ble maestro Joaquín N. Aramburu. 
Con la vesaparición del ilustre fi-
nado perdió una fuerte palanca el 
periodismo y una insustituible glo-
ria las letras de su patria. 
Era buen compañero y amigo. 
Enviamos la expresión de sentida 
(Continúa en la página 12.) 
S e r I v o , ,>RItt<'(> MINISTRO i ^RLNO DE GOBERNACION I 
g j ^ - septiembre 14 
Sf-ñor Mufi^ General de Madrid, 
iirepf,,:, 02 Cobo, presidente del 
a Millán ' o \ nombrado a illái 
^i lad p̂ m ector ^eneral de Se 
b 6 r ^ n - i r - . Mini'tro de la Go 
Jjn. interino. . f f * * indi o. 
^ I ^ V ^ D EX CATALUÑA V V t ^KV i», 
WllXiciov LAIS G«ACIAH A LA 
^ POR\,rDrE BARCELONA 
C £ r R e r ¿ \ s i j f a l t a d 
,a tranquilidad en toda Ca-
(Contin»a en la página 12.) 
A S P E C T O S D E L A I L Í I I Ü D C O N G R E G A D A F R E N T E A L " D I A R I O " 
• 
D I M I T I O E L 
G A B I N E T E 
E N P L E N O 
La Negativa del Rey a Proceder 
Contra los Militares los Llevó 
a Presentar Dimisión Colectiva 
Apposto de la multitud apiñada en la ca He de Teniente Roy, esperando frente al jJIAJtIO el resultado de la pelea 33enip-
sey-Firpo 
El púljlico frente al .BIARIO, por el Paseo de M ar*¿ 
E L I N S I G N I F I C A N T E O R 
ULTIMAS NOTICIAS DEL JUZGADO DE GUARDIA 
En el Primer Centro de Socorro 
fué reconocido el cadáver de an in-
dividúo que falleció al .entrar 9D di-
cho Centro y que presentaba una 
herida dé proyectil de pequeño cali-
bre en la región subclavici^lar iz-
quierda. Nomlbrábarae el muerto 
Juor*1 López (a) "El Gallego", de 
¡ unos 2 5 años de edad y vecino de 
¡ Acosta 111 
E l vigilante 1027 fie la Segunda 
Estación detuvo a Arterio Valdés 
i Fernández, mestizo, de 16 años de 
edad y vecino de Luz 4 6, ocupando 
i a sus pies una pistola de saión ca-
E L SEÑOR SAGARO SE INTERESA 
POR LAS ACTUACIONES JUDI-
CIALES SOBRE MALVERSACION 
El Réjíresontaiíté Sagaró ha pre-
sentía do a la Cámara, con objeto de 
cjue este íiu-rpn le dé curso en la 
sesión del martes próximo, la si-
guiente petición de datos: 
El 
A LA CAMARA 
Representante qu? suscrib-f, erde solicitar del Po-
para que é-ta a su 
Tribuu-il Supremo, lo¿ 
I»A CAPII.I.A ARDIEKTK 
suplica se ; 
der Ejecuti 
vez lo haga 
siguientes 
• DATOS: 
Informe del estado en que se en-
cuentran las actuaciones judiciales 
incoadas con motivo de los fiandes, 
malversaciones v falsedodea ocurri-
das en las Secrotaríac de Hacienda, 
i Obras Públicas y Gobernación y en 
el Ayuntamiento de la Habona. 
libre S, que arrojó al ser detenido. 
Declaró Valdés que en la bodega 
de Egido y Acosta había un grupo 
dí» individuos y él se acercó :> "Ej 
Gallego", López, le insultó y le ame-
nazó con una cuchilla; y 01 entonces 
le disparó un tiro causándose la 
herida que le produjo la muerte. 
Testigos presenciales del hecho 
fueron Ensebio Gallego Pratas, de 
20 años, vecino de Sol 106, y Ra-
fael Medero García (a) "Cama-
güey", de 32 años, vecino de Sel 
número 10 6. 
Declararon éstos que vinieron en 
un automóvil de Guanabacoa y. a 
lars doce se apearon en ia, r.odega 
citada a tomar una copa, y r.n mes-
tizo nombrado Relén pidió un peso 
a Ensebio amenazándole, y al ne-
garse éste, le dijeron "El Gallego" 
y "Camagüey" que le durian ol pp-
S) pero sin guaperías, y entonces 
Pclén le dió la pistola a Arterio 
VaJdéa diciéndole: "Tírale", y Ar-
terio Valdés hizo el disparo qu.̂  cau 
sr la muerte al Lórrez. 
Arterio Valdés fué detenido, 
El cadáver fué -remitido al Ne-
crocomio. 
Se disparó un tiro 
En una habitación de 'a casa Ave-
nida de la República 207, se disparó 
un tiro en la sién derecha, con sali-
da del proyectil por la región tem-
poral izquierda, Pedro Arango Fon-
tela de la Habana de 3 2 años de 
edad, chauffeur y vecino de dicha 
casa. Según declaró Pedro García 
SE CREARA EL BANCO HISPA-
NO CUBANO EN MADRID 
MADRID, septiembre 14. 
La Semana Financiera anuncia 
hoy la creación en Madrúl en un 
porvenir cercano, del Banco His-
pahb-Cubano con un capríai de 
25.000,000 de neseta?. 
E L E N T I E R R O D E L A S E Ñ O R A 
R O S A R I O B A C H I L L E R V I U D A 
D E O ' N A G H T E N 
(Contiara cu la pa.fpn. 12.) 
La sociedad .habanera-rindió ayer 
su tribu;o de afecto y de piédad a la 
noble dama desaparecida. 
El triste acto de conducir al ce-
menterio general el cadáver de la 
señora Rosario Bachiller, viuda de 
O'Naghten, resultó—como no podía 
menor; de suceder dadas las virtu-
des y bondades de la finada—una 
sentida y grande manifestación de 
condolencia. 
Era la extinta una dama ejem-
plar, en la que nuestra sociedad se 
miraba con orgullo y a la que, en 
la hora postrera ha sabido rendir el 
póstumo homenaje de simpatía y de 
cariño, que en viuda, le había tribu-
nado. 
Su? hijos amantísimos, entre ios 
que figura el doctor Juan O'Naghten, 
direc:or de la "La 'Prensa" y querido 
amigo nuestro, pasan en estois >mo-
mentos por el trance '•ruel de ver-
se separados de la madre adorada y 
al reiterarle^ nuestro pésame sincero, 
les hacemos presente cuan grande es 
la parte que tomamos en su aflicción. 
Don Alfonso no Quiso Actuar sin 
Estudiar el Asunto con la Calma 
que su Extrema Gravedad Exigía 
RESUMEN DE LA SITUACION EN 
ESPAÑA 
E l cuartelazo dado por el gene-
ral Primo de Rivera toca a su fin. 
Así se desprende de los cables llega-
dos hasta el momento de escribir es-
tas líneas. Y toca a su fin con el 
triunfo completo del elemento mi-
litar. 
Primo de Rivera salió de Barcelo-
na en la noche de ayer. Su viaje 
a Madrid tiene por objeto conferen-
ciar con el Rey. El poder ci-
vil ha sido barrido por el militar. 
Y este, que no fía en los políticos 
se apresta a gobernar sin parlamen-
to que le estorbe. A juzgar por las 
últimas noticias recibidas, los ele-
mentos militares se proponen ir rec-
tamente al desarrollo del programa 
que les sirvió de base para lanzarse 
al pronunciamiento. Ellos dicen que 
impondrán la sinceridad política, la 
honradez administrativa, la legisla-
ción obrera, la depuración de las res-
ponsabilidades y la disminución de 
gastos en la campaña de Marruecos, 
que irán, en una palabra, al total 
saneamiento de la política española 
en sus varias manifestaciones. Todos 
los puntos que abarca el programa 
son dignos de aplauso, ya que to-
dos ellos van encaminados al mejo-
ramiento moral y material de la 
nación. 
Es de suponer que el Directorid 
militar presidido por el general 
Muñoz Cobos sea solamente un 
Gabinete interino, formado única-
mente con objeto de dar lugar a la 
preparación del Poder civil, que 
apoyado en la confianza del pueblos 
del Rey y del Ejército, pueda aco-
meter la ardua labor de dar solución 
a todos los problemas españoles y le 
reconstruir la política sobre bases 
de honradez y patriotismo. Nuevos 
partidos con nuevos hombres son los 
que necesita España para enfrentar-
se con el futuro. La política legule-
ya, de zancadillas y picardías, debe 
desaparecer para siempre. Y en Es* 
paña hay hombres. Los valores posi-
tivos de la nación española no es-
tán en la política. Los valores de 
la política han sido, casi siempre 
negativos y así su obra resultó tam-
bién negativa. Los hombres de la 
Enpaña fuerte est̂ n en las univer-
sidades, en los laboratorios, en las 
fábricas. Y allí hay que ir a buscar-
los. 
E l Gobierno del señor marqués 
de Alhucemas cayó de la manera 
más desairada posible. Se fué al sue-
lo derribado por el Ejército y ante 
la general indiferencia del pueblo. 
Y caso curioso: durante el Gobierno 
de la concentración se pronunciaron 
en Barcelona gritos contra Espa-
¡ ña. Y fué en la misma Barcelona, 
ipoco después, donde primero se vie-
Iron aclamados el general Primo de 
¡Rivera y los jefes y oficiales de la 
'guarnición. Y eso que nunca sin-
tió la ciudad condal gran simpatía 
1 por los militares. 
Si España admite ahora un Gabi-
inete militar es porque lo cree con-
veniente. Cansada de soportar a los 
¡gobiernos anteriores; a los gabine-
tes del "ir tirando" aunoue para ir 
¡tirando tuvieran que engañar al 
país. Asqueada al ver que los narti-
idos políticos se enzarzaban en "ére-
nles luchas entre, si y que escamo-
teaban a la vista del país los más 
graves problemas. Acostumbrada '-a 
a que le suenen a hueco las paía-
brás "Supremacía del Poder Civil" 
¡"Libertad". "Militarismo", y caasa-
|da de sorportar gabelas de todas cla-
ses, contribuciones de sangre y. de, 
(Oro. so ha cruzado de manos ante 
ila actitud de las militares y dejó 
que estos hicieran. Esta ha 
sido la má.s fuerte condenación 
lanzada contra la política espa-
ñola. Esto ha venido a de-
j mostrar la honda división que separa 
al país de sus políticos. Porque Es-
paña no es militarista. España con-
dena el militarismo. Y sin embargo, 
España dejó que el militar derribará 
al civil del Poder para sustituirlo. 
La sustitución há de ser breve si no 
se. quiere que el pueblo condene el 
movimiento. E l problema no está 
aún solucionado porqué la solución 
no puede sér otra que la vuelta del 
elemento civil al Poder. 
La organización de la política es-
parola se hace indispensable, y se 
hará. Surgirán las nuevas doctrinas 
y los nuevos hombres, que de unas 
y otros es España cantera inagota-
ble. 
Lástima que las binadanzas que 
se vislumbran tengan que venir por 
medio de un cuartelazo. 
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A L A V I S T A P A R A I A S E N T E N C I A 
Pueden darse por esclarecidas en 
todos sus aspectos las materias de que 
trata el proyecto de ley a que dio 
origen el llamado plan Tarafa, pen-
diente de la aprobación del Senado. 
Después de la información pública 
que promovió la Alta Cámara y de 
la amplia discusión sostenida en los 
Estados Unidos por las partes direc-
tamente interesadas en esa medida 
legislativa, parece llegado el momento 
de resolverla de acuerdo con las con-
veniencias nacionales, que son las que 
en definitiva deben pesar en el ánimo 
de los mandatarios del pueblo. 
Hay en el Senado, según noticia 
publicada en esto* últimos días, más 
de dos mil informes acerca del pro-
yecto, de los cuales unos son favo-
rables, otros adversos, y otros, cierta-
mente los más, en parte propicios a 
la propuesta legislación. Dividida la 
opinión defde que se empezó a enve-
nenarla con tendenciosas aprobacio-
nes, y siendo, como es ésta, una lu-
cha ruda de intereses, nadie podía 
esperar unanimidad de criterio. 
Teniendo en cuenta los medios a 
que se ha apelado para combatir en 
su totalidad la proposición de ley 
aprobada por la Cámara, nada hace 
resaltar mejor su virtualidad esencial, 
como el hecho de que constituyan 
minoría los que la repudian en tér-
minos absolutos, empeñándose en ne-
garle toda bondad, cuando si es cier-
to que contiene defectos y por eso 
fuimos de los primeros en pedir al 
Senado que la estudiase a conciencia, 
nadie podrá negar, a no ser que se 
VICHY 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Parv, el DIARIO DR LA MARINA) 
ivunión publica cl« comeré'^ 
eos. en 1.. qno se lanzó la (ÍÍe8 
ra. ÍX-s-Duó. :lió muchc dilrnad,<I«tí 
campa fia presidencial: v f i" . .^ iero ^ 
' y Urañf 
su ;':ahine't( 
nerviosidad que necesariamente tuvo 
que agitar a los diputados tras largas 
horas de vigilia, consagiadas a exci-
tantes debates. De todo eso hicieron 
capital los interesados en desacreditar 
la iniciativa, para robustecer efectís-
ticametite sus argumentos; y los que 
por no razonar se entregan al prejui-
cio, dieron fácil aceptación a la pro-
paganda difamatoria, sin detenerse a 
ver el sector de donde partía y los 
móviles que la inspiraban. 
Así llegó a extraviarse el juicio de 
los que obran de buena fe por im-
pulsos sentimentales, produciéndose un 
estado de confusión en la opinión 
nacional, y en esos elementos irrefle-
xivos se apoyaron todos los intereses 
en pugna, especialmente los extranje-
ros que empezaban a moverse alrede-
dor de la Concillería Norteamericana. 
Pero ello ha servido para demostrar 
¡a virtualidad del proyecto, porque 
algo de bueno contiene para todos, 
cuando no son iguales los motivos que 
se aducen por los que lo impugan y 
rara es la entidad que no lo ecepta 
parcialmente, atendiendo a sus priva-
das conveniencias. Eso prueba que el 
interés porque abogó cívicamente el 
Coronel Tarafa, coincide con el inte-
rés general del país; sólo que, en 
la lucha entablada, procura cada cual 
sacar el mejor partido posible. No 
otra cosa se deduce del estudio sere-
no de los copiosos alegatos con que 
se ha queiido abrumar al Senado, mu-
chos de los cuales—los más importan-
tes—hemos publicado sin tener en 
cuenta su tendencia, simplemente a 
inspire en fines inconfesables, que en-1 guisa de información, 
cierra preceptos muy convenientes,! Ateniéndonos al espíritu de esos 
verdaderamente indispensables para ¡ alegatos, podemos decir que si las le-
garantizar los intereses privados y los ¡ yes se votasen por plebiscito, se vería 
del Estado. perpleja la Alta Cámara para inter-
El prejuicio con que se acogió el' pretar los deseos de los que han mos-
proyecto al empezar a dar fruto la tiado interés directo en la propuesta 
campaña de oposición, es humano, medida legislativa. Resulta muy difí-
está justificado por la forma inusita- ci' coordinar tan diversos criterios, e 
da en que surgió la iniciativa. Fácil- j imposible en lo humano complacer a 
mente se tuvo por inmoral, porque todos en sus ,más o menos razonables 
fué producto del requerimiento de un ' aspiraciones. El Senado tiene que pro-
ciudadano que necesitó y supo ejer- i ceder con excepcional ecuanimidad a! 
citar ti desusado derecho de petición, I compulsar esas opiniones, sin perder 
alegando razones evidentemente aten- ê v'sta los fines a que responden, y 
dibles. Pero eso, que despertó recelos 1 ^ poner a discusión el proyecto, debe 
y sirvió para dar pasto a la maledi- j c'ar máxima amplitud a los debates que 
cencía, es lo que más dignifica la se susciten, sometiendo a votación los 
acción de la Cámara, porque cum-' preceptos cuando estén ostensiblemen-
pliendo con su deber respondió a la ÍP agotados los argumentos, para que 
excitación de intereses que con fran- î adie tenga derecho a sentirse coaccio-
queza y afrontando el juicio de la na^0 Y menos a propalarlo. De ese 
opinión pública, demandaban lícita modo quedará limpia y será intacha-
protección. ble la obra legislativa que tanto llegó 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
10 de Septiembre 
En la historia de Inglalem ílgu-
ira un personaje OFiglnál e inieresante, 
j Ricardo Nevilk', Conde de Wa' wick, 
jllamado el 1 Hacedor de Reyes", por- sabía ésto, al lormar 
1(1 ae puso a doa en el trono y restan-i ofreció l'i Socrot.-u-ía del t" ""̂ Mi 
h-ó a un tercero, después de h.iberlo' Stewart no pudo aceptar l'>Soro' qiit' 
j destronado. TJn los Estados .Unidos¡ dírselo una u.-y que prohih0r 
I hay hacedores de* Presidentes; pero oso puesto a 'ios i ni non a 0cUpaí 
no suelen hacer más que uno. I moi canc-ías extranjera*" 0rea de 
Raía ser Presidente hay ojie co-| Mr. Blaine, el político 
menzar por ser candidato; y a nadie del partido republicano nu f̂l 
se le va a buscar a su casa para cfre- dó sin ser Presidente, pero Se ^ 
cerle la candidatura. Esio no se ha candidato, tuvo por hacedor qUp, f'J« 
visto ni en el caso de Lincoln, bnm- polilician inlcÜKcute, qUe nv ns' 
bre superior, p?ro que no alcanzó po-.casó con la hija del mllion i ^ 
ularidad hasta nue ocupó la Presiden-1 vis y fué Senador y ne^ó 1 0 ^ 
V I C H Y C E L E S T I N S 
1 A M E I O R A G U A D A 
reunida en Cliicago en 1S60, no fué, capturar la candidaturafén f001015̂  
proclamado candidato por movimien-'ra la consiguió gracias a la np3-^' 
to general y wipontáneo, a', no porque ' Eikins. a , 
Idos de sus amigos, David DavU y| A Me Kllcy lo hizo Mire 
na fundidor de hierro, negocL? 
carbón y polUician del E s t a ^ 
Ohio. Este ha sido el hacedor de 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
Leonardo Sweet, trabajaron lo par-i 
tida. Este último había sido socio de' 
Lincoln como aDogado. 
Cuando los dos "hacedoes" llegaron'yor notoriedad. 
en 
el tíe-
A los negros 
qu.3 vinieron a la Convención a la Convención, vieron qu uador Sewnrd, abogado notable dellblicana, comprometidos" n • 
Estado de Ne v York, del cual habíalel Senador Sherman—nue vn f 
sido con éxito Gobernador. Lincoinjque Me Kinley, los sobo 




de Representp.nte una sola vez y sin 
haber llamado mucho 1.a atención 
pública, a no ser por las cosas humo-
rísticas que ponía en sus discursos. 
Los dos hacodores obtuvieron cier-
to número de billetes para la gale-
ría de espectadores de la Convención; 
billetes distribuidos entre individuos, j de Hardin 
que -asistían a todas las sesiones vivarios 
m: "Ese maldito Marcos ^ 
o mi3 negros". prad  i  s 
Aunque es creencia general n-
candidato de arding salió ¿piV1 
nado, también en este caso hirwl 
hacedor, que fué Mr. Daughertv v 
laé Daugherty; y tanto es esi qUe ^ 
al reunirse la Convención predMr,' 
go publicado eu la prensa y que s'; 
cedió. 
—Después de mucho bregar—4 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T 1 N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Mr 
Daugherty Secretario de Justicia 
cargo en el cuai lo ha hecho todo 1¿ 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria^ y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
se imponga por su propia e innegable 
virtualidad lo que contiene de bene-
ficioso para el país. Si no lo conci-
bió entre tinieblas el coronel Tarafa, 
C A R I D A D 
En la calle de Campanario 174, 
clama la pobre señora enferma Mi-
caela Rosainz, que a pesar de su 
avanzada edad, se ganaba la vida 
con su trabajo y hoy, enferma, es-
pera de sus amistades un socorro a 
su domicilio. 
u m e o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo guo garantlzi 
su aceptación unánime, taato entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos bené/lcos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido iatroducido por sus prepara-
dores. * 
-gbertv, ahn 
gado y politizan de Ohío, el . 
En la Convención h S 
aspirantes—Lodden rm,* 1 
formaron una especie de "alabarda", 1 Wcod, Harding—y ninguno r. 0' 
como la de los teatros, que aclamaba yoría; quien hizo el trabaio rM ^ 
a Lincoln. Esta es una c.?rta que ae salió la designación del ñltím! 1131 
juega en todas las Convenciones, don- ^ 1 - — - - ^ 
de el entusiasmo del pfiblico puede 
comunicarse a los delegados. 
Con esto y con la labor fina de en-
tre bastidor'.̂ , en Ja cual entra por 
bastante la promesa de empleos si elijo—y de no entenderse, una noel 
partido gana las elecciones, Lincoln,¡los jefes, cansados y deseosos de ' 
que en la primera votación, recibió i lir del paso, preferían a Harding 
71 votos menos que Seward, en la Este, agradecido, nombró a i 
tercera fué designado. 
Pistaba en Springfield, eu domici 
lio. el día de la designación. Y seipeor que ha podido. 
¡cuenta—y esto podrá no ser cierto,! Cuanto a Wilson ¿quién no 
pero es gracioso—que por haber que su hacedor fué el casi célebre 
[aguardado hasta muy tarde fuera de! coronel House? Y es sabido asimiemo 
^u casa para íaber el resultado de¡que Wilson, después de haber teni 
la votación, no volvió al hogar hasta1 do al coronel por confidente y de hâ  
jlas '1 de la'ncthe. Deade la calle grltóiberlo enviado a Europa con misione' 
a su mujer, que lo esperaba, asoma-
do a una ventana: 
' María, he sido "nominado" 
'para Presidente. 
A lo cual ella respondió: 
—¡Abe, cuando saliste me prome-
tiste que no beberías! 
E l hacedor del general Grwnt fué:ción cuatro años más, tampoco nect 
el gran comerciante neo-yorkino Ste-|sita hacedor. Tiene las llaves de la 
wart, dueño del famoso estableci-¡ despensa, esto es, de los favores ofi 
miento, más tarde comprado por Wa-'ciales; puede enviar bueu número di 
namaker. Grant, vencedor en la; delegados a la Convención; y si no le 
guerra civil, tenía popularidad inmen-i conviene, o no le es dado lograrla 
sa; pero nadie había visto en él: designación, convertirle en bacedo: 
una "posibilidad presidencial" hasta! de otro candidato, 
que Stewart organizó y presidió unal X. Y. Z. 
ones 
importantes y misteriosas, acabo 
por volverle la espalda. "La ingratt 
tud —ha dicho un moralista amabi 
—es la independencia del corazón 
Mr. Coolidgo no ha necesitado 
cedor. Está en la Presidencia por 
sucesión; y si quiere estar por eleo 
En su origen fué esencialmente de-
mocrático el procedimiento. Lo sen-
sible es que contribuyeran a hacerlo 
sospechoso la misma Cámara por la 
premura exagerada con que remató 
una labor que exigía detenido estudio 
y que, por su propia naturaleza, exi-
gía también amplio debate. Eso dañó 
al proyecto en su desenvolvimiento, 
porque proporcionó armas para com-
batirlo, no tanto con justicia como 
mala fe. Los errores que contiene pa-
saron inadvertidos por la festinación, 
y la festinación se explica por la 
a apasionar al pueblo, y la reacción 
operada a despecho de los que siguen 
impugnándola, se extenderá para ro-
bustecer la acción del Congreso, po-
sitivamente bienhechora en el fondo, 
digan lo que quieran en contrario los 
que le niegan toda bondad. 
Ningún proyecto de ley ha sido más 
discutido por la opinión desde que 
existe la República, y deseamos y 
pedimos t]ue lo sea también por el 
Senado, ya que no lo fué por la Cá-
mara en forma adecuada, para que 
mal puede morir por exceso de luz. 
c6452 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n f á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del esiómago; cuantos, por efecto 
de una digestión dilícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc v 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que' se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago .se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no Urdan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN ae toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida, ^ 
C o i a i a r A d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, P Á R S . 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s e l Verdadero DIGESTIVO CLIN 
. M-I.21 
m m i t m i w i m 
3 2 
T R A J E S H E C H O S 
P R E C I O S 
m m m m - • m a m 
J U N T A D I R E C T I V A D E L A : l a s L i c e n c i a s de Armas 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N D U S T R I A L E S D E C U B A 
Bajo la Presidencia del señor Ave-
lino Pérez, y actuando de Secretarlo 
el señor Alfredo O. Ceberio, tuvo 
efecto el día 12 de mes en curso, la 
Junta Mensual Ordinaria de Direc-
tiva de la Asociación de Industria-
les de Cuba, tomándose los siguien-
ites acuerdos: 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se dió cuenta del estado de caja, 
que arroja un saldo a favor de la 
Asociación de $1.472.11. 
Se dió cuenta de las nuevas soli-
citudes de asociados, gue fueron 
aprobados, como sigue: 
Solis, Éntrialgo y Cía.: Galiano 
No. 85, Habana, Confecciones. 
de caza; Marcas de comercio, de gana 
dos; Certificados, de todas clases, y de 
más asuntos se gestionan con la raa 
yor rapidez. . , 
OSCAR TiOSTAli 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretaría 
de Agricultura. 
Habana 39 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana. 
c6754 alt. 
D r . D a t o 
IMPOTENCIA, PEBBIDAS 
BEMJKSTALES, ESTEBUJ-
»AB, VXHEREO, SIFILIS, 
V HEBHIA» O QTJBKABtr* 
SAS CONSULTAS DE 1 A *. 
MONSERRATE, 41. > 
ESPECIAL PARA LOS POBREj 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
La Paz, S. A.: Domínguez y Cocos, \ les para la visita a la República b61' 
Cerro. Gaseosas-
Perfumería Thesalia: tPedroso 
No. 2, Cerro. Perfumería. 
José Castillo: Flores s|n. Habana. 
Tonelería-
González y Cía.: Compostela No. 
138, Habana. Envases de Cartón. 
The C. D. Simmons & Co-: Mon-1 
mana. 
Se nombró una Comisión integ ; 
da por los señores Alberto Gon > 
lea Shelton, José Mato y José ^ 
nes, para que, en unión del 
rio emitan su informe sobre la ioi 
en que se han de celebrar las v ^ 




año 19 24. Hó 
E l señor José Bulnes sometió̂  
Pelleyá, S. en C : Lu-
Habana. Sierra de Ma-
consideración de la Jun/a. ^ que 
tión de los metros contadoree^ 
se pretenden instalar Por e' ge 
tameuto de Obras rublicf' Abo-
acordó pasar este asunto a ^ ÓIli 
gados Consultores de ^ Asoc^ el 
para que emitan su opinión sobre 
asunto También dió cuenta del nue 
toro y Bruzón, Habana. Bastidores, 
etc. 
Tellecbea, Peña y Cía.: Concha 
No. 3, Habana- Sierra de Madera. 
Tiburcio Gómez: Vigía entre Cris-
tina y >1ila, Habana. Sierra de Made-
ra. 
Buergo, Alonso y Cía.: Infanta No. 
47, Habano. Sierra de Madera-
J . Planiol y Cía. S. en C : Luya-
nó No. 15 4, Habana- Sierra de Ma-
dera, 
Alegret y 
cena No. 10 
dera-
Arturo Méndez Rodríguez: Vista 
Hermosa No. 1, Cerro. Calzado. 
Jesús Calvo: Apartado No. 353, 
Camagüey. Gaseosas. 
Se dieron cuenta de las comunica-
ciones recibidas como sigue: Del 
Dr- Gustavo Gutiérrez, aceptando el, ua,uu — 
cargo de Abogado Consultor del | dustriales, sería a la ^ {abric«»' 
Dr. Juan Marinello, aceptando, tam-- vecera Internacional. ^ 
bién el cargo mencionado; del Sr. I tes de la cerveza ? p W \ f ^ n el ^ 
Fernando Mora, Agregado Comercial | que la misma 
de Méjico, invitando a los Industria-j 30 del mes en curso 
cuerna """Alcal-
bitrio puesto en vigor Por *f ero3 í 
día de la Habana, sobr.e .^f ^ od». 
Anuncios, y ante ^^P1^10" [SfflO ^ 
formes» pedir mi ilegal, se acordó s0bre 
los abogados consultores 
materia. romisióD ^ 
Se dió cuenta !a 
Propaganda y Publicidad hai» ^ i5. 
d do que la próxima ^ n * ^ ^ c&. 
tendrá efecto 
E n l a E s t a c i ó n » 
d e l o s O d o n e s 
un buen Barómetro es un-





todos precios, fabrica^ 
Americana. Francesa y ^ 
mana 
Los vendemos regula^5' 
E L ñ U E N D A R " 5 
La casa de confianza-
Pte. ¿ayas ->> V.3, 
^ 0 XCI 
D E L 
DIARIO DF. LA MARINA Septiembre 15 de V J ¿ J 
PAGÍNA TRES 
ñ G T U f t L 
j a s , l a m u e r t a " 
Las noticias publicadas en algunos 
¿iaiios procedentes de la Asamblea 
je Veteranos y Patriotas, confirman 
el rumor público que atribuyó al 
i senado la firme decisión de estudiar 
[. resolver, con el mayor beneficio 
"para Cuba, el proyecto de legisla-
ción portuaria y ferrocarrilera apro-
bada por la Cámara hace próxima-
mente un mes. 
Según los • informes suministra-
dos al público, la Alta Cámara ha 
podido armonizar los intereses en 
conflicto, reservando al país la per-
manencia de las ventajas que deben 
privarse de tan fundamental legis-
lación. La labor del Senado, hasta 
donde nos ha sido dable conocerla, 
merecei la aprobación unánime de la 
opinión y revela que los legislado-
res cubanos no son tan poco dúctiles 
o influenciables por los anhelos jus-
tificados como con tanta exagera-
ción se ha pretendido demostrarlo 
desde distintas tribunas. 
Esta manera de proceder del Se-
rado, en problema tan vital para 
Cnba, resuena, pues, en los oidos de 
los cubanos conscientes, como una 
promesa evidente de que tenemos, 
como pueblo, preparación y aptitud 
y que si a las veces solemos negár-
noslas nosotros mismos, se debe a 
aquella especial tendencia a la au-
todenigración propia, que ha sido en 
todos los tiempos incorregible má-
cula de nuestro carácter impacien-
te e ineducado en este género de 
luchas. 
Ahondando en las investigaciones, 
hemos podido comprobar que la 
nueva ley será un exponente de 
verdadero patriotismo constructivo, 
resultado de ímproba labor inspira-
da en la equidad. Se ha logrado, se-
gún se nos comunica, eliminar to-
da fricción entre intereses privados 
contrapuestos, y anteponer la pri-
macía de la nación sobre aquellos, 
de manera que unos y otros contri-
buyan y no perturben el natura.; 
y lógico crecímirnt) de la riqueza 
pública base del común bienestar. 
Por JORGE ROA 
. — E L SENADO Y E L PLAX TARA-
FA. 
— L A NUEVA L E Y SERA ALTA-
MENTE CONSTRUCTIVA. 
.—MERITORIA LABOR DE ENGRA-
NAJE. 
—<SE ATIENDE A LOS VETERA-
NOS Y PATRIOTAS Y SE SAL-
VAGUARDAN LOS DERECHOS 
• DEL ESTADO. 
—EQUIDAD PARA TODOS LOS IN-
TERESES AFECTADOS. 
—DERECHOS ADQUIRIDOS Y E L I -
N ACION DK FUTUROS SUB-
P.ÚERTOS. 
—DEMOSTRACION PALPABLE DE 
APTITUD LEGISLATIVA. 
—SOLO FALTA CONVERTIRLA EN 
L E Y . 
encuentran y sujetos a las prescrip-
ciones de las vigentes Ordenanzas 
de Aduanas, en tanto que, en el fu-
turo, no se podrán continuar reali-
zando esas perforaciones económi-
cas,promotoras de desequilibrios e 
ilícitas preferencias administrativas 
en favor de unos azucareros contra 
otros. 
Naturalmente, nos figuramos que 
en la ley que se propone aprobar 
el Senado no será posible olvidar el 
derecho inmanente del Estado sobre 
los puertos y costas del país, ni su 
inalienable autoridad sobre las tie-
rras adyacentes. No debe olvidarse 
por los señores senadores que los 
puertos y caminos que construyen 
las naciones se somentcn siempre a 
un plan general de defensa militar 
y naval y que si Cuba, hasta ahora, 
parecía no hacerlo, era debido a que 
lo ejecutaban en su nombre las dos 
naciones que ejercieron sobre nuestra 
isla la tutoría política y administra-
tiva. Pero, desde 1902, esa precau-
ción es exclusivamente deber cuba-
no. 
Ahora que los críticos franceses, revisando y 
aquilatando valores, separando el oro de la escoria 
iluminada, han "descubierto" que Georges Roden-
bach, el tranquilo y lento autor de "Brujas, la 
muerta", " E l Carrillonero", "Museo de Beguinas" 
y tantas otras pequeñas grandes obras, carece de 
kilates suficientes para clasificarlo entre los prime-
ros poetas de habla francesa; ahora y quizá por 
eso, a nosotros se nos antoja reproducir una com-
posición suya, fielmente vertida al castellano oor 
el poeta Rene Borgia. 
ESTAS CAMPANS.. 
Estas campanas, oh. Dios mío, 
estas campanas y esta lluvia, 
sobre mi corazón enfermo y solo, 
lloran juntas. 
Las hojas, len tas, c a e n . . . Es mi alma 
Una orfelina entre la tarde húmeda. 
¡Cómo es triste la vida. Dios mío, 
vista así, al travéóde las campanas y de la lluvia!... 
Todo está marchito, todo tiene 
el color pálido de las cosas difuntas; 
y sobre mi alma toda gris 
y sobre mi corazón lleno de bruma, 
la tristeza cristalina 
que gotea la lluvia 
y esta tristeza de las campanas 
¡son una sola tristeza profunda! . . 
SEÑORA: 
Nuestros bombones de frutas son los indicados para e l 
regalo en que piensa usted; son los mejores para su merienda; 
son los más económicos y los mejor presentados. Pruébelos 
y se convencerá-
" S A N J O S E " 
Panadería, Dulcería y Víveres 
Finos 
de Hernández y Hermanos 
Pí y Margall 31 (antes Obispo) 
Los nuevos dueños de esta ca-
sa, ofrecen a la Sociedad Haba-
nera, UN SERVICIO ESMERADO 
EN PAN A DOMICILIO. 
Llame al Tel. A-1706 
Pi y Margall 31 (antss Obispo) 
2d-14 C, 7097 
Por lo pronto, el pavoroso proble-
ma de los puertos privados, verda-
deros focos de perturbación econó-
mica, queda resuelto por modo de-
finitivo, cerrándose, con los que ya 
Misten por imperdonable benevo-
lencia de las autoridades ejecutivas, 
el ciclo de ese género de concesio-
nes perjudiciales y contrarias al 
bien público. Es decir, los subpuer-
tos actuales continuarán en el pro-
pio "status" legal en que hoy se 
Habana, septiembre 14 de. 19 23. 
Sr. Redactor de la Sección Radio-
telefónica. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de invitar a ns-
a la reunión que habrá de cele-
brarse en esta Direcciin General 
^Academia) el día 17 del actual, a 
as 3 (tres) p, rn., para acoidar el 
icario que deberá asignarse a las 
felones Radiotelefónicas trasmi-
nas que han ofrecido su coueurso 
wra trasmitir conciertos de música 
se»ecta. 
De Vd. atentamente, 
Sub-Director. 
De todos modos, debemos felici-
tarnos del resultado obtenido en vir-
tud d3 la ardorosa polémica que se 
provocó alrededor de tan vitales pro-
blemas y que ha sido origen de la 
serena y equitativa resolución que 
anunciamos. E l Senado ahora, y la 
Cámara luego, al aceptar las modi-
ficaciones introducidas al primitivo 
proyecto, no solo prestarán a? país 
un senvicio moral y jurídico impor-
tante velando por la equidad en el 
reconocimiento de derechos privados 
que laboran en conjunto por nuestro 
engrandecimiento material, sino 
que habrán dado resolución política 
final, a parte de la agitación vete-
ranista, satisfaciendo las peticiones 
do esos valiosos elementos cubanos, 
¡ que sólo aspiraban, según reiterada-
mente lo han manifestado, a impedir 
que leyes de tan complicada natu-
raleza se aprobaran sin la debida 
compulsación del congreso cubano. 
En manos, pues, de ambas cá-
maras se halla hoy la pública tran-
quilidad de la nación y la solución 
definitiva y permanente de una lu-
cha económica a la que se le dió im-
propiamente por los azucareros, con-
trarios al Plan Tarafa, carácter de 
litigio Internacional con menospre-
cio de todo respeto a la personalidad 
política do la nación cubana y con 
impremeditado olvido de los más 
elementales deberes de vecindad y 
fraternidad entre habitantes de un 
mismo país. 
T s o c i á c F o n d F l a p r e n -
s a d e m a t a n z a s 
f L A G L O R I A 1 
m m é e delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habeoa 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
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y enfermedades venéreas. Cistoscopla y caleterlsmo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NBOSAXVARSA* 
CONSULTAS DE 10 A 12 V ES 3 A 5 
p. ni. en la calla do Cnba, 69. 
Eso queda allá por Suramé-
rica. (Advierte, Belarmino, que 
escribimos el nombre con r y 
no con d, que con d ni es caste-
llano, ni está bien dicho ni el 
Cristo que lo fundó. . . ) Eso que-
da allá por la América del Sur, 
la tierra donde la plata bella es 
doblemente argentada... Pero 
en la Habana—esquina de Mu-
ralla y Aguacate (o Riela y Per-
fecto Lacoste), tenemos también 
nuestro "Río de la Plata", el ca-
fé afortunado del amigo Ricar-
do Castro, calmudo, deferente y 
dichosón a todas horas. 
—Oye—dice Oscar,, el redon-
do y enjundioso Oscar G. L . — , 
adviértele a Bernardo que mida 
bien el Pemartín, que hoy le to-
ca pagar a Iznaga 
—¿Y qué? 
:—Discurra un poco, compa-
dre. . . Cuando paga el banque-
ro, se le debe cobrar doble. De 
manera que trainos ahondo.... 
—Ningún pagao doble—pro-
testa el suave Iznaga—. Convi-
do a real por cabeza, y van bien. 
—Compadre, que no se di-
ga.-.—le echa en cara Leonar-
do, con su voz metálica, un po-
co autoritaria—. Los banqueros 
deben ser espléndidos. Además, 
el .vermú Pemartín sólo vale quin-
ce kilos. 
—Tampoco así—exclama Ma-
nuel Rodríguez, el optimista jo-
yero.— Cobran por la copa quin-
ce centavos; pero como valer no 
se sabe lo rué vale. 'No tiene 
precio! 
— Y que lo digas—resume Os-
car—: yo, particular y comer-
cialmente, opino que es el amo. 
Como los tres coñás pemartinia-
nos: Especial, Tres W V y V. 
0. G. 
Bernardo, el cantinero, las lle-
na hasta el borde... El conoce 
a su gente. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
PSLMAflTlM 
C 6718 Sd-l. 
^„r°grama de la estación "2 D. 
CVm, la Cuba Klectrical Supply 
ttaS7' de 0brapla ^ ?3 *1 S7-
.•PRIMERA PARTE 
í.- Tú", Habanera. 
Contestación a "Pesaros del A l -
3_^a'- Criolla. 
iW?1 Lechuguero". Rumoa. 
5^..qf 11('laParrlta". Canción. 
^ Hego a besarte", «oioro. 
La Directiva que regirá los desti-
de esta Asociación en el presente 
año, ha quedado constituida en la 
forma siguiente: . , 
Presidente de Honor: Sr. Manuel 
Albuerne. Presidente: Sr. Félix Ca-
sas. Vicepresidente: Dr. José Qulrós. 
Secretario: Sr. Carlos M. Gómez. 
Vicesecreario: Sr. Adelardo Valdés. 
Tesorero: Sr. J . J . Ollacarizqueta. 
Vicetesorero: Sr. Enrique Pizzl de 
Porras. "Vocales: Todos los eocios 
fundadores. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos diri-
ge al tomar posesión y le deseamos 
el mayor éxito en sus gestiones. 
-"N 
SEGUNDA PARTID 
ueva Celina". CriolU 
,rChulona". Rumoa. 
i ^ - Í L - : 1 ^ 0 Amor". Canción. 
" 'Patria Mía". Dúo 
Schipa. 
LA pELEA DE ANOCHE 
F E I Z O P E R A C I O N 
E l Jueves fué operado de apendl-
citis en la Clínica de los doctores Nú 
fifei; Bustamante, el apreclabl<s joven 
Moieée Maestri y Aragón. 
Llevó a cabo la operación el no-
table cirujano doctor Rafael No-
gueiras. con un resultado satiefac-
terio. 
Felicitamos al doctor Nogueíras 
por su nuevo triunfo y a nuestro 
querido amigo el señor Moisés Maea-
tri y López, padre dei joven opera-
do. 
Y hacemos votos porque el pa-
ciente ee restablezca cuanto antes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
cní oa^onteclmlento ^ trasml-
Pe!Pa Í ^ - . P 0 1 " ^ "P. W. X.",. 
a L P0-06111?36̂  cuyo resal- RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
r 0103 611 otro lugar. LA MARINA 
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U l c e r a s y T u m o r e s 
toONSERMTE N o . 41. C O N S U L T A S D E 1 a 4." 
>s e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
Idédlco del Hospital San Francisco a» 
Ponía KspeclallRta en EnfermedhMleei 
Secntaa v de la Ptel Gr>;tano. 34, al-
tos Consultas: lunes, míérooleéi y vier-
nes, de á a 5. Teléfono M G76;{. No ha-
ce visitas a do.rlr'Ho. 
: p a r a e d i f i c a r n i ñ o s 
z u m o ; d e ü V a s e s -
b £ ñ o l . ^ p u r i s i m o . s a n o s / ' 
n t f u e n t o 
a d u m 
p a r a l a s 
Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
ios demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar' con la primera aplicación. 
I-as enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlcera», 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadun^ 
Nada más repugnante que esa exfo-
liación del cuero cabelludo que da lu-
gar a gruesas costras o CASPONES de 
olor nauseabundo. Todos sabemos lo 
poco atractivas que resultan las perso-
nas que sufren de esta enfermedad. El 
que se vea atacado de este mal debe 
usar sin tardanza "PILTJGENOL", que 
le garantiza su rápida cura. Farmacias 
y Droguerías. Al recibo,de $1.75 lo en-
vía por Correo el doctor E . L . Sil ve-
ro, San Lázaro y Campanario, Habana, 
Teléfono M-4761. Folleto gratis. 
alt. 15 Sep. 
D r . H E R N A N D O S E G U Í 
GARGANTA, NARIZ Y OITUO 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 
D R . P . GT L E Q U E R I C A 
Cirujano del Vospltal Municipal 
Cirugía General. — Especialista en 
Vías urinarias, Clstoscopía y Catete-
rismo ureteraL 
.Cojisultas de 3 a 5., Calle de Cuba 
No. 18. Teléfonos A-á806. A-r.592 
E n i ó H o h o g a r debe h a b e r 
u n pomo de 
p a r a c u r a r los d e s ó r d e n e s 
de l a p i e l 
Los desfirdenes menores del cutía 
•—escozor, erupciones, o enrojeclmlen--
to locales—se convierten tan fácil-
naent© en afecciones arraigadas, quo 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano Ungüento Reslnol para com-
batirlos antes que temen incremento. 
Para esto recomendamos Reslnol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes Inofensivos y 
por su éxito en la curación del 
eczema y de semejantes enfermeda-
des graves de la piel. 
El Ungüento Resinol es también «na 
eicelent» pomada medicinal para las es-
coriaciones, quemaduras y úlceras rea-
cias. Los doctores lo recotan. De venta 
todas las droguerías. 
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I O N E S 
Se acusa a los pueblos de nuestra 
raza, de insociabilidad. En otros 
tiempos yo be becbo Ui misma ac u-
sación, y be culpado de todos los 
males que aquejan a estos pueblos, a 
la desconfianza ambiente. Nadie 
cree en nadie. Mientras otros pue-
blos afianzan su poder enorme en 
la fe pública para los directores de 
todas las actividades, políticas, eco-
nómicas e intelectuales, nosotros so-
mos una fuerza dispersa; mientras 
la pequeña riqueza en otros pueblos 
constituye empresas poderosas, asom-
bro nuestro, entre nosotros nadie es 
capaz de meter sus abon os en empe-
ños que baya de manejar un terce-
ro- De abí que todos estemos siem-
pre solos y seamos débiles y pobres; 
no sabemos agruparnos. 
Pero han cambiado mucho mis 
ideas. No es que no sepamos agru-
parnos, es que no parece posible ga-
rantizar a la masa el buen funciona-
miento de las Empresas a las que 
se invita. Y así tenemos ya, apenas 
nacida la Federación de Cámaras de 
Comercio, a la Cámara creadora, a 
la que dió la idea, el nervio y la 
fonna, a la de Santiago de Cuba, que 
se aparta de la Confederación por 
haberse cambiado radicalmente las 
bases fundamentales de su constitu-
ción, aún embrionaria. No ha naci-
do aún el organismo y ya se le ha 
matado. 
Garrí, el Presidente de la Cáma-
ra de Santiago, el autor de esa y 
de tantas otras ideas felices, el jo-
ven incansable, pleno de valores po-
sitivos, que trabaja por el perfeccio-
namiento de la Economía y de la Po-
lítica de su país sin rendirse a la 
fatiga, creó la Federación de Cáma-
ras de Comercio para dotar a los 
Cuerpo Legisladores do un organis-
mo investido de autoridad suficiente, 
para que pudiera ser elemento de 
consulta a la hora de dictar leyes 
en relación con la Economía. Es-
píritu moderno el de Garrí, entendió 
que las entidades que habrían de fe-
derarse, debieran tener plena liber-
tad de acción y pensamiento, para 
que, el organismo central, o sea la 
Federación, al exponer el sentir ge-
neral a los legisladores, con relación 
a cualquier materia, tuviera una do-
cumentación incontrovertible con la 
libérrima opinión de todas las demás 
entidades confederadas; y la primer 
Asamblea que constituyó el Comité 
Permanente (con el exclusivo objeto 
de ejecutar los acuerdos de la Asam-
blea) infiltrada del alto espíritu de-
mocrático de Garri, aprobó por una-
nimidad absoluta la ponencia de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba-
( í ) No obstante faltarle a ese 
Comité personalidad para cuanto no 
fuera ejecutar los acuerdos de la 
Asamblea que le constituyó, ha sido 
necesario, recientemente, aclarar en 
público que ese Comité no podía to-
mar participación en movimientos 
ajenos a la Economía; y ahora con 
un criterio incomprensible ese Comi-
té echa a un lado los acuerdos de la 
primer Asamblea y aprueba otra 
moción distinta a la ya acordada, en 
la que se admite que pueden perte-
necer al gobierno de la Federación, 
hombres ajenos a las clases Econó-
micas. 
Desconozco el razonamiento para 
tal absurdo como desconozco en qué 
razones apoya el Comité su actitud 
para aprobar* nada, desconociendo él 
la misión que le ha sido confiada; 
pero claro se ve que, tras el acuerdo 
hay el propósito do introducir, como 
cuñas, hombres que nada saben de 
problemas económicos, que nada han 
tenido que ver nunca con las clases 
económicas, y que solamente ven-
drán a servirse de ellas, como esca-
lones para su ambición. Y si no es 
ese el intento, no cabe duda de que 
existe el peligro y menos duda cabe 
de que el propósito es descabellado. 
Se trata de crear un organismo au-
torizado, y solo las autoridades en 
la materia pueden opinar con auto-
ridad en cualquier ramo del saber; 
y mientras no se demuestre lo con-
trario, solamente son autoridades en 
medicina, los médicos, y en zapate-
ría los zapateros. Pues precisamente 
se trata, con la Federación de Cáma-
ras de comercio, de evitar que tanto 
zapatero como viene ejerciendo la 
medicina, siga recetando, y se apli-
que el viejo y sabio refrán castella-
no, que manda, "zapatero a tus za-
patos". 
Garri ha anunciado su propósito 
de apartarse de la Federación; y Ga-
rri es la vida de la Federación, aun-
que los señores mentores, faros, amos 
que pretenden gobernar como a man-
sos corderos las clases económicas, 
crean, lo contrario. Porque se da 
el curioso fenómeno de que un hom-
bre dé una idea, otros le secunden, 
se realice el empeño y finalmente 
queden los mentores hondamente 
convencidos de que concibieron y sin-
tieron los dolores del parto, ellos ex-
clusivamente. 
Comprendo la decepción de Garri. 
Mientras él trabaja por amor a la 
lucha y por amor a su dase, guiado 
por sus claras luces, halla que otros 
van subiendo sobre lo sedificios que 
él crea. Así ha ocurrido con el Co-
mité Cubano de Defensa Económi-
ca, obra suya también, que murió de 
inamición, al faltarle la sabia direc-
ción que ha debido tener, y la ener-
gía que no debió perder nunca; por-
que persiste la Ley Fordney, y mien-
tras se mantenga la tarifa actual, 
Cuba estará amenazada de ruina pa-
ra el primer año en que haya abun-
dancia de cosecha en nuestros países 
competidores: Pero con los embria-
gadores valores del alza, nos hemos 
olvidado del peligro. 
Muchas son las empresas creadas 
por Garri; las que personalmente ha 
manejado, viven prósperamente, pe-
ro las que se fiaron a otros hombres 
y eran de conveniencia general, han 
sido prontamente envenenadas, o por 
el virus del cansancio o por el del 
egoísmo. Y así los hombres de ener-
gía, directores de empresas, de ma-
sas o de naciones por la gracia de 
Dios, se fatigan y abandonan las lu-
chas; y así las clases dirigibles des-
confían, pierden la fe y acaban por 
apedrear a los caudillos no viendo en 
ellos más que deleznables ídolos de 
barro. 
Xo es, poi" tanto, instinto de raza 
la desconfianza; es instinto de raza 
la malicia. Y como es de raza, la 
tenemos todos, y se equivocan los pi-
llines, que creen tener el instinto 
ellos solos. 
Y en tanto, se descorazonan los 
hombres de empresa y seguimos sien-
do pobres en espíritu y en dinero. 
J. ARISTIGCTETA. 
(1) Nota fie la Redacción.—El DIA-. 
RIO DE DA MARINA se abstiene ds ¡ 
emitir su juicio sobre esta desavenen- 1 
cia entre la Cámara de Santiago do 
Cuba y Comité Permanenta. Se limi-
N O T A S P E R S O N A L E S 
VALERIO C. GONZALEZ 
Ayer tuvimos el gusto de saludá* 
en esta redacción a nuestro estima-
do amigo, el señor Valerio C. Gon-
zález, Director de "El Clarín", de 
Amarillas; y celoso Corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA, en aque-
lla localidad. 
Ej señor González vino a la Haba-
na para visitar a su respetable pa-
dre el señor Antonio González León, 
antiguo y acreditado comerciante de 
Amarillas, que se encuentra reclui-
rlo en el gran sanatorio del Centro 
Asturiano La Covadonga. 
Agradecemos mucho la visita flel 
apreciable compañero y hacemos vo-
tos por el pronto y total restableci-
miento1 de su señor padre. 
SORPRENDIERON UN FUMADERO 
En la calle de Justo número 60, 
Calbarién, fué sorprendido ayer un 
fumadero de opio, ocupando la po-
licía 2 3[4 libras de dicha droga. 
RAFAEL CARRANZA 
Hoy embarca en el vapor "Sibo-
SUICIDIO DE UN CONCEJAL EN 
UNION DE R E Y E S 
En un "garage" situado en la ca-' 
lie de Estrada Palma, en Unión de 
Reyes, fué hallado muerto ayer el 
concejal de aquel Ayuntamiento se-
ñor Herminio Pérez. 
De varias cartas que se le encon-
traron se desprende que dicho edil I 
suicidó. 
rey", rumbo a New ^ork," el señor 
Rafael Carranza, acompañado de su 
distinguida esposa e hijos. 
El viaje del señor Carranza está 
relacionado con los nfigoeios de eu 
gran fábrica de jarcia. 
Muchos éxitos y un feliz viaje le 
deseamos. 
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C O L O R A N T E 
L A R K I 
Garantizados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
en todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá. Johnson 
y Taquechel. 
~, * ~ Buffalo, N. Y, 
L & r k m C a i * e . e. u. a. 
P a s t s I S a s psra e S 
" m h c h e l i a " 
Estimulan la pesadez e inactivi-dad del eetómago e hígado, acides o afcrura del alimento, ¿ases en el estomago, indlfiestión, inape-tencia, náuseas, vómitos, dis-pepsia, fetidez en el aliento, capa amarilla sobre la lengua y una inñnldad de desórdenes estoma-cales y hepáticos. 
De venta mundial 
m. J. H. DYE MEDICAL 
1N8TITÜTE 
BUFFALO, N. Y.. E. U. de A. 
ANO XCI 
T G I ñ K T O 
ií^M/i.L j i / i' cL' lltOAJMO 
VIAJE 
Ya hemos anunciado que la pró-
xima tempera .ia inrornal estarla 
muy animada pues varios buques de 
gián porte visitarán la Habana en 
el próximo mes de enero. 
y c 
Precedente de Tarnpa y k ~' 
conduciendo carga gener-i I U"25t 
je;-03, tomó puerto en 1» . 
ayer el vapor americano ^ 
a ; Enti-o los pasajeros IW.h a". 
jfsle vapor anotamos a i^f 0? Por 
seíiorJ Ya hemos publicado dos o tres| ^ \°k ^ ^ 
itinerarios de estos buques y hoy i ;r'Haí 1 , • • UUltana' Fro/J4" 
nos toca publicar el del vapor 'Tve- jJe n^!^hl3 .a \ „ íqluté", que saldrá do New York eni . ^ 1Ul,rect°I: do1 Consen-
s o ^ W " ¡ í o ^ r "a í r Ha baña fen!^::ldL,Músiea fiefioí"'SlVN> 
enero 11 y permanecer 34 hora,s efP0Sa y «us .™ «,.Qc,f^ v. Alai garita, Lmesto v ni„ . aiJo;. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Teniendo en cuenta el sin 
número de marcas de jabón, 
tanto nacionales, como ex-
tranjeras que existen actual-
mente en el mercado y todas 
muy anunciadas, me permi-
to llamar la atención del pú-
blico,'para que tenga pre-
sente, cuando necesite com-
prar jabón, que no siempre 
la mercancía más cara y que 
más se anuncia, es la mejor. 
En todos los casos se de-
ben preferir los productos 
que ya conocemos como bue-
nos, y no arriesgarnos en en-
sayes que en la mayor par-
te de los casos resultan fra-
casos. 
El público no debe olvi-
dar que el jabón "Boada'* 
es un producto bien cono-
cido y acreditado desde hace 
mucho tiempo. 
Este magnífico producto 
se elabora en el país en la 
gran Fábrica de jabón y ve-
las La Purísima en Luyanó 
(la mayor de Cuba), y cuya 
Fábrica fué construida ex-
presamente para este fin 
con todas las máquinas y 
aparatos que requiere la in-
dustria moderna, y además 
en su confección sólo se em-
plean materias primas de 
superior calidad. 
No debe confundirse nun-
ca el jabón "Boada" con 
otres jabones por que este 
ya se sabe que es un GRAN 
JABON. 
c 7121 Wt. 3d-li 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
CIKCriiO AV1I.ESINO 
n nuestro puerto 
E l "Resolutfc", desde la Habana, 
se dirigirá a Kinstong, Colón, Cu- Bd 
r Ern  y o m
:. Nicolás Segura y seiiora; 
nardo T. Porker y t ^ i * 
razao. La Gil,aira, P '̂rt of Snain, 11"f(; GAonozález; Conado-
Barbadas. Fort de Frunce Nossau I ^l ioü^!:an^ .e .^o, Sr. Fra0'> 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
JOAOOIN N. A R A l i ü 
(Socio de Mérito) 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entifero pa-
ra Jioy 15 a las diez de la 
mañana, el que suscribe, tie-
ne el honor de invitar a loa 
socios del Círculo Avilesino 
para que se sirvan acompa-
ñar ol cadáver desde la casa 
mortuoria al cementerio del 
pueblo de Guanajay, favor que 
agradecerá eternamente. 
Habana 15 de Septiembre de 1923. 
José R. Mnñiz. 
Presidente 
y Xe'W York, 
E L "TUHKIALBA" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 25 pasa-
jeras tomó puerto en la mañana de 
ayer el vapor ame 
La", 
| A. Poyo; Evaristo Lomar 
lila; Uhemonir Brement v f ^ 
Francisco López y Joaé 't,, .miH 
otros. y 
Para los Estados Unidoŝ v ^ 
Via de Key West, embarcarán !a 
ricano "Turrial-1 niañana de boy en el vapor a** 
¡cano "Cuba" los siguientes na^" 
•os: María de Fonts y faiuqia 
os Alzugaray e bijo; Francisco v 
'equeira; ^ 
"LOS FEKIUES" -"•»""&«•'"•./ « u u, francisco \i 
_ • -1 .'• '-t: • • . Ifnez; Francisco Leaueira- m ar 
Conduciendo 26 wagones üe cargaI Vajcles. jos¿ A ' Manue¡ 
nuiiucí., iua.tia JTBiuanaez; Ma\f„( 
H. de Seva; J . Francisco PérS í 
l j . lar l . Gruart: Manuel Cam V1 
.sie vapor de nacionahdaa holán- ni>ls0 sierra. Gu6tavo p a d r ' 
a llego ayo: a nuestro puerto pro ,or Domingo Mendez Cañete'Ad.Qt 
id-ir 
Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
Ud. puede teñir cualquier re-
tazo de tela o vestido con un 
bonito color—y también la-
varlo remojándolo en la 
jabonadura de color 
Facilita el lavar y teñir en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; algodón, seda, 
lana, hilo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo tiempo 
se tiñe con RIT. Vea Vd. la nueva 
tarjeta de coíores RIT en las tiendas. 
En ella se-verá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
tiñen cualquier clase de tela. El 
RIT blanco quita el color. 
Pida siempre RIT. Es fácil de conocerlo. 
Usosa en vez de 
enafílantos y de la antigna c&-
taplaaaaa. Frótese únicamen-
te. Limpio, calmanto y faoil 
de aplicar. Por tos t4u útiles 
cnalidadea, «1 Xcinimento Mi-
nará ha sido -al preferida en 
millarss de hogares por más 
do 65 años. 
E l . "EDAM" 
Este 
desa 
ceclente de New Orl ans y Veracruz 
conduciendo carga general y 30 pa-
sajeros en transito. 
Este vapor seguirá viaje boy pa-
ra los puertos de Vigo, Coruña, San 
tander y Rotterdam. 
E L 'SANTA EULALIA" 
Conduciendo carga general arri-
bo a eate puerco oyer, procedente de 
Nów York, el vapor inglés "Santa 
Eulalia". 
E L ' MONTERKEY" 
Procoaente de puertos del golfo 
de Méjico y conduciendo carga ge-jeerán en Key West dos días 
neral, llegará a la Habana, el pró 
vimo lunes, el vapor americano 
"Monterrey". 
Este vapor seguirá viaje cíe mis-
mo día para New York, llevando 
carga general y pasajeros. 
-• (loo 
Capote e hü, 
el abogado Pedro Areny; María r 
CoCllazo e bijo; José Castifieijl'. 
Guillermo Bodell; Antonio Vlla- p 
peranza Garmuz; Miguel y \u'roi! 
Lastre y otros. ' 
BOYS -SCOTS CUBANOS A Krv 
WEST 1 
También embarcaron por el u 
por americano "Guba", un ^ ¿ 
de boys Scots cubanos, que se diri-
gen a dicho Cayo, con el objeto da 
devolverles la visita que les hicieron 
los Boys Scots de Key West, hace po-
cas semanas. 
Los boys Scots cubanos perniaaq. 
irá      í  
regresarán nuevamente a la Haba-
na, el próximo lunes en el mismo 
vapor "Cuba". 
LA OAIUÍA DEL "SIEONEY" 
El vapor americano "Siboney" 
que saldrá en la mañana de hoy d? 
este puô to rumbo a N|aw !York 
lleva las siguientes partidas de car-
gs: 500 sacos de azúcar. 4.0Q0 ter 
cios, 1.500 barriles v 40 cajas de 
tabacos respectivamente. 2,000 lío? 
E L * YUCATAN" 
Para los primeros días de la pró-
xima semana se espera que llegue 
a este puerto procedente de Bar-
celona, Valencia y Cádiz, el vapor 
correo español "Patricio de Satrus-j de cuero. 150 barriles de miel. 100 
tegui" que tvae 684 toneladas de totneladae de metales viejos. 6.OO0 
carga general para la Habana y 434 
de tránsito, así como 226 pasajeros 
para este puarío y 52 de tránsito. 
E L "TOLEDO" 
Procedente de Veracruz llegará a 
c-ste puerto ci día 18 del actual el 
vapor correo alemán "Toledc" que 
trae carga general y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje el día 
19 para los puertos do Vigo, Coru-
ña, Santander y Hamburgo, ¡levan-
do carga general y pasajeros. 
ihuacales de íruta.s y vegetales y 
4 00 bultos varios. 
E L "COLOMBIA" 
En breve se espem que llegue a 
este puerto, procedente de Califor-
nia, el vapor americano "Colombo" 
que trae caria general y 
ros. 
Fabricado por Sunbeam Chomlcal Co., Chicago, K. U. A De venta en todas 
las droguerías, 
tiendas y almacenes. 
instniju.u ..siico DK FO.vIKNTO MERCANTIL 
LA.MPARÍLLA 7-1. —TELKFOXu M-UÍ 
E S T I O N A S E G U R / S 
de todos lus a l i í n e n í o s 
Farmsch 
t, rae Fanrt 
d d P M I A m 
professor en la 
Facultad de 
MecUet&s 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l mm'ji »sí 
l i m a s e s 
tío retílsten nunca 
al empleo 
DK 1.U9 
SE PUEDE VISITAR AL "XORTH 
DAKOTTA" 
El comiandaníe del acorazado ame-
ricano "North Dakotta" ha dispueí-
to que se permita que el público 
pueda visitar su buque hoy sábado 
X en pilüuras maiio 
<£ rabies a O?1' 25 de 
% ioduro de Potasio 6 
de podio químicamente puros. 
<,> Gracias á bu envoltura especial, ^ 
^ dichas pildoras atraviesan el esto- ^ 
^ mago'sin disolverse en él, y luego 4» 
so descomponen en el hites:ino % 
• con el fin de * 
t S U P R I M I R C U A L Q U I E R \ 
I R R I T A C / Ó N E S T O M A C A L % 
<!> E x p e r i r a e n l ó d a * con é x i t o $ 
<> en los hf)<piiaLes de P a r í s . $ 
Dosn: do 4 a 10 pildoras diarles, J 
Al por miiyor: ^ 
« G. DSLATTBS, 10, Rué ¿ti Bac, PARIS <* 
^ Un todas la3 Drogueriaa y Boticas. % 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día d i ayer, han salido los 
siguientes vapores: El inglés Mune-
ric, para Matanzas. El inglés Taptl j y mañana domingo de 1 a 5 <18 la 
para Puerto México. E l San Bla6,itards, lo que ha puesto ea conoci-
pira Crdstóliaí. I miento del Capitán del Puerto, Co-
LOS QUE EMBARCAN EN E L ! mandante Armando André. para !cs 
SIBONEY ! :¡nos consiguientes 
Rumbo a New York, y conducieu-j E l Capitán del Puerto ha dispues-
do carga general y numerosos pasa-Uo Que por la Policía a sus órdenes 
ieros, zarpará en la mañana de boy se conceda g! que lo solicite en li 
de este puerto, el vapor de bande-
ra americana "Siboney". 
Entre otros pasajeros ciue embar-
caron por este vapor anotamos a 
¡os señoree: Antonio Carrillo y fa- encauzar debidamente las visitas a 
milla, José A. Gaytan y familia,t bordo del acorazado y que n̂  bay« 
Eduardo Pujol, bijo; Jean Isaac, aglomeración del público. 
Augusto Puentes, Francisco Aguirre.l 
üasilio Balladares, Carlos Anorlsson; DOS DEPORTADOS 
Alberto Villalón, Pedro Martínez,! En el vapor emericano "Cuba", 
Juan Cruz, José M .HiHtíalgo y fa-i llegaron ayer deportados por la? a«-
milia, Emilio Pórtela, José María i toridades de inmigración americaas 
Estación de la misma, ei correspon-
diente pase p^ra ir a visitar al 
"Norht Dukotía. 
Esta última medida se toma para 
POR,CAJAS 
12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
dos individuos de nacionalidad y $ 
liana. 
Poreíra Juan Pascual, Teodoro Gon 
zález Severiano Machado, Aurelio 
Navarro, Eva, Santos, Jorge Muzo, 
Ana J . Val des, A. Gisperí. y señora, E L "ALFONSO XII" 
Celedonio Na verlo y señora, Rafael • Con motvo de celebrarse el 
Carranza y familia, José Salazar, G.;16 las fiestas de la Independoncia 
L . López. Manuel Menóndez, Fran-; de Méjico, el vapor correo sspfüiel 
cisco Gutiérrez, María Odio Escalan-1 saldrá hov, día 15 de Veracruz p̂ 5 
te, Isaac E . Davina. R. I I . Ford J la Habana, a donde llegará el aia 
y familia, Wilnams F . Soidíer, Jol)n:lS. 
Collimá G. A. Ward. Elizabetz T. ; Este vapor, aunque adelantó sa 
Miller, John J . Dutfy, Auna Fren-1 salida de Veracruz. saldrá de la 
man y otros. ; baña para España, el día 20. 
V I S I T A D E CORTESÍA 
E S I G U A L Q U E L A j l A T E ^ N A 
^ E ^ J É L Í C H E S E C A P U L U E R I Z A D A B l 
J g S g g r LA PRESCRIBEN EMINENTES ME 1 
y K ^ - PICOS DE TODO E L HUNDO CON 
nDnrñpDiflA«:Efí RESULTADOS ASOMBROSOS t S w S 
DROGUERIAS iFABMACIAS . Î HKROW í 
J ^ A S DE 11 QM2A5 PRODUCt 3 LITW¿Í1UA^ 
IÍ5^?.Í l . ,LIBRAS PRODUCE 12 UTROS-RfeCO-^ 
HENDAMOS «STA ULTHIA COflO HAS ECONOHlCA. 
THE! DttV;WIÍ.K ' 
(^RK R0W HEW-
L 4 U N I C A M z G 
m p o r u d o x e s E x a o s i v b s 
EN LA REP08L1CA 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - E a k n a 
PORQUE LA SANGRE 
BUENA E S ROJA 
¿Por qué se viene diciendo qne la 
sangre buena tieoe que ser necesaria-
mente roja? ¿Es qué el color tiene 
que ver algo con la calidad? 
Aquí ra la explicación. El oxigeno 
contenido en el aire es el gran soste-
nedor de todos los seres animados. 
Upo de los trabajos de la sangre es ex-
traer el oxígeno que contiene el aire 
durante las írecuentesy continuas es-
tancias«de este último en los pulmo-
nes y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
Cuando la sanare cargada de oxígeno 
portador de vida, sale del corazón 
para seguir el curso de las venas, en-
tonces es cuando verdiideramente 
es roja. Mas, al volver n! órenno de 
qne origina, cargada de impurezas y 
privada de su oxiíípuo, tiene un color 
oscuro muy pronunciiado. 
De lo antecedontosednsprendoque 
para gozar de buena salud es menester 
doa requisitos, aire puro y sangre 
rica y roja,—el aire puro para pro-
porcionar el oxígeno, la sangre roja 
para llevar ese por todas las venas 
del cuerpo. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams hacen la sangre rica 
y roja, porque ese tónico aumenta 
grandemente sa poder de llevar oxí-
geno, facilitándola por lo tanto mucho 
más en ser portadora de nueva vida 
y vigor a todos los órganos del cuer-
po. Pruebe esas pildoras tónicas y 
note el aumento do color en las me-
jillas y labios, observe como sus ner-
vios se vuelven más sosegados, su 
apetito mejora, su digestión más nor-
mal, su andar más rápido y sus males 
más ligeros de sobrellevar, 
l'n valioso librito conteniendo con-
sejos especiales ^ara la conservación 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para nstod, si 
lo solicita a la Dr. WijUams Medi-
jslne <po., Departamento N., Schenec-
tadv. N. Y , , E . ü.cUj A , 
i : l h o s p i t a l de güi.m s 
El doctor Fernando Plazaola, Di-
rector de Beneficencia, acompañó 
también al Secretario de Sí-nldafl, 
doctor López del Valle, en su yiajC 
de inspección a la villa de Guiñes. 
E l doctor PJazaola visitó las obras 
del Hospital, estlmándcise necesario 
llamar la atención de la Secretar»*!, 
de Ooras Públtcap acerca de la ur-
gente necesidad de poner ose esta-
blecimiento en t.-uadlciones de pode-
prestar al público el servicio Que de-
a? esporarse de una institución r,-e 
esa ínuo't.v 
E l Encargado de Negocios de 
Estados Unidos, acompañado del 
mandante y varios oficiales del ac 
razado "North Dakota", surt0 ¡3 
puerto, hizo una visita de ÔI'̂ t 
en la mañana de ayer al Secre 
rio de Estado. , |flr 
Hoy devolverá la risita e» cwi 
Carlos Manuel de Céepedes. 
E Ñ l A S l í E R V A S D E 
brará 
1U'PRESENTANTES DEL CKJSTHO 
DE CAITOS 
Ayer visitaron al doctor Lóp^s fíol 
Valle director de Sanidad, los seño-
rea Vicen-e Piñeiro, viceprpsider t̂-), 
y liatae! Gutiérrez, secretario, ea re-
presentación del Centro de Cafés de 
la Haban;;. Tiara tratar acerba de '* 
iu.Ttalación de metros contadores Qe 
agua en esos eiÑtablecimiento.-. dis-
puestos por la Secretarla de OtMari 
Públicas. 
E ! doctor' López del Valle expu-
so a los visitantes que en la Junta 
Nacional do Sanidad él habla comba-
tido el sistema de metros contado-
res para viviendas particulare.-; y ea-
trtblecímlentos determinados, sobre 
sobre todo aquellos como los cafe>, 
*n donde se facilitan al públirc ser-
vidlos gratuitos de §rp,n im.iortan-
cta. 
El próximo domingo celebra^ 
Comunidad de Ministras de 
(¡0? 
misa cantada, a las ocbo y ^^do. 
plútica por un buen orador sas ^ 
La Reverenda Madre bor ^ :teD. 
u iu a u« ^nuiai-j — ^ 
ferinos, Siervas de Maria, la c 
dad del Dulce Nombre do Mana 
toda la Comunidad ruega la a 
cia a los citados cultos. 
a l e s l e o i i e n o s 
a diario se P»g^ 
iotecueros inos, uñeros, aic-<r̂ «-- y 
uemaduras, »Tfl^9XZaüé 
en ningún hogar. Tô os gia 
necesidad de Ungüento Mo£,t..|J»g 
, „ - j r r r r - r r T ^ ' y ^ " 
f ~ S a n Ignacio 4 7. ^WaRortrir$ 
ra; Vista Alegre entre t i . isi-
y So.a de Vicente jorcada. 
INGENIERIA SAMTARIA 
Se ha;: ajirobado !os planos «f-
guientes: 
Florida 86 y S\S. de .losé Aveiida-
j ño; 
I -. Forcau» - Av, 
• dro 63 112, de Cousnelo ^ 
I nlda do Aconta, de 
de José González; l^'f „c' 1 m 
te Aguilera 189, de ^ V ^ J 
ñas; Paila 61. de C ^ t 
Wasbington 2, de Man^1 ^ ^ 
Cf.por 6, de Avelino . ^ 
yps Freiré de Andrai-
nández. 
n 1 1 | 
¿.^.íermedades nerviosas y ni 
mente.\-ails Barrete, número 62. 
entele». Para señoras 
Guanabacoa» 
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FAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
p A K O D I A N D O 
Cuando estas líneas se escriben 
faltan tres horas escasas 
para la pelea Dempsey 
ver£us Toro de las Pampas. 
Pero cuando usted las lea 
va se sabrá si la faja 
pertenece aj argentino 
o al champion de Yankilandia. 
Y también es muy posible 
que la lucha quede tabla 
en ese caso, usted puede 
' hasta pensar que fué pala. 
El que escribe este romance 
no le concede importancia 
al encuentro y no discute 
ni apuesta ni dice nada. 
Porque piensa que en un hombre 
A B R I S B A N E 
que tenga dura la cara 
no consisten ni la honra 
ni el mérito de una raza. 
Notaría usted que algunos 
al argentino apostaban, 
creyéndole más potente 
y abrigando una esperanza. 
Pero también habrá visto 
como al apostar su plata 
exigían dos a uno, 
lo que demuestra a las claras 
que por mucho que le ciegue 
la pasión a un entusiasta, 
no sacrifica él bolsillo. 
:Ante todo la buchaca! 
Sergio ACEBAL. 
Caballero: Podemos servirle los 
elegantísimos cuellos DERBY. 
Hacen juego con las delicadas 
telas para camisas que hacemos a 
la orden. 
Son artículos para quienes sa-
ben vestir. 
E L M O D E I A Obispo y Agaac&is. 
O B R A S P U B L I C A S 
4 LA APROBACION SUPERIOR 
Ha sido elevada a la aprobación 
superior, el acta de recepción defí-
ritiva del segundo tramo- de la ca-
rtfetera de Pinar del Río - San Juan 
y Martínez. 
INFORMES 
Igualmente fué aprobado el infor-
ipe sobre la reparación de una ca-
billa de peones camineros en el ki-
lómetro 6, de la carretera de Arte-
misa a Cayajabos. 
1 I 
AJ señor Alcalde de Artemisa eo ¡ 
ip informó por la Secretaría sobre, 
tí material más apropiado que debe" 
emplear en la carretera de dicho | 
pileblo. 
Ha sido elevado a la aprobación 
superior, el presupuesto para la re-
paración de piso del puente "Los 
Negros", en la carretera de Cienfue-
goi a Manicaragua y la de los puen-
tes "Habanilla", "Las Yeguar" y 
"Lagunillas", en la misma carrete-
ra. 
I N o e v a T á f c f í c a 
d e H i e l o , S . A . 
propietaria de las f á b r i c a s de 
cerveza " L a T r o p i c a l " y 
cessa mk\i Bd-7 
Fué elevada a la aprobación su-
perior, el acta de recepción única 
de las obras de reparación de la ca-
rretera de Santiago de Cuba a ñau 
Juan. 
UNA SUBASTA 
E¡ señoív Secretario del Ramo 
aprobó la subasta para el suminis-
tro de piedra( en rajón, picada, y 
recebo para la Jefatura del DistrS 
to de Pinar del Río, durant? el año 
fiscal de 1923 a 1924. 
VARIOS PROYECTOS 
Fueron aprobados el Proyecto y 
Püego de condiciones para sacar a 
Subasta las obras del Hoapltal "Ge-
neral Calixto García", a saber: ter-
minación del pabellón destinado' a 
Garganta. Nariz y Oídos, ascenden-
te a' $10,310.27. Terminación del 
pabellón deetinado a Cirujía Asép-
tica ascendente a $37.580.56. Y la 
t?rmiuáción del pabellón destinado a 
Lavandería, ascendente a ?27,097.5G 
LA ASOCIACION COOPERATIVA 
CONSTRUCTORA DE CASAS 
De acuerdo con el programa acor-
dado por la Directiva de esta Socie-
ciau, tuvo efecto la fiesta organiza-
dada en los terrenos del reparto 
"CJarisa" en Marianao, para cele-
brar el sorteo entre sus asociados, 
do otra •ZS.ÍSSL construida por la So-
ciedad. 
Después de los números dedicados 
al sport, un desafío de Base Pall, 
entre las novenas "Romeo y Julie-
ta" y "San Francisco" y una exhibi-
ción de Boseo, se verificó el sorteo 
del nuevo edificio.. 
También fueron sorteados los Bo-
nos de los ex-asociados por cavo me-
dio la cooperativa líquida a los que 
no pueden seguir cotizando sus cuo-
tats. 
La Comisión obsequió con dulces 
y refrescos a los con^urrenteis a la 
tiesta. 
Dieciocho casas hermosean el re-
parto "Clarisa", estilo de chalets, do-
tadas del confort necesario. Muy 
pronto quedarán aquellos terrenos 
poblados, debido al esfuerzo de la 
sociedad obrera, que no ha repara-
do en sacrificios para llevar a la ci-
ma su proyecto. 
Constituida en la época de mayor 
circulación monetaria que connció la 
República, paso más tarde grandes 
6püroa, para no perder el terreno 
conquistado; con el tesón recono-
cido en los hombres que la tunda-
ron y la dirigieron más tarde, triun-
fó sorteando todas las dificultades. 
Los huecos que dejan en sus fi-
las los que se ven obligados por Jas 
necesidad*3 pecuniarias, los llenan 
otros obreros, y la Cooperativa avan 
za. 
Felicitamos a estos obreros que 
LO cejan en su laudabio empeño de 
construir hogares propios, por la 
cooperación mutua y cuyos buenos 
resultados comienzan a disfrutar. 
® 
P A R C I A L D E O B L I G A -
C I O N E S G E N E R A L E S 
Champion X Tipo Ford 
Busqué siempre las Bujías 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre un /'uego da 
Bujías Champion. Las hay 
para todos los modelos 
conocidos de motores. Loa 
comerciantes que se/níere-
San en venderá sus clientes 
las mejores bujías, reco-
tniend&n Jas Champion. 
E n l a tierra o e n e l m a r 
use s i empre l a b u j í a C h a m p i o n , 
c o n n ú c l e o de doble R e b o r d e 
Duplica el rendimiento dél motor de su coche o de su 
lancha automóvil. Evite el deterioro del mecanismo 
por medio de una combustión normal. Despeche las 
bujías viejas y substitúyalas por otras nuevas. 
Cuando usted viaja en su lancha mar afuera, donda 
no encontrará seguramente garages ni tiendas de 
accesorios para el motor, es de la mayor importancia 
que vaya usted provisto de bujías absolutarnanta 
seguras e infalibles. 
Instale un juego enteramente nuevo do Bujías 
Champion, con Núcleo de Doble Reborde, y verá como 
Be aumenta el rendimiento y duración de su motor y 
como economiza combustible y lubricante. Se reem-
bolsará miles de veces el costo de las bujías. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
TELEOlLmAS 
Se recibieron: uno de la Jefatura 
do; Difítrito de Oriente, relativo a 
las mejoras en el servicio de agua 
df; aquella ciudad, y otro sobre la 
Wanéra de tramitar la concesión de 
aprovechamiento de agua solicitada 
l'or el señor Salcines. 
TIJ BOLETIN DEL TORCEDOR 
Recibimos el último número de 
este quincenario. En su editorial se 
manifiesta contrario a los Sindicatos 
Libres cuya constitución se puso de 
mtrnifiesto en el conflicto de los Ci-
garreros. Entiende el articulista que 
lOá Sindicatos Libres bajo su nom-
bre rimbombante no son otra cosa 
yue Sindicatos Amkrillos, perjudnia-
lei¿ a lás organizaciones obreras. 
EEPBESENTAKTE D E S , PABEICANTB 
C. H. MACKAY 
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7. O. B. Denoit 
S, ü. A. 
Todo» 
T a m a ñ o s 
3 a 40 H. P 
l a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodo* 
Mich 
Todas sus piezas son normales y permutavies» 
fCncendido por Magneto Bosch Americano 
AKentcs: 3ílg nel Gutiérrez, Cárdenas; Jalmt Villa 
llonga & Co. Cienfuegos; José I». VillamU, Santa Cía 
ra 5, Apartado 2S3. Habana: Alvaro L. BaJcells. Sar 
ag-o de Cuba, 
Según lo prevenido en Ic-s ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado pol-
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señof Presidente 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de 
la compañía, emisión única de 28 
de marzo de 1920, que la expre-
sada Junta Directiva ha acorda-
do efectuar la QUINTA AMORTI-
ZACION PARCIAL de dichas 
OBLIGACIONNS GENERALES a la 
par, hasta la suma de $500,000; 
que el sorteo prevenido por los 
Estatutos se efectuará a las dos 
p. m. del día 19 de diciembre 
de 1923, en la casa números 106 
y 108 de la calle de Aguiar, edi-
ficio de los señores N. Gelats y 
Compañía, ante el Notario Ldo. 
Arturo Mañas y Urquiola* y que 
el pago de las que resulten amor-
tizadas más el de su cupón ven-
cedero en 31 de diciembre 1923 
comenzará en el Banco de los se-
ñores N. Gelats y Cía. Aguiar 106 
y 108. a las horas hábiles acos-
tumbradas y en igual forma que 
el de las anteriores amortizacio-
nes, el día 10 de enero de 1924 
incluido. 
Habana, 14 de Septiembre de 
923. 
El Secretario, 
c r í : t o b a l b i m g a r a y . 
Cr 112 alt 8d-15. 
U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
S a n t a n d e r 
Hts'íí-'1";. 
2 f ! 
de l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . ¡ o s é . C n t a : 
$ í . 5 0 a ! m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
Kerraath M a m i l a c t u r í n g Co., Detroit, Mich. , E . U . A . 
Dirección Cabl6gráfica:-KERMATH 
î as c a l l e s de a g u a d a 
El Alcalde de Aguada de Pasaje-
r05 ha solicitado la reparación de 
^es , puentes, caminos, etc., de 
Q1clia población. 
LA IMFREXTA DE LOS OBREROS 
lili Balance presentado de ta im-
prenta " E l Ideal", por el obrero J . 
M. Ramos, administrador provisio-
nal, acusa un beneficio a favor de 
la Caja de $1,130.67, (mil ciento 
treinta pesos, sesenta y siete centa-
vos). Como , recordarán nuístrofl 
lectores, ese taller, en las pasadas 
aciministraciones había dejado pér-
dida todos los años. 
UNA CIRCULAR 
S(; ha pasado una circular a las 
^tintas dependencias del Dsnarta-
mento pidiendo los datos necesarios 
"ure los asuntos que deben hacer-
iirvCOüStar en el Me^aje que él se-
j-r Presidente remitirá al Cougre-
80 nacional. 
UN DECRETO 
taíi!f Sído firmado un Decreto asK-
ra 1° !a cantidad de $80,400. pa-
vimPnte3eClIción ^ las obras de pa-
lle Má n C 0 - n llormigón í̂ í ¡a ca-
Pinar deTR^11162, ^ ^ de 
Ha ,M A DE ELECTRICIDAD 
mo elevado a la aprobación 
POR EMILIO SANCHEZ 
El Comité Gestor do la suscrip-
ción iniciada a favor del señor EmS 
lio Sánchez, acordó continuar la co-
lecta semanalmente, con carácter vo-
luntario, para remediar la situación 
precaria del compañero enferni'), por 
ese medio, los que deseen contri-
buir pueden hacerlo, y cada semana 
que transcurra llegará a manos del 
señor Sánchez el producto de la 
misma, lo que le permitirá atender 
ssu quebrantada salud. 
C. Alvarez. 
iuperior un escrito del Administra-
dor de los Perro can-i loa, Unidos de la 
Habana, referente a los permisos 
concedidos a la Compañía Cubana 
de Electricidad para establecer trae-
misiones eléctricas, en distintas pro-
vincias de la República. 
El más completo surtí-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Amemcanos y del País. 
H. T. R0BERTS 
Hotel Roma 




No M: Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
utata con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E N E R G I A S 
c 4CG2 3d-16 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D I 8 A 1 1 A 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M-6221 
NUEVA SALUD DE RENO 
V o hay nada que pueds traer alivio y 
salud con más rapidez a todas aquellas 
eniermedadet perultares de la mujer como 
este notable remedio Nueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia infiamariones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
notará una meiona sorprendente en su 
salud, Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en Is espalda y extenuación, 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
naturaí a toao e' sistemsu Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas 
las droguerías, 
S» B, LS0NARD1&.C0.» New RocheUe. N. T. 
Hlunur̂ tStniTiIiíiuMBa 
te 
¿De que sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si stí 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad dé los músculos, postración nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como «debe un cuerpo vigoroso j «alodable. 
d e l D r . U L R I C I 
ea rm tónico, reconstitttycnte, fortificante y nutritivo estímnlante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Au-
menta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E ULRICI MEDICINE C0MPANY, I N C , NEW YORK 
F O L L E T I N 
iORGE GIBBS 
3 3 
« t o v e n í u d T r i u n f a n i e 
NOVEIA 
CH. M0STANY 
b9 venta ~~" 
^ Rlc^ü la. UbrerIa '•Cet-vantes". 
Cardo Veloso. Gallano. 62. 
«quina a Neptuno 
(Continúa) 
^ n t v * 1 ? ? } ^ 0 aparecía verdade-
lervó Que 1:;epentido; Pero Patsy ob-
raba S le Cuaiido en cuando la mi-
ri0sídad hubiera excitado la cu-
^ ^ í h i T l 5 0 * * 0 * cuan^ afir-
^ ^ g U ' t e H p T ^ PadreS? 
í'ndo ios d^0114,6^0 patsy apre-
I d:sSabe ^ manos-Men-
5° * ¿ o í í S Se 0^tinó en un mutis-
e^1" al i'óvpn6!6 fué imPosible 
barrar l „Luego se esforzó 
¿il 6 Slís lágH^fIlas dp su agitación 
gó Polvera i w a con3ÍSo espejo 
* las Pu4in ,CUancl0 el coche He-
• tas de Shirley Lañe ha-
bía conseguido reponerse casi por 
completo. Algunos de los invitados 
salían en aquel momento de la casa, 
a los cuales despidió Patsy, hábil-
mente secundada por Felipe, pidién-
doles mil excusas por el incidente 
que habían sufrido. 
Pero los ojos de Melinda y Débo-
ra demostraron ser más penetrantes 
que los de las personas que abando-
naban la casa, y se fijaron pronto en 
la rojez de las pupilas y las mejillas 
de la muchacha, que delataba la 
agitación de aquella noche. 
Sydney, por su parte, hizo idén-
tica apreciación, lo cual despertó en 
él gran inquietud. ¿Qué podía haber-
le dicho éste para hacerla llorar? Pe-
ro Patsy to había repuesto, y descu-
brió un recurso sorprendente de di-
simulo perfecto en el mismo artifi-
cio que le pareció antes censurable 
en Josefina Conway. No se daba 
cuenta de que en una sola anoche hu-
biera pasado la simplicidad de la ado-
lescente a la experiencia de la mu-
jer y de que estaba armada con to-
das la^ mañas que constituyen la de-
fensa natural de su jexo. Pero sí con-
siguió engañar a las miradas distraí-
das de los invitados, no iba poder ha-
cer otro taato con las de las perso-
nas que sentían cariño por ella. Me-
Tnda y Débora notaron su ausencia 
enseguida, y aun cuando Sydney no 
hizo apenas comentario alguno so-
bre el particular, comprendieron, des-
de el primer momento, que Patsy 
había hecho algo no merecía su 
aprobación. 
Patsy las besó como de costumbre 
al retirarase a su habitación, des-
pués que las demás personas de la ca-
sa lo habían hecho, y cuando le ro-
garon que explicase la verdad, sólo 
contestó riéndose con indiferencia: 
No ha sido nada, queridísimas 
tías; absolutamente nada. . . 
Pero tú has llorado—exclama-
ron las dos a la vez con acento de ca-
riñoso ruego de compasión al mismo 
tiempo. 
— ¡Llorado!—repuso Patsy riendo 
con toda la habilidad de sus recur-
sos recientemente descubiertos—. 
¿Por qué lo dicen? Debe ser el 
efecto del viento que me abanicaba 
la cara lo que me ha puesto los ojos 
lagrimosos. Corríamos tanto. . . 
Y luego, en un arranque de arre-
pentimiento sincero, prosiguió: 
—Siento haber salido; pero yo no 
tengo la culpa de que hayamos teni-
do una avería. • 
Si hay que decir la verdad, Patsy 
reconocía m tal grado su culpa, que 
no se atrevió a hablar de lo ocurri-
do aquella noche ni a sus mismas 
protectoras. Lo que anhelaba era en-
contrarse sola en su habitación, don-
de podí^: pensar y llorar cuanto 
quisiera. Era la primera vez que las 
engañaba, y la expresión de sus ca-
ras las contristó mientras subía al 
piso superior, porque comprendió 
que ellas divinaban .:ue había men-
tido. Pero no podía explicarles na-
da ni a ellas ni a Sydney, porque no 
hubirea sido para todos más que r?-
petición de una historia vieja que lia-
bfa perdido la importancia con el 
tiempo. Sin embargo, para Patsy te-
nía aquello una significación trasce-
dental cuando lo consideraba desdo 
el punto de vista de su temperamen-
to y de sus nuevas relaciones. Si hu-
biese diclu la verdad a sus protec-
toras le hubieran hablado con cari 
ño, pero también con lástima. Y 
aquella noche le habría sido insopor-
table verse compadecida. Por eso de-
cidió engañarlas. E l pensamiento 
del derecho que tenía a exigirle una 
confesión sincera no fué bastante 
para decidirla. Cerró la puerta y so 
sentó en la cama, completamente ves-
tida, con la cara entre las manos. No 
lloraba, como creía que lo iba a ha-
cer y como hubiese deseado, sino 
que estaba como petrificada, pensan-
do pensando... ¡Una bastarda!... 
¡Manchada! . . . Una era tura sin 
nombre, inferior, en la escala de la 
vida, a la misma Ma Slavin. . . 
Al cabo de un rato se puso en pía, 
y se horrorizó al mirarse en el espe-
jo. Confusamente recordaba enton-
ces que Pelips Conway la había be-
sado. Ahora 1?, sorprendía la casua-
lidad de que aquel incidente. Ningún 
jóven se había atrevido antes. . 
| bíaninguno. . . Y Felipe hasta le tiU 
| ñó la cintura con el brazo y se man-
tuvo muy cerca de ella. De momen-
to no había concedido importancia 
i al hecho y apenas si se dió cuenta de 
I él siquiera; pero ahora le parecía in-
; digno que 'i se hubiera aprovecha-
j do de aquella situación suya. Sin em-
'bargo... — ¡cosa curiosa!—tal ex-
presión de simpatía no le disgusta-
ba. ¿Qué podía importarle, al fin y 
al cabo, desde el momentoen que 
ella era. . . !o que era? ¿Era algo ra-
ro, acaso, r,i ella pertenecía a la cas-
ta de Ma Slviu? Se desnudó con im-
pariencia, dejando caer las ropas en 
desorden; después se arrodilló al la-
d ode la cama para rezar, según le 
habían enseñado, pero no acudían las 
palabras a sus labios, y se levantó al 
cabo de un momento de lucha, ?n 
rebelión muda contra los hábitos de 
orden de Gliirley Lañe y de la seño-
rita Watson ¿Para qué rezar por la 
única cosa que necesitaba, si era 
aquella precis<.mente la que no po-
dría conseguir: un nombre verdade-
ro, una identidad definida, como Jo-
sefina, como Aiida, como cualquier 
otra? ¿Para qué rezar a un Dios 
que no podía resolver el caso aun 
cuando quisiera? La oración hubie-
se sido un engaño aquelh, noche. 
Era inecesaria, porque no podía ob-
tener respuesta a la única súplica 
que necesitaba hacer. Dios podía dar 
hijos a los padres, pero no podía dar 
padres ni madres a los hijos que no 
los habían tenido nunca. 
Se sentó en la cama, horrorizaia 
al recordar las palabras de Ma. Ella 
había dicho que sabía quién era 
Pasty, lo cual significaba que sabía 
también quienes eran ei padre y !a 
madre de 1a muchacha. ¿Había ha-
blado seriamente o era quizáh una 
mentira para hacerle pasar una vi-
da infeliz? Pasty comprendía que al-
gpua vez debió tener i.n padre y una 
I madre como muchas veces lo había 
I pensado. Luego se le representó la 
I visión acostumbrada de la mujer de 
j cara de ángel y la casa junto ai mor 
j una visión que, a medida que pa^a-
l ha el tiempo, se iba convirtiendo en 
j el fantasma de un pensr miento sin 
¡ base ni significación. Durante mu-
j chos años, se había complacido con 
la evocación de aquella fantasía, 
! hasta que llegó a convertirse en la 
sombra de un sueño, más vaga aque-
i lia coche, más cruelmente insubs-
tancial que nunca. Porque ¿cómo 
, hubiera podido la mujer de la ca-
| ra de ángal dejarla entregada en las 
: manos de un ser como Ma? Era in-
j creíble. . . , cruel. No había Dios... 
Apagó la luz y se tendió, sintiéu-
: dose inflexiblemente incrédula en sn 
: destsperación con los ojos enorme-
mente abiertos mirando al vacio. 
Aquella casa y cuanto contenía 
i su habitación con sus hermosos mue-
j bles, y portieres de seda carmesí, el 
baile, los invitados. Sydney y las que-
I ridas señoras que le habían dado 
cuanto tenía todo lo encontraba ex-
traño en aquellos momentos. Sólo 
Ma era la realidid. . . la mirada du-
ra de sus ojos negros, la cara en-
cendida, su corpulenta figura en-
vuelta en sus trapos extravagantes. . 
ella dominaba los pensamientos de 
Pasty, llenaba le habitación con olo-
res asfixiante;. . . podía -sentirla en 
! el cuarto, junto a si mismo, oir Id 
voz chillona... La pesadilla pasó 
i cuando los efluvios purísimos do la 
; noche llegaren hasta ella a través 
de la ventana, llenando el recinto da 
suaves perfumes de la campiña y 
cuando la quietud solemne de la no-
che acabó de adormecer el cuerpo 
rendido y el alma lacerada de Pas-
ty. 
Antes del alba despertóse sobre-
saltada. Abrió los párpados brusca-
mente como si hubiera sentido una 
sacudida. Turbada y sorprendida 
miró en derredor. 
Pero pronto se dió cuenta de lo 
que la había despertado... PJra 
que. . . la luz blanquecina y la bri-
sa penetraban suavemente a través 
de los visillos de muselina y fuera, 
en el arce cuya copa tocaba a la ven-
tana, los pájaros con sus trinos tí-
midos, empezaban a anunciar la lle-
gada del nuevo día: rumores fami-
liares, gratos e indescriptiblemente 
dulces como piarte integrante que 
eran de Shirley Lañe y de la vida 
que había aprendido a am-»-, aquella 
vida en la que—¡ay!—no era más 
que una intrusa. 
Eso es lo que era: una intrusa. No 
tenía más derecho a vivir allí que 
el que pudiera tener Ma Slavin. Pa¿-
ty se estiró y se levantó con preste-
za; después se vistió con el traje 
más sencillo: una falda y una blu-
sa del año anterior y un sombrero. 
No tenía pensado lo que iba a ha-
cer pero se dijo, que después de la 
revelación de la noche anterior y 
de lo que ella significaba, no podía 
continuar en Shirley Lañe y volver a 
presentase ante Sydney,Felipe, Jo-
sefina y Alida. Felipe lo había oido 
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H A B A N E R A S 
CARTEL DEL DIA 
TIESTAS 
Entre las del día. 
Son diversas las fiestas. 
En primer término, el gran baile 
de caridad, esta noche, en el tea-
tro Nacional. 
Por la tardo, en el Loma Tennis 
Club, un té bailable al que seguirá 
una comida con asistencia de; Mi-
nistro de China y del Gobernador 
Provincial como invitados de honor 
Fiesta organizada en obsequio de 
los triunfadores del CamneonaU de 
Tennis de la Víbora. 
Y la velada de la Asociación His-
pano-Americana de Bellas Artes. 
Será esta noche. 
En la Sociedad de Medina. 
Figura en ei programa El último 
capítulos divertido entremés da los 
Quintero, tomando parte en su 'ies-
empeño la bella e inteligente actriz 
cubana Caridad Sala. 
Además un acto de concierto por 
el señor Fausto Alvarez y las seño-
ritas Aurelia Iturmendi y Casilda 
Llop. 
Y como fin de fiesta, E l barquille-
ro, por un grupo de-aficionados. 
En el Plaza reinará desde las pri-
meras horas de la noche la anima-
ción característica de loa sábados. 
Y el Sevilla de fiesta. 
Fiesta semanal. 
DURANTE LA TARDE 
En la Comedia. 
La tanda de la tarde. 
Tanda elegante, a las cuatro y 
media, con la representación de 
Faustina, obra de Muñoz Seca que 
fué anoche en su estreno un gran 
éxito. 
Campoamor dará una nueva ex-
hibición de Théodora, por Rita Jo-
llivet, en la tanda de las cinco y 
cuarto, de moda. 
Cantará la Maravillita. 
Gentil tonadillera. 
Capitolio repetirá la exhib'ción 
de E l Pescador de Perlas a rv.egos 
do familias que deseaban admirar 
de nuevo a lo genial Alice Terry y 
al apuesto Ramón Novarro en la 
grandiosa produccién de Rex In-
gram. 
Se exhibirá además la revista 
Pathé News con ios últimos acon-
tecimientos mundiales. 
Actuará Fasola. 
El Rey del Misterio. 
EIT M A R T I 
Distinción, elegancia... 
Y mucha risa, mucha alegría. 
He ahí la característica de las ma-
tinétís dominicales en el teatro Mar-
tí. 
Julián Santacruz, que en tantas 
cosas demuestra sus felices aciertos, 
sabe combinar a maravilla el car-
tel. 
Hay siempre un atractivo. 
Y una novedad. 
Figura la revista E l Príncipe Car-
naval, cuya reprise fué anoche, en el 
programa de la matinee de maña-
na. 
Además, Es mucho Madrid y El 
Via.ie de ki Vida, completando los 
alicientes de la i,arde. 
Entretanto asistiremos a una nue-
va representación de E l Príncipe 
Carnaval esta noche. 
Va a segunda hora. 
H A B A N A P A R E 
Tarde infantil. 
17 La de hoy en Habana Park. 
Habrá regalos de juguetes entre 
los niños mediante un sorteo con 
cien prem'os mayores y otros .au-
tos menores. 
Por la noche seguirán los feste-
jos de fin de semana Inaugurados 
ayer." 
Tocarán dos Sextetos, 
En competencia. 
NUEVO FRONTON 
Noche de los sábados. 
Favorita del Nuevo Frontón. 
Aquella doble banda de los pal-
cos se ve siempre realzada por la 
presencia de numerosas y distingui-
das damas. 
Habrá partidos interesantes. 
Y reñidas quinielas. 
S o b r e É < L a N e s r a t i v a 
9 9 
El señor J . L . Peña—respeta-
ble lector que pone su domici-
lio en la carta—nos escribe con 
fecha 6 del actual: 
"Lector asiduo de la interesante 
Sección literaria que usted mantie-
ne en diversos diarios de esta ciu-
dad, me es muy grato significarle 
que, en relación con un soneto 
que fué solicitado por usted del au-
tor y en la creencia de que no lo 
haya obtenido aún. me permito 
remitírselo adjunto. 
"Como habrá sospechado, me refiero al soneto "La Negativa" de un señor Suárez, cuya bella composición he halladô —pues soy muy aficionado a conservar cuan-tos versos me agradan—en un re-corte de la revista "Hero", de Sancti Spiritus, donde fué publi-cado en 1920. 
"Con mis excusas, etc.." 
No hay de qué pedir discul-
pa, señor Peña. Y muchas gra-
cias. 
¿Ve usted, Margot? Poseemos 
ya una versión del soneto que 
usted supo inspirar. . . "con tus 
ojos negros y tu traje blanco". 
¿No tendrá erratas? ¿Estará de 
acuerdo con el original?.. . Por 
si acaso, dilecta amiga, es indis-
pensable cotejarlo con la copia 
que tiene en su poder. Mándela. 
¿Cómo no me adivinó?. . . 
No era posible. Yo no estoy 
aquí: solo vengo un momento, 
a horas irregulares y no todos los 
días. Corra usted el velo. •. 
Mesa revuelta 
Hemos hecho en los precios 
nuevas rebajas sorprendentes. Si 
usted no pudiera verlo. Carmela, 
no lo creería. . . 
Telas que hace unas semanas 
vendíamos a $2.50, a $2 y a 
$1.50, desde hoy las vendemos a 
cesenta y cinco centavos vara. 
¿Qué telas son? Pues . . . Voi-
les y Organdíes—blancos y de 
colores, con bordados de última 
novedad.— Magníficas. Usted las 
conoce, seguramente. Tal vez a 
los precios anteriores compró 
algunas varas. Ahora, por la 
cuarta parte de su valor. 
Voiles, con dibujos modernos, 
de coloi entero—que antes co-
tizábamos a $0.60, $0.80 y $1 va-
ra—, a 29 centavos. 
Voiles estampados, de color 
entero: antes, a $0.40 y $0.50; 
hoy a dieciocho centavos. 
Vestidos de señora de Voile— 
bordados y calados—: antes, de 
10 a 30 pesos; hoy a ¡ ¡$6 .501! 
Y vestidos para niña, de 6 a 
14 años, de magnífico Voile: 
antes, de $10 a $15; ahora a 
cinco pesos... 
El Guarandol belga, legítimo, 
sigue a ochentitrés centavos. 
¿Liquidación? No. Esto es ti-
rar las cosas. Pero nosotros po-
demos hacerlo. . . 
LDO. LEONARDO S. ALEMAN Y 
MAURICIO 
En su residencia particular, en 
Regia, dejó de existir el estibado 
cat»aIlero y antiguo fa^mai-eutico 
Ldr». Leonardo S, Alemán y Mauri-
cio. 
La muerte del Ldo. Alemán ha 
sido generalmente sentida, yo/ tra-
ta-sé de una persona que era muy 
apreciada .por todo el pueblo. 
Su entierro constituyó una raani-
fesjtacióu do duelo, prueba ele lo 
mucho que se le apreciaba. 
Descanee P D paz y reciba dus fa-
miliares nuestro p^sane. 
SEÑORITA CARIDAD DARDO Y 
ARAXGO 
Ayer dejó, de existir en esta ca-
pital la estimada señorita Caridad 
Pardo y Arango. 
La muerte de la señorká Pardo 
Mamá e hijo, los dos felices porque 
necesitando ol segundo una buena pu--
f?a, ella le dió Bo.n'ion Purgante dol 
Dr. Martí, el niño la tomó con delpl-
te, Bombón Purgante del Dr. Martí 
venden todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno y Manrique 
Es purga deliciosa que todos los niños 
toman gustosos, porque jreen en una 
golosina de la confitería y so relaimn 
de gusto pidiendo otro. 
Hit, 3 Sep. 
ha sido muy sentida por cuantas per-
sonas l<a trataron. Dedicada a la en-
señanza, dió revelantes pruebas de 
su cultura y laboriosidad. 
Hoy a las ocho y media de la ma-
ñana se efectuará el entierro de la 
virtuosa señorita y sevA seguro una 
exponente manifestación de duelo. 
A todos sus familiares enviamos 
desde estas columnas nuestro senti-
do péaxne y hacemos vo:os por el 
eterno descanso de su alma-
L A O f E R T A D E V E S T I D O S 
Por dar cabida, ayer, en nuestra 
sección, a las bellísimas cuartillas 
que nos envió la sutil Margot, apla-
zamos para hoy la oferta de vesti-
dos que teníamos preparada. 
Ya son conocidos • los precios, los 
hemos publicado; y es muy posi-
ble que sepa usted también como 
son los vestidos, ¡fueron tantas las 
damas elegantes que visitaron ayer 
el segundo piso de nuestros alma-
cenes ! 
Dijimos que se trataba de unos 
vestidos de Cantón crepé y g e o 
gette; olvidamos mencionar que 
hay algunos de crespón romain. 
L O T E DE $15.90 
Vestidos de Cantón crepé, blan-
cos, negros, varios tonos de gris, 
mordoré (un matiz carmelita) y azul 
de Prusia: adornados con detalles 
orientales en el cuello la cintura y 
el borde de la saya. 
L O T E DE $18.00 
Vestidos de crespón romain, con 
cinturón de la misma tela, plisados 
ambos lados de la saya, con dos 
grandes detalles bordados en con-
traste y colocados simétricamente, 
uno en la blusa, otro en la saya 
y en preciosos colores: heliotropo, 
violeta de Parma, pastel, henna y 
gris, varios tonos. 
L O T E DE $21.00 
Vestidos de Canten crepé; la sa-
ya—azul marino — plisada, y la 
blusa gris (en distintos tonos) con 
un detalle del mismo color de la 
saya, bordado. 
L O T E DE $27.25 
Vestidos de georgette; la saya 
formada por unos vuelitos que se 
separan por medio de unas randas 
caladas, ¡muy airosa!; las mangas 
tienen también vuelos y randas; y 
en muy bonitos colores: heliotro-
po, pastel, henna, gris, blanco y un 
precioso tono lila. 
Ya dijimos, y usted lo habrá com-
probado, que los precios anbtados 
representan la mitad del valor in-
trínsico de los vestidos. 
Permítasenos decir una vez mas, 
en gracia, siquiera, a la sinceridad 
que encierra la manifestación: los 
precios de nuestra VENTA FIN D E 
TEMPORADA, se caracterizan por 
su modicidad extraordinaria y úni-
ca. 
MUY POCAS 
A principios del mes de Julio, 
con motivo de haber publicado en 
nuestro "aviso" lo siguiente: 
UNA NOVEDAD 
Ea de rigor llevar en la muñeca siete esclavas—de distinto color to-dis—; pero, no las compre sueltas, resulta mas elegante e infinitamen-te mas cómodo un "capricho" que hemos recihido de este artículo: es-tán todas unidas y, sin embargo, puestas en el brazo, dan la impre-sión de ir sueltas. 
produjese tal demanda de escla-
vas que, muy a nuestro pesar, no 
pudimos complacer a numerosas 
clientes. Hoy hemos recibido una 
pequeña partida, muy pequeña; las 
personas interesadas en su adquisi-
ción, deben solicitarlas cuanto an-
tes.' 
/ E S C L A V A S S U E L T A S 
de vidrio cuajado; de estas tene-
mos cantidad, en todos los colores. 
D E P A L A C I O 
DONATIVO AL. GENERAL PEDRO 
DIAZ i 
Ha sido sancionada !a Ley dei Con I 
greso por la cual se concede un cré-
dito de $10,000. por una sola vez, 
al general del Ejército Libertadci",! 
señor P*edro Díaz. 
ACUERDOS SUSPENDIDO» 
Han sido suspendidos los sigulen-1 
tas acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Guanaba- j 
coa, sobre eximir de tributación a i 
los automóviles de los concejales i 
del mismo. 
—Del Ayuntamiento de Manguito, 
sobre eximir de tributación la fln-
c i "Santa Rita", propiedad del se-
ñor M.̂ uel Bartallols. 
—Del Ayuntamiento de Cifueutes, 
sobre autorizar al Alcalde para dis-
poner del crédito concedido para ro-
tulación de calles, a fin de poder 
terminar el terraplén del puente em-l 
plazado en el paso del rio Magda-1 
lena. 
—Del Ayuntamiento de Güines.; 
por el cual fué electo Presidente 
dei mismo el señor Andrés Martí-! 
nez. 
—Del Ayuntamiento de Guanaba-
coa, sobre formación y aprobaMón; 
de un presupuesto extraordinario. | 
E L ALUMBRADO EN CIFUENTES 
El Secretarlo de Gobernación se 
dirigió ayer al Alcalde de Cituen-
tes ordenándole gestione que la 
Compañía propietaria de la planta 
e;óctrica de la localidad no suspen-; 
aa el suministro de fluido, v de a 
la misma garantías para el pago por j 
ese servicio. 
QUE INGRESE 
El propio Secpotarlo ha comuni-; 
v.ndo al Gobierno Provincial de 
Oriente que cuanto antes proceda a! 
inicresar en la Zona Fiscal el yro-| 
ducto del dos por ciento para el fon-1 
do de pensiones de veteranos 
SALIO ITURRALDE PARA 
ORIENTE 
A la una de la tarde salló ayer 
para Santiago de Cuba el Secreta-
rio de Gobernación doctor Iturral-
de, a quien acompañaba su seoreta-
lio particular, señor Joaquín Cata-
neo. 
El doctor Iturralde asistirá ai 
banquete que en honor del Secreta-
lio de Instrucción Pública doctor 
González Manet, «e celebrará en 
aquella ciudad, y aprovechará su es-| 
tanda allí para procurar la solución 
d.» algunos problemas locales, como 
el relacionado con la Alcaidía. 
Durante la ausencia del doctor 
íturralde atenderá los asuntos de la : 
Secretarla el Subsecretario, doctor ! 
La Torre. 
El j PRESUPUESTO DE MARIANAO 
Ha sido suspendido el acuerao I 
díl Ayuntamiento de Marianac so-
bre aprobación del presupuesto or-
dinario, en la. parte aue se relacio-
na con los solares yermos. 
E L PRESUPUESTO DE LA 
HABANA 
El Alcalde de la Habana visito 
ayer al Secretarlo de Gobernación, 
para tratar del presupuesto o'dina-
no de este Ayuntamiento, que con-
tinúa todavía en êstudio por parte 
del señor Iturralde. 
DINERO PARA ESTtDIOi» 
También fué enviado a la "Gace-
ta" el decreto, por el cual se asigna 
la cantidad de $6,000.00, para con-
tinuar la reparación de la carretera 
do la Habana a Matanzas, por Ma-
druga. 
P R O X I M A B O D A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SANCTI SPIRITUS, Septiembre 13. 
DIARIO, Habana. 
Para el 29 del corriente está seña-
lada la boda de la distinguida y be-
lla señorita Blanca Fernández Con-
chezo, perteneciente al magisterio 
espirituano, con el distinguido y re-
putado galeno docLor Miguel P. Ro-
dríguez Hernándezi perteneciente al 
cuerpo médico de esta ciudad, donde 
goza de grandes simpatías. 
La ceremonia se verificará en 
la morada de los padres de la no-
via, sita en la calle de Máximo Gó-
mez y será en la intimidad. 
Valiosos regalos están recibiendo 
los novios. Oficiará monseñor Pablo 
T. Noya y Minguéz. 
E L CORRESPONSAL. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L I G A S 
y contacte 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
hxs L i g a s P a r i s 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago» £ . TI. Ju 
Charito H e r r e r a , una criolla linda que. desde n iña , usa dia-
riamente el J a b ó n Hi.el de V a c a , en el tocador y el baño 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a i> ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
t o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a el pelo 
R e k u 8 e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
e S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S \ u 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a i y e r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d a 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
• 
E S LA CASA E S P E C I A L DE 
V E S T I D O 
SIEMPRE HEMOS SOSTENIDO MUY ALTO L A COSTUMBRE 
DE O F R E C E R A NUESTRAS C LIENTAS LAS ULTIMAS CREA-
CIONES IDEADAS EN 
N E W Y O R K Y P A M S i 
POR T A L V I R T U D ACABAMOS DE R E C I B I R LOS 
N U E V O S M O D E L O S 
PARA OTOÑO E N T R E T I E M P O E INVIERNO MODELíTOS 
PRIMOROSOS DE SEDA, ENCAJES, LANAS, RATINE Y VOÍLES 
C I o 
QUE ESTAN A L A L C A N C E DE TODOS 
ROPA INTERIOR DE SEDA J E R S E Y DESDE 
$ 2 . 9 8 y $ 4 . 9 8 
MEDIAS DE SEDA " K A Y S E R " "ONIX" Y "VAN REALTE" 
DESDE $1.48, $2.48 Y $3.48 
ABRIGOS, CAPAS, P I E L E S , SALIDAS DE T E A T R O Y TRAJES 
S A S T R E POR LA MITAD DE S U V A L O R VISITENOS Y SAL-
DRA COMPLACIDA 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ú N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O Q U E R I A B 
f 1 E f h 
%m M á F A l L 1 1 1 1 3 
C7121 
ANUNCIO DE V ADIA j 
P A R A L A S D A M A S 
/ j T R E O . d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c i o n e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Son insuperables, por c ó m o d o s , elegantes, 
bonitos y m ó d i c o s de precio. 
CE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
representantes: 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N D 0 N B R O T H E R S & C 0 . h a b a n a . 
OFRECEMOS UNA GRAN REAUZACION DE CURIOSI-
DADES Y OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
T-imbién ofrecemos, a oreaos muy rebajados: 
Mantones. Chales y Pañue'r.s de Seda. Medias, t j 
cetines. Ropa Interior para Hombres; Abanicos, ^ • 




"Las Modernas Filipinas". Obispo, 119 121. T e ^ n o 
M-5509.—"Las Segundas filipinas". Gahano, 
























































































































M O D A D E F I L I P Í W A S 
TELEFONO A-624/ «olor̂  
f'adu 
-sidad 
P O L I L L I C I D A " E N O Z 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA 
Indispensable en todas las "8a8, il0^ y W0*' 
pieles, plumas, alfombras, sedas, r 
NO MANCHA 
Sev̂ nd. .n Botic. ^ " ¿ ^ O O 
E.VOZ CHEMICAL CO.. CH' .^f 
Repr..cnt«mca: Espino y Ca.. Zulueta-^J 
Por 
Fl-or 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1923 PAGIGNA SIETE 
H A B A N E R A S 
GRAN BAILE DK CARIDAD 
^ ^ f se^uu acontecumen-Llamada * 
to- , luaiiu organizado ror la ga-
ES d recelan do El Mundo eu üo-
l!inte/ S triunfadoras de sa Con-
1101 Bellezas Femeninas. 
curS0 ^Pbrará en el primero d( 
Se celebl.r.se03 para dedicar su: 
or mitad, al Colegio 
,.3b coUsco.   s 
- i t V ° \ u  
Pr0dU4entePy al A îlo de Huérfa-
?a! de Cienfuegos. 
^pará comienzo a las diez. 
S T a pierta principal del teatro. 
E nos mesas situadas a uno y 
y en i.do se venderán biUotea do 
^Ss^eñoritas, designadas al ob. 
, llenarán semejante cometido 
U f a d a s que también pueden ad-
Hrse en taquilla al precio ie cin-
^ nesos por persona. 
: 0 T Í nórtico, donde estará aposta-
a ;,na banda militar cedida ama-
d;A nte por el general Alberto 
Sfrrera, aparecerá iluminado con 
T.ntes focos eléctricos. 
^ ¿ atravesará por el foyar entre 
.lautas y entre flores. 
P \llí afitará el túnel. 
Todo ele rosas. 
Lo recorrerán las heroínas de la 
f. ta esto es, la Reina Nacional y 
| ¿ juinas Provinciales de la BeUe-
Z* Reunidas en Inglaterra^ saldrán, 
tedas al dar las once para m Na-
cional. _ -x 
Serán recibidas por la Comisióu 
de puerta y por el grupo de oionis-
tas sociales que tenemos el grato 
enoargo de acompañariaó hasta el 
lugar destinado a cada una en el es-
cenario-
S M. la Rema Carmen 1, la lin-
da señorita Fernández Ramos, ten-
drá por compañero al cronista que 
tuscribe. 
Honrosa misión. 
De la que me enorgullezco. 
La señorita Mlgdaiia Delgado, 
triunfadora por Pinar del Rio, con 
el cronista de La rrens^i, seño: En-
i-ifjue Uhthoff. 
La señorita Silvia Blanco, triun-
fñúora por Matanzas, con el cronis-
ta de La Discusión, señor Juiio de 
Céspedes. 
La señorita Andreíta Ferrer, trlun 
dadora por .las Villas, con el cronis-
ta de El Mundo, señor Alberto 
Kuiz. 
La señorita Carmen Bandlno, 
triunfadora por Camagüey, con ei 
t cronista del Heraldo de Cuba, señor 
| Miguel Baguer. 
I Y la señorita María Teresa Mu-
ñoz, triunfadora por Oriente, con el 
cronista de La Lucha, señor Luis 
Escala. 
Se sentarán éstas en sus tronos. 
Tronos de flores. 
Cada uno de ellos, en un map» 
emblemático, estará señalad.) por 
las provincias de la isla de Cuba. 
Obra del jardín El Fénix, muy 
original y muy artística, que llama-
rá la atención tanto como otros as» 
pectos del decorado que honrarán la 
acreditada firma de Carbaüo y Mar-, 
tín. 
Se descorrerá la cortina, daspuéa 
de quedar a obscuras la saia por 
algunos minutos, presentándose la 
deslumbradora conjunción ds las 
triunfadoras a los acordes del Him-
no Invasor. 
Será ejecutado a la vez por la 
Pí>«ra Municipal y la orquesta da 
Vicente Lanz. 
Continuará el baile. 
Por toda la noche. 
E l fox y los valses, con nuestro 
típico danzón, serán tocados por la 
banda y por la orquesta alternativa-
mente. 
Al dar las doce de la nuche s& 
hará la proclamación de la be'ñori-
ta que en el certamen especial de 
E l Encanto y tras el eterutimo prac-
ticado por la tarde hubiese qusaa-
do en el primer lugar. 
E l premio, como todos r.abrán, 
consisto en dos vestidos de ía la-
mosa casa. 
De soirée uno. 
Es el otro de tarde. 
Aparecerán expuestos en una vi-
trina situada al frente de la esca-
lera de doble ala que conduce del 
foyer a Í83 palcos del piso princi-
pal. 
No en la fiesta, sino en los mis-
mos almacenes de E l Encanto. ?e ha-
rá entrega de ellos a la favorecida. 
Para la dirección del baile se 
cuenta con el valioso concurto de 
Fausto Campuzauo. 
Un manager experto. 
Irreemplazable. 
Habrá regalos, pero no venías, ni 
rifas, en el gran baile de esta no-
che. 
Cuanto al traje con que deben ir 
los caballeros no habrá ya dudas 
después de lo publicado sobre ai par-
ticular. 
De smoking o de blanco 
Indistintamente. 
c e s i í a n 
García Cabrera excluyó en este dibujo a ios partlAarios fiel traje blanco. 
¡Es una arbitrariedad! 
l a realidad, justlciora, se enoarg-a rá da rectificarle. Esta noche en el 
Teatro Nacional los trajes blancos esta rán en ploriosa y triunfante mayoría 
¡ L l e g ó e i d í a e s p e r a d o ! 
¡Esperado con gran ansiedad! 
Un pensamiento está hoy fijo en 
la mente de todos: el de asistir al 
regio baila de esta noche. 
Baile que, organizado por El Mundo 
en honor de las triunfadoras de su 
Concurso Nacional de Bellezas—que 
tanta y tan simpática resonancia 
alcanzó en toda la República—y a 
beneficio del Colegio de San Vien-
te de Paúl y del Asilo de niños de 
Cienfuegos, será una de las páginas 
más brillantes de la historia social de 
la Habana. 
El Fénix está ultimando la decora-
ción floral, que es, según se nos di-
ce, un prodigio de arte. 
El túnel de flores y los tronos de 
las reinas constituyen un felicísimo 
alarde de buen gusto e inspiración. 
El famoso jardín de Carlos III se 
hará, una vez más, acreedor a los 
más entusiásticos elogios. 
¥ « ^ 
En El Encanto quedan muy pocas 
localidades a la venta. 
La demanda fué ayer enorme. 
Es seguí o que se agotarán en las 
primeras horas de hoy. 
* « V 
A las personas que tienen palcos se-
parados les rogamos que los recojan 
hoy antes de las doce. 
Desoués de esta hora se venderán 
a quien primero los solicite. 
Se necesitan mujeres sol-
leras o casadas para que nos 
compren los zapatos que ven-
demos en nuestra gran liqui-
dación de "FÍN DE TEMPO-
RADA". 
Una gran variedad de mo-
delos de zapatos americanos 
todos de última moda y una 
gran locura mía en rebajar 
precios constituyen el éxito 
de esta liquidación 
M o d e l o s d e O t o ñ o 
Hoy t e r m i n a n u e s t r o "referendum" 
Como ayer se publicó, nuestro re-
ferendum femenino termina hoy, sá-
bado, a las doce del día. 
A esa hora quedará cerrada la vo-
tación. 
En las horas de la tarde se hará j 
el último escrutinio, cuyo resultado se! 
dará a conocer, procediendo luego a | 
la proclamación de la triunfadora, a 
las doce de la noche en e! Teatro 
Nacional, "siendo este interesante ac-
to—como ayer decíamos—un alicien-
te más entre los muchos, y muy po-
derosos, que ofrecerá el gran baile de 
caridad organizado por El Mundo". 
Los dos admirables vestidos que son 
el premio de El Encanto se exhibirán, 
sobre una plataforma, al fondo del 
florido túnel que atraviesa el foyer 
hasta la entrada de la sala del Na-
cional. 
cA cuál de las reinas .de la belleza 
le estará reservado el privilegio de 
lucir estas maravillosas toilettes? 
Líneas perfectas, esm erada confección, buenos 
materiales, colores selectos. Todo esto combinado con 
arte y maestría insuperables, comunica a los modelos 
de otoño franceses que acabamos de recibir, cierto "ca-
chet" característico. Puede decirse que ellos marcan 
la nueva orientación de la moda que regirá este in-
vierno. En nuestro espléndido Salón de Confecciones, 
exhibimos esta primera remesa de modelos de otoño. 
No deje de verlos. 
V e n t a " e x t r a " de medias b lanc3s 
VIAJ EROS 
, Los que llegan. 
Los que se despiden. 
A las doce del dia saldrá hoj' eí 
correo francés Cuba llevando entre 
pasaje a Mr. Heruand Behn, pre-
sidente de la Cuban Tolcphoue C9, 
y al ingeniero técnico de la misma, 
ei coronel W. S. Repp. 
Entre otroa viajeros más, los es-
posos Marcelino Lastra Pereda y 
Consuelo Kuiz Carvajal, la señora 
María Luisa Azais de Corujo y los 
Boñores Antonio García Morillas y 
Juan García Elizagaray, acompaña-
dos do sus respectivas familia.?. 
El señor Galo Garcia. 
P el ŝ ñor Evaristo Cuesta. 
A bordo del vapor Siboney sale 
vara Nueva York el señor José An-
tonio Gaytán. 
Va en compañía de su distingui-
da esposa, la señora Lola Ebra de 
Gaytán, y su encantadora hija Es-
ther. 
De regreso. 
E l doctor J. M. Peña. 
Desde hace algunos días volvió de 
su rápido viaje al Norte el distin-
guido Director de Beneficencia. 
También está de vuelta, tras una 
ausencia de cinco meses, el dimpá-
tico coronel Domingo Battem'oerg. 
Al saludarlo en el Unión Club me 
dié muchas e interesantes noticias 
relacionadas con los cubanos que 
viajan por las playas europeafj. 
Algunas publi'jaré. 
Las más interesantes. . , 
DIAS DE L A PATRIA 
Ayer Nicaragua. 
Como hoy Guatemala. 
l'ara las dos prósperas y relices 
ropúblicay llegó la conmemoración 
;fte eu gloriosa independencia. 
Festejando el fausto acontecimien-
to ondeará durante este día <-! pa-
nacional en er Consulado do 
Guatemala. 
Toca ahora eu turno a Meneo. 
Ea la focha de mañana. 
Se cumplirán ciento trece años de 
la independencia de la gran na5rió¡u 
azteca. 
Organizado por el señor Rafael 
Efpriú, Cónsul General de Méjico, 
habrá en los jardines de La Polar 
. un gran almuerzo. 
Por la tarde la recepción rii^lomá-
tica en la Sede de la Legació:;. 
Culminará en fiesta. 
Con baile. 
EJN I ; L C O C K T K Y C L U B 
t'n té mañana. - , armada americana que ayer, poco 
I Coa invitados numerosos. ; [ después de las diez de la mañana. 
Mr. Howell, el joven y muy ama- / fondeó en nuestro puerto. 
|& Encargado de Negocios de los i Las invitaciones han sido hechas 
Estados Unidos, lo ofrece en unión ¡ entre distinguidos elementos de la 
á- su bella y elegante esposa. colonia americana y á t la sociedad 
Será en el Country Club como ob- i habanera, 
-̂luio al comandante y oficialidad ' Un partie numeroso, 
(•si Xorth Dakota, acorazado de la [ De alta distinción. 
E L PADRE VIERA 
banquete mañana. na a San Rafael, siendo numerosas 
de ipSanÍZado ila sUlc eu obserlllio! las adhesiones recibidas. 
PlSleaía apo,I)Ul1ar l)ilrrot;0 de ¡ Digno es el esclarecido sacerdo-
tB*Í* ú* El Salvador, en ei Ce-1 tc d* ^ dem03tración de afecto. 
Que lo es también de gratitud. 
Y -de simpatía. 
Por diversas circunstancias, se nos' 
reunió una cantidad excesiva de me-. 
dias blancas de señora. 
Como para "salir" pronto, y con i 
facilidad, de un artículo no hay más: 
que un medio, nos proponemos poner. 
éste en práctica con el fin de vender, I 
antes del balance, ei exceso de núes- • 
tras existencias de medias blancas de! 
señora. 
El medio de que hablamos es la re-
bana de los precios. 
Haciendo una rebaja efectiva—una; 
rcba)a de verdadera consideración—: 
v siendo la mercancía flamante, de! 
buena calidad, se vende el artículo dd 
que hay mucha cantidad rápidamente, i 
* 
Las medias blancas de las que he-
mos iniciado una venta "extra" sonj 
de seda, de hüo, de muselina y de1 
algodón. 
He aquí algunos precios: 
Medias de algodón a 20, 23 v 30 
centavos el par. 
De muselina, a 53. 60 y 03 centa-
vos e! par. De muselina, lisas y con 
cuchilla calada, a 73 v 83 centavos 
C.I par, De musdina de hilo, a 90, 93,! 
$1.00, y $1.50 el par. 
De hilo, de tejido senigrueso, pre-. 
sentamos un surtido extensísimo. 
De fibra, blancas y de color, a 60 
centavos el par. 
De seda, tejido semigrueso y tejido 
chiffon, a $0.90 y $1.00 el par. De 
seda, blancas, de la mejor' calidad, 
a $1.30, 1.50, 1.75 y $2.00 el par. 
De seda chiffon, blancas, a $2.00, 
2.50, 2.75 y $3.00 el par. Con cuchi-
lla calada, a $3.00 el par, 
j£ ^ 
Taivibién fueron rebajados los pre-
cis de los calcetines de niño. 
A 15, 20, 25. 30, 40, 45, 50 y 60 
centavos el par los vendemos en es-
tas combinaciones de colores: blanco 
y cordobán, y blancos con el puño de 
color. 
« X » 
Lo mismo hicimos con los pañuelos 
de señora. 
Pañuelos de puro hilo, bordados a 
mano, a $3.00 la docena. 
¡Precio de liquidación! 
De pañuelos de seda, de úitima 
novedad, presentamos también el más 
completo surtido. 
i ', }{• tfr 
Mañana hablaremos ¿de Tiros inte-
resantes artículos que han sido, igual-
mente, muy rebajados con motivo de 
la proximidad de nuestro balance. 
Pero urtedes pueden preguntar pr.r 
dios hoy en los distintos departamen-
tos de la c^a 
¡Todo ¡o de la estación se liquida a 
urecics increíbles! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D FRAXCisJCO GUTIERREZ. 
En el vapor "Siboney", que zarpa 
hoy de este puerto, ha tomado pasaje 
nuestro buen amigo señor Francisco 
Gutiérrez, gerente de la popular tien-
da de ropas ';La Elegante", estable-
cida hace muchos años en Muralla y 
Compostela. 
Según nos dijo el señor Gutiérrex, 
lleva el propósito da visitar las máa 
importantes fábricas americanas de 
novedades, donde verificará impor-
tantes compras para su acreditado 
establecimiento. 
Además do un buen viaje ie desea-
mos muchos éxitos en sus gestiones 
y una estancia agradable en el pefs 
ve .'ino. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A N U E S T R A P A T R I A 
E L Q U E 
D A 
Cárdenas, 25 de Enero de 1923. I 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de la dispepsias indicaba va-! 
rios preparados y siempre termina-
ba recetando la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", por ser este el 
que me daba mejor resultado. 
Hoy en los casos en que su mag-i 
uífica preparación está indicada la i 
receto a mis clientes, antes que i 
ninguna otra, con la seguridad de ¡ 
que les ahorro tiempo, dinero y so-1 
bre todri, les devuelvo salud, y en 
ningún caso he necesitado sustituir-
la por otras preparaciones. 
En beneficio de la humanidad (qiie ¡ 
sufre puede hacer público este tes- i 
timonio. 
De usted siempre amigo. 
(Fdo.) Fraiicisco tle 1*. Ue la Toi re 
rrc 
•̂e celebrará en el restaurant La 
h de la Avenida de Italia esquí-
R E G A L O S P A R A B O D A S 
CONSTANTEMENTE RECIBIMOS PRECIOSIDADES 
Haga una visita a la "CASA VERSALLES", donde encontra-
rá, en vajillas de porcelana, desde la más scucilla hasta la más 
rica v caprichosa. Lo mismo en vajillas de cristal. Linda colec-
ción "de juegos para café, te y frutas, todos do exquisita porcela-
na, pintados a mano, representando escenas antiguas y modernas. 
Objetos de plata fina, Objetos de arte y lámparas. 
Nuevo surtido en carteras finas para caballero. 
C A S A V E R S A L L E S 
ZENEA (Neptnno) 24, Tel. A-449S. 
Entre Consulado e Industria. 
UNA ITK ÍTA TEATRAL 
pelada patriótica. | 
ê grandes atractivos, 
la P ^ Q 6 01'GAKIZHI1dose "para otrecer-
Vere, • (le 0ctubre, víspera del ani-
.: ¿sano del Grito de Yara, en nues-
1üateatro Nacional. 
'«ram»qUf falta Por ultimar ei pro-
nir̂ n s:lbese del inapreciablo con-
j que prestarán a la fiedía va-
^ artistas. 
Uno de ellos Lecuona, 
E l joven y notable pianista. 
Ejecutará sus últimas compesicio-
nes, las mismas que en el Capitel, 
de Nueva York, le vaiieron ruidosos 
aplausos. 
Con otros muchos pormenores 
prometo seguir hablando de lotí pre-
parativos de esta fiesta. 
Será un gran éxito. 
T I T ; 
La "'PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable en ei trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia, gástrica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exijase el nombre de BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-15 
SE ACEPTAN RENUNCIAS DE \ 
VOCALES 
Se ha remitido al señor Presiden- i 
te de la Junta Municipal Electoral l 
de San Antonio de los Baños en cum-' 
pllmiento en el Artículo 73 del Códi-, 
go Electoral, una copia oficial de la i 
resolución aceptándole la renuncia a' 
tres Vocales de la Junta de Educa-; 
ción de aquel Término, así como | 
declarando vacante los otros tres | 
cargos de Miembros de dicha Junta, | 
únicos que fueron electos en las elec-
ciones de 1921. 
Se lia dispuesto que el Superin-
tendente Provincial de Escuelas ejer-¡ 
za las funciones que corresponden 
a dicha Junta de Educación. 
CIRCULAR A LOS INSPECTORES 
Se ha remitido una circular a los ' 
señores Inspectores de Distrito a fin : 
de que exijan de los aspirantes a 
plazas de maestros, que acompañen 
con sus solicitudes todos los docu-
mentos que exige el Artículo 161 del 
Reglamento, especialmente la certifi-
cación del Departamento de Sauidad, 
pues se da el caso de que ingresen; 
en el magisterio personas que al po- | 
co tiempo soliciten su retiro por eu-
fermodades contraídas antes de dw 
cho ingreso. Se advierte, al mslrno | 
tiempo a las Juntas de Educación,; 
que la Secretaría no aprobará nom-
bramiento alguno de maestro, en cn-
yo expediente no figuro la mencio-
nada certificación. 
•oor el 
D O C T O R M A T I A S D U Q U E 
Kl libro ideal para despertar en los 
niños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amena en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro que 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos . 
NUESTRA PATRIA es un libro que 
debe de figurar en todas las Bibiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un volúrpén en io. esme-
radamente impreso, ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de. Cuba, la 
de Bolívar, el escudo de Cuba, etc. es-
tando elegantemente encuadernado en. 
cartoné con preciosa alegoría en colo-
res . • 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana. . 
En los demás lugares, franco 
de portes y certificado.. .. 
$ 1.50 
? 1.75 
DOS RUTAS AMBULAIS" TES 
Se ha resutuído al Dsitrito de Ar-
temisa las dos Rutas Ambulantes 
que por error le fueron suprimidas 
al aprobarse los Presupuestos de es-
te año escolar. 
RATIFICACION 
Se ha aprobado la ratificación de 
la maestra normalista Micaela Ro-
dríguez Valdés, de Güira de Melena. 
ETAS 
3 saludo. 
l l h ̂ ugustia;5 Caracuel. 
auepif, ,la señorita, hija d'íi muy 
iah,. pi'esirtente del Centro An-
iV?Íebra h0>' sus días. u fieldades! 
Camno i U(lac1' en la Playa y en el 
• los ^roJuctos del 
l TO DE BELLEZA DE 
5er¿n t, PARIS 
^ Los i0?'' su me-'01, acompañan-
«oloretes 0S I)aril cl teatro, ¡os 
PaUs n pai^ ]a luz artificial, las 
l í ^ a s 0 ^ , Pr<¡3ervarla de las que-
ŜentoK ' y las locioues as-
^ Prod.J)ara de^lés del baño, 
pdai 110108 de indiscutible noce-
Boda. 
En la noche de hoy. 
Para las nueve, según exoressn 
las invitaciones, está concenada la 
de la señorita Ana Marl¿ ú? ¡a F é 
y e- joven doctoi Carlos de ¡a Fe 
y Miüán. 
Se ce;ebraiá en la Caridad 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
(•'El Conssrje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
redído» al autor.—AMARGURA 75.—Apartido 1001 
Remita ?1.50 en giro a R. O. Sáa 
chez, Neptuno 100, Habana, y reci 
^birá las 7 esclavas de metal en co- j 
lores de última moda. Por $2.80 en- 1 
víamos < esclavas de cristal. Por $4 
una gruesa globos de 'goma No, 50 
con pitos. Precio especial al comercio. 
C 7068 5d-12 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
H U LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
y de inteligencia. 
En la mañana de hoy ee efectua-
rá el entierro de la iníortunada se-
ñorita. 
La llora inconso'able su ft^naa-
pa Lolita Pardo, 'a di;tij',¿-ui.ía se-*, 
ñora d̂  San Miguel 
necibu m* pesa mí.. 
Desde España 
En viaje de regreso. 
Ya está en su puesto del íalcnci-
de Magriñá. en la calle &» Agua-
ta, 1K u teñí a y entendida ¿eñorita 
sLulina A.onso. 
6999 slt Hd -9 
SOBRESUELDOS 
Se lum concedido $25.00 para cl 
pago de sus sobresueldos del mes 
de Agosto próximo pasado, a las 
maestras Aida Cruz, Clotilde Gómez, 
Romualdo Gutiérrez, Angelina Casas 
y Ana Orzini, del Distrito do Sanc-
ti Spíritus. 
Sin i g a e í p a r a 
E L USO DIARIO-BANO 
7 PARA NIÑOS 
J A B O N de c o n s t a n u n e 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
iHace eipusna abuncUntctaente. 
r Deja la piel delicada, auave, ain 
r manchas, nrme, refrescada y per» 
m fumada. E» un jabón puro y antitep-
r . •ico, asradable para la piel inflaitisda a 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algotlán estíptico i e RoKland, 25 centav<>«. 
ULmaCOS ZiIBROS R E C I B I D O S E K 
LA SEMANA 
M K M O K I A D I S L A R H A L . A C A -
D K M I A I > K ÉA L E N G U A . — 
Recopilación de los trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido alguno» de sus miem-
bros sobre gramática, fllolo-
gia e historia literaria. Hay 
publicados 1 1 tomos que com-
prenden desde 1 8 7 0 hasta 
1 9 1 1 , último publicado. Pre-
cio de los 1 1 tomos en pas-
ta española 
NOTICIA HISTORICA DEL 
FOLKLORE.— Orígenes en 
todos los paises hasta 1 8 9 0 . 
Desarrollo en Espafia ha fi-
ta 1 9 2 1 , por A. Cuichot y Sie-
rra. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, por J . 
Hurtado y J. de la Serna y 
A. González Paleneia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.105 pá-
ginas, pasta española.. 
EL ARTE PEL BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
Vicente Castañeda y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la., ., 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD.—Colec-
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
S 3 5 . 0 0 
$ 4 . 5 0 
$ i.50 
EN TODAS LAS T̂A RMACIAS. 
¡lebrarlo: 
UJspo 08. DE HIERRO" 
O'Reülv 31 
El primer baby. 
Colme de feücidat!. 
Sonríe en el hogar del joven 
Frank Steinhart y su gentil esposa. 
Lilia Smith. quienes ven asi coro-
nada? toda? P U S dichas, satislaccio-
ne»- y alegrías. 
Una angelical niña a la qu1 pon-
drán el nombre de Margarita. 
¡Enhorabuena! 
Aramburu. • peto y la estimación de áus amigos. 
El b'ueno da Aramburu. de sus lectores, de todos cuantos cô  
Murió, allá, en su retiro de Gua-piolan sus grandes méritos y sus 
najay, el viejo corepañero que. altas virtudes. 
por largos años redactó la sección Fué mi amigo y ¡o quise y 10 ad̂  
i;aturi]]o de este periódico. j miiv toda la vida. 
Cayó para siempre entre el res- ¡Pobre AramburuI 
Caridad Pardo. 
¡Qué sensible pérdidal 
Euena y ejemplar señorita que en 
su dedicación al magisterio puso a 
feliz prueba sua elotes do actividad 
• LA EPOCA-' LIOUIDA TODAS L \ S 
I XLSTENC1AS PARA DAR CABIDA 
A LAS GRANDES NOVEDADES DE 
INVIER.VO. PROXIMAS A LLSJOA'R 
VESTIDOS de WARANDOL, a sV.í.u. 
VESTIDOS de ESPONJA, con .comoi-nación de \oile y Crepé, a ?4 9 9 uno. VESTIDOS de VOILE ESTAMPADO 
S 4 . 9 9 \uio. 
VI-STiD..s de VOILE CALADO, a 
Si y $10 uno. 
VESTIDOS do CREPE BORDADO a '10 y Sló uno. 
¡Todos valen el triple! 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
,c 1 d 1̂  
Rlli i.jnc FONTAM1-I.S. 
F I N D E V E R A N O 
9 9 9 
h que el caf' 
0r <k Tib¿- S0,-53'0 ^Ueno- Ad^ás, éste debe ŝ r siempre de "La 
- . ^olivar 37, te.'éfóne» A-3820 y M-7623. que es ei mejor 
del mundo 
Nadn es mejor que Sanahogo. la me-
dicación del asma, rjue vtnden todas 
las boticas su depósito El ^rlsol. 
tuno y Manrique. Sr;nabu',n. alivia afin 
cuando se íome en p|eno ataque, ourM 
ei asma y .-viui lo_, engu- Uosos 
«ÍOS de inedia noche que tanto agobian 
y martirizan al asmático. Miles i<e 
curados con Sanahogo. progonizan sus 
buenas i-ualidsdes. Si es asmático, Í ¿ 
cura con Sanahogo. 
alt. 3 Sep. 
Por fin de temporada estamos liqui-
dando infinidad de artículos casi re-
salados. 
Fíjese n̂ esto: 
Voal fino doble ancho, a.. . . 20 cts. ^menez.,, por tener ucricias ar. qut- organdí suizo muy fino, a. . . 25 cts 
en dicho lugar se había eomeuao uu Muselina bordada, a 65 cts. 
robo. 
ÍÍOBO 
El Experto lila OM cunstítüvo «'u 
la casa Víctor Muñoz ¿ti. njt-xi s<9-
ííundo, domicilio ele Atustln vlarcía 
Manifestó el señor tJarcla que, 
j efectivamente, ¡os iyclunas vicien-
i kan ció la puerta ue la calle, h-ibiau 
i penetrado en su casa, sustrayenao-
| [ 9 Joyas, ropa.s y otros objetoá, por 
I valor ú e 150 pesos. 
Warandol de colores, a. 
Estos precios sólo ' se 
Ms. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN OS 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-
críbanos y le enviaremos ORATIS, una 
muestra de "HEMRO DE STUART" 
para probar su eficacia. Las ALMO-
RRANAS es una enfermedad muy pe-
ngrosa porque es progresiva y cada 
día empeora Cada año mueren cientos 
de personas a resultas de varias enfer̂  
medades que ae áesarrollan de las AL-
MORRANAS. No importa que su caso 
sea añeijo. reciente, crónico o agudo— 
Escríbanos hoy mismo. 
CUBON VAWtA MUESTRA GRA1XS 
Sres, PLAPAO LABORATORIES. 
INC.. 1S02. Stuart Bldg. St. Louis, 
Mo., U. S, A.. 
Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra 
del Tratamiento "HEMRO DE 
STUART" y las informaciones pa-
ra curar las ALMORRANAS ab-
solutamente GRATIS. 
Nombre « . . „, 
Dirección. 
pañola , . . . 
EL CID CAMPEADOR.—- Es. tudio crítico de su vida por A, Ruíz y Pablo. 1 tomo encuadernado ; EL SUPREMO PODER.— To-
mo XVIII de las Obras com-
pletas do W. Atkinson En 
esta nueva obra nos demues-
tra, su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y la Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado . . • 
LA ENERGIA MENTAL. — 
Tomo XXV de las obras 
completas de MAREEN. En 
esta nueva obra nos enseña 
el doctor Marden la manera 
como hemos de utilizar las 
llotenclas y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela 
HITORIA DE UNA FLOR O 
E L CONOCIMIENTO FILO-
SOFICO DEL ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To-
mo I . 1 tomo en 4o. encua-
dernado , ,. . 
BACTERIOLOGIA Y ESTERI-
LIZACION APLICADA A LA 
PRACTICA FARMACEUTI-
CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones estere.lizadas en am-
polas cenadas a la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich. 
Traducción directa de la (il-
tima edición alemana, ilus-
trada con prolusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS E N F E R M E D A D E S I N -
F E C C I O S A S . — Su moderna 
interpretación por el Prof. 
Georg Jnrgens. Traducción 
del alemán ilustrada con 









E I B R B R I A " C E R V A N T E S " 
C A R E O V B E G S O 
E E K I -
" L A Z A R Z U E L A " 
S3:iTEA Y ARANCUUBK. 
(NEPXUXTO Y CAMPANARIO) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado H15. Teléfono A4958 
Habana 
Ind. 15 m. 
—1—. 
U n j a b ó n g r a n 
es lo que se necesita en toda casa de 
familia, para bañar los muchachos. 
Un jabón Grande de clase superior, 
como el British Square (Cuadrados in-
gleses) que pesa ocho onzas, con rico 
perfume, que hace mucha jabonadura 
y que no lo mejora nadie." 
Jabones grandes British JJquare. se 
venden en todas partes y en su depó-
sito S. Vadla, Reina ri9. Se manda al 
interior una caja con cuatro, al reci-
'bo do $1.60. 
a 'NA OCHO D I A R P OE LA MARINA Septiembre 15 l̂e l V ¿ ó xci 
P E C T A C U L O ; 
• I I I N C I P ^ DE h A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la co-
media en tres actos, origina de Pe-
dro Muñoz Seca: "Faustina . 
PAYRET 
Es ésta la última semana que ac-
tuará la Compañía de Casimiro Or-
d Eiii la primera sección doble, a las 
ocho y media, ee pondrá en escena 
la comedia en trea actos, E l Niño de 
Oro. _ t , 
En la segunda sección doble, a las 
diez estreno de la revista ilustrada 
eu dos actos, original de Ramón Pe-
ña y López Monis, música del maes-
tra Milián, titulada Blanco y Negro. 
La luneta con entrada para cada 
sección doble cuesta un peso cin-
cuenta centavos. 
MARTI 
En primera sección sencilla a las 
ocbo y media se' pondrá en escena 
la revista en un acto y 'siete cua-
dros, letra de Ramón Asencio Más 
y José Juan Cadenas, música de los 
maestros QQuinito Valverde y José 
Serrano, E l Príncipe Carnaval. 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, la revista de 
gran éxito ¡Es mucho Madrid. . . ! 
y El Príncipe Carnaval. 
La tanda sencilla cuesta sesenta 
centavos luneta; la tanda doble, un 
SÉÍ-ÍO 2Jt centavos. 
¡ÜI píullino vleí-ñea. esíreno de la 
opereta en tres actos titulada Mada-
me Flirt. 
Se nnuncian los estrenos del saí-
nete ;IIay que ver . . . ! y de la re-
vista cubana ¡Es mucha Habana..! 
ALüAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lórez. 
En primera tanda a las ocho. La 
Cueva do los Mochuelos; em segunr 
da, Arreg'ando el mundo; en ter-
cera, La Tierra de la Rumba. 
ACTUALIDADES 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
Pn la primera tanda sencilla se 
anuncia la comedia lírica de Mar-
tínez Sierra y el maestro L!eó, La 
Tirana, por la tiple señora Mareili 
y el barítono Galián. 
En segunda sección doble, la obra 
de los hermanos Quintero, Herida 
de muerte, por Maruja Martínez, Es-
peranto y Paco Martínez y la nume-
rada de Jackson Veyan y Jacinto 
Capo'la, música de los maestros Ji-
mére/ y Vives, La Gatita Blanca. 
Se ensayan una revista de gran 
espectáculo y la opereta La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
Rigen los precios de 40 centavos 
luneta para la tanda sencilla y 60 
centavos para la tanda doble. 
CAPITOLIO 
En las tandas de las cir.ico y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá la producción de Rex Ingram ti-
tulada El Pescador de Perlas, en la 
que Interpretan! los principales pa-
peles la bella actriz Alice Terry y 
el elegante actor Ramón Novarro. 
Se exhibirá también la Revista Pa-
thé Newe que ofrece una completa 
" l a P e l í c u l a 
d e l a P e l e a " 
Santos y Artigas la estrenan en el 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas, tienen la ex-
clusiva de la explotación en Cuba 
de la película de la pelea "Firpo 
y Dempsey" y la estrenarán en 
el CAPITOLIO la próxima sema-
na, el Viernes a más tardar ba-
tiendo el record de la actuali-
dad. 
Santos y Artigas tienen adqui-
ridos los derechos en forma legal 
y se proponen perseguir judicial-
mente a cualquier persona que 
habiendo adquirido copias ilega-
les pretenda exhibirla en Cuba. 
Los Señores empresarios que 
quieran exhibirla en sus teatros 
deberán entenderse con Santos y 
Artigas, marcando desde ahora 
sus fechas. 
Santos y Artigas tendrán va-
rias copias. 
c 7115 2d-15 
Theodora, U monumental produc-
ción espoctacnlar .de insupera-
ble mérito 
La INTERNACIONAL. CINEMATOGRA PICA presentará en CAMPO AMOR los días 5, 6 y 7 de Septiembre próximo la colosal producción titulada THEODO-RA que viene precedida de la Justa fa-ma que ganó en Italia cuando se estre-nó como de ser la mas sensacional y espectacular película que jamás se ha producido y cuya fama fué ratificada en loa Estados Unidos cuando se pa-garon $4.00 por cada luneta durante to-do el tiempo que se estuvo exhibiendo en «I cln». RIALTO de aquella ciudad con llenos estupendos. RITA JOL.LI-VET LA GLORIOSA actriz es la prota-gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-losal producción dramática de SUAVA GALLONE titulada LA LLAMARADA y algo más adelante, los días 10 y 11 de ese mismo mes se estrenará LA PAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-tinl que reapareciendo en FAUSTO con ese drama sensacional será el espec-táculo predilecto dé la sociedad haba-nera, durante los días que se exhiba én aquel tiatro la interesante producción 
Estos tres estrenos de l«. INTERNA-CIONAL CINEMATOGR/PICA serán otros tantos triunfos quf se anote es-ta casa que es la decant do las casa» Importadoras de películaK en Cuba. 
iútOí7.iacion üe lotí uiumos sucesos 
muüwiales. 
JEJU dichas tandas actuará también 
e'. Rey del Misterio, el famoso Fakir 
indio Fasola, que vî ne realizando 
en el Teatro Capitolio uiva brillante 
temporada 
lül aplaudido artista interpretará 
variaacs números. , 
T-asóla se despedirá del público 
habanero mañana domingo. 
Lc-ti tandas coctinuas de una y 
meuia a cinco están dedicadas a los 
niños, con un programa insuperable 
en el que figura el estreno de la co-
media Ese es el hombre, de la que 
es protagonista el famoso actor Ha-
rold Lloyd; Cuando el viento sopla, 
por el Negrito Africa; Novela per-
fumada, por Charles Chapliu; De 
camino, por EddyB oland; La voz 
del a concierxia, por Shirley Masón; 
El rastro de la espuela, por Jack 
Hoxie. 
l-ara la tanda especial de las ocho 
y media se ha elegido La voz de la 
conciencia, por Shirley Masón. 
— L a matínée de mañana domin-
go 
dantos y Artigas han elegido para 
la matínée de mañana, domingo, un 
atiayente programa. 
Se exhibirán las cintas Ese es el 
hombre, por Harold Lloyd; E l día 
ce tu boda, por Fatty Arbuckle; Ma-
nos afuera, por Tom Mix, y Saltea-
doios aéreos, por Lester Curveo. 
—Fascinación. 
FJ próximo lunes ce exhibirá en 
Capitolio la preciosa cinta Fascina-
ción, hecha en Cuba por la encanta-
dora actriz Mae Murray. 
—Próximos estrenos. 
Santos y,Artigas anuncian los si-
guientes estrenos: 
Ei miércoles 19: Sangre del pue-
b o por Elvira Ortiz. 
El viernes 21: E l nido roto, bellí-
sm:a producción. 
El sábacTo 23: Bomberos infanti-
les, divertida comedia en la que ee 
destaca el Negrito Africa. 
Y a ftê es de mas presentarán 
Santos y Artigas a Margarita La 
Motte en la cinta Mujer, cuido su 
hogar, grandiosa producción que ha 
obetnido en los Estados Unidos bri-
ilai.te éxito. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
de boy, sábado de moda, se exhxibi-
rá por última vez la preciosa cinta 
titulada Theodora, basada en el co-
uoiido drama de Sardou y de la que 
es protagonista la be'.la actriz Rita 
Jolivot. También se exhiben las No-
veííaes internacionales y la pelícu-
la cómica E l Tranvía. 
F n las tandas elegantes se presen-
tará la graciosa tonadillera y can-
zonetista La Maravillita, que viene 
precedida de gran fama y que inter-
pretará un variado repertorio de 
caro-lones modernas. 
Ln las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se anuncian el sensa-
cionla melodrama La vida nocturna 
en Hollywood, por un escogido gru-
po d« artistas; el episodio 18 de la 
sorie La Senda del Oregón, el drama 
El aventurero y la comedia El Tran-
vía. 
Eü la tanda de las ocho y media 
ser opite La vida nocturna em Ho-
llywood. 
Mañana: gran matínée a la una y 
media últimas exhibiciones de la 
clrla Theodora y presentación de 
La Maravillita. 
VERDUN 
E] programa elegidop ara hoy es 
muy interesante. 
A las ocho y cuarto se exhibirá la 
cinta La oveja negra, por el cele-
brado actor Neal Hart; a las nueve 
y cuarto, La inútil riqueza, por la 
hela actriz Paulina Frederick; y a 
las diez y media, Los corazones 
triunfan, por Alice Lake. 
Mañana: aldop endiento. E l Es-
quimal, Un día de cumbancha y Ha-
rold Lloyd sin pantalonee. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa elegido 
para hoy. 
En las tandas preferentes de las 
H O Y E N E L 
Teat 
GRANDES ATRACCIONES 
Desde la UNA hasta las CINCO. 
GRAN MATINEE 
Estreno do la película de HAROLD 
LLOYD en un acto 
E S E ES E L HOMBRE 
Grandes escenas cómicáfl 
CHARLES CHAPLIN, E L NE-
GRITO AFRICA y EDDIE 
BOLAND 
en divertidas comedias. 
"LA VOZ DE LA CONCIEN-
CIA" por Shyley Masson, céle-
bre cow boy y E L RASTRO DE 
LA ESPUELA por JACK HOXIE 
Todo el día con todas estas 
atracciones 40 Cts. 
En las TANDAS de CINCO Y 
CUARTO y NUEVE Y MEDIA: 
Positivamente últimas exhibi-
ciones de la famosa película de 
REX INGRAM 
" E L PESCADOR DE PERLAS" 
la exquisita producción de Ra-
món NOVARRO y Alice TERRY 
Actuará en las mismas tandas 
el gran ilusionista indio: 
" P A S O L A " 
el artista que trabaja despro-
visto de toda ficción. 
El próximo LUNES, a insistente 
petición se exhibe: 
"FASCINACION" 
la creación de, MAE MURRAY 
que debido a los actuales suce-
sos españoles tiene gran interés 
por reproducirse en ella esce-
nas de la vida española. Copia 
nueva 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Este gran espectáculo, con programa sorprendente debuta en 
Noviembre. Teatro Payret. • Ha sido contratada una gran Banda 
de Jazz que llegará un mes antes de la temporada para hacer la 
propaganda en toda la República. 
C 7116 ld-15. 
S 
L A C A L L E 
Ría Ria sin cesar de 
las gracias de Wesley Barry el pe-
coso. 
Recree Recree su vis-
ta contemplando la fascinante her-
mosura de Mery Prevcst en 
A c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y a r t í s t i c o c 
" L A S G A L E R I A S 
Septiembre 24 y 25 
¡Cuántas veces riendo se llora y 
cuantas veces llorando se rie! 
Este gjran enigma del alma, podrá 
usted descifrarlo viendo 
HEROES DE LA CALLE 
por Wesley Barry y Mery Prevost 
GONZALEZ Y LOPÍZ PORTA 
Aguila 32 
P. ld-15. 






«abello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pira la salud. No con-
tlenc» nitrato de plata ni grasas, 
üe gajant'za su éxito. 
íf dore^entante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Telefono M-3731. Habaii». 
Se sirve a Domicilio. 
Snukv, y Su buena estrella, por Joh-
ny Hiñes. 
C Í E C U ' V cuarto y de las nueve y me-
dia, entreno de E l afán de novedad, 
melodrama de divertidas escenas to-
madas en el Morro y eu la Cabaña, 
eu e¿ta capital, y del que son prin-
cipales intérpretes la simpática ac-
triz Constance Binney y el notable 
actor Ward Crare. Completan estas 
tandas dos revistas de variedades y 
nuevos números musicales por las 
hermanas Casti'-la, que tan brillante 
éxito están obteniendo con sus ori-
ginalpe instrumentos Campaafón y 
Xy'oión. 
La eccióni de las ocho está cubier-
ta con dos revistas de variedades y 
a las ocho y media, última exhibi-
ción de la cinta dramática Fama o 
Amor de mujer, interpretada por la 
gar ial actriz Francesca/Bertini. 
Para el próximo Jueves se prepa-
ra un interesante programa con el 
ectrero de ".a cinta de Constance Tal-
madge y Harrison Ford, Delicias 
del matrimonio y presentación de 
loo trovaodres mejicanos Qulrós y 
Muüoz. 
E L D E S T I N O 
I N E X O R A B L E 
"¡Qué bonito, qué elegante! 
Sí. . . este es el que quiero" — 
así exclamaba cierta elegante da-
ma contemplando un lujoso ca-
rro "Kissel" de último modelo. 
Pero qué fatalidad, qué desgracia, 
ella ignoraba que pronto sería una 
víctima del delito de 
O I D 
Ind.-2S JL 
El Destino inexorable la ace-
chaba, y sucedió lo inevitable con 
terribles consecuencias. Presidio, 
prisión perpétua, cadalso; todas 
estas penas arremolinábanse en su 
mente. Y , ¿qué ocurrió? ¿Si us-
ted hubiera sido juez, ante la 
atractiva belleza de dama tan ele-
gante la hubiera condenado a pri-
sión. 
Pronto dictará usted su faTU 
c 70 73 ld'-T5 
IMPERIO 
La Empresa del Teatro Imperio 
ha elegido para hoy un atrayente 
prog"ama. 
A las siete y tres cuartos, la co-
media Confiad en vuestra costilla, 
por Gale Henry. 
A las ocho, E l Amo, por WiHiam 
S. Hart. 
A las nueve y cuarto, E l viaje ha-
cia la muerte, por el Gigante Ursus 
y en la tandap referente de las diez 
y cuarto, estreno de La mujer des-
nuda, por la genial Francesca Ber-
tini. 
Mañana: gram matínée infantil, 
con l guapo de Arizona, por Fran-
kiyn Farnum y Francis Ford; dos 
episodios de La herencia del suicida 
¿Quién dijo miedo?, por Richard 
Talmadge y cintas cómicas. 
Por la noche, estreno de La Edad 
dv Oro y reaparición de los trova-
dores mejicanos Qulrós y Muñoz. 
L.a función corrida costará 40 cen-
tavos luneta. 
El lunes, estreno de Vida dBsior-
ta por Corinne Grlffith. 
NEPTUNO 
En las tandaa de las cinco y cuar-
to y de las noieve y media se e<hiblrá 
la notable cinta titulada Miserias 
humanas, por Kenneth Harían. Cla-
ra Wicdjor y Hobarth Bosworth y 
la revista «le sucesos mundial?? Pa-
tbé ^ews numero 16 con el match 
Dempsey Gibbons. 
A las ocho, la graciosa comedia 
Héroes fantásticos, por Monty Bank 
y en la tanda de las ocho y media, 
Bt (Teepertar de la coonciencia. 
Mañana: Bajo las sombras de] 
presidio, por Betty Compson y Bert 
Lyieil. 
Mañana: La marca del zorro, Ha-
rold Presidente y ¿Quién dijo mie-
do? 
Loe días 21 y 22 actuarán los tro-
vadores mejicanos Qulrós y Muñoz'. 
actos Cruces telefÓLdcos, por Gladys 
Wa,iton. 
En as atndas de as dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la su-
perproducción en ocho actos. Para 
amar y horirar, por Betty Compson, 
Ecrt Lytell, Theodoro Kosloff, Ray-
niund Hatton y Wa'.ter Long. 
En la primerap arte de la matínée 
de ias tres y cuarto y en la tanda de 
las seis y tres cuartos, la cir.ta dra-
mática en seis actos, por Frank Ma-
yo, cobarde en apariencia. 
Mañana: Llamas de odio, por G. 
Larkln. y Su buena estrella, por 
Johi.y Hiñes, y Venganza Córcega, 
•DOT Tom Moore. 
WILSON 
Eu la matinée de las tres y cuar-
to y en la tanda doble de las nueve 
y media. Escarcha, por Buck Jones, 
y Fama, por Francesca Bertirl. 
En las tandas de las cinco y me-
JTia y de las siete y tres cuartos, la 
comedia en dos actos, por Clyde 
Coop spantador de espantos y la In-
teresante cinta en seis actos, Amor 
de árabe, por John Gi'.bert. 
OLL>IPIC 
En las tandas de iss cinco y cuar-
to s de las r.'ueve y media se estre-
na la creación de Richard Talmad-
ge, Daniel el Dichoso. 
A ias ocho y media: episodios se-
gundo y tercero de Los misterios de 
Pars. 
Ivíañai a: El Peregrino, por Char-
les Cbaplin: Amores contrariados, y 
El Joven Rajah, por Rodolío Valen-
tino y Agnes Ayres. 
El lunes: Fama, por Fratcesca 
Bertini. 
A.artes y miércoles: E l Pescador 
de Perlas, por A'.ice Terry y RamónN 
Novarro. 
E l jueves: la magnífica cinta de 
Rita Jolivet, Theodora. 
TRIAXOX 
En las tandas preferertes se ex-
hlDe la cinta Los secretos de París, 
por Diores Casinelli, Montagu Love, 
Lew Cody y otros. 
En las tandas e'egartes de maña-
na: ín revista Pathé número 18; la 
cinta Susana, por Mabel Normand; 
Mañana: La Pérfida, por Estelle . y E] país de la Tormer-ta, por Ma-
Taylor. | ry piCkford. 
A las dos y media, matirée dedl- j E ' lunes: ¿Qué e3 mejor?, por Cía 
cada a los niños, con las comedias | ra Windispr. 
Harcld Lloyd y su fotingo, El Emi-¡ E! martes: E ' Pescador de Per-
graute, por Charles ChapMn; Gordi- las, por Alice Terry y Ramón No-
to Lacayito, por Fatty Arbuckle; A varre. 
cazad e maridos, por Mack Sennett; j E) miércoles: Una aventura rara 
E1 pequeño redactor, por Babby Pe- y presentación de los trovadores me-
g?y; A caza de cacos, por el moro! jícaros Qulrós y Muñoz. 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y trea cuar-
tos: Mancha que limpia, por AUce 
Lake y Milton Sills. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y inedia: estreno de la cinta Vidas 
desiertas, por la notable actriz Co-
rinne Grlffith. 
Tardas de las dos y de las siete 
y media: la sensacional cinta La ho-
ra trágica, por Harry Morey. 
Tandas de la una y de las seis y 
m«>¿la: la divertida comedia ¿Dónde 
andar los maridos? 
Mañana: Pama o Amor de mujer, 
por Francesca Bertini. 
INGLATERRA 
Kn las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las rt.ez y cuarto, la comedia en seis 
PASEO DE MAHTt 
Y COLON 
5 l!4 
T E A T 
SABADO 15 y DOMINGO 10 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
T E L E F O N O 
A - 4 . 3 2 1 
9 314. 
De la preciosa producción de la 
casa "REALART" titulada: 
(Scmething Differcnt) 
En la que hace una de sus me-
jores creaciones artísticas 
CONSTANCE 
BÍNNE Y 
Bellísima estrella de grandes méritos 
English titles, 5 actos. Repertorio selecto de la CAR1BBEAN 
FILM COMPAXY.—General Aguirre Núm. 1S. 
En estas tandas de hoy y en las 
mismas (le mañana 
Deleitarán al público con sus ex-
quisitas creaciones musicales 
CAMPA N A FOX Y MARIMBAFON 
las celebradas artistas 
H E R M A N C A S T I L L A 
condecoradas por S. M. el Rey de 
España y aplaudidas por la familia 
del Soberano 
GRAN CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
A petición de numerosas cami-
llas, interesada sen conocer la 
obra del genial artista levantino, 
Daniel Sabater, hemos solicitado 
y conseguido del Sr. Alcalde Mu-
nicipal, un permiso especial, pa-
ra abrir nuestra, casa, los días 14 
y 15 (viernes y sábado) de 8 a 
9, P. m. 
"Las Galerías", aprovecha es-
ta oportunidad, para invitar al 
pueblo de la Habana, para iue 
admire una vez 










: p r o m o : iPRO.XToi 
G R A N D I O S O E X I T O ! 
monumental película de costumbres españolas, interpretada poi 
E U G E N I A Z U P F O L I 
Las escenas han sido tomadas en las costas andaluzas, Tánger 
Tarifa, Algeciras y Gibraltar. 
HOY Sábado de Moda HOY 
Mañana Domingo 1G Mañana 
Tandas Elegantes 
GRAN 
ACONTECIMIENTO DE ARTE 
Repriss de la grandiosa producció 
del Cinema, titulada: 
Sensacional drama padonñl, según 
la novela de V. Sardeau 











La mas hermosa caracterización de 
la bellísima estrella 
que en su papel de protagonista de 
Emperatriz de Bizancio. se supera 
así misma y deleita al público con 
las exquisiteces de su arte 
extraordinario 
D e l m f 
De la celebrada y g a y graciosa tonadillera y canzonetista de fam 
mundial 
Que deleitará al público con sus exq 
nes modernas 
PALCOS $4.0 0. GRAN ORQUESTA 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E C A S I M I R O O R T A S 
BLANCO Y y T ^ . n O , REVISTA DE GRAX ESPECTACULO 
éxito, comí-, "Blanco y Negro" gustó mucnísi-
Comipa-
i tiempo en e! cartel 
Con brillantísimo 
actuando 
iiúa. rasimiro Qrtas. I tie po en ei canei. 
gja de actor eáp<lñoi) obtuvo ¡ Tiene cuanto «e neca?ita paro 
E1 tamo- función de su bt-l agradar: asunto interesante, músic; 
oche 
ficio 
gran succes con la "Cos-| grata, ligera y sencilla y decoracio-
R E G I N O E N P A Y R E T 
Para el día 21, es decir, el pró-
ximo viernes está señalado el üs-
but de Regiuo López en "Pa3rret". 
Una temporada de Reglno en Pay 
E L E X I T O D E " F A Ü S T I N A " 
LA TANDA ELEGANTE EN E L PRINCIPAL 
La habilidad mayor demostrada se en la tanda elegante de hoy, a las 
" T I ( T l u b 6 e l a s a n t e r a s 





El Niño de Or>o" nes. magnífica0 realiza en estas dos obras Ortas ha preparado cuirtadosamen-| — • nombré 
,  adorable. te la prefíentac.ón y ha hecho en6«-| / Habana, 
labor a.a 1 e ecudió al rojo co- yar a la Compañía constantemente ^ ^ • ^ „ • • ..-o 
E L PUA rnnMnTamente con la gra^para ofrecer un espectáculo de pri- ^ estancia de Regino en "Pay-
^ 0 n \ Z Í l l e á e ¡ gracioso mer orden. \ ^ " breve; días únicamente, 
fia iacomP^016 d | ñaJ puede asegurarse que "Blanco y P^o serán un éxito brillante. 
ret, es cosa que siempre ve conj "'faustina", ob/a estrenada anoche, 
agrado ei público habanero, quejante una gran concurrencia, por la 
tantas simpatías siente por Regino 
y sus artistas. 
Blanquita Becerra, Amalia Sorg, 
!a Trías, Acebal, Gustavo Robreño, 
cuatro y media. 
Estas tandas tienen todas las 
simpatías de nuestro gran mundo. • .«^«^í; , -o j i n • • i , , si pauas ae nuesiru gran uuuu. 
i P^nínea? I . ^ concurrente, a esas 
^ r ^ f ^ n t ^ L ?aC10 ,de A c i a n o s tendrán hoy la satisfacción 
^ ! J i n & J * m J á a á « ^ ^ d o r a de;de encontranse en escena a "Faus-chistes y situaciones cómicas. Y to 
do ello sin que se "hundan" los ci- tina", la graciosísima obra estre-nada anoche. mientes de la obra. Por el contrario, 
la acción discuiTe naturalmente, He-lpoR l \ NOCHE 
vendo con una perfecta graduaciónj ' A " 
progresiva ol interés. Los tipos, 
. ios actor 
'Fué aplaudidísimc o el notable ar-| Negro", constituirá un gran aconte cimiento teatral. 
ti6ta' 'esta noche se anuncia el cs-i "Payret" se verá colmado de pú-
Pfade una revista de gran espec-. Mico. " . , ^ 
U-eno u« ir.cinp nrecedida de bfi-l La nueva revista ha de señalar 
tácülo (lne 
Cuatro son las obras nuevas quoi^^ 
Regino se propone presentarnos en 
'Payret": "Cinomanía", última pro 
ducción de Vüloch y Anckermann 
muy bien observados, no se desdi-; A las nueve de la noche, hoy, ter-cera representación de "Fauetina". 
(0-nía fama. Se titula "Blanco la serie de éxitos provechosos con ba en p:<s 
liaDtteim( Dr seilta¿a con ver-! que se cerrará la temporada de Ca-¡ Mochuelo 
,, vpgro y •- -1 i i . . ~ . • • 
ladera esplendidez. simiro Ortas en el rojo coliseo. 
L A T E M P O R A D A L I R I C A D E N A C I O N A L 
MATILDE BLANCO SADUN 
i a n y mantienen su carácter du-i Hace bien la empresa en repetir-
rante toda la obra. L machag veC2S> 
Con estos méritos se exnlica ?1! Es 0 
"La Tierra do la Rumba^^La pTu^I^9 "Fauetina" se mantuviera en el!Ha¿aria 
  España" y "La Cueva de los'1'1-61 del Teat1,0 de la Comedia de; 
tres temporadas! VERDUGO DE SEVILLA 
Es obra quG ha de verla toda la 
s". 
Hemos 
recibido un ejemplar dei pensamos tratar más ampliamente 
importante periódico ¡en otro articulo— fué óptima. Ad-
mirable, soberana la protagonista 
Matilde Blanco Sadun, artista com-
.rsiena (Italia). En él se trata 
candes elogios de una audición 
S^a óPera "Carmen", de Bizet, ofro 
„ eñ el Teatro "Lizza" por la 
Jezzo-soprano Matilde Blanco Sa-
úücmo artista, figura en el elenco 
, próxima temporada oficial de 
•rera cree-mes oportuno reperotíu-
íir algunos párrafos del crítico ita-
¡íaiio aue la juzga: 
• "La interpretación 
Y además do estos estrenos, na-
brá una buena colección de reprises, 
contándose entre ésta la celebradí-
sima revista "La isla de las Coto-
rras", el gran éxito de la tempora-
da anterior. • 
"Cinomanía" es una aguda críti-
ca de Villoch, acerca de nuestra afi-
ción desmedida por la película. 
Obra de diálogos pintorescos e in-
geniosos, de admirables cuadros cos-
tumbristas, de graciosas canciones 
Y 
-de la cual 
pleta, de calidad maravillosa, insu-
perable. La voz bella clara, armo-
niosa, parece qüe surgiera de todas; y brillantes bailables, estaraos se-
las fibras de su ser. Tanto es hu- guros que "Cinomanía" interesará al 
mana y pasional -Su arto admirable". 
Estas alabanzas tributadas por el 
crítico ítalo a la egregia cantante 
coinciden con los de la prensa bo-
naerense . 
M A R T I : " E P R I N C I P E C A R N A V A L " 
Anoche se puso en escena en 'Mar- su alegría úni-a y de su donaire 
•í' "El Príncipe Carnaval", una de 
las más populares obras de Quinito 
Valverde. 
El público quiso rendir el home-
naje de su recuerdo al popular com-
positor y llenó el coliseo de Drago-
nes. 
Fué un éxito espléndido el de ano-
María Silvestre se reveló como la 
característica admirable. 
Delfina Bretón, gentilísima baila-
rina, lució su elegancia, su agilidad, 
su destreza en la danza, en los dos 
bailables que ejecutó con Areu, el 
bailarina notabilísima. 
Elia de Granado, hizo gala de 
su gracia española en la danza-gi-
cbe. I tano-hispánica. con el alegre repi-
. .María Marco, brilló como en sus (iUetear de Sl,s .castañuelas, 
mejores días, por su arte y por -el Hoy va dos veces "El Príncipe 
encanto de su voz. 'Carnaval"; en la primera y en la 
jjlanca Pozas, triunfó por la su-i doble, en la doble la acompaña "Es 
gestión de su risa maravillosa, do ¡mucho Madrid". 
N A L " J A Z B A N D " H A S I D O C O N T R A T A D A P A -
SA LA T E M P O R A D A D E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
público de Payret. 
Nene Noriega, el joven escenógra-
fo cubano, ha pintado un magnífi-
co decorado para esta obra. 
"La Tierra de la Rumba" es una 
revista de Mas y Anckermann, en la 
que se tratan con acierto varios te-
mas de actualidad. 
Y "La Rumba en España", obra 
de Agustín Rodríguez, tiene entre 
otros atractivos el de un cuadro gra 
ciosísimo de los concejales habane-
ros en la Coruña. 
En cuanto a "La Cueva de los Mo-
chuelos" se nos asegura que es obra 
de gran novedad. 
Para el debut, así como para las 
dos funciones siguientes, están ya 
las localidades a la disposición del 
público en la Contaduría del "Pay-
ret". 
Madrid durant 
consecutivas. ! " E L ENEMIGO DE LAS MUJERES" 
La mayor dificultad para una bue 
na interpretación está en el gran! Estas dos comedias, la primera de 
número de adores que exige el re-¡Muñoz Seca, la segunda de origen 
parto, y la bondad que les pide ^1'francés, suben a escena en las dos 
autor, porque ha hecho do cada per-1 funciones de mañana domingo. En l̂ L̂ l̂ Ŝ l Síl0TUa.aha matinée, a las tres menos cuarto: 
^ ¿ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ Í ^ V ' E l Verdugo de Sevilla". Por la no-
t r % Á * ' t Tr i p v aC,er.t0 b H « h e . a las nueve. " E l enemigo de las 
raet^ PUede a H ™ «es", la chiS.peante sáfira con-
"plu^tina'' ^Presentar tra el femilli3^0. 
Ayer ganó una gran batalla ía | 1)06 francos éxitos de la Comp -̂
compañía del Principal.s Se les; ülu del Principal, 
aplaudió mucho en pago a lo qüw 
divirtieron al público con su admira-
ble labor. 
"Faustina" dará muchas y buenas 
e(ntradas al coliseo de Animas. 
La escena muy bien puesta. Se 
estrenaron decoraciones que gusta-
ron mucho. 
LAS TANDAS ELEGANTES DE HOY 
"Faustina" vuelve a representar-
EN ENSAYO. 
En ensayo, dos buenas comedias. 
La célebre de Vital Aza "Ej Afina-
dor", y una francesa , titulada "Un 
aviso telefónico", original de Ga-
vault y Berr. 
Ambas irán por primera vez a es-
cena en función de moda, ei martes 
y el viernes, respectivamente. 
M A L A L E Y 
Hem^ recibido la siguiente epís-
toia: mmm 
Sr. José López Goldarás. 
Cronista Teatral del DIARIO T)E 
LA MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Nos dirigimos a usted y a otros 
-' :'•>_. I cronistas teatrales para que nos sir 
,' Una Jazz Band admirable integra-; propaganda. Recorrerá toda la is- ya ¿e influencia cerca del amable 
da por verdaderos artistas, músicos] ¡a, donde seguramente, logrará mu-1 g¿gor Estrada, empresario del 
potables, ha sido contratada por San, chos triunfos. La temporada de C!ir i p"rjncjpai ¿e â Comedia,* a fin d0 
Itó y Artigas para amenizar las fün-jco promete resultar grandiosa y ani-! ¡0grar que vuelva a representar eñ 
ciones del gran Circo que actuará L-U ; madísima. El elenco que presenta-, jy^vg ia obra, de Linares Rivas "Lo. 
el Rojo Coliseo en el presente año. | rán este año estará integrado por maia ley" 
Ésta Jazz Banda llegará a Cuba ur i !os más sensanionales y famosos ac-
ÍJKS antes del debut del Gran Cir- tos que actualmente triunfan en ios 
!co Santos y Artigas para hacer la i Estados Unidos de Europa 
íEl sábado, en Habana Park, 
Hemos oído  cuantos la han vis-
to, hacer elogios calurosos de esa 
" M U J E R C U I D E S U H O G A R " S E A U N G R A N A C O N T E C I -
M I E N T O C I N E M O T O G R A F I C O E N E L " C A P I T O L I O " 
Desde hace varios días, viene ocu-
pándose la prensa diaria de la no-
table producción que acaban de ad-
quirir Santos y Artigas para estre-
narla en el teatro "Capitolio" a fi-
nes del presente mes. Esta, cinta 
je titula "Mujer, cuide su hogar", 
y ha motivado muchos comentarios 
en los Estados Unidos por la tra-
ma que desarrolla. ¿Será un ata-
que al feminismo? Así se pensó en 
principio en Norte América y pro-
dujo, de consiguiente, ¡a protesta 
oportuna; pero más tarde, despuós 
de estudiar el argumento de esta 
valiosa film, se han convencido de 
que no existe tal a,taque contra 
las aspiraciones del feminismo. 
Margaritta de la Motte, una ac-
triz sugestiva, de belleza inspirado-
ra, es la protagonista. ' La labor in-
terpretativa de esta celebrada estre-
lla de la pantalla, es bien conocida 
del público habanero. Agregamos, 
pues que en "Mujer, cuide su ho-
gar", se ha anotado un nuevo triun 
fo. 
N A C T U A L I D A D E S 
E l concurrido teatro de la Aveni-
da de Bélgica, habrá hoy un lleno 
a juzgar por el programa que nos 
comedia. En vista del éxito alcan- anuncia la empresa, subiendo ai pal-
co escénico, en primera sección sen-
cilla, la comedia lírica, original de 
zado la noche del estreno .̂ upusi 
mos que figuraría en el cartel, mu-
chas noches. Así fuimos deiando j Martínez Sierra, con música del 
para otro día o! ir a verla, atendiendo' maestro Lleo, titulada: "LA TIRA-
Por la noche, como por la tarde,; con preferencia a fiestas y obliga- NA", gran éxito de la primera tiple 
;on 
po de los días mas divertidos dü¡ funcionarán todos los espectáculos,! clones inaplazables, siempre creyen-
h semana, porque, además de ser ¡más nuevas audiciones del Sexteto: do que tendríamos oportunidad do 
tarde infantil, es el segundo día ¡ de Canciones Cubanas, dirigido porl presenciar "La mala ley". Pero qui-
áe loe festejos de fin de semana.; María Teresa y Zequeira. y del Se-;zás cor cumplir la empresa con el 
Hay otra razón: la de re?, víspera i teto Habanero,'con nuevas cando-1 compromiso de poner obras nuevas 
del domingo, día de descanso. Ncines y sones. i todos los martes'y viernes, renovan-
es extraño, pues, que, como de eos- Para fin de semana, o mejor di-jdo así el cartel de su teatro, o bien 
jtombre, no se quepa hoy en el gran cho, de temporada, se preparan granj'porque nuestro público no es de los 
Parque de Diversiones. i des sorpresas.» entre ellas una espe-j que "calientan" las comedias en los 
Esta tarde de cuatro a siete, seo-'cié de Motor Drown, que ha de pro-1 programas, el hecho es que queda-
infantil, con e'l correspondien-j ducir gran sensación en el públi- mos sin ver esta hermosa produc-
|e sorteo sabatino, en el que ss sor- ce 
gran los cien juguetes de costura- El miércoPcS, se celebrará el so^ 
ore mas cuatro primeros premios,! too del magnífico automóvil "Dn-
•consistentes en un carro de auxilio. iand", que se entregará ai que ten-
m cigüeña, un velocípedo y una, ga el número del Premio Mayor 
pa de muñecas. de la Lotería. 
la potable píblico concurrente a bombonera. 
También tomarán parte en esta 
obra las principales partes de la 
compañía, así como será montada 
con toda propiedad escénica. 
En ensayo y preparación, una re-
vista de gran espectáculo, ¿ ? 
la que constituirá un éxito franco 
señora Marsili, y el barítono Galián. 1 para la empresa, y la compañía. 
En la segunda sección doble, a I También se ensaya la magnífica 
las 9 y media, estreno de. la "HERI- opereta LA DUQUESA DEL BAL TA-
BA DE MUERTE", original de los ¡ BARIN, la que será presentada con 
E l gran actor William Fairbanks. i 
Es el héroe de las producciones de | 
aventuras. La Liberty Film Compa-! 
ny tiene la exclusiva de sus produc-
ciones. 'El Club de las panteras",! 
se estrena en Lara y Maxim el día i 
15 del corriente mes de Septiembre.' 
Uno de los actores más ventajosa- j 
mente conocidos de la pantalla y de! 
los que gozan de más popularidad i 
en . Cuba, es sin duda el audaz Wi-
lliam Fairbanks. 
Son tan excelentes sus fotodra-
mas, tan originales y de tanta ac-
ción los argumentos que desarrollan i 
sus películas, que basta anunciar el 
estreno de 'una cinta interpretada 
por el citado, para que el aficionado 
ansioso de recrearse, de sentir el ra-
ro placer de las emociones fuertes, 
acuda rápidamente al espectáculo 
cinematográfico en que la película 
se va a exhibir. 
En Lara y Maxim se extrena el 
día 15 de Septiembre, o sea el pró-
ximo sábado, "El club de las pante-
ras", del mencionado actor, cinta 
que como todas las de William Fair-
banks, habrán de gustar extraordi-
nariamente-
C a s i D o s C a d e n a s " 
ción de Linares Rivas. 
Hermanos Quintero, duoompeñada 
por la señora Maruja Martínez y los 
señores Paco Martínez y Esperante-
En la segunda parte de la tanda 
doble, la humorada líri.-n. en un ac-
to, y tres cuadros, original de Jack-
son Veyan y Jacinto Capella, con 
mí sica de los maestros Jiménez y 
Sea usted intérprete de nuestros; Vives, titulada "LA GATITA BLAN 
deseos, que seguras estamos de quo|CA", creación de la encantadora ti-
éí señor Estrada ha de complacerle, i pie cómica, Maruja Martínez, reina 
Sus asiduas y devotas lectoras, ¡de la gracia, y la alegría, la'que es 
Varias amantes del arte teatral. | ovacionada diariamente por ei res-
Luis Estrada tiene la palabra. 1 
" L A M A R A V I L L I T A " 
-En las tandas elegantes de Cam-
u J?0,r hace hoy su reaparición, en 
uabana esta gentil y bella tonâ  
K f•' admir':íble intérprete del ecu-
wl.íino y cémico y de la canción 
gmental que tanto conmueve y 
¿ n , , . cuan(l0 ?on sus creadoras, 
Pie l Meller, Isaura, Goya. 
trpiu Maravinita ,es una nueva es-
^ua en este difícil arte. Lo pruo-
ií(* " Ca1rrera de triunfos consagro-
L p̂or ía prensa de Sud América y 
do i* ̂  pC ênfuegos hemo's recoeri-
esta^J?as Pntusiásticos elogios do 
Sur 
un gran lujo de atrezzo y decorado. 
Los precios continúan populares, 
a base de cuarenta centavos, la pri-
mera tanda sencilla, y de sesenta 
centavos, la segunda tanda doble. 
El activo empresario señor López 
Soto, nos prepara grandes sorpresas, 
en la bombonera, las que se darán á 
conocer al respetable en cuanto esté 
terminado el decorado, y las obras 
que se realizarán en el escenario. 
Un éxito más para la compañía de 
Paco Martínez. 
C7118 ld-15 
la fininorosa artista mimada por 
^or sociedad de la Perla del 
TEATRO C U B A N O 
bl¿6aln̂ ente ha7 interé3 en el pú-
18 {kHal conocer el nuevo coliseo 
iaaugurai °e 7 Neptuno' Próximo a 
^ ani haJhabla'io J se ha dis-
'̂ to ace5ca ^el "Teatro Cubano", 
!' ^en £nat ol^iado la elegancia, 
Kda ei f, ^ la comodidad que 
P^esa « a?ante coliseo que hoy 
El "Tptf dos a conocerlo. 
f 28 del ^? <J,Ubano" se inaugura 
I^Wite d"^1-' con una compañía .eeleat  -' WVL  n 
«ge ArQ.,f genero nacional, qr 
Po vede,S PüUS- una ^vi 
"VEurope^ /1 títul0 *e 
qm? 
- j V Í S -
Jaimc 
Es jopeas". " ~T "Lo" 
&es ^ " W >.e bailable6, evolu-
í uta<l0 un 03 para la que ha 
Dinf n decora1o el nou-
Gomis. Pint.r es^euógnafo Repito 




V(;nta'i. Caba de reci 
S <UU!?ci6* du\ . ^ se detallan KM.0* la l ú ^ 6 son la última pa-^V04 la 1 teraTLf" la última Pa-
I-r e,; 0e buen 1(5 de culto y Je ¡̂̂ L̂ ^̂ ^ deJar ^ í ^Uro* han caii« ? ros' ayunos 'le feb Pret Causad0 estupefacción 
t V ^ ^ W e . miSm0 ^ 103 
BíJíl50 tn de recibir. 





$0.90 Ee envían sobre su precio 
A B A D O S P O P U L A R E S D E 
L A S O C I E D A D 
Oportunidad excepcional p a r a adquirir el mejor t r a j e por e! m á s bajo precio 
F I N A L D E T E M P O R A D A 
9 0 
Saco y Pantalón de dril blanco, 
primera cíase desde • L.j .: • . * 
Saco7 y pantalón dril blanco, 
clase superior, tipo "Novedad" 
desde , , , , . , , . , . . . . . . . ,. -
$ 1 0 
$ 2 5 
Saco y Pantalón de Palm-Beach, 
desde 
Trajes tela "Tropical" (marca 
registrada) de confección y esti-
lo inmejorables, rebajados a . . 2 6 
TRAJES A MEDIDA. CORTE Y CONFECCION IRREPROCHABLES. HECHOS CON TELAS DE 
EXQUISITA CALIDAD 
APROVECHE ESTA OCASION QUE ES SOLO POR E S T E MES 
VJSTA BIEN Y A L A MODA CON TRAJES DE 
L A S O C I E D A D 
P I M A R G A L L ( O B I S P O ) é 5 . V D A . D E F A R G A S . H A B A N A 
c 7114 J 
No es, desde luego la única pelícu-l 
la que tiene en proyecto estrenar la • 
Transoceánica Füm de Cuba, porque | 
ha hecho un contrato para otras cin-
tas de lujo y méritos en la trama, | 
que forman lo que ellos llaman y con ' 
razón "JLa serie de Oro". 
"Tormenta de Nieve" de María .Ta - j 
oobíni es un fot-odrama delicado, ex-
quisito, de corte sentimental, riel 
atracción incontestable que. ha do 
gustar mucho a los aficionados. 
"El corsario Negro" de la nove-' 
la del Julio Verne italiano, de Emi-
lio Salgari ha sido filmada por una 
de las casas más poderosas de Italia 
y con Amleto Novelli al frente de su 
interpretación se espera mucho rtf» 
la misma por la fidelidad con que s» 
adaptó el libro de aventuras maravi-
llosas. 
"lias dos cadenas" de Emilio Ghio-
ne" es algo excepcional que habrá 
de llevar mucho publico a Rialto 
cuando se estrene. 
1 : 1 C o r s a r i o A l e g r o ' * 
ld-15 
Una creación de Amleto Nove 
lli-—La novela de Emilio Salgari 
fielmente vertida a la pantalla.— 
Bellísimos paisajes antillanos se 
contemplan en este fotodrama. 
Una de las empresas cinematográ-
ficas más poderosas de Italia, que 
se complace especialmente en lan-
zar al mercado producciones selec-
tas, habiéndose desentendido de la 
corriente en lo absoluto, ha hecho 
últimamente una película de la no-
vela "El corsario Negro" de Emilio 
Salgari. 
Esto en si no tendría nada de 
particular, si no estuviera a cargo 
de Amleto Novelli la interpretación 
del célebre caballero de Ventimiglia 
señor de Rocabruna y Boccanegra, 
porque ya sabemos como trabaja el 
creador en la pantalla de un Vini-
cio inimitable. 
"Las dos cadenas" dá Emilio 
Ghione así como "El Corsario Ne-
gro" de Novelli se estrenarán 
pronto en Cuba por la Transoceáni-
ca Film de Prado 2. 
Ü & u e n a O c a s i ó n ! 
B n l o p i z a r r a 
d© s u v i d a h a b l a 
e s c r i t o 
u n v o t o a© v e n g a n -
z a c o s t r a e l a s e s i 
^ n o de s u p o d r e 
a B9 
vo to 
f u é 
c u m p l i d o 
a s í l o o o r t i f i o a 
Las 15 primoras personas que aíliviticn oí nombre quo debe ir en ios lu-
gares señalados con puntos, serán premiadas con una luneta que les da-
rá derecho a asistir al estreno en Campoanior de la magnífica produc-
ción "Héroes de la Calle", perteneciente al selecto repertorio de Gonzá-
lez y López Porta.—Las respuestas deben enviarse a "Cronista Cinema-
tográfico del U l A H I O DE LA MARINA, Lealtad número 25. 
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
•\r,nifií.<;to 575.—Vapor noruego Eli-
Hn rfáu*cn capitAn Sandvig procéden-
te de Füadelfia consignado a Munson 
SHa&na Coal Company 3470 tonela-
das carbón mineral. 
Manifiesto 576 • 77"e'V í̂fnani*s S í t caro Cllnchco capitán Williams proce dente de Charleston consignado a 1 e-lleyA Hno. 
• Lastre. 
Manifiesto 577 .—Canchón america-
no SDWarr iner capitán Hooper pro-
cedeñte de Charleston consignado a Po-
llepellJ:1án0Hno. 4000 toneladas carbón 
mineral. 
Atanifiê to 5S2.—Vapor de guerra 
ameífcano North Dakota Capitán Jack-
son procednete de Guantánamo con-
signado al Cónsul Amencano. 
Galban Lobo y Co. 100|3 mantéca. 
MJDA?évedo v Co. 3672 piezas madera 
Sánchez v Hno. 6D22 Idem ídem. 
Quesada Hno, 594 idem Idem. 
R J . Hévia y Co. 403 ídem idem. 
F C. Unidos 1191 idem ídem. 
Salmón Brick 3.017 idem ídem. 
Hav. Electric Ry 146 poleas. 
MISCELANEAS: 
Fábrica de Hielo 3500 sacos malta. 
57416 botellas. „„, . . . 
Machín Wall y Co. 126 4 piezas tubos. 
Capestany Garay y Co. 23o piedras 
de amolar. 
M. Herminda 170 idem. 
G. Petricclone 5 autos. 
A C. Roed S0OO ladrillos. 
Central Jarúco 9200 idem idem. 
Moore y Moore 58 bultos arados y 
accesorios. 
Exeelslor Musical 1 caja impresos. 
Trust of Cuba Co. 1 idem idem. 
Martínez y Co. 4 idem accs. autos 
L. F . Gutiérrez 1 idem sacos para 
tanques. . ' , .., 
M. Martínez 4 cajas tejidos. 
Morgan y McAvoy 4 cajas impresos 
"v sobres 
F . alacio y Co. 17 fardos talabarte-
r American Coal y Co. 77746 kilos car-
bón. 
P. Ramos 564 bultos camas y acce-
sorios. ' , 
Walter y Condoya 2 cajas polvo. 
R. Pérez 3 idem calzado. 
E . Arrinda 1 caja accs. para idem. 
Thrall Electrical Co. 151 bultos bom-
billos. • , 
Brunswick Balke Co. 80 atados accs. 
para autos. 
González v Co. 6 cajas esteras. 
A. G. Duque 5 idem idem. 
Casas Díaz 8 idem accs. auto». 
J . S. García 4 idem idem. 
Marín y Co. 3 idem calzado. 
M. Crespo 1 idem idem. 
Hemanos Matalobos 1 idem idem. 
R. Chao 2 idem ropa. 
M. Sánchez 1 idem tejidos. 
T. Versida Hno. 1 idem idem. 
L\ García Hno. 1 Idem idem. 
Simoriz y Hernándí-z 2 idem Idem. 
Díaz Fernández 1 idem idem. 
M. Gruber 1 idem idem. 
J . Chacón 1 baúl vacio. 
Central Isabel 2 cajas maquinaria. 
Central Apdorra 5 bultos idem. 
Elec. Equiment Co. 11 huacales plan-
chas. 
• Suárez Hno. 1 caja tejidos. 
Ford Motor Co. 1 caja accs. auto. 
J . Rosas y .Co. 38 bultos baúles y 
sacos de viaje. 
Veracruz consignado _a E. Gaye. 
Alvariño Redondo Cp. 400 cajas na>-
ranjas. 
M M 1 tonel porcelana. 
\ \ 11 cajas efectos de uso. 
MANIFIESTO 581.—Vapor America-
no ••Santa Eulálfa" capitán Lee pro-
ceden lo de New .York consignido a Dúfáü C. Cp. _ VTVFRFS 
Galban Lobo Cp. 1299 sacos hari-
na 927 id. maiz. 
Sobrinos Vilarello Cp. 500 barriles 
papas 2(t0 sacos mani. 
A L 50 id. id. 
S F C 50 id. id. 
O H 50 id. id. 
H S C 16 id. id., 150 barriles papas. 
R H 150 id. id. 
D Pérez 60 sacos frijol. 
M M 200 barriles sal, 1000 sacos 
^Cuartel Maestre 1400 id. id., 41 ca-
jas tejidos. - . N. 
R S P 300 sacos fri,'ol. 
B AV.S 400 id. id. 
F Ezquerro 600 sacos harina. 
Mesítre Machado Cp. 800 carriles 
Papas. „ 
TEJIDOS 
M San Martín Cp. 8 cajas tejidos. 
G Vivanco Cp. 10 id. id. 
Fernández Cp. 28 id. id. 
P Linares Cp. 24 id. id. 
M Rodríguez Cp. 5 id. id. 
Rodríguez M Cp. 4 id. id. . 
Solis Kntrialgo Cp. 6 id. estambre. 
126.—28 id. tejidos. 
329.—21 -id. id. 
840.— 9 id. id. 
Sol!ño Suárez 2 id. id. 
P García 1 id. id. 
M R López 3 id. id. 
Alvríto Hno. Cp. 3 Id. iu. 
Revilla Ingles C». 1 id. id. 
S Gómez Cp. 23 Id. id. 
MISCELANEAS 
F A Ortiz 42 cajas accesorios sar-
cófagos. 
Alvarez Hno. Cp. 120 atados car-
tón. 
R Benilez 1 caja plateados. 
Central Agencia 1 caja hilo. 
J L Stowers 7 pianolas. 
West India Oil 3 cajas sel̂ o 50 id. 
aceite. 
Industrial de Cuba 201 id. hojalata. 
S F C 338 sacos extractos. 
Unión Ct.mercial 59 caj,is municio-
Casa Blanca, septiembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Goifo de Méjico: buen tiempo, ba-
rómetro sobre la normal; vientos 
dei primer cuadrante. 
Atlántico, Norte de Antillas buen 
tiempo; burómetTo normal, vientos 
variables. 
Mar Caribe: buen tiempo, baró-
metro ligeramente sobre la normal; 
vientos de la región Este. 
Pronóstico para la Isla: buen tiem-
po hoy y el sábado, excepto tarbo-
nadas; temperáturas normales, te-
rrales y brisas. 
Observatorio N a c i a h a l . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Muelles Generales 
S'íu Francisco . . . 
Machina 
Santa Clara . . . . 
Havana Central 
San José , 
Ward Terminal . . 
Arsenal . , . .. . . , 
Talktpiedar . . . . 
Atares . . 













00 00 I 
Total . . . . . . . . . 4 2,978 
B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 , 0 8 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
8 7 1 , 7 0 0 
Los checks canjeados en 
U "Clearing Honsc" de 
Nueva York, importaron: 
7 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
San Fi'ancisco, ninguno. 
Machina, Tapíi. 
Santa Clara, Calamares y S Blas 
Havana Central, Bed Brid y Knut 
Hansdth. 
S-Tn José, ninguno. 
. Ward Terminal, Siboney. 
Arsenal, Chalmette, Cov Cobb y 
J. R" Pcrro.t. 
,Taliapiedra, Oeofion, Goletas j 
Kvicbones. 
Atarés. Normandia. 
Casa Blanca, Clausen 
Regla. Lanchón Cárdenas. 
E X P O R T f l G I O N F ] 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas 
MANIFIESTO 356.—Goleta Rosi-
ta de Cárdenas. 
Con 861 sacos, 300 fardos, 79 id. 
azúcar refinada. 
1 bote, 1 cachucha y 2 remos. 
Goleta Ju-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENTAS AL POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY. 14 SEPTIEMBRE 
ne; Seeler E. Cp. cajas molinos. 
yeso. Herías. 
3 id. tinta, 
a. papel, 6 
Manifiesto 584. — Vapor holandas 
Edam capitán Koning procedente de 
Tampico y escala consignado a R. Dus-
saq. 
SE TAMPICO 
Genaro González 200 sacol frijol. 
a vana Comercial 10'>0 
J Torres s bultos talai 
Briol Cp. 13 cajas huí 
JJ) M P 10 id. naipes. 
' Oirás? Cp. 5 id. sobres 
S ;l:in:i IJorn-.aiiO Cp. 6 
i'1 c-foi"r>s c'-1- escritorios. 
M .1 Freeman 1 id. anuncio?. 
C B Zetina 155 bultos clavos. 
García Capote Cp. 5 bultos vidrios. 
A Miranda 16 id. quincallas. 
Harris Hno. Cp. 27 id. efectos de 
escritorios. 
Champlin T 31 id. id. 
DROGAS 
Y Drug Store 5 bultos drogas. 
E. Sarrá. 49 id. id. 
Droguería Johnson 8 id. id. 
T F Turrull Cp. 145 id. ácido. 
Antiga Cp. 24 id. efectos sanitario. 
B D 5 cajas algodón. 
C B 100 id. clorato. 
FERRET1 
Fuente Presa Cp. í RIAS câ as herramien-
Manifiesto 585.—^Lancha americana 
Mohawk capitán Forbes procedente de 
Miámi consignado a la orden. 
En lastre. 
Manifiesto 586.—Vapor americano 
Turrialbax capitán Birks procedente de 
New Orleans consignado a AV. M. Da-
niel . 
ArI VERES: 
F . Rontero 100 sacos harina de maíz. 
Bonet y Co. 100 idem idem. 
Martínez Hno. 100 idem idem. 
M. González y Co. 10 bultos camaro-
nes . 
Co. 50 sacos harina. 
114 idem café; 200 
Piñan 
R. Suárez y Co. 
idem frijol. 
J . Ortega y Co. 
Alonso y Co. 6 
21̂  idem harina, 
bultos camarón, 
P. Jnclán Co. 5 idem idem; 100 sa-
cos frijol. 
Pardo Hno. 50 sacos harina. 
Ramos I-iarrea y Co. 200 sacos frijol. 
F . Esquerro ."500 sacos harina. 
Compañía Mafg. Nacional 500 id. id. 
H. Astorqui y Co. 300 sacos frijol. 
Cuban P'ruit Cold 200 cajas naran-
jas . 
García Hno. 40 jaulas aves. 
FORRAJE: 
FVank Bowman y Co. 300 sacos avena. 
MISCELANEAS: 
Portilla Hno. 2 fardos tejidos. 
Briol y Co. 20 rollos lona. 
L . Bruéhoga 262 huacales botellas. 
Acebo Simón Co. 150 sacos estearina. 
M. Miller 1 huacal pantallas. 
A. Mestres 74 fardos millo. 
Lykes Bros 26 rollos papel. 
J . M. Jardy 1 fardo ropa. 
A. Donadlo 1 caja aparatos. 
T. Cagigas 7 cajas calzado. 
Tellechea Peña y Co. 797 piezas ma-
aeras. 
Eppinger y Evertz 20 atados sacos vacíos. 
Alvarez Valdés y Co. 6 cajas tejidos. , M- Gonzalez Hno. 6 idem maqui-naria; 16 ídem molduras. 
Simmons y Co. 9 huacales cunas. García luñon y Co. 10 fardos teji-dos . 
.J^AííTIFIESTO 5 «O.—Vapor Francés Cuba capitán Thomas procedente de 
J Aguilera Cp. 278 planchas. 
J H Steinhart 245 id. id. 
Ellis Bros 26 5 tubos. , 
Pardo Cp. 560 bultos ferreterías. 
Varias Marcas 19 48 id. id. 
.1 Riera 179 id. id. 
Insular E Cp. 30 id. Id. 
Casteleiro Vizoso Cp 25 id. id. 
R Supply Cp. 22 id. id. 
M Hermida 3 id. id. 
Purdy Henderson 16 id. id. 
V Gómez Cp. 80 id. alambres. 
G Barañano Cp. 275 tubos. 
Latta Pujáis 1017 barras. 
CENTRALES 
Almeida 1 rueda. 
Genertil Sugar Cp. 4 bultos maqui-
narias. 
San Cristóbal 3 id. id. 
Vertientes 1 caja id. 
MANIFIESTO 578. — Vapor Ame-
ricano ••Governor Cobb" capitán Phe-
lan procedente de Key We-st consigna-
do a R. L. Brannen. 
A Ríos 2 cajas camarón, 3 id. pes-
cado. 
G Sánchez 2 id. camarón. 
MISCELANEAS 
American R. Express 25 bultos ex-
press. 
Digon Dosal Cp. 1 caja accesorios. 
Compañía Martínez Maristany 2 id. 
id. 
Larrazabal Cp. 1 Id. id. 
MANIFIESTO 579. — Vapor Amerl-
canp "J . A. Parrott" 'citpitán Ha-
rrington procedente de Key West con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Armour Cp. 13,576 kilos puerco, 400 
cajas huevos. 
Canales Sobrino 400 id. id. 
N Quiroga Cp. 400 id. Id. 
García Hno. 400 id. id. 
Bergues Cp. 400 id. id. 
Sn-ift Cp. 430 id. id., 10 id. mante-
quilla. 4 id. jamón. 20 id. lomo, 500 
id., 15 barriles salchichas, 1 caja puer-
co. 19.208 kilos id. 
Cudahy Packing 100 tercerolas man-
teca . 
Cuban Fruits C 1260 cajas meloco-
tón 532 id. peras 1.890 cuñetes uvas. 
Mestre Machado Cp. 10 cajas tocino. 
M. González Cp. 4 536 kilos Id. 
R. Suárez Cp. 2,268 id. id. 
García F y Cp. 25 tercerolas man-teca . 
Galban Lobo Cp. 300 cajas manteca. 
No marca 367 barriles papas. 
M. Martínez 400 cajas huevos. 
M. García 13.762 kilos coles. 
R Huguet 22,608 id. id. 
No Marca 1,211 cajas melocotón. 
396 id naranjas, 945 huacales uvas. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
4 BAJX PSOXO. 6. Dirección Toltff4f 1c» j "XmprenaT»''. Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S : t̂ S&í&rr̂ .î  
\ A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Lo» vapores TUERTO TARAFA" 'CAyo CRISTO" y "LA ITF" «i^-* 
Atracarán al tnuelU en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el vif>rn(»« n Aa\ o^„.,i ds NUEVITAS. MANATI y PUERTO P4DRE 7chíofrraí R C ^ l , para los Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el vlernts 14 d̂ I no^i de TARAFA, GIRARA (HOLGUIN) V1T\ B A F ^ T mtt>/• -vi ; para los Preston). SAGU A DE TAnX̂ MO (¿kyo M^mW^BlRrcO^ ( r rM^n AVti,,a-(Caimanera) y SANTIAGO D5 CUBA. lvlamDU' -«AKACOA. GUANTANAMO 
de, N o ^ d T c ^ r i v ^ ^ ^ S & ^ V 0 ? 108 ^ C 
RON. EDEN. DKLIA, GEORQINA, VIOLETA VE^ASCC? 1 AO*!̂ lif* ̂ eiS» MO-
1BARRA, CUNAGUA, CAONAO. VVOODl N, DO NATO JIO U V Í^RÍVVJ TV i?*"* ̂  
CHUELO LA U RITA. LOMBILLO SOLA, SEN^^O NUÑEZT nî ôn-cvA, 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEI LA R^nnvr>*ClA51EÑO- CIE-
PINA. CAROLINA. SILVEIRA JUCARO, FLORADA LAS ̂ Pl^'r'n^^a"^'^8, 
PEDES, LA QUINTA. PATRIA FALUA JAGÜEVaL C H A M P A ^ 1 ^ S?8" 
FAEL, TABOR. NUMERO UNO. AGRAMO NTE. CHAMBAS, SAN RA-
COSTA SUR 
Salidas d« este puerto todos lo» viernes, para los d« mm-inTct -n* , CASILDA TUNAS DS ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR mXnopt A" GUAYABA** MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA MEDIA I ENSENADA DB MORA y SANTIAGO DE CUBA MU, DI A LUNA 
para'ToPs0rp;;^ este puerto el vierne8 1* ^1 'actual. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T4JPOlt "AKTÓHN DEli COI.I.ADOn 
Baldrá, de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 n m MM 
los de BAHIA HONDA KIO BLANCO, (Niágara). BERRACOS VuFRTr» P£? 
PERANZA. MALAS AÍlUAfl. SANTA LUCIA. MINAS (De Mata hambre? Rm 
DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DB MANTUA Y LA FE. 0 
LINEA DE CAIBARIEN 
T A T O * •'OAJCBAXrEN" 
Saldrá de -este puerto todos los sábados, directo para CalbarĴ n reclhien 
i ? ^ ^ i8 fÍete C(?rri^ Para pUNTA. ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desdi •l miérc-iles hasta las • a. m. del día de salida. ' aoBa« 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJAS STBECTOS A 017 A17 TAN AMO Y SANTIAGO J>Zi CUBA) Lo» '»Por" "CUANTANAMO" y -HABANA" «Urtrán de rsce -^rto cada catorce días aiternativaMe t̂e. ^ * 
Vapor ••GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 15 de septiem-bre, a las 10 a. ra. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DB CUBA SAN-TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORlS. (R D̂ ) SAN JUAN MAYAGUEZ AGUAD1LLA Y PONCE (P. R ) ^ .̂ vrv. ^ . j . C A . N J U A . M , JVIA X A U U ^ . 
• De Santlapo de Cuba saldrá el sábado día 22 a las I a. m-
. AM^v^^v ArrrV CASv̂ ,̂r̂ 9̂ muerto el sábado 29 del actual, para los l & ¿ & ^ I Í x } £ v r S Í í f£-SX1AG0 DE CUBA. PUERTO PLATA, MONTE t^STY.^SANCHLZ (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PON-
De Santiago de Cuba saldrá el aá bado día 6 de Septiembre a las S su m. 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
quintal. . $ 16.00 
Aceite de semilla de algodón, 
caja. 15.25 
Aceitunas, caja 5.00 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas •. . . 0.50 
Ajos primera, 45 mancuernas. 0.30 
Almidón de yuca, quintal. . « 6.00 
Afrecho fino harinoso. quii;tal. 2.40 
Arroz canilla viej •>, quintal. . 4.1-0 
Arroz Salgón largo nCmero 1, 
quintal 3.80 
Arroz semilH, S. Q.. quiT.ial. . l . tS 
Arrosr Siam Garden número 1, 
quintal 4.50 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
](| xor 100, qq. de 5.D0 . 5.15 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 5.00 
Arroz Valencia legitimo, qq.. , 5.50 
Arrzo americano tipo Valencia. 
quintal „: . . . . K S.25 
Arroz am. patlUlo, qq de 2.50 a 2.85 
Avena blanca, quintal. . . . 2.30 
Azúca rreíino la., qq 7 % 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal. . ^ . ., 7.00 
A?ücar turbinado Providencia, 
Quintal ,„ $ % 
Azúcar turbln-ado corriente, 
quintal. 6 % 
Azt5car centrifuga Previdencia, 
quinto 1 6 % 
Adúcar centrifuga corriente, 
quintal. . . ., „ 5.25 
Bacalao noruego, caja. . , . . 10 % 
Bacalao JOscoula primera, caja 10.00 
Bacalao aleta negra, caj-a,. . . 10.00 
Cabecillas para vacas, quintal. 2.55 
Cafó Puerto Rico, quintal, de 
de 30.00 a 35.00 
Calé país, quintal de 23.00 a. 28.00 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a 30.00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 2% 
Cebollas gillegas, ristra. . , 4 % 
Cebollas en sacos, semillas. . 6.00 
Chícharos primera, qq 7.00 
Fideos país, 4 cajañ de 20 li-
bras de 5.00 a 6.50 
Frijoles negros pais, qq. . ... 12.50 
Frijoles negros orilla, qq. . . 8.00 
[•'Frijolea negros arritefios, 
quintal .„ 7 í4 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 9.00 
Frijoles colorados chicos, qq. 7.00 
Frijoles rayados largo?, qq. . . 5 % 
frijoles rosados de California, 
quintal 7,00 
Frijoles carita, qq. de 5 % a. 6 ^ 
Frijoles blancos medianos, qq. 5.00 
Frijoles blancos marrows, de 
Europa a. ., . « ; . , . . ' . . , . 7.00 
MANIFIESTO 3 57 
lieta de Cárdenas. 
Con 5 0 medios pipotes alcohol y 
200 id. espíritu motor. 
MANIFIESTO 3 58.—Goleta S. N. 
104 de Cárdenas. 
Con miel. 
MANIFIESTO 3 59.—Goleta Dos 
Amigos de Matanzas. 
Con G71 sacos azúcar, 110 pipotes 
vacies. 
MANIFIESTO 3 00.— Goleta Mar-
ta de Cabanas. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3 61. — Goleta Ju-
lia de Cárdenas. 
Con 70 pacas henequén, 225 me-
dias pipas 225 cuartos pipa y 15 pi-
pas aguardiente. 
T'rijoles blancos marrows am. 16.00 
Garbanbos gordos cribados. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . . 9.25 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6.50 a. . 9 ^ 
Harina de maiz pais, quintal. 3.00 
Heno americano, quintal. . . . " 2.00 
Jamón paleta, quintal de 17 a. 19.00 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 38.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 16 % 
Manteca menos refinada, qq. . 16 % 
Manteca compuesta, quintal. . 15.00 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 65.00 a. . . 69.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 58.00 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a. , . . i . . . 2.30 
Maiz de los Estados Unidos. 
quintal 2.35 
Maiz del pais, nulnxal. . . . 
Papas en barril, barril. . m', 7.25 
Papas en cajas isleñas. . . . 3.00 
lapas semilla, barriles. . . . 4.50 
Papas en sacos, qq 4.25 
Pimien'tos españoles, en medias 
.atas, caja de 8.00 a. . . . V9.00 
pimientos españoles en cuartos 
caja a 8 % 
Queso patagras crema entera. 
quintal de 34.00 a 36.00 
Queso patagras media crema, qq 25.00 
¡'a! molida l.t>ó 
Sal espuma 1.40 
Salciñas espa'-T'n. españolas. 
Club, 30 m\m, caja a. . . . 7.50 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 1S ni¡tn caja a. . . 5 *i 
Sardinas españolas verdad,caja 8.25 
Sardinas españolas verdad, pia-
ñas de 18 mlrn caja. . . . 7 00 
Sardinas oviladas 5.75 
Pescadcs surtidos caja de 10.00 
a. M . . . . . 13.00 
Bonito y atún cala de 17.00 a 20.00 
Tasajo surtido, quintil. . . . 1̂ .00 
Tasajo primera, quintal. . . . 15.50 
Tocino barriga, quintal. . . . 1Í.75 
Tomate natural, español, me-
dias latas, caja 5.50 
Tomates español, natural, «n 
car tos, caja. 6.25 
Purí, do tciiace, cuarto caja . 5.50 
Puré de tomate, medias cajac. 4 
Puré de tomate, octavos. . . 4.00 
Tomate natural americano ter-
cios, caja 4 H 
Tomate n-atural americano, t 
kilo. 4.ÜC 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 24.00 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 24.00 
Vino Rioja, cuarterola de 23 a 2 7.00 
MANIFIESTO 3 62.—Goleta Emi-
lia de Santa Lucia. 
Con carga general. 
Salidas 
Manifiesto 357 .— Vapor Cayo 
Mambí, para Manzanillo. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 358.—Vapor. La Fe 
para Puerto Padre y escalas. 
Con carga general. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapo ramericano Siboney para 
New York. 
C. Land, para American Cigar 68 
bles, tabaco. C. López para Varios 
35,000 tabacos. 
Vapor americano Calamares para 
Colón. 
Meneses Reond para Orden 12 far 
dos picadura granulada, B. Díaz pa-
ra orden 10 pacas tabaco. 
Vapor inglés Ulua para New York 
Kutnze J. para N. Lloyd 50.000 
tabacos. 
Vapor inglés San Blas para Bos-
ton. 
Y. Kaffenboghs para Same 30 ter-
cios y 165 pacas tabaco. 
Vapor holandés Edam para Rotte-
dara. 
C. Ansoldson para Orden 204 ter-
cios tabacos en rama. 
Vapor americano c, . 
¡New Orleans. ^ n l ^ 
A. Cejudo para Qrd. 
toronjas y aguacates 11 58J 
Vpaor americano Uln,-
Alacan para K Ua 
meatos. 1 Jnii( 
Y o r k 
J. L. la 
hles aguai 
Vapor americano (;,„. r 
ra Key UC*- ^ 
A. Cojudo para Orden i ^ . J 
• 
irrott 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor inglés Toloa para New York 
Havana Terminal para C. V. Brnith 
3866 bles toronjas. 
Vapor americano Cuba para Tam-
pa. 
A. Cejudo para Orden 69 3 bts. 
frutos. 
1 tos. 
Vapor americano J p B 
ra Key West. ' Kl pa , 
l I - E. Guinn para Mille¿ t, 
cajas toronjas. Havana Terí05 
ra. C . American FonraHi« '̂í! 
toronja:,. Havana "HẐM 
amencan Forniding i s u Pa 
ron jas. s 1% 
EXPORTACION Bp AtI 
Vapor americano Sihnn ^ 
New York. ^oney 
C Amoldson, para Orden 
1 miel de abejas. 
Vapor holandés Edam Dara terdam. P̂ a 
C Anrldson para Ordén 
miel de abejas, 50 id id ! 
Co. Cubana Alcohol pan 
i. 10 tambores alcohol íoeg 
r 
L 
R a z o n e a n t e s é 
MANIFIESTO S59.—Goleta Crisá-
lida para Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 3 60.—Vapor Tro-
pical para .Sagua de Tánamo y es-
calas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 361.—Goleta Emi-
lia para Santa Lucia. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 362.—Goleta Pája-
ro del Mar, para Santa Lucia. 
Con carga general. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
HABANA, 10 Septiembre de 1923. 
So ñor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy r,eñor nuestro: 
Pcnemüñ en su conocimiento que 
po.- Escritura Pública otorgada el 
díq 4 del presente mes con efectos 
retroactivos al 31 de Agosto ppdo. y 
anl^ el Notario de esta Ciudad Ledo, 
señar Joaquín Fernández de Velas-
cu, r.e ha separado voluntariamente 
de r.uestra razón social el señor Luís 
Várpi.̂  Gómez, continuando Juan R. 
Alvarez y Ca. con todo el Activo y 
Pasivo; siendo, ahora, 'linicos gerer.-
te.~ loe señores Juan R. Alvarez y 
Ramón B anco Alvarez. quienes es-
peran continuar mereciendo de us-
ted la misma confianza que hasta el 
presenté. 
Muy atentamente de lid., 
Juan R. Alvarez y Ca. 
Con malos componentes no se obtienen buenos coa. 
Juntos. 
Si se mezclan materiales dt pobre calidad, el resol» 
tado será también pobre. 
¿Para qne pinta usted? ' Usted pinta para conser. 
rsr dos cosas: el boen aspecto 7 ta duración, 
¿Cómo logra nsted esas finalidades? Pintando coi 
pintoras cayos invadientes sean de prnsera calidad. 
No ludíamos con el precio; pero sometemos a ac¿. 
lisis nuestros productos. 
Oxide rojo y jrafíto negro y gris de Devoe Ray, 
nolds C«. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z l 
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O ' R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
Á h . i * - * Anuncio TRÜJUiLO Uti 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por esta Junta en sesión cele-
brada el día 18 de Junio próximo 
pasado, y debidamente autorizada 
por la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, se saca a publica 
subasta el negocio de la fábrica de 
tabacos "H. Upmann". juntamente 
con sus marcas industriales, pagán-
dose el precio únicamente en efec-
tivo. 
_ 1-—Ba subasta se verificará en la 
Ciudad de la Habana, en el local que 
ocupa la Junta Liquidadora H. Up-
mann y Ca. el día 8 de Octubre pró-
ximo, a las tres de la tarde. 
2.—Los licitadores deberán entre-
gar previamente a la Junta una can-
tidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento en efectivo del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cu-
3 > requisito no serán admitidos. Es-
tas consignaciones se devolverán a 
sus dueños respectivos acto continuo 
del remate, excepto la correspondien-
te al mejor postor la cual se reser-
vará en depósito como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y 
en su caso, como parte del precio. 
3- —Todos los gastos de escrituras, 
certificaciones, derechos fiscales y 
de inscripción en los Registros co-
rrespondientes, serán de cuenta del 
rematador, pudiendo hacerse las pos-
turas en calidad de cederse el rema-
te a tercero. 
4- —Los bienes que conjuntamen-
te se sacan a subasta, son los si-
guientes: 
A.—LA MARCA DE TABACOS "H. 
ÜPMANN" CON SUS MARCAS 
ANEXAS, HABILIÍACIONÉS Y 
PATENTES DE TODAS CLASES, 
QUK PUDIERAN ESTAR INSCRI-
TAS A NOMBRE DE H. ÜPMANN 
Y Ca. O DE HERMAN ÜPMLANN 
V DK ALBERTO ÜPMANN, SE 
SUBASTAN POR E L PRECIO J)K 
$4O0.O00. 
La Junta oirá cualesquiera propo-
siciones que se hagan, pero se reser-
va el derecho de aceptarlas, o de re-
chazarlas, a su conveniencia. 
Apareciendo la marca "H. Up-
mann" especialmente afecta al pago 
de un crédito de $197.059.66, más 
intereses al 8% p. a. el rematador 
asumirá la obligación de pagarlo di-
rectamente al que resultare ser due-
ño del mismo, deduciéndolo del im-
porte en que le fueren adjudicados 
los bienes especificados en esta cláu-
sula A. 
B.—LAS EXISTENCIAS DE TARA-
CO EN RAMA, DB TABACO ELA-
BORADO, HABILITACIONES, DE 
MUEBLES V ENSERES D E LA 
FARRICA, DE CARRO PARA LA 
CONDUCCION' DE LA MERCAN-
CIA, DE MAQUINARIA PARA 
FABRICACION DE CAJAS, DE 
CUENTAS A COBRAR \ CLEN-
TAS DE CONSU,NACIONES. 
El valor> de «mo Activo es d-̂  
$251.691.09, según balance del ÚHx 
28 de Julio próximo pasado. Todo 
ello puede ser inspeccionado por las 
• personas que deseen acudir a la t,u-
basta a contar desde 15 días antes d-í 
I la fecha señalada para la misma, y 
ha de ser pagado por el importe que 
| arrojen el día de la subasta los Li-
bros de Inventarios y de Existencias. 
5. — L a Junta se reserva -l derecho 
de aceptar, o rechazar las ofertas 
que se le hagan. 
6. —Aceptada la oferta y median-
te la aprobación definitiva de la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancaria, quedará obligado el com-
prador, dentro de un término de 15 
días, a consignar el.precio, otorgán-
dose los documentos oportunos. 
Habana, Agosto 8 de 19 23. 




c6304 alt, 2d-15 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
D E H A C I E N D A 
Créditos aprobados 
Herederos dy Francisco Rodríguez, 
Mercancías. $1,920-37 
Manuel García, Suministro de pan, 
$1,337-61 
Manuel Estiada, cheques $28 6.00 
Fernández y Compañía, Fianzas, 
$500.00 
Suero y Compañía, cheqes $230-81 
Victoria Rodrigué Pérez y otros, 
expropiación de terrenos, $965-55, 
reducido a $9 45-5 5 
Otero y Leal, Efectos medicinales, 
$334-25 y $225.00 
Nestle Anglo Swits Condense, che-¡ 
ques, $2,124-05 i 
B. Arago, cheques, $2,9 51-25 
Ron Bacardi, obras realizadas,! 
$102,941-86, reducido a $93,766-78. 
Manuel González, Suministro de, 
pan, $232-08 
K. Astorqui y Compañía, cheques,j 
$774-60 
The West Un:on Telegraphc Compa 
ny cheques ^379-33 
Compañía Azucarera "de Cienfue 
go.s, muellaje, $66 3-27 
.losó Borges, cheqes, $1,049-27 
La Modenw Poesía. Mercancías,, 
$445-65, $445.30; $432.00; $425' 
40 cts. ; f224.70: $445.44; $445.50; 
$4 4 2.85; y $44.75 
Manuel Piñan. expropiación de te-¡ 
rrenos, $1,397-68 
Ron Bacardí cheques,. $827 . 36 
Benito Copado, alquileres, $625. 
Domingo Renero, alquileres, $1.000 
Elvira P. Viuda de Fresneda, al-
quileres, $$330.00 
Constantino Lara, alquileres, $210 
Baldomero Díaz, raciones $352.30 
Andrés Díaz, Dat. Depósitos. $609 
Ignacio González, Aiguileres, $360 
Filiberto Giierra, alquileres $240 
Fernando J . Pino alquileres, 
$270. 
Fernando Stens, alquileres. $350 
Genera López, Raciones, $317-25 
y $445-90 
Antonio Domínguez, Medicinas, 
5219-65. 
Esteban Calañas v Cándido Pasa-
ron. Reparaciones, $3,175-00 
Tiburcio Gómez, Maderas. $600. 
Santiago Borges leche. $311-5 5 
Leoncio Muguerza, Víveres $483' 
15 centavos. 
Rios y Suárez, Víveres, $317-15 , 
Francisco Liaz y Compañía, Vive-' 
res, $4,159-65 | 
¡ Compañía Nucionfll de Maderas, I 
; (Maderas) $1.702-06 
Emilio Vill9.mil, alquileres, $3 60. 
Bilbao, Garay y Compañía, efectps 
de Ferretería, $357-70 l 
Oriozola y Componía, Forraje, 392 
pesos 6 9 centavos. ¡ 
Sucesores dj José Llovió, Mercan-
céas, $690-77 , 
Horacio Abascal, Alquileres, $280 
José González, alquileres, $250. : 
José S. Villalba, cheques. $489-45 
Elias Alonso, Víveres $302-31 
Francisco Rosaes Alquileres $200 
r $250-00 
Herederos de Andrés Estrugo, Ra-
ciones, $365-4 0 1 
Bnnco Español de h 
Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A S O R T E O tío. 
Obligaciones del Empréstito del Ayunta míenlo de la HabaBJ, 
por $6.500,000.00 y su ampliación a $7.000,000.00 que ¿anre» 
tado agraciadas en el sorteo celebrado en 1' de Septiembre üe is-
para su amortización el 1' de Octubre del mismo ano. 
TERCER TRIMESTRE DB 1923 
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Números de las Obligación̂  
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m m d e ñ Z U G f l R E S J R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A 
R E V I S T A D E C A F E 
(por nuestro hilo directo) 
KUEVA YORK, Septiembre 1̂4. 
v7 mercado de azúcar crudo pareció 
rrollado un tono latente hoy más 
í! sin que los refinadores estuvie-
fl0j ' "y ansiosos de comprar al aivel 
6en<; cts costo y flete para los de Cu-
06 aunque se creía que el interés a 






estuviesen en posición muy cer-
care:' pggde el lunes de la presente se-
Can** los refinadores han comprado 






cual""casi todo deberá llegar a Nue-
York para fines dei este mes. y 
Ihora se pone en tela de juicio si los 
Afinadores y el comercio espeoalmen-
11 estando tan avanzada la temporada 
lo con los precios altor» que pre-
ÍU" en estén dispuestos a r%nner sus 
''Ciencias más allá de los inmedia-
ta requisitos. La única transacción en 
i zúcar crudo durante la mañana fué 
* t̂ü de 1890 toneladas de azúcar 
la venta uc i. • • 
1 Filipinas que debían llegar en la 
¡mera semana de Octubre a 6.65 cts. 
pr i a ^l8 centavos costo y flete pa-
iSnaioS de Cuba, habiendo sido la Na-
ra al ia compradora. Parecía haber 
fertas crecientes de azúcares de Cu-
• de Puerto Rico para embarque en 
• Sntiembr ey la primera mitad de Oc-
tubre a base de 5 centavos costo y fle-
I No se confirmaron negocios duran-
la tarde, aunque corría el rumor de 
•tee un refinador había comprado cru-
"̂s a 4.15I16 centavos en pronta .>bsi-
i6n Al cerrar el día los crudos para 
C b'arque en octubre estiman disponi-
a 4.7|8 centavos costo y flete, con 
compradores a' ese precio para el de 
«ronto embarque. Kl precio del de en-
vega inmediata fué 6.65 centavos de-
recho pagado. 
I-UTTTROS A Z U C A R CRXTDO 
Los traficantes en futuros de azú-
car crudo parecían haber depositado po-
ca confianza en el reciente avance del 
azúcar crudo a la base de 5 centavos 
costo y flete, estando incrédulos acer-
ca de si podía o no mantenerse ese ni-
vel Por ese iriotivo los largos han es-
tado dispuestos a percibir las utilida-
des de sus azúcares de Diciembre, ha-
biendo estado esa entrega sometida a 
fuertes ventas durante la mayor parte 
de la semana actual. Esta mañana abrió 
de 3 a 8 puntos más bajo, por no-
ticias de haberse aumentado las ofer-
tas de los crudos alrededor de 5 cts. 
costo y flete, y casi inmediatamente 
se vendierqn con baja de 4.35 para Di-
ciembre y 3.65 para ítfarzo, o sea de 
I 7 a 11 puntos neto más bajo. * 
Más tarde en el día los futuros su-
j bieron unos cuantos puntos ^n movi-
I miento para cubrirse; revelando los pre-
I cios finales una baja neta 'Se 2 a 0 
i puntos, calculándose las. ventas en 






Enero . . 
! Marzo . . 
Mayo . . . 
Abre Alto P.aj( 
485 487 485 4S7 










El mercado de azúcar refinado se 
mantuvo firme, consignando todos los 
refinadores en lista 8.40 centavos, acep-
tando la Federal negocios sujetos a 
confirmación a 8.25 centavos términos 
usuales y se creía que ciretos otros 
refinadores estaban manteniendo su 
precio de venta a 8.25 centavos. Dos 
refinadores han tenido una büena de-
manda, interesándose el comercio en 
los azúcares para pronto embarque. 
. Dos refinadores sin embargo anun-
cian demoras de 3 a 10 días en el em-
barque. Noticias' del Oeste dicen que 
2 o 3 compañías remolacheras ten-
drán azúcar granulado de remolacha pa-
ra "embarque alrededor del 20 de: Sep-
tiembre. Dos precios del,refino para la 
exportación han avanzado pero se es-
tán haciendo pocos negocios. 
r U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
•Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. ' " 
MES. CIERRE 
NEW l'ORK, septiembre 14. 
Î a Revista Semanal de los seño-' 
res Czarnikow-Kionda Comi)anys pu- i 
blicadá hoy, trae la siguiente inte-! 
resante iní'ormacYm sobre el Mex-ta-1 
do Azucarero: 
"El mercado ha continuado firme 
durante casi toda la semana, con los 
refinadores dispuestos a comprar 
azucares de Cuba a 5 centavos eos-
¡ to y flete. Se calculan las ventavS efec- : 
I tuadas á este precio en unas 40,000 
i toneladas, Al retirarse del mercado 
los refinadores, el préclp bajó li-! 
géramenté, Uegéndosa a cotizar los1 
I azúcares de Cuba a 4 0;t7o centavos, 
costo y flete. La perspectiva ahora \ 
j es que los tenedores se disponen a' 
esperar a que los refinadores se sien- i 
tan inclinados a seguir haciendo com-
| pras. Después del alza t.in rápida de 
1 estas últimas semanas, es natural 
I que venga una tregua, y si la sitúa-
I cióu básica del mercado es tan só-
j lida como generalmente se cree, ios 
! t enedores no deben preocuparse en 
! lo absoluto, pues no hay razón para 
j que no puedan lograr por sus azú-
I cares el precio que justamente pro-
tendeh. Los precios del retinado su- ! 
j bieron simultáneamente con los de I 
| de los crudos, y se cree que se han : 
i realizado operaciones en gran esca- ¡ 
la. La única dificultad que parece 
existir en estos momentos es la reía- ¡ 
tiva al cumplimiento Je los contra- i 
tos de refinado por parte de los re-! 
f inadores, con motivo de la escasez de 
crudos en sus refinerías. No es de 
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peraba a menos que los refinadores 
aumentaran sus compras de crudos. 
Sin embargo, con las adquisiones 
hechas recientemente y el tonelaje 
contratado, esa escasez está llamada 
a desaparecer en breve. La poca 
azúcar que queda en Cuba por ven-
der está en manos fueríes, y no es 
probabl eque se hagan más fletamen-. 
tos hasta que los refinadores esté)) 
dispuestos a volver a comprar cru-
dos". 
"Las cifras publicadas por el De-
partamento de Comercio, relativas a 
las importaciones de a'zúcar en los 
lisiados l uidos, demuestran que du-
rante el mes de Julio ppdo., sólo sé 
importaron 21«,o00 toneladas 'de 
a/úcar, contra 401,800 toneladas en 
igual mes el año pasado. Este dato 
es muy interesante, puesto que m-ro-
ja alguna luz sobre la situación ac-
tual". 
"Si bien puede que baya fluctua-
ciones en los precios de tiempo en 
tiempo, no es Ja creencia general que 
los azúcares que se ofrezcan en el 
mercado en las próximas dos sema-
nas sean absorbidos inmediatamente, 
con excepción de algunos lotes pe-
queños en situación "apurada". Pa-
rece ser que durante las últimas se-
manas el país se ha dado al fin cuen-
ta de que las existencias disponibles 
no exceden a la cantidad que nec esi-
tará, y que para poder seguir consu-
miendo azúcar sin interrupción tiene 
que anticiparse en sus cot.;pras mu-
cho más de lo que ha venido hacién-
dolo últimamente". 
(Por nuestro hile directo) 
X T K V A V O I ; K . Septiemlírf ¿4, 
El mercado de xutu'ro.s de café acaba 
de reponerse de sus reacciones de ayer 
gracias a la actitud relativamente sos-
tenida del Brasil y noticias de mejor 
demanda en los de costo y flete. El 
mercado abrió entre sin cambio y 3 
puntos m:\s alto. Septiembre se ven-
dió hasta 9.20 y Marzo hasta 7.75. O 
sea de 10 a 11 puntos netos más alto, 
y el cierre fué aproximadamente el 
mejor, revelando avances retos de LO a 
13 puntos. Da» \ estas se calcularon en 
unos 15.000 sacos. 




MAUZO .. . . 
M A Y O 
JULIO . . . . , 
(Por nuestro hile directo) 
• 
X L ' K V A YORK, Septiembre 14. 
I.a presión de las ventas se ejercitó 
I nuevamente en el mercado de boy, .pero 
i se ofreció mejor resistencia y las pér-
: didas netas por regla general, se cop-
| tuvieron en un punto o mena». Una* 
I cuantas débiles reanimaciones ocurrie-
i ron durante el día, suluendo algunas 
acciones de 1 a 3 puntos sobrtí las 
i cot¡zaciones de boy, pero estas ganan-
cias o bien fueron canceladas o redu-
cidas por la aflyoncia de ofertas en la 
última media hora. 
• El mercado se movió prescindiendo 
i al parecer de las noticias del exterior, 
i Kl tipo de las pesetas españolas reve-
I 16 una ligera ganancia a pesar de las 
noticias de que el pronunciamiento mi-
liiar había obtenido buen éxito. 
Las petroleras de Marland cuyo divi-
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, Septiembre 14. 





Hace una semana . 98.S4 
dendo s epasó ayer por alto bagaron 
I 2 112 puntos hasta 22. nuevo bajo re-
Icórd para el año. Dupont perdió 5.1|2 
! puntos, bajando hasta 123.1|2. Mexican 
| Petroleum,, que se presentó por pnme-
I ra vez hace unas 6 semanas se vendió 
la 182. pérdidas de 28 puntos, 
i Las del pobre, caucho y tabacaleras 
' se mantuvieron relativamente firmes. 
Las fuertes compras de francos fran-
eesef y belgas y de liras italianas, que 
L-istraron ganancias substanciales, 
fueron lo saliente del mercado de cam-
bio extranjero. Los francos franceses 
subieron 10 puntos hasta cotizarse a 
r.si 112 centavos, y los francos belgas, 
que se cotizaron a 4.85.1|2 centavos.. -e 
apuntaron una ganancia semejante. Las 
liras se vendieron alrededor de 4 45.112 
cemavos, ganando 6.112 puntos. La es-
terlina a |f vista se sostuvo alrededor 
i de $4.54 cts. 
La mejora de la situación azucarera 
ha beneficiado a la Cuba Cañe Sug'ir 
Corporation y según círculos bien infor-
mados las ganancias netas para el año 
fiscal que terminó el 30 de Septiem-
bre será do $12 a $15 por acción pre-
ferida. La emisión no ha recibido nin-
gún dividendo desde el segundo semes-
tre de 1921. 






r í l E R G f l D O 
D E C A M B I O S 
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La Secretaría de Agricultura pasó 
ayer un telegrama, "al,Delegado del Go-
bierno, en la Exposición de Toronto, Sr. 
Fortun dándole instrucción para qué 
lis muestras en los distintos productoá 
cubanos exhibidos en aquella exposición, 
los tratados al Museq, de Flladelfia don-
de existe un departam iito dedicado, a 
Cuba. 
Septiembre 12, 1923. 
Sr. Director, del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad . 
I Muy señor mío: 
Kn cumplimiento de un acuerdo de la 
directiva, me complazco en comunicarle 
'gue con- fecha 30 de agosto del corriente 
"ño y de acuerdo con la ley de AsocM 
, n̂ nes, ha que:dado debidamente consti-






Deducidas por el procedimiento señí iado 









Con tono irregular rigió ayer el mer-
cado locr-l de valores. 
Los bonos de Cuba estuvieron mas 
flojos influenciados por la baja de sus 
precios en el mercado americano. 
En bonos del seis por ciento y cinco 
por ciento se hicieron varias ventas. 
Los bonos de gas, Havana Electric y 
Ferrocarriles Unidos se mantienen fir-
mes. 
Los bonos de la Compañía Licorera 
Cubana y los de la Cervecera estuvieron 
j algo irregulares. , 
Fuer^ de pizart-a se hicieron algunas 
operaciones en acción de Licorera. Jar-
cia de Matanzaŝ  Havana Electric y Te-
¡ léfonos. 
Rigieron ayer sostenidas las divisas 
sobre Nueva York, vendiéndose cheques 
ja 5]64 para entrega en'. lía próxima se-
i mana; en las sobr» Europa .-spsteníclas 
¡las libra.s y las pesetas y firmes los 
! francos. .. • 
Cotización 
El mercado cerró quieto e Irregular. 
Cotización del Bolsín 
BONOS Comp Vend. 
D E D E T A L L I S T A ! 
-eiebró junta general en la tarde de 
•pr. el Centro de Detallistas de la Ha-
saña, con asistencia de gran número 
asociados. 
Presidió el Sr. Manuel García Vaz-
íuez, actuando de Secretario el Sr. Jo-
Jé García. Además ocupaban puestos a 
ía mesa, los señores Pedro González A J -
Varez, Fernando Arredondo, Lucio Fuen-
es y Benigno Picó. 
1:1 Sr. García Vázquez dió cuenta del 
Objeto de la reunión, que era para 
âtar exclusivamente del uno por cien-
• Que los almacenistas vienen cargan-
00 en las facturas. 
ba obre ese asunto hubo una amppo de-
e en el que intervinieron los seño-
Ŝ Rutista López, Valentín Alvarez, 
egino Picó, Lucio Fuentes y el señor 
García , VazqWz y otros. 
m e acordó continuar la campaña con-
ena el acuerdo re la Lonja de cargar 
los aetura el uno Por ciento, y que 
comités de barrios también con 
NKW.- Y'ORK. vista, . 
NE^V YORK, cable. . 
LONDRES, vista.-, . 
LONDRES, cable. . . 
PARIS, vista. . . . . 
PARIS, cable. ,. . . . 
BRUSELAS, vista. r. 
P.RUSELAS. oíble. . 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable. . 
GENOVA, vista. •. . 
GENOVA, cable. , . 
zURICH. vista. . .. . 
zURICH, cable. . . 
AMSTERDAM. vista. 
AMSTERDAM. cable.. 
MONTREAL. vista. . 











Enip. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem ídem (D. int.). . . 
Idem idem (4% o|o) . . . 
i Idem idem (Morgan 1914). 
I Idem iciem ( 6o|o Tesoro). 
Idem Idem puertos. . . . 
I Havana Electric Ry. Co. . 
j Havana Electric. H. Gral. 








COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . , 




































































Bonos 7 Obligaciones 
Comp. Vend. 
los ^ SUS traba;)'os' autorizándose a 
»ombreSÍdentes de los misnl0S- Par;: ci"6 Nn 1-611 las •subcomisiones que crean 
: WSarÍas para Que 10 auxilien en sus âbajos. 
;ia . Sr' García Vázquez dió cuenta a 
W««r-Hnta del l:allGCimic»>to de nuestro 
|l>üru COnipañero' Sr- Joaquín N. Aram-
,L ocurrida ayer en Guana ¡av. 
írJ- samblea puesta de pie, acordó flirigir un telegrama de pésame a la Seño ^^Kia a ae 
buru"3, VlUda e hi:'os del señor Aram-
cop ' y una comisión del centro 
en i/1^ al sePelio, que tendrá lugar 




MERCADO P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
ercado cotiza los siguientes pre-
Cerd"0' de 6 a 6 8!4 centavos, 
^ y ' ^ i10 centavos el del P">ls y 
Lana. ^ 12 los americanos. 
anar' 7 1|2 a 8. centavos. 
Las ^ATADKRO~D^ LUYANO 
4ero se cot3 beneficiac:las en este mata-
vacu>̂ 0 i2'111 a los siguientes precios: 
Cê á '/e 20 a 25 centavos, 
êses * 42 a 50 centavos, 
í f^cun^ g"flcadas en este matadero: 
Cer<ia, 'gg. • 
Las ^ A ? E R 0 ~ ^ D U S T R I A L 
l * t * * cotj2abnenef1iciad̂  en este mata-
¿.^cuao siguientes precios: 
^rda * 20 a 25 centavos. 
nar d 30 centavos. 
fceses' ^ 48 a 55 centavos. 
^cm,0 ,"ficadas en este matadero: 
S|E Uuidos, cable. 
SIE Unidos, vista. 
Londres, cable. . „ 
Londres, vista. . , 
Londres, 00 djv. .. 
París, cable. . , , 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable.. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista.. .. , , 
zurich. vista. . . , 
Amsterdam. vista. 














NOTARIOS» DE TTIRITO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Parí interví-nir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Haoana: Pedro 
A. Molino y Rafael G. Romagosa, 
Andrés R. Campiña, Sitftlico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Crntedor. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques dt» ios bancos afectadoi 
por la crisis. ,s.e cotizaron ayer como 
sigue: 
E N XiA SOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco rsacional. . , ¿ 
Banco Español. . . , , 
Banco Español, cert. , 
Banco de H. Upman. 
Banco Internacional. ,. 
Banco de Penabadw , , 








La nar. 43. 
eanado Tn rf-is^6 entrada alguna '-n Plaza. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de- cinco mil pesos cada uno. 
jrtTEK/ D i BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . .. . 
B::nco Español. . . . 
Banco de Ei. Upmann. 
Banco Internacional. . 
Banco de Fenabüxl. . 







Rep, Cuba Spej-ur, 
Rep. Cuba (D. Int.). 
Rep. Cuba (4% o|o). . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 
Rep. Cuba, puertos. . 
1: :. Cii"a iS-'Xc Morgan 
Ayto. la. Hlp. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
(iilK>ra-iioIpiim la . Hip 
F . C. U. perpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Terítorlal ¡áeríe 
B. $2.000.0'>0 en dr-
en circulación. . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
iiii vur.-.i E.octric Ry. 
Hip . Oral. í$r>.0.00.000 
en circulación. . . . 
Electric St<ío. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
("lepo de Avila. . . 
Cervecera Int. la. Hip 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Mond? a 
Guane ($10.000.000 
en circulación).. . . 
Bonos del Acue-.iiCto de 
Clenfuegos 
Obligación en Manufac-
turera Nacional . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora de! Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos mp. Consotiaa-






























Í O T . Consolidada de 
Calzwdo. . . . , . 60 100 
t Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B 75 85 
7 Bonos Hip, Compañía 
Licorera 00 Va 63% 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . Nominal 
tanc.> Agrícola Nowiinal 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nomlmi 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Préstamos sobrft 
Joyería ($50.UüO en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rte A) 
! F . C. Unidos 
-Jubai. Central, pref. . . . 
F. C. Oeste. . . . . . . . 
Cuban Central, com. . . 
F, C. Gibara y Holguin. 
Cuba R. R 
Rlectrlc Srg-o. de Cuba. . 
6 ojo Naviera Electric: pf. 
Havana Electric com. , . 
i'-iecmca ue Ma.-ianao. . . 
••'ÍRogrtc* .Sanctl Spiritns. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervfef.era Int. com. . . . 
Ivon la Comercio pref. . . 
Lonja Comercio, com. . . 
pref. ¡MOU.UU*/ en circu-
lación. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Compañía Curtidora Cubana 




iMfr ". ^̂ -iiTione and Tele-
graph Corp 05% 67% 
MuiHUero intiuátrlal. . . . Noinlri,ii 
indiistial Tuba Nomlnnl-
7 olo Naviera, pref. . . , 62% 65 
Naviera, comunes lO1,̂  15 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal 
Cuba Can ,̂ comunes. . . , Nominal 
Ciego de Avila. . . . . . 5% 
? oju Ca. Cubana de Pesca 
y Nnvptr-'ción. $550.000 
en circulacin. pref. . . 83 102 
Ca. Cubana ele Pesca y 
N a v M r a r i ó n ($1 100.000 
en circulación, com. . . 22 30 
C' f"ri H;sp. Americana de 
Seguros 39 49 
üruon Hisn. Americana 
beneficiarlas 4 10 
UnlOn Oii Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cjihan Tiro and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Ciii>«n 'Pire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 ojo Cu. Manufacturera 
Nacional, prof ).3 . 15 
Oí rVii-i urera Nacio-
nal, comunes 
'Vmsiaiicix 1'onoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ua. Nacional (te Perfume-
ría nref ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. Ancional de Pefume-
ria com ($1.300.000 en 
circulación 
Ca Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca. Nacional rio Planos v 
Fonógrafos com 
Ca. Acuetiucto Cienf liegos. 
i OÍD Ca. (if» larda de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
? f>m i ü. .u- larfi.t 'I^Í Ma-
tanzas, pref. sinds. , . 
Eíi ' K ' iar (.na de .u<i lanzas, 
comunes 
Ca 'te .IHrr.)n (\c Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 olo ' L R Ur;¡ón Nacional'». 
Compañía Of-reral de Se-
guros, preferidas 
Id. id. beneficlirias. 
/ olo Ca. Uriianiz ¡dora del 
Parque v Plana de Mana-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Úrhanizadora del Pir-
que y f'laya de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Conscruccio-
r.és y Urz. cem. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de a lzado , pr^f., en 
circulación $300.000. . . 15 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Septiembre 14. 
Los precios indicaban tendencia des-
cendente en el mercado de bonos, que 
siguió bastante activo. Los cambios ne-
tos sin embargo, se limitaron a frac-
ciones y hubo numerosas excepciones 
individuales. 
Los del 5.112 cubanos siguieron aflo-
1 jándose, pero la cotización final no 
fué más que f raccionalmente inferior 
I a la de ayer. Los del 6 de Lyon y 
los del 8 de Checo-Eslovaquia avanza-
ron 1 punto. 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 14. 
TRltrO 
Sept.—Abre, 101 1|2; alto. 101 }|2; ba-
jo, 99 7fVí cierre, 99 T'S. 
Dic—Abre, 104 3¡8; alto, 104 3|4; ba-
jo, 102 7|S; cierre, 102 7]$. 
Mayo.—Abre, 110:, alto, 110 1|4; bajo, 
108 318; cierre. 108 318, 
MAIZ 
Sept.—Abre, 85 112; alto, 85 1|2; bajo. 
8S 7|8; cierre. 84 3¡8. 
Dic.—Abre, 67 5|S; alto, 67 3|4; bajo, 
66 118; cierre, 66 5|8. 
Mayo.—Abre, 68 3|4; alto. 68 7|«¡ bajo. 
07 3|4; cierre, OS. 
AVENA 
Sept.—Abre, 38 7!S; alto, 89; bajo, 
39 1|2; cierre. 38 314. 
Dic.—Abre, 40; alto, 40: bajo, 39 1|2; 
cierre, 39 i|2. 
Mayo.—Abre, 42 alto. 42 1|2; ba-




Cuba aCne, preferidas. , 
Cuba Cañe, comunes. . , 
Cuban Am . pref. . . . 
Cuban Am., com. . . . , 
N. Niquero. '. 
Manatí preferidas. , . , 
Manatí comunes 
tiuiria Cecilia. prW. . . 
Santa Cecilia, com. . . 
Caracas \ . . . . 
Punta Alegre. , 
Guantanamo. pref. . . , 
Guantanamo, com. . , , 
Ciego de Avila 
Am. Sugar com. . , . . 
C • ccuiri ; . . . 
"W. India preferidas. .• , 
A C C I O N E I S 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera Unica 
¡Mercado Unico, com. . , 
j Aguas y Ga;:ensas. pref. 
Aguas y gaseosas, como. 
Cuban Comp., com. . . 
I Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com. 
Papelera com 
La Mero ai til 
Seguros La Cubana. . . 
Seguros La Comercial , , 
BONOS 
La Tropicel . , 
Mercado Unico 
Cuban Railroacf 





































PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas fnturas 
MANTECA 
Sepl.—Abre, 11.90; alto, 11.95; bajo, 
11.90; cierre, 11.92. 
Oct.—Abre, 11.92; alto. 11.92; bajo. 
11.SO; cierre, 11.8 5. 
COSTlLI.Ag 
Sept.Cierre, 8.82. 
Oct,—Abre, 8.00; alto. 
8.80; cierre. 8.82. 
8.90; bajo. 
101 















NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproslma-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.754.287.39. 
MERCADO DE VIVERE 
DE NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 14. 
Trigo rojo, invierno. 1.13. 
Trigo duro, invierno, 1.16. 
Maíz, 1.02 1|2. 
Avena, de 50 a ,56 . 
Centeno. 80 1¡4. 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 13 114. 
Grasa, de 7 114 a 7 3|4. 
Aceito semila de algodón, 11.30. 
Papas, de 3.50 a 4.50. 
Frijoles. 7.00, 
Cebollas, de 1.50 a 1.70. 
Arroz Fancy Head, de 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
PUTXTROS DE AXGODON 
NEW YORK, septiembre 14. 
NEW YORK, septiembre 14. 
Esterlinas, 60 días 4.53 114 
Esterlinas, cable. . . «. >• 4.55 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.54 Z\é 
Pesetas 13.37 
Francos, a la vista 5.78 
Francos, cáble 5.78 112 
Francos snüzos a la A'ista 17.78 
Francos belgas, a la vista 4.79 y 
4.79 1|2. 
Holanda, cable 39.25 
Liras, a la vista 4.40 
Liras, cable 4.40 1|2 
Marcos, a 1» vista 000001 
Marcos, cable 000001 1|2 
Montreal 97 2lji3 
Suecia . 26 . 56 
Grecia. 1.86 
Noruega 16 . 0.7 
Dinamarca. .. . . 1S.07 






Rumania 47 3|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 6 4 118 
Pesos mejicanos 48 7|8 
Extranjero 
Doméstica 
OFERTAS DE OSKERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
La más alta.. . . . . . . . . . . 





-Aesptaciónes de los bancos.. 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 






























Papel mercantil. .5 114 a 5 ll 
50 
ADMÍNÍSTRACÍON 
Desde el 16 d»l corriente mes, se 
creará la agencia de este periódico 
en Falla, (Camagüey), a cargo del 
Dr. José ,\mignett con quien podrán 
entenderse nuestroá abonados de 
aquella localidad para- todo lo con-
cernients a esta Empresa. 
EJi Administrador. 
6d-13 
Internacional Telephone A ü d Telegraph Corporation 
Por" acuerdo de la Junta Directiva, 
celebrada el día 14 de Septiembre de 
1923, ae ha declarado un dividendo 
trimestral de 1 112 por ciento para 
las acciones de esta Compañía a los ac-
cionistas nue lo sean en 27 de septiem-
bre del corriente año. 
' Estando inscriptas en la Bolsa de 
New York las acciones de la Inter-
national .Telephone and Telegraph Cor-
poration, y debido a que esa Bolsa re-
cuiiera un intervalo de diez días entre 
la feclia de dédaratse el diviiondo y 
el cierre de los- Libros de Transferen-
cias, este dividendo trimestral se paira-
r á ol 15 de Octubre de- 1923. pi.r me-
dio de cheques que so remitirán por 
c..rreo sptfftrf crstunibro: y los Lljjros 
de Tran.-aterem-ins se cerrarán en 27 
del presente mes. 
Habana, 14 de Septiembré do 1923. 
Prancl̂ co Comas UBolfa. 
Vice-T/ iótePi», 
C 7129 d 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Directiva, pagarán el 30 de Septiembre de 192:., 
celebrada él día 13 d<=> Septiembre de j por medio de cheques que se remiti-
1923, se ha declarado un dividendo tri-1 rdn por correo, según costumbre; y 
mestral de 1 1¡2 por ciento para lag loa libros de transferenci.-is se Jccrra-
acclones comunes, y 1 1:2 por ciento, jrán el. Ib del presente mes 
para las Preferidas, a los ;iccionislas ¡ Habana, septiembre 13 de líM 
que lo sean el 15 de Septiembre del co- Prancsco Comas Solfa, 
rriente año. Vice-Secretarío.' 
Dichos dividendos trimestrales, se { C 7128 d 15 
U s e F r e y a d o r 
Es enemigo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 HABANA, 
M E T A TJ 33 S 
NEW YORK, saptiembre 14. 
El cobre, fácil; el electrolítico de 
ontreg-a inmediata y futura, 13 314 a 
: 3 7|8; Estaño, firme; de entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro soste-
nido; de entrega inmediata da ?6.V5 a 
í'i.OO; inc, quieto; del Esete de San 
Luis, entrega inmediata y cercano, de 
6.50 a 6.60; Antimonio, f7.50. Plomo, 
sostenido, 
A T T E S E N N E W YORK 
NEW rOIlK, septiembre l í . 
El creado de aves vivas, irregular; 
precios sin cambio. Para asar, por fle-
te, 24 a 28; por expresa, 24 a 28. El 
mercado de refrigeradas, quieto. Pollos 
de 20 a 43. Pavos, a 30. 1 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, septiembre 14. 
Aves viv'as, más altas. Piden por las 
no clasificadas, do 16* a 25 l\2; para 
nsar, 25; pollos, 25; y los gallos a 15. 
T E R M I N O L A Z A F R A D E 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Con la terminación de la molienda 
del Central "Santa Lucía", ha dado fin 
la zafra a zucarera de 1922-1923. 
Las fábricas elebadoras de azúcar 
fueron 182 y la producción en total al-
canzó a 3.6 4 4. 851 toneladas de 2.240 
libras contenidas en 25 220, 405 sacos 
diversos pesos y con un promedio de 
323,72 libras. 
La caña molida montó a 2,789, 907, 
704 arrobas y se produjeron 192.588, 
547 galones de miel. 
El Central que produjo mayor canti-
dad de azúcar fué el "Chaparra" (De-
licias) que elaboró 777,080 sacos equi-
valentes a 112,716 toneladas y el ma-
yor rendimiento obtenido fué el que ov-
tulio el Centr-.l '.Esperanza" que lle-
gó al 13. 21 0(0. 
La. caña quemada arrojó un total de 
344.265,847. la mayor cantidad que se 
recuerda de muchos años a la fecha. 
La Secretaría de Agricultura de acuer-
do con los datos enviados por Jos Ad-
ministrndores de los Centrales dió en 
7 de Abril de 1923 un estimado de 3. 
773,06 1 toneladas y el Secretario hizo 
pública su opinión de que el resultado 
definitivo de la zafra sería siempre al-
go menor que el calculado. 
Se. están haciendo por la Secretaría 
de ARricultura, los rresios necesarios 
para que la Memoria Anual, que se im-
prime a la terminación- üe cada zafra, 
se pi;blique cuanto antes a fin de quej 
los interesados en W industria azucare-
ra conozcan detalladamente cuanto a la 
misma se refiere en lo que atañe a la 
zafra que acaba de terminar. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, septiembre 14. 
Libertad 3 112 010̂  99 28132.. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo, 98'. 
Primero 4 l|4 OjO, 9S 41S2. 
Segundo 4 114 0i0, 98 4132, 
Tercera 4 114 0|0, 98 26|32.. 
Cuarto 4 114 .010, 98 5|32. 
U. S. Treasury 4 114 010, 99 23132.. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 14. 
Renta del 3 010, 58 fr. 10 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 80 cts 
Empréstito 5 0|0, 75 fr. 20 cts. 
El dollar, 17 fr. 17 cts, | 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 14. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 318. 
United Havana Ralway, 73 3|4. 
Empréstito Británico, 4 1¡2 0|0, 97 Ij&V 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 14. -
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas. .. 34.04 
Francos . 43.43 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 13. 
DOLLAR 7.50 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, septiembre 14, 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 D|f, de 1905. 96 1|3 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949 . 91 
Deuda Exterior, 4 112 0|0, 1940. 82 
Cuba Railroad, 5 0¡0 1952. . . 85 
Havana Electric, Con 83 314 
Inter. Telg. and Telph. Co., 
Bin cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, septiembre 14, 
American Sugar.—Ventas, 500; alto, 
65 318; bajo, 65, cierre, 65 2|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.500; 
alto, 27 3|4; bajo, 27; cierre, 27. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,100; al-
to, 11 5!S; bajo, 11 J|4; cierre, 11 318. 
Cuba Cañe Sugar'pfd.—Venttis, 1,900; 
alto, 45 114; bajo, 43 SjS; cierre, 43 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,000; 
alto, 51 114; bajo, 50; cierre, 60. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento do 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueror.' los siguientes: 
Aduana de K Habana; 15o sacos —< 
Piierto de destino, New York. 
Aduana de Nueviías 43.52S sacos. 
D E C A S I L D A 
Trinidad 14 de Septiembre. 
DIARIO Habana 
Hoy a las 6 a. m.' entró en el puerto 
de Casilda el vapor "Panuco" para to-
mar cinco mil sacos de azúcar del Cen-
tral "M'ipos" de Sancti Spiritus. Azú-
car traída por la flota de Iturralde y 
Argüelles de Casilda y del propio Cen-
tral. 
, CORRESPONSAL. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del algodín co-
tizado? ayer en ál mercado do Nueva 
York, fierm los s'guientes: 










E P T I E M B R E 1 5 1 9 2 3 D I A R I O D 
P r e c i o r 
¡ e n t a v o s 
Ü N D I R E C T O R I O M I L I T A R H A B R A 
E N E S R A N A H A S T A Q U E Q U E D E 
D E S I G N A D O E L N U E V O G A B I N E 
E L A L M U E R Z O D E L A S C O R - ' 
F O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Se celeüró ayer el Raoí Garden del 
Plaza el tercer almuerzo de las Cor-
poraciones Economice 
Una vez que los concurrentes ha-
bían ocupado sus puestos en la me-
sa el señor 'Guardiola, dio lectura 
al'informe que el Comité Pedmanen-
te de Corporaciones Económicas, en-
tregara al Senado, dando cuenta del 
parecer de las Corporaciones, res-
pecto al Plan Tarafa. 
El señor García Vázquez presiden-
te del Centro de Detallistas, dijo que 
dentro de pocos. días, dicho centro 
enviará su contestación al Cuestio-
nario, que le envió el Comité Perma-
nente sobre el. plan Tarafa. 
E l doctor Kohly, d.ió por apro_bado 
el informe del Comité Permanente, 
habiéndose extendido después en 
consideraciones contra la ley de los 
sub-puer-tos el doctor Cohantes. 
E l doctor Gutiérrez Alea, propu-
so el nombramiento de una comisión 
' que rogase al Alcalde Municipal, se 
designe un miembro de las Corpo-
! raciones Económicas para que tomen 
i parte en la redacción del reglamen-
to para el cobro del arbitrio sobre 
anuncios y letreros. 
E l señor Vicente Soler, presidente 
de la Cámara de Comercio de Santa 
!Clara, habló acerca de-la necesidad 
i de actuar en la política, y que así 
opinan también las Cámaras de Cru-
ces y de Cienfuegos. 
E l presidente del Centro do Deta-
llistas. de Matanzas, señor Leopoldo 
1 Fernández, dijo que él aunque era 
español, se sentía cubano y que es-
taba dispuesto a laborar en favor de 
este pueblo. 
Nuevamente usó de la palabra el 
señor Alea, proponiendo se imprima 
un cuestionario, para ser remitido a 
las distintas corporaciones económi-
cas, a fin de que den su opinión, so-
bre la conveniencia de Intervenir, o 
no, en la política y terminó pidien-
do que active la campaña contra 
el cuatro por ciento. 
E l doctor Kohly, dijo que no creía 
oportuno en, los actuales momentos, 
; la proposición del señor Alea, refe-
rente al cuestionario; que d?bía es-
perarse.a que se constituyese la Con-
federación de Corporaciones Econó-
micas y que sobre el 4 por ciento, 
' no se tratará en el Senado hasta la 
; próxima legislatura. 
Se lamentó el presidente de la 
I Asociación de Comerciantes de que 
el Congreso no haya modificado los 
Aranceles en sentido favorable a 
nuestras industrias. 
E l señor José Durán, Secretario 
de la Cámara de-Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, dió 
cuenta de que será nombrado agen-
te Comercial de Cuba en los Esta-
dos Unidos, el señor Lula Marino Pé-
rez y que por lo tanto correspondía 
felicitarlo. 
Los comensales dieron su aproba-
ción a lo. manifestado por el doctor 
Dürán con una nutrida salva de 
aplausos. 
El señor Marino Pérez, dió las gra-
cias por aquella afectuosa demostra-
ción y solicitó el apoyo de todos pa-
..ra el mejor éxito en sus gestiones. 
Viene de la PRIMERA. 
taluüa, Tarragona, Gerona, Figue-
ras y Puigcerdá permanecen tran-
quilas, con la excepción de algunos 
tiroteos inofensivos en las calles de 
Parcelona. 
El gobierno militar ba ordenado 
a la policía y a La Guardia Civil que 
no porten armas, esperando de esta 
manera demostrar sus Intenciones 
pacifistas. 
Las comunicaciones telefónicas y 
telegráficas están todavía intactas, 
pero sujetas a un riguroso control 
por parte de las autoridades. 
Leos funcionarios militares visita-
ron hoy las redacciones de los pe-
riódicos de Barcelona y censuraron 
muchos artículos. 
E l Rey don Alfonso ha enviado 
un telegrama a la guarnición de Bar 
celona, dándole las gracias por su 
lealtad hacia él y hacia la patria. 
ACLARACIONES DE PRIMO DE 
RIVERA AL SALIR PARA MA-
DRID 
BARCELONA, septiembre 14. 
Antes de salir para Madrid esta 
tarde, el general Primo de Rivera 
declaró que el Directorio militar 
formado en Madrid por" los genera-
les Cavalcanti, Daban Farro y Fede-
rico Bercnguer serla modificado y 
completado inmediatamente bajo su 
presidencia. Agregó que no podía 
decjr cuánto tiempo estarla en el 
poder el Directorio, ni hasta cuán-
do permanecería él en Madrid. De 
todos modos, él no abandonará la 
Capilv/ía General de Cataluña. 
E L NUEVO GABINETE ESPAÑOL 
MADRID, sepüemb'e 14. 
La rebellón iniciada por el Capi-
tán General Primo de Rivera en 
Barcelona, que se propagó con In-
creíble rapidez a través dé todas las 
provincias del país, ha culminado 
hoy con la dimisión del gabinete es-
pañol en pleno y el establecimiento 
de un Directorio militar. 
El Rey don Alfonso XTII, que re-
gresó hoy a Madrid, recibió una sú-
plica del Presidente del Consejo se-
ñor Marqués de Alhucemas, para 
que facilitase el castigo de ios mi-
litares sublevados; pero el Monar-
ca se negó a ello y entonces aquél 
puso en sus manos la dimisión de 
todos sus colegas de gabinete. 
E l Capitán General Primo de Ri-
vera se halla camino de Madrid, 
donde se hará cargo, al menos por 
ahora, de un Directorio militar que 
¿e compore de los Generales Caval-
canti. Saro, Daban y Federico Be-
renguer, v presidido por ni «.Jene-
•:c\ Muñoz Cobo, Capitán Genial de 
Madrid. 
Aunque ha sido proclamada la Ley 
Marcial en todo el Reino, no se han 
registrado disturbios en ninguna de 
las provincias. Dícese que el pueblo 
sigue su vida normal en To-V Espa--
ña, y apenas se advierten señales de 
que haya tenido lugar un golpe de 
E?1ado coronado por el éxito. 
ESPAñA . . • • • . r^ 
cargará provisionalmente de los di-
versos ministerios. Después se bus-
caran civiles de reconocida capaci-
dad e ¡f.idependencia política para 
sustitutir al Directorio. 
I A DIMISION DEL GABINETE 
MADRID, septiembre 14. 
El Gobierno presentó esta maña-
na la renuncia de'todos sus miem-
bros. 
El Rey Alfonso ha regresado a la 
Corte. Su Majestad hegó a las nue-
vo y cuarto de la mañana. Esperán-
dole en la estación del ferrocarril 
mentarlos feobre los acontecimientos 
en España, ios compara complacida-
mente con el movimiento fascista de 
Italia, calificándolo de antl-áubver-
sivos y antidemocráticos. 
LAS RECOMENDACIONES DE 
GARCIA PRIETO 
MADRID, septiembre 14. 
A la salida de su conferencia i o n 
el Rey, el Presidente del Consejo, 
Marqués de Alhucemas, manifestó 
que había propuesto a Su Majestad 
estaban el Capitán General de Ma-¡ 1;; destitución inmediata de los Ca-
drid Muñoz Cobos; varios Ministros 
y diversos prominentes miembros 
del Ejército, conjuntamente con al-
gunas representaciones de la noble-
za española. 
De la estación partió Inmediata-
mente para Palacio donde conteren-
pitanes Generales de Barcelona y 
Zaragoza, así como la de aquellos 
otres oficiales que se hablan signi-
ficado en el levantamiento. 
El Marqués de Alhucemas tam-
bién recomendó al Rey la convoca-
toria inmediata del Parlamento, pa 
c|) con el Presidente del Consejo de | ra discutir la situación y determinar 
Ministros, Marqués de Alhucemas 
Créese que el Marqués de Alhu-
cemas solicitó del Rey que diera al 
Gobierno facilidades para castigar a 
los sublevados militares de Barcelo-
na y otros lugares. E l Rey se negó 
las responsabilidades, tanto ias de 
los miembros del Gobierno como las 
de aquellas personalidades que ha-
bían obstaculizado la labor del mis-
mo. 
LLEGADA DEL REY A MADRID 
MADRID, septiembre 14. 
Hoy llegó el Rey a esta capital 
procedente de San Sebastián. 
A esperarlo acudieron a la esta-
ción los ministros residentes en Ma-
drid, las autoridades civiles y mili-
ta'-es y numeroso publico. 
El Rey d«rsde la estación se di-
"Igió InmediaMmente al Palacio 
Real. 
VA. R E Y ACEPTA T A RENUNCIA 
DEL GOBIERNO 
MADRID, 6épti?mbre 14. 
A poco dri llegar el Rey a Pala-
cio fué visitado por el Jefe del Go-
bierno, señor marqués de Alhuce-
mas. 
El Preiidente del Consejo dió 
cuenta al Monarca, de la situación 
creada con motivo del cuartelazo 
dado por el general Primo de Rivo-
m en Barcelona. A continuación pi-
dió al Soberano el relevo del capi-
tán general de Cataluña, del general 
Cavalcanti y la destitución de todos 
los militares que ' estuvieran com-
prometidos en la conjura. 
qués de Alhucemas, conferenció conf —• — 
ul Monarca el capitán general de la I . ir, 
r % Í l Z r ? L r j r J „ T V o n e. H O M E N A J E A L DOCTOR 
Soberano los generaies Cavalvant;, 
Daban, Saro y Berenguer. (Don Fe-
derico), que so hablan sumado, juu-
to con el general Muñoz Cobos, al 
movimiento. 
QUEDO CONSTITUIDO E L DIREC-
TORIO 
MADRID, septiembre 14. 
Quedó constituido el Directorio 
C E L S O C U E L L A R D E l i 
La brillante y patriótica art, 
del doctor CelsD Cuéliar del n,a^ 
rante su permanencia en lo* l . ^ 
Unidos de Norte Amérira 1 i ^ 
con claridnd meridiana 'hi,n ?!' 
tar el verdadero concepto n j ^ 
rece Cuba v " actual G0biern; 
_jr -
ta V.e, llegue a Madrid el general 
„ u/c. han hecho muy merccprlor » que ha de controlar la situación has-|_. , ^ "cn-reao  a litó 
Tamb.ién solicitó del Soberano que 
El Rey contestó que necesitaba «e conA^ocase Inmediatamente 
continuación, el Manques pre-1 tiempo para meditar sobre la si- Cortes para trritar en éllas 
tuación. E l Marqués, tras esta res-¡ sucesog .y depurar las responsabiP-
puesta de Su Majestad, presentó su dades. Propuso como fecha para Ta 
renuncia y la de sus compañeros de reapertum dpi Paiiampnto la drd 
Primo de Rtvv-ra, quien ha sido l l H J X ' V " ^ 
mado urgentemente a esta • Corte ™ n r v e * i á * \ ' ^ n Z ^ M 
para encargarlo la formación del nMestra inmensa i 1 , ? ^ 
Go nerno. ( . , . ! su loable conducta ,s tltU(i ft 
Dicho Directorio está presidido , „. rT, " 
per el génerai Muñoz Cobos, ^ - \ 0 J J \ ^ 0 ' ? 0 CuélIar' ^ 
raudo en el mismo los generales Ce - ^ '"f. ^ ^ cernían-
valcanti. Daban. Saro y Federico j 2 - ^ ^ ^ " J L ^ ^ J . 
Berenguer. 
Consejo. 
st̂ ntó la renuncia en pleno del Go-
bierno. 
ORIGEN DEU MOVIMIENTO 
BARCELONA, septiembre 14. 
Los jefes del movimiento revolu-1 
clonarlo español están manteniendo! 
Id más estrecha vigilancia sobre los ¡ 
extranjeros, concediéndose a muy I 
pocas personas permiso para cruzar I 
la frontera. 
E l Capitán General Primo de Rl-¡ 
vera declaró que el movimiento va 
encaminado a "hacer una limpieza1 
general de la política española, de | 
la que sólo quedará la honrada". La ¡ 
causa del movimiento, afirmó el Ca- I 
pitán General, se debe a "la obsti-' 
nación del Gobierno de no expurgar 
el ministerio corrupto impuesto al 
pueblo y al Rey". 
El movimiento, según Primo de Rl 
rera, se ha extendido hasta Madrid, n o y llÉxíARA 
aunque los oficiales de esa guarni-
ción han mantenido a las fuerzas 
dentro de sus cuarteles. 
SE DISOLVERAN LAS CORTES 
MADRID, septiembre 14. 
a 
de 
(De nuestro servicio directo) 
LOS MINISTROS DIMISIONARIOS 
ABANDONARON SI S PUESTOS 
MADRID, septiembre 14. 
Los ministros salientes han aban-
donado sus pu'ástos sin aguardar a 
ser subvStitufdos. 
MINISTRO INTERINO DE LA 
GOBERNACION 
MADRID, septiembre 14. 
Interinamente se ha encargado 
del ministerio de la Gobernación «l 
ex-DIrector general de orden públi-
o, don Milláu Millán del Priego. 
MADRID .ÍL 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
MADRID, septiembre 14. 
Mañana llegará a esta capital el co?dole,lcia Por Perdida tan irrepa-
c.apifán general de Cataluña, gene-'1" 
próximo martes, día 28. J1 
El Rey le contestó que en vista 
de las circunstancias actuales le era 
preciso meditar sobro los deseos del 
Gobierno anxés de tomar resolución 
alguna ácere?, de elios. 
' A'íte la respuesta dada por o] 
Rey, e! señor Marqués de Alhuce-
mas-presentó Inmediatamente la di-
misión total del Gabinete, siéndola 
aceptad-i. 
CONFERENCIAN VAHIOS GENE-
RALES CON E L R E Y 
MADRID, septiembre 14. 
Poco después de terminada la con-
ferencia del Rey con el señor mar-
Intenso p e s a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
LA PRIMERA MEDIDA D E L 
DIRECTORIO 
MADRID, septiembre 14. 
La primera medida adoptada por 
c-l Directorio fué declarar el estadj 
do guerra en ,toda la nación. 
Tanto en Madrid, como en las da-
más provincias, reina la más com-
pleta tranquilidad, haciéndose en to-
das partes la vida con toda normali-
dad. 
E L SEÑOR ALBA MARCHO A 
BTARRITZ 
MADRID, septiembre 14. 
El ex—ministro de Estado, don 
Santiago Alba, nue se encontraba en 
San Sebastián, tan pronto como tu-
vo noticias del cuartelazo dado por 
el general Primo de Rivera, marchó 
a Bianritz, donde se encuentra. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembití 14. 
Cotizaciones: 
Los francos. ,. . . a 43.45 
Las libras. * , , , . a 3 4.04 
Los dollars. . . . . a 7.50 
situación de nuestra patria, aiCa, 
zada bajo la egida d¿ un ' 
te ecuánime, de 
| ral Primo áx. 
En el artículo del periódico rendará con "ABC" a que otro cable antericr se 
refiere, dícese que uno de ios as-
pectos del programa del presente 
movimiento es el de gobernar sin 
Parlamento, el cual será disuelto. 
E L R E Y LLAMO A PRIMO DE Rl-
VERA . . 
MADRID, 'septiembre 14. 








io/mación del nuevo Gobierno .̂ 
LOS MAL MISTAS SE ADHIEREN 
AL MOVIMIENTO MILITAR 
MADRID, septiembre 14. 
Los concejales mauristas han he-' 
cho pública declaración de que se 
adhieren al movimiento Iniciado porj 
el general Primo de Rivera. 
Piden una total revisión de los! 
España, llamó esta tarde al Capitán i v.a,loref Pplíticos y la total • deptirn 
General Primo de Rivera, encargán-
dole la formación del nuevo Go-
bierno. 
BARCELONA, septiembre 14. 
El Capitán General Primo do RL 
vera, Marqués de Estella, a quien 
cion de las- responsabilidades civi-
les . 
E L GENERAL AGUILERA ESTA 
CONEORME CON E L ESPIRITU 
D E L MOVIMIENTO 
MADRID, septiembre 14 
El 
GUANAJAY, septiembre 14, 
DIARIO.—Habana, 
Guanajay entero desfila ante el 
cadáver de Aramburu que se destaca 
en medio de una verdadera montaña 
de flores, ^ 
Las coronas recibidas hasta «ho-
ra son las siguientes; 
De su viuda, sus hijos, sus 2 2 
nietos, el Ayuntamiento. Centro Pro-
gresista. Joaquín y Angela. Emplea-
dos dé la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Puentes y familia. Casino Es-
pañol, Caballeros de Colón de Gua-
najay, Cámara de Comercio de Gua-
A c a l o r a d a d i s c u s i ó n . . 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
superior cmtUr. 
poseído de un gran espíritu di« 
crát.Ico, respetuoso de las 1^ ' 
loso cumplidor de su patriótica í 
sión. en consonancia con su pasaí 
merced a cuya? excelsas condicií:, 
ha levantado muy alto, el créd, 
de Cuba en el exterior y afiánj 
ki paz y prosperidad en el seno 
nuestra idolatrada, patria. 
El doctor Celso Cuéliar "con 
verdad" por divisa ha desv-aaecii 
la "falsedad" que, parece iba t" 
tomando cierto Vuelo, sémhxm 
la desconfianza sobre nuestra<s M 
(liciones, en el ŝ no de una MCÍÓJ 
c u la cual no? lig;m grandes inC 
reses materiales e Inmensos afectji 
morales. Y la verdad ha: resplan* 
cido con todo su esplendor, gracr 
a la peí reverán te y noble conduc 
observada por el insigne cubano 
noy merece nuestro aplauso y 
miración. 
El lunes 17 del actual, a las 
tro de la tarde, retorn-a victofli 
a nuestro sueio el distinguido m 
patriota, desembarcando por la 
pitaiiía, donde eig seguro, no ha 
faltar el pueble a darle con sti biéí 
venida, su parabién «incero. 
Queda pues invitado, todp/el i 
nos quiera secundar en esta obra 
suyo patriótira, y de imperecedefe 
a sr a decimiento .« 
Eli COMITE ORGANIZADOR 
Gral. Dr. Díiniel Glispert, Pre-
sidente. Dr. Antonio J . Cadena: 
Director. .Topé Petit. Vice Directa 
Vírente Pozo y Desiderio Cárdena 
Secretarios. Dr. Emilio R. Vale 
L A F I E S T A D E L O S 
M E J I C A N O S 
* Conforme anunciamos' ayer, a ini-
ciativa del señor Cónsul General de 
Méjico, se efectuará mañana, a las 
doce, un almuerzo al que han sido 
Invitados todos los mejicanos resi-
dentes en Cuba, además do algunos 
buenos amigos cubanos. 
La comida será, servida en los jar-
dines déla cervecería "La Polar" 
y será esencialmente mejicana. 
E l menú se ajustará a lo que cons 
tituye una espocialidad de aquella 
vecina República, y los sabrosos 
platillos serán rociados con exqui-
tíltos calcios. La cerveza será de 
"La Polar". 
La comisión organizadora de es-
ta fiesta, con la que los mejicanos 
conmemorarán el 114 aniversario de 
la proclamación de su independen-
cia, hace saber que las tarjetas res-
pectivas de las personas que se en-
cuentren inscritas, serán distribui-
das hoy mismo; pero como una pre-
visión por la falta de tiempo, se 
participa a los invitados que pue-
den acudir el domingo desde las 
once de la mañana a los jardines de 
"La Polar", donde una comisión ha-
rá entrega de ellas a quiénes no ha-
yan podido recogerlas. 
La reunión será de lo más sim-
ipático, pues como se ha dicho an-
tes, será de carácter democrático. j 
No habrá distingos y ante todo im-
perará el ordon, encargándose de 
dar mayor brillo a ese ágape, la pre-
sencia de varias damas y señoritas, 
que han ofrecido concurrir. Los re-
presentantes de la prensa habanera, 
también estarán con los mejicanos 
en esta reunión. 
V A L I O S A P E R D I D A D E S E D A E N 
Y O K O H A M A 
A bordo del Vapor Presidente 
Jefferson, Sep. 14. 
Seda por valor de $200.000 alma-
cenadas en la aduana de Yokohama, 
fué destruida en le desastre de 11 
de Septiembre, según dice Rav Gehr 
de Xueva York que fué uno de los 
que escapó. 
Noticias recibidas durante el día 
de ayer. 
ORDENES A LA ESCUADRA 
PARIS, septiembre 14. 
(Por The Associated Press.) 
Ha llegado a Barcelona una divi-
sión de la escuadra española, enten-
diéndose que el Almirante al mando 
de esa división ha recibido órdenes 
terminantes de acabar con la revuel-
ta. Tales son las noticias que contie-
ne un despacho recibido por "Le 
Journal", procedente de San Sebas-
tián. 
El Rey, acompañado del ex-Presl-
dente del Consejo de Ministros, don 
José Sánchez Guerra salió para Ma-
diid anoche, según el propio despa-
cho. 
E l corresponsal de "Le Journal" 
añade que la impresión que preva-
lece en San Sebastián es la de que 
el Capitán General Primo áe Rivera 
logrará derrocar al Gobierno. 
Han quedado interrumpidas des-
de ayer todas las comunicaciones te-
lefónicas con Francia, establecién-
dose la censura más rigurosa. 
¡DECLARACIONES SEMIOF1-
CIALES 
MADRID, septiembre 14. 
En declaraciones publicadas seml-
oficialmente en esta Corte se dice 
que " en vista de estarse emplean-
do constantemente las palabras "al-
zamiento militar" para describir los 
sucesos españoles de estos momen-
tos, lo cual pudiera conducir a erró-
neas interpretaciones de la verdade-
ra situación, sts hace necesario de-
clarar que en Madrid—y de acuer-
do con los informes que se reciben 
•—en Barcelona, Zaragoza, Bilbao, y 
otras poblaciones de provincias, 
prevalece la calma." 
"Todas las tropas se mantienen 
en sus cuarteles. Las calles y luga-
res públicos presentan su aspecto 
acostumbrado. Todas las tiendas y 
demás establecimientos públicos ca-
tán libremente abiertas a los com-
pradores y el tráfico circula normal-
mente". „ fi 
"En ninguna parte se han suspen-
dido las labores de costumbre". 1 
ÍTÍI ARTICULO DEL "ABC" 
MADRID, septiembre 14. 
El periódico "ABC" en un articu-
lo que publica dice que el Capitán 
General de Barcelona y demás je-
tes del presente movimiento militar 
formarán un Directorio compuesto 
de oficiales competentes que se en-
najay, Alberto Langwitt, Centro As-
Presidente del Consejo Supre-j turianoü. Asociación. Director y Em-
el Rey encVV'ó rsta^^rñ^n^l^Tnr" imo de Guerra y Marina, genernl Piados de la Escuela Reformatoria, 
maeión T ^ n ^ L ™ ™ ^ ! ^ i Aguilera, ha declarado q*e es.a ! Los señores Mora y Guas encarga-
conforme con el espíritu del moví-'dos de la organización del entierro 
miento miliatar, pues se hace pre- han acordado este orden: 
ciso hacer una limpieza general oh Policía, Niños de las Escuelas Pu-
la política nacional. blicas. Menores del Correccional. Ban 
DECLARACIONES ÍWRL SEÑOR. 1 da de Música del Correccional, Clero, 
SANCHEZ DE TOCAC i Féretro, coronas, dolientes, autorida-
MADRID, septiembre 14. des. sociedades y representanciones 
El ex-ministro don Joaauín Sán-;y pueblo, 
ae mobiliario que se celebraba ayer 0iieZ de Tbca, íia declarado que ell El entierro de Aramburu será la 
al aparecer el Capi-[ programa lanzado por los militares! mayor manifestación de duelo habl-
es, a su juicio inferior al del Gn-:da en esta villa, 
bierno que subió al Poder en 1917. Corresponsal. 
González de la Habana de 31 años 
vigilante 13 47 de la Policía Nacional 
e Inquilino principal de la casa ci-
tada, un sobrino de Arango nombra-
do Mario les avisó de que su tió es-
taba en su cuarto acostado fueron a 
la habitación él y su esposa y halla-
ron en la cama muerto al Arango I "TU^"rA1"0' 1̂ • •L'"I11IJ 
que para suicidarse utilizó el re-!j:upla- ^esorGro • FYancisc : - ; 
vólver de reglamento dsl vigilante 
García. 
Se encontraron dos cartas dirigi-
das una a Guillermina Planchal y 
otra a Filomena Geldl y $15.79 en 
billetes y metálico. 
Se Ignoran las causas de su de-
terminación aun cuando se supone 
haya sido debido a padecer alguna 
enfermedad. 
tador. Dr. Emilio Cabrera, W 
Contador. Vocales: Dr. Carmelo U 
quiaga, Alfredo Sotrúongo, Eduar. 
CeCpero Jr . . Dr. Alfredo BOEQU 
macíón de un nuevo Gobierno, ha 
manifestado que esta tarde sostuvo 
una conversacón telefónica con Su 
Majestad en la que el Rey acentj ci 
Directorio propuesto por los j 5fes 
militares. 
OVACION A PRIMO DE RIVERA 
En una Exposición Internacional 
en Barcelona, 
tán General Primo de Rivera, el pú-
blico se desató en una ovación es-
truendosa. 
En repuesta al discurso del Al-
calde en el que éste agradecía al 
Rey el apoyo prestado a la Expo-
sición, el Capitán General dijo que 
confiara en que el presente movi-
miento sirviera para aumentar la 
prosperidad de la gran capital cata-
lana. 
Al subir al estrado los oficiales 
de la guarnición de Barcelona, el 
público los recibió con grandes vi-
vas a España, al Ejército y a los 
"hombres honrados". Primo de Ri-
vera pidió un viva a Cataluña, res-
pondiendo el público con una acla-
mación ensordecedora. 
LA OPINION FRANCESA 
PARIS, septiembre 14. 
\ La opinión oficial francesa es que 
la actual situación española es pro-
bable que quede resuelta por Ma-
drid, sin consecuencias trágicas. 
El gobierno francés se mantiene 
en una actitud de abstención, aun-
que observa el curso de los aconte-
cimientos con gran interés, abri-
gando los mejores deseos por el bien 
estar de España. 
ANSIEDAD EN ROMA 
ROMA, septiembre 14. 
El Papa Pío XI mostrando gran 
proceso c o n t r a e l s r . a l b a i E S T A D O D E L A L C A L D E D E N E W 
BARCELONA, septiembrr. 17, 
Un juez militar está instruyendo 
prpeeso contra oí ex-ministro de Es-
tarlo, don Santiago Alba. 
Y O R K , M R . H Y L A N 
SARATOGA SPRING, Sep. 14. 
El Alcalde de New York Jahn F . 
Hylan, que se encuentra enfermo 
de pneumonía en su residencia ve-
raniega de esta, ha experimentado 
! hoy un ascenso en su temperatura 
al entrar la tarde, pero se mantiene 
bien hasta cierto punto. Tal dice el 
boletín expedido a las 9 de la no-
E L GENERAL BERENGUER DICE 
QUE LO IGNORA TODO 
SANTANDER, septiembre 14. 
El ex-Alto Comisario de Marruo-
co«, general don Dámaso Beren-
guer, que se encuentra en esta capí-, 
T i V j i i i i 'ere de hov por los tres facultativos 
tal, ha declarado que Ignora todo , : ¿ 
lo concerniente al movimiento mi-
litar. V 
Agregó que no tiene más notticias 
del asunto que las que publica la 
prensa. 
CCATRO MUERTOS 
BARCELONA, septiembre 14. 
En Villanueva y Geltrú desear 
una tromba de agua, ocasionando 
muerte a cuatro personas. 
INAUGURACION DE LA EXPOSL 
CION DE MUEBLES DE BARCE-
LONA 
BARCECLONA, septiembre 14. 
Se celebró en esta ciudad la inau-
guración de la Exposición del Mue-
ble. 
El acto inaugural fué presidido 
que lo asisten, 
Al ascenso de la temperatura, 
aclaran los médicos, no es conside-
rado como un indicio de gravedad, 
aunque admiten que su estado es 
toda vía peligroso. 
ansiedad por las noticias recibidas por el general de Cataluña, 
de España, ha enviado un telegra 
ma al Nuncio en Madrid, pidiendo 
detalles precisos. Hoy al mediodía 
no había recibido respuesta aún el 
Pontífice. 
Pío XI conferenció extensamente 
sobre el asunto con el Cardenal 
Gaspari, Secretarlo de Estado del 
Vaticano y con el Subsecretario, 
Cardenal Pissarro. 
COMPARADO CON E L FASCISMO 
El Rey Víctor Manuel se muestra 
también muy Interesado en I09 asun-
tos de España y ha dado Instruccio-
nes de que todas las noticias que 
lleguen sobre el levantamiento le 
sean remitidas al Castillo Racconi-
gi. 
La prensa Italiana, en largos cp-
general Primo de Rivera, quien fu¿ 
muy aplaudido. 
Se pronunciaron varios discursos 
do tonos patrióticos. 
Todos los oradores escucharon 
aplausos. 
LLEGARON A LUGO, M»s RESTOS 
MORTALES DE PASTOR DIAZ 
LUGO, septiembre 14. 
Ha llegado a esta ciudad la comi-
sión que trae, los restos mortales 
del ex-ministro Pastor Díaz, 
En la Estación esperaba numero-
so público y una compañía de in-
fantería que rindié honores milita-
res . 
Los restos fueron colocados en 
capilla ardiente en el Ayuntamiento, 
donde ?e dijo una misa de recluíeni. 
Más tarde fueron trasladados los 
restos, en un automóvil, a Vivero. 
D R 0 6 U C I 1 
P E I l I C n E T 
P A D R E V A R E L A 
(Antes B d a s c o a i n ) 
N<2?I9y2I 
ES9a*IAY0R60R6AS 
(Antes V i r t u d e * ) 
Entre el hermano y el amigo le 
robaron 
Denunció a la Policía Juana Va-
liente Valdés de la Habana de 26 
años que en su domicilio Damas 63 
se presentó anoche su hermano Efi-
genio Miranda Valdés de 3 4 años ve-
cino de Damas 70 con Julio Cisneros 
García de. 2 6 años y vecino de Bél-
gica 8 5 y unos cuantos amigos más 
y mientras fué al baño, le violenta-
ron el escaparate y le sustrajeron 
prendas y dinero cuya valor no pue-
de precisar, Dorotea Viveri García 
de 40 años que vive en su domicilio 
le avisó de que había visto a su her-
mano Efígenio y a "Diablito" abrien-
do eL escaparate y llevándose cuan-
to había. Efigenio confesó que había 
abierto el escaparate nara buscar 
el flinero. 
El juez de Guardia anoche doctor 
.los<f R. yillaverde, envió al Vivac 
a Efigenio y a Julio Carrera García 
(a) "Diablito". 
SE DEJO Eív BOLSILLO 
Denunció Juan Cintas Bailester, 
vecino de Milagros 87, que su ma-
j má María BaÜester y su hermana 
I María Cintas, de su mismo domlci-
I lio, tomaron un automóvil en Mon-
I te y Labrk, para fingirse a su do-
1 mlcilio, olvidando' én él un bolsi-
j lio de plata c'oüténiendo prendas 
j qhfi aprecia en '$16(). 
, INFRACCION D E L CODIGO POS-
I » ' 'TAL ' 
Denunció a la Politíía, Paula Do-
rado Arméntero's ' de 2 6 años de-
sdad y vecina' dft Esperanza 78 on 
el Cerro, que al llegar ayer a su 
domicilio, la encargada de la casa 
le entregó una carta cerrada en !a 
cual le insultan groseramente sa-
biendo que diciM carta ha sido es-
crita por Amado Carrera Cárdenas, 
cityo domicilio ignora, pero que sa-
be tiene f|mlliares en Sitios 109, 
P R O M I N E N T E S H O M B R E S DE NE-
G O C I O S C U B A N O S E N MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Sep U. 
Esta noche han llegado a Vera-
cruz a bordo del vapor "Esparaim" 
procedente d? la Habana, cincuentí 
prominentes hombres de negocio! 
de Cuba. 
Mañana saldrán para esta capital. 
RENOVAMOS C 0 N 5 
T A N T E M E N T E N U E 5 1 
T R A S E X I S T E N C I A S , 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE TURNO L O S S A B A D O S 
T a m b i é n I05 D o m i n g o s s i g u i e n t e s ; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
N O V I E M B R E 4- DICIEMBRE 16 
D R O G U E R I A § A RRA 
;U Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farnUCi"' 
Abierta los días laborableí 
hasta las 7 de la noche 7 
festivos hasta las diez 7 mtan 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el a» 
el ^nmingo 7 de octubre dé 
19 23. 
F a r m a c i a s que estaran aDr 
las hoy Sábado 
Crespo 7 7 niedio. 
Paula 56. 
Trocadero número Hoj 
Infanta y San ítafae.. 
Cerro número S15. 
Bela.scoaín número 110. 
Jesús del Monte número * • 
Jesús del Monte nmero 
Luvanó número 245. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número át)'-
Serrano y Santa Emilia. 




VICTROLA Y DISCOS ROBADOS 
T-aa señora Gloria Sánchez de Ta-
margo. vecina de 17 número 42 J. 
denunció o la Policía, que está mu-
dando su residencia a la Avenid?» 
entre 10 y 12 en el Reparto Mira-
mar, siendo el tren de mudanz.is 
"La Criolla" «Je 21 y D el encarga-
do de hacer ki mundanza. Un indi-
viduo mal v«s>Ido «¡P nre .̂entó en su 
casa y diciendo que iba de parte 
"•Quicé", ducru. del reterido tren | Colón, 
de mudanzas, le pidió la Victrola 1 Merced I " 
y les discos, y se los llevó sin qué 
hayan sido llevados a la nuevá ca-
sa y habiéndole dicho "Quico" quej 
él no envió a nadie por la Victro-i 
.la. Se considera perjudicada en 400 
i p e s o s . . . . 1 
12 y 21 (dédalo). do)l 
C 147 entre 15 y 1 ' ' 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número ¿fj'-
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Indiiotrla. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número ^l2-
Cárdenas ni'improp 55r- rada. 
Revil'.agigedo 7 P. Lerr* 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. ^ 
Luz v Compórtela. 
Infanta y Carlos IH-
Belascoaín y Virtudes. 
Zania número 115. 
Puentes Grandes entre 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y P ^ ^ c o t 
Compromiso y Gu1a1-̂  
Jesús del Monte U*-
"Zapata IX. 
r v e z a 
La Prensa .Asociada es la tínica 
flue posee el derecho de utilizar pa-
\ reproducirlas, las noticias cable-
^áflcas qUe en esf DIARIO M pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que' en «1 mismo »e inserto. 
DIARIODE 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamacddn em •! 
enfríelo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a loa 
Teléfono* M-6844 7 M-6221. de I » 
11 de la mañana y da 1 » • de !• 
tarda Departamento de Publicidad 
7 Circulación. 
En Lucha Fiera Donde Cualquiera de Los Contendientes Podía Vencer, 
Salió Victorioso Dempsey Después de Ser Duramente Castigado 
5 0 0 0 0 P E R S O N A S I N V A D I E R O N A N O C H E l o s d o s g r a n d e s c o m b a t i e n t e s d e a n o c h e e n e l r i n g d e p o l o g r o u n d s 
L O S A L R E D E D O R E S D E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A P A R A C O N O C E R . L A N O T I C I A 
D E L A G R A N P E L E A D E L S I G L O 
njis ANGEL FÍRPO SALTO LAS CUERDAS DEL RING DISPUESTO 
A VENCER, LLEVANDO TRAS SI LAS SIMPATIAS DE TODA 
UNA RAZA 
Nunca, en la historia accidentada 
¿e todos los eventos de sports en Cu-
ba je ha demostrado tal cantidad de 
entusiasmo, rayano en frenesí, como 
*n la noche de ayer guando los ex-
tensos alrededores del DIARIO DE 
IÍA MARINA se vieron materialmente 
cubiertos por millares y millares de 
personas ansiosas de conocer las no-
ticias de la gran pelea del siglo que 
je iba a librar en Polo Grounds. Des-
¿1 las cinco de la tarde comenzaron 
a agruparse frente a los balcones por 
Teniente Rey, y a las ocho estaba cu-
bierto todo Prado desde más allá 
je la entrada del Habana Park hasta 
la esquina de San José, y por tenien-
te Rey a Zulueta, y por Zulueta has-
ta la medianía de la cuadra. ¡Más 
•de CINCUENTA MIL PERSONAS! 
según cálculos del ingeniero señor Gil 
dé lá firma de Guanche y Gil, por el 
área ocupada por las muchedumbres 
cálculo hecho detenidamente desde 
los balcones del DIARIO. Este es un 
triunfo estupendo del DIARIO DE LA 
MARINA como gran vocero de info-
mación de la prensa cubana, de la 
The Associated Press, que nos trasmi-
tió, como en veces anteriores, y esta 
vez mejor que nunca, por el hilo di-
recto desde el palco de la prensa en 
Polo Grounds, golpe a golpe, todos los 
latidos de ese gran evento de sports 
donde el mundo entero se encontra-
ba intrigado en conocer sus resulta-
dos. Y también, ¿por qué no decirlo? 
dé esta sección de Sports que ha pres-
tádo todos sus esfuerzos, dando cua-
tro planás diarias durante tres días se-
fuidos, no omitiendo detalle que pu-
diera interesar a los fanáticos, dando 
servicios gráficos extraordinarios,, y 
haciendo todo lo imaginariamente po-
sible por que sus informaciones fueran 
las más detalladas, las más completas 
como así, efectivamente, han resul-
tado. 
Además, todos los teléfonos funcio-
nando a la vez, y desde los más apar-
tados pueblos de la isla, nos hicieron 
'limadas durante toda la noche pre-
funtándonos por el resultado de la 
pan pelea. De ese gran triunfo infor-
nativo nos sentimos grandemente sa-
tisfechos. Ahora van los detalles, ple-
nos de enorme interés, que nos tras-
mitiera The Acsociated Press desde el 
ring en Polo Ground, por medio de 
nuestro hilo directo. 
KINGISDE, Polo Grounds, NT. Sept. 14. 
Jack Dempsey retuvo esta noche su 
título de campeón mundial noqueando 
a Luis Angel Firpo, el "Toro Salvaje 
de las Pampas", en el segundo round 
de una de las peleas más feroces, rá-
pidas y espectaculares en la historia del 
pugilismo moderno. 
CAYÓ DEriNITIVAMEKTE EN J,A 
SEPTIMA OCASION 
El campeón derribó a su rival,argen-
tino cuatro veces en el primer round 
y dos veces en el segundo antes dé 
qué un corto uppercut con la mano de-
recha a la quijada tumbara a Firpo 
por última vez. Pero en los 3 minu-
tos y 5 7 segundos de arremolinada lu-
cha, Dempsey fué lanzado fuera de 
las sogas cayendo encima del banco de 
la prensa, y, en o.tra ocasión, gfoggy 
bajo un terrible bombardeo de formi-
dables derechazos cayó sobre una ro-
dilla. 
*tTN VALOR ESPARTANO 
Antes de que Firpo cayera en el abis-
mo dé la derrota llevando con él las 
perdidas esperanzas de todo uno con-
tinente, dió a una entusiasta multitud 
de 90,000 personas una de las exhibi-
ciones más sorprendentes de valor y re-
sistencia que se haya presenciado ja-
más. Sangrando, adolorido y sroggy, 
mostró su maravillosa estamina mi-
ciando un tremebundo ataque en loé 
finales del primer round que hizo que 
el ostentador de la faja, tambaleante, 
estuviera lo más cérea que jamás ha-
ya estado a perder su corona. 
PITE UNA DERROTA GLORIOSA 
Firpo dió la mejor pelea de su ca-
rrera. La ciclópea derecha del retador 
nunca, se mostró más poderosa. Ante 
la versatilidad y mayores conocimien-
tos de su contrario cayó el argentino, 
pero en la derrota ganó más gloria 
que en ninguna otra batalla de su vi-
da. P̂ ué vencido, pero su amenaza al 
trono del peso completo no ha desapa-
recido. 
Desde, que sonó la campana los dos 
gigantes se atacaron con un salvajismo 
1 L E F T H O O K , S E G U I D O D E U N D E R E C H A Z O 
A L A Q U I J A D A , P U S O A F I R P O F U E R A 
D E C O M B A T E A L O S 5 7 S E G U N D O S D E L 
S E G U N D O R O U N D 
^LO GROUNDS, New York Sept. 14 
(Por la Prensa Asociada) 
jy, campeón mundial de Peso 
'rPo, el aspirante de la Argentina, en 
encuentro a 
completo, ñoqueó a Luis Angel 
el as ira te e la J 
segundo round de un 
guineo of„„j , 
round"- • uado .es:ta "oche en Polo 
|, El match terminó 57 segundos 
Pués de iniciarse el furioso segun-
do round. 
nador en que Dempséy derribó al con golpes al cuerpo y, cuando 
hook0 de P15, 10 noqueó con un left 
La YKUN derechazo a la quijada. 
Pers Presenciada por 90.000 
y s,0nas' fué una de las más feroces 
brart 'ntas que jamás se haya cele-
COK^ el campeonato mundial de 
0 completo. El gigante de la Ar-
gentina, después de haber sido derriba-
do cuatro veces en el primer round, 
lanzó a Dempsey con un derechazo fu-
ra de las sogas. Cuando el campeón se 
arrastró de nuevo dentro deT ring para 
ponerse en pie. estaba groggy y san-
grando, y probablemente, solo logró 
durar hasta el final del round debido a 
su mayor experiencia. 
• La demoledora derecha de Firpo era 
su arma más efectiva. Semb.ró este 
golpe seguidamente en el cuerpo de 
Dempsey . y aprovechaba todas las opor-
tunidades para pegarle con ella en la 
quijada. Dempsey atacó desde el pri-
mer momento a Firpo, pegándole gol-
pes cortos con ambas manos mientras 
que el aturdido y lénto argentino se ba-
tía en retirada. 
"CREI Q U E L L E G A B A MI H O R A " . - J a c k Dempsey 
lu»gsi<io, j»oio Grounds, X. Y., septiembre 14. 
Sa * ao'c Denipsey udniitíú esta noche después de su pelea yictorlo-
Pate uli îU'S *̂ nSel l̂ irpo qque nunca había recibido tan treiuenda 
0a ^ ' e,lf í como creí hacerlo"—dijo Jack. 'Pero admito que nuu-
6 visto más apurado en mi vida. Cuando me peRÓ en la qui-jada en Í>I • " " 1 " 
íinai . 1 Pí'inier round y me lanzó fuera de las sogas creí que el 
jpfrpo 111' carrera había llegado. Aquellos que me .dijeron que 
través i a resu^tar un "coge-golpes" para mí, estaban hablando al 
^ *ab SUS ^mi'n'er9s' Después que me pegó en el primer round 
desde n* qile 110 estaba en un paŝ o campestre. Firpo es peligroso 
^is fue110 entia en el rinS y en todo momento. Le pegué con todas 
Una v«,rfas y estaba realmente sorprendido cuando le vi le tras otra del suelo". levantarse 
che fué")Un Tert,a(le,'<> tigre y pega con la fuerza de un titán. Ano-
?ado al a frimera T0Z' desde que soy campeón, que me hayan lan-
zando re^hí y numa lo olvidaré. Vi ocho millones de estrellas 
CIhí el derechazo en la quijada que casi da cuenta de mí. 







. ^Immv0^101"1'19' X- Y" ^ V t i o m h v e 14. 
Angel r:,,; J5el'0,'est, el veterano entrenador qn 
frusto si 1)a,'a s" victo,ia s,>1" «- less Willárd j 
PPotPtjî  eneogió de hombros expresivamente 
¡Tg"0 cayo noqueado. 
qi,e vié ^"Wera preparado, hubiera vencido", dijo DeFerrest, 
W o r r « ¡ í!?StIe Cerca del ,i,,í:- "Kl Ia «nateria prima" 
0 ^eiios dp t , n h 0 y '1UP D8mPse5 había de ganar en un round 
110 estaba u l * anterioridad había manifestado que Firpo aun 
^oa Usto para una pelea con el campeón. 
El Champion Jack 
de las sogas por 
Dempsey que retlefte su título de Rey del Peso Completo, después de haber sido lanzado a través 
un formidable derechazo de rirpo, y luis Angel Pirpo, el valiente argentino que perdió glorio-
samente en el segundo\round. . . 
aterrador. Firpo fué el primer en pegar 
cuando se pusieron el uno al alcance 
del otro, pero aunque el campeón ca-
yó, fué más bien debido a haber per-
dido al errar un derechazo, y enséguida 
se puso en pie y disparó de nuevo con 
su- derecha sobre el cuerpo y con la 
izquierda sobre la~ quijada enviando , al 
suelo al Toro de las Pampas, que cayó 
de costado. 
DEMPSET NO DABA TREGUA A SU 
RIVAL 
Aturdido momentáneaménté, p«ro con 
sus ojos brillantes que flameaban co-
raje, Firpo se puso dé pié, sé lanzó 
de nuevo áobre su rival. De nuevo fué 
recibido furiosamente por el campeón 
y cayó por segunda y tercera , vez; La 
sangre corríá en ancho riachuelo de 
sus magullados labios, estaba cási in-
consciente, iniciando en esos momen-
tos .Dempsey el más feroz de los ata-
ques, pues con el instinto, de la fiera 
sentía que la victoria final estaba pró-
xima. Firpo cayó de nuevo y todos 
los presentes creyeron que no había 
de levantarse, más; pero después de 
serle contado nueve en su cuarto kno-
ckdown, el retador saltó hacia su ad-
versario como un tigre herido, como 
una béstia-enfurecida de los juncales 
de la India. 
PIRPO SE REPONTE CUANDO SE IiB 
CREIA VENCIDO 
Pegando con una rapidez terrible, po-
niendo tras sus golpes todo el inmen-
so poder de que era dueño, haciendo 
uso de la célebre mano derecha que 
había barrido hasta hoy con todos sus 
oponentes y habíale conducido rápida-
mente a • las • cimas de • la Fama, el 
argentino . se ' precipitó .sabré Dempsey. 
Cogió desprevenido con la sorprendente 
reacción del hombre que creyó ya ven-
cido! Dempsey se retiró vacilante ante 
el ataque. Lna derecha a la base de 
su oreja izquierda hizo que cayera de 
rodillas, ?' al levantarse, otro swing lo 
derribó lanzándolo limpiamente fuera 
del ring y .a .través ,de las sogas sobre 
los periodistas Qüe rodeaban el cua-
drado en aue se bátían los dos titanes. 
Las- rodillas de ' Dempsey temblaban 
cuando penetró de .¡nuevo en: el ring. 
Se lanzó repentinamente al clinch pa-
ra salvarse, pero-Firpo * no'süpo apro-
vechar la - condición 1 dfe' su contrario y 
la campana, sonó para dar término ..al 
round en que más sensacionalmente se 
haya peleado en la historia del pugi-
lismo, manteniendo hasta , el final a 
ambos gladiadores de pie. 
CAYO FIRPO DEFINITIVAMENTE 
Al sonar la campana para el segun-
do round se lanzaron ámo sobre otro 
como perros de presa. De nuevo Demp-
sey se. mostró más rápido, en el ata-
que y Firpo cayó ante la futiósa em-
bestida del campeón. De .niíeyp su pu-
so en pie para caer •.énseguida,- y la 
multitud calló, pues el final ya sé veía 
próximo. 'El retador sangrando, y sin 
que las piernas pudieran sostenerlo 
más, trató de . incorporarse solo por 
instinto. Dérapsey se precipitó sobre 
su presa, lanzó su derecha sobre el 
cuerpo y un corto golpe con la dere-
cha" a la quijada hizo caer a Firpo so-
bre sus anchas espaldas completamen-
te noqueado. 
NO PUDO PARARSE A PESAR DE 
SUS ESFUERZOS 
El argentino trató débilmente de vi-
rarse, para ganar así fuerzas. Su co-
razón de luchador no quería darse por 
vencido, pero el cuerpo que había re-
sistido uno de los más terribles asal-
tos de la historia, no pi.do responder 
a la llamada. . Todavía estaba tirado 
cuan largo era - al contársele los diez 
ENTUSIASMO LOCO DE LOS FANA-
TICOS 
Entonces la enorme muchedumbre ex-
citada por el sensacional espectáculo 
que habían desarrollado los dos hércu-
les gladiadores dió salida a una ovación 
que multiplicaba mil veces por el eco 
hizo temblar las glorietas de cemento 
de Polo Grounds al levantarse en se-
ñal de victoria, la mano derecha de 
RESULTADO DE LOS 
P R E L I M I N A R E S 
NEW YORK, septiembre 14. 
Los resultados de las peleáis 
preliminares al encuentro Firpo-
Dempsey han sido los siguientes: 
Primero.—Dan Bright, de In-
glaterra, noqueó a Leo Brown, de 
Australia, en un round. 
Segundo.—CKarley Nashert, de 
Jersey City, ganó por decisión, en 
6 rounds, a Fran Koebele, de 
Brooklyn, uno de los sparring 
partners de Firpo. 
Tercero.—M. Burke, de Green-
wich Village, ganó por decisión 
a AI Roberi, de Staten Island, en 
8 rounds. 
Cuarto.-^Bartley Madden, de 
West Side, derrotó a Leo Gates, 
de Harlem, en 12 rounds, por 
decisión. 
P O R Q U E L U I S A N G E L 
F I R P O S E M E T I O A 
B O X E A D O R 
Luis Angel Firpo es el "brave-
ro nato" de la Argentina. Antes de 
adoptar la profesión pugilístlca fué 
expulsado, como contendiente, de 
dos de los más populares Juegos de 
la repiiblica: balompié y rosette. 
Miembro de uno de los princi-
pales equipos de balompié de Bue-
nos Aires, con tanta frecuencia in-
capacitaba a los Jugadores contra-
rios, en choques accidentales al 
parecer, que nadie quiso jugar más 
contra él. Así pties, Luis Angel 
buscó otro Juego en que lucir sus 
facultades. 
Siendo un gran Jinete, se decidió 
por el i-osette. Este es un juego en 
qiie una rosa es prendida a la 
manga de un jinete que sale dispa-
rado con su caballo, galopando por 
lina pradera marcada expresamen-
te. Cuando cruza una determinada 
línea, otro Jinete sale en su per-
secución. Si éste lô rra arrancar la 
rosa de la manga del perseguido 
antes de que cruce otra linca, al 
final de la pradera, se le anota un 
punto en su score. 
Firpo, sin embargo, le dió por 
arrancar al Jinete con la rosa, con 
tan desagradable resultado, que 
fué expulsado por unanimidad, de-
terminándose entonces por el bo-
xeo . 
M O T I N D E F A N A T I C O S 
NTJKVA YORK, septiembre 14. 
Fué. preciso llamar a ia policía mon-
tada pana sofocar un pecineño motir 
que .estalló en el viaducto próximo '< 
los Polo Grounds donde se verificará 
la peiea Dempsey-Firpo. Varios cente 
su esquina D 
torioso camp 
padrinos y el vic- marto encu 
tribuidos 
que hubo palos dis-
Démpsey. Cientos de espectadores sal-
laron por encima de las hileras de 
alientos con toda la ligereza de un 
atleta y su afán era el d« estrechar 
1 L mano del campeón y llevarlo sobre 
sus hombros. Durante un momento pa-
reció que el entusiasmo popular pudie-
ra dar lugar a i una riña tumultuaria, 
pero la policía, después de una breve 
lucha, logró dominar el público. 
FIRPO ACIiAMADO 
Aunque el americano correspondió a 
la expectación popular y a las predic»-
, ciones hechas por los. críticos en su 
I rápido y espectacular triunfo, el reta-
¡ dor récibió una ovación en su derrota, 
pues había demostrado ser uno de los 
pugilistas máfe valientes que jamás se 
haya lanzado en pos de la corona mun-
dial de pesó completo. 
JACK, EL MISMO DE TOLBDO 
Dempsey venció porque todavía es 
el Dempsey de Toledo. El arrollador 
y destructor asalto que dominó a Jess 
Willard hace cuatro años y le permitió 
escalar el trono de los campeones, le 
sirvió para vencer a su peligroso rival 
en la noche de hoy. Firpo probó que 
posee magníficas cualidades a pesar de 
la rapidez relativa en que. fué derro-
tado, pero su inexperiencia, la falta 
de conocimientos generales para refor-
zar su poderosa derecha, causaron su 
caída ante la superior velocidad y tác-
tica de Dempsey. t 
El. TRIUNFO DE DA EXPERIENCIA 
Kl resultado probó que fuerza de re-
sistencia y potencia en el golpear más 
un corazón que no se amilana, aunque 
pueden dar una buena pelea, no puedo 
sobrevivir ante la experiencia, habili-
dad, velocidad e igualmente poderosa 
armadura de combate que se le en-
frente. 
EL CAMPEON DE DOS CAMPEONES 
Dempsey tuvo que llamar en su so-
corro toda su experiencia y habilidad 
para sobrevivir la reacción victoriosa 
de Firpo en el primer round, después 
de ser derribado el argentino cuatro 
veces. Pero el hecho de que aun te-
nía la reserva, la resistencia y el va-
lor necesarios para capear el temporal 
y surgir triunfante probó de una. vez 
y para siempre que es el campeón de 
los campeones del momento actual, y 
en el parecer de todos aquellos que 
lo vieron pelean- esta " noche, uno • de 
los más formidables de todos los tiem-
pos. 
niXCSIDE. Polo .Grounds. NT. Sept. 14. 
Lpis .Ajiigel Firpo se ha.llaba tan som-
brío y callado en la derrota como lo 
había estado en los momentos de sus 
mayores victorias. Sentado en su euar-
con que había sidovvencido. 
1.0 QUE DIJO FIRFO AI. VOI.VEE 
E H s í 
Al principio se negó a hablar, pero 
después dijo: 
"Hice, lo mejor que pude. Dempsey 
era superior a mí y me pegó con la 
fuerza necesaria hasta derribarme". 
Horacio Lavalle, el simpático trainer 
que vino desde la Argentina para diri-
gir a Firpo en su batalla por el cam-
peonato también se mostraba reser-
vado. 
"Estamos tan orgullosos de Firpo 
en la derrota como lo estaríamos si 
hubiera triunfado. Dió todo lo que te-
nía y esto no resultó suficiente. Pero 
cayó como debe hacerlo todo legítimo 
hijo de la patria de San Martín." 
Después de la pelea, Firpo eludió 
la gran muchedumbre que se había 
acumulado fuera de su cuarto de vestir 
y se dirigió en máquina para su ho-
tel. Reunido en un pequeño restaurant 
con sus amigos recibió una ovación 
entusiasta con q. lo saludaron y aclama-
ron por la brillante de' mostración he-
cha. — . . . . 
N E L P R I M E R R O U N D , L U I S A N G E L F I R P O 
L E V A N T O C O N U N D E R E C H A Z O A L 
C A M P E O N , Q U E C A Y O S O B R E L O S 
B A N C O S D E L A P R E N S A 
LA CAÍDA DEL ARGENTINO EN E L SEGUNDO ROUND SOLO 
ABRE UN PARENTESIS QUE CERRARA GLORIOSAMENTE 
ANTES DE UN AÑO 
GRAN DECEPCION- BE DOS PAISA-
NOS DB FIRPO 
BUENOS AIRES, Septiembre 14. 
La derrota de Luis A. Firpo a manos 
de Jack Dempsey fué una sorpresa des-
agradable para los miles de personas 
que llenando la calle de la metrópo-
lis esperaban con ansia recibir noti-
cias satisfactorias que les anunciaran 
que el argentino había ganado para su 
país el campeonato mundial de boxeo. 
Cuando se supo que Firpo habí.x per-
dido muchos fueron los lamentos lanza-
dos por la multitud que. se hallaba en 
frente de los periódicos desde los cua-
les eran anunciados los resultados. 
INDIGNACION DE DOS BONARENSES 
BUENOS AIRES, Septiembre 14. 
Han sido muchas las personas que 
exteriorizaron su decepción al saber 
que Firpo había sido vencido, tirando 
piedras al gran anuncio lumínico que 
decía: "Dempsey ha ganado". 
La multitud al principio permaneció 
tranquila frente al transparente en qué 
se daban los partes de avance hasta 
que salieron las ediciones extraordina-
rias de los periódicos. Disolviéndose lue-
go lentamente. Hubo algunos grupoé 
que gritaron: "¡Derrotado sí; acobarda-
do no. Esperamos la revancha!" 
i Las calles que desembocan frente a 
¡edificio del periódico en que se pubR 
I caban los boletinés estaban material-
mente bloqueadas por una enorme muí 
titud que las llenaba en una distañei» 
! de muchas cuadras. Los tranvías tu-
; vieron que cambiar de itinerario y Is 
policía montada se vió en la necesidad 
de hacer grandes esfuerzos para con-
servar el orden. 
Félix Bunge, el pretendido mentor de 
Firpo, recibió la noticia de la derrot! 
de su Champion, filosóficamente. 
"Ha ganado el mejor de los dos. Esc 
es todo lo que puedo decir", declarí 
Bunge. 
DEMPSEY REHUTE DAS EXPLOSIO-
NES DB ENTUSIASMO DE SUS AD-
MIRADORES 
NEW' YORK, Septiembre 14. 
Después de la victoria que obtuvo 
ésta noche Jáck Dempsey rehuyó la 
multitud de admiradores que lo espe-
raban en el Hotel Blémont y sé diri-
gió a la résidencia de un amigo suyo 
situada en la parte álta de la ciudad, 
áe ha dado en su honor una brillante 
recepción seguida de otros agasajos. 
El champion teníá nefero su ojo izquier-
do, pero aparte de esto se puede ase-
gurar que se hallaba intacto. 
D E S C R I P C I O N , R O U N D P O R R O U N D , D E L A 
L E A R E L A M P A G O E N T R E L O S D O S 
C I C L O P E S 
LA MULTITUD LLEGO A L MAXIMO DE SU ENTUSIASMO CUANDO 
ADVIRTIO LA PRESENCIA DEL CAMPEON 
Ringside Polo Grounds, N. T., Sep. 14 
• Jack Dempsey fué el primero en ha-
cer su aparición .esta noche en. el ring 
para su pelea con el Toro de las Pam-
pas, y debido al hecho de que el cor-
dón de policíaé que fué delegado párá 
escoltarlo de su Hotel se dirigió con 
él para entrar por la entrada principal, 
le costó gran tabajo penetrar en la 
arena. 
Dempsey vestía un gran sweater de 
color blanco y una gorra. Con él ve-
nían su manager Jack Kearns; Joe Ben-
jamín, uno de sus sparring partners, 
Mike Trant, detective de Chicago y ami-
go particular del Campeóp, y Jerry Lu-
vadis, su trainer griego .\ 
ED ENTUSIASMO DE DA MUDTITUD 
El populacho vió el carro particular 
desde larga distancia e instantáneamen-
te lanzó un grito de entusiasmo, acla-
mando al Ciclón, saltando muchos fa-
náticos entusiasmados sobre \la má-
quina con peligro de su vida. Una puer-
ta de Polo Grounds fué derribada a fin 
de darle entrada a Dempsey y el chauf-
feur tuvo que maniobrar con gran cui-
dado para impedir que fuera arrollado 
el público. 
Al entrar en su cuarto de vestir, 
Dempsey dijo que estaba en grandes 
condiciones. Una vez dentro se puso 
el ropaje de combate y se acostó a 
descansar mientras llegaba la hora del 
combate. 
Esta tarde el campeón dió un largo 
paseo, lo cual había hecho por la ma-
ñana. A la vuelta jugó,un poco de po-
ker. Su comida anti-bellum fué un ex-
quisito sieak de filete y medio pollo 
asado. 
DA ENTRADA DB FIRPO, 
IirAD VERTID A 
Firpo llegó algo después del cam-
peón. .Sus amigos que lo escoltaban lo 
introdujeron por una puerta privada y 
por lo tanto pudo enfraf fácilmente sin 
ser visto por la multitud'. Tenía pues-
to un sobretodo, abrochado que lo pro-
tegía del aire frío, manifestando el ar-
gentino que so encontraba perfecta-
mente. 
Como quiera que muy poco tiempo 
lé quedaba' para prépárarsé, sus pa-
drinos se negaron a décir lo que había 
comido. Luiá Ánéel. no tenía él aspecto 
de un hambriento. 
Jess Willard, víctima dé los dos ad-
versarios, pasó por el cuarto de am-
bos sin preguntar siquiera por su eá-
tado de salud. 
RICHARD, HOMBRE MUDTIPDB 
A las 9 y 30, la policía estimaba que 
había tanta gente por fuéra como es-
pectadores por dentro. Un verdadero 
río de humanidad se dirigía por su cau-
ce de cemento hacia las graderías y los 
asientos colocados en el viejo diaman-
te de Polo Grounds. Téx Richard per-
sonalmente dirigía a los acomodadores 
asegurando que habría asientos para 
todos. 
Los que tenían tickets falsos no en-
contraron dificultades en la puérta, pe-
ro después los acomodadores se encon-
traban que e±istían dós que creían te-
ner derecho a un mismo asiento. 
El campeón discutió su plan dé bata-
lla con Jirhmy Dougherty de Filádelfia, 
que fué el referee en su encuentro con 
Gibbons en Shelby, Montana. 
P ADABRAS DED CAMPEON JACX 
"Yo creo que me le introduciré en la 
guardia", dijo Jack. "De esta manera 
espero obtener la ventaja. No quiero 
pronosticar desde ahora lo que haré, pe-
ro si me vence el Toro podrá usted de-
cir que el argentino es un verdadero 
fenómeno. 
UN PREDIMINAR, MADO 
Leo Gates, de Harlém, y Bartly Mad-
den del barrio "West Sidé de New York, 
pesando respectivamente 189 y lá2, pe-
learon en el cuarto preliminar a doce 
rounds. Ninguno de los dos pareció 
dispuesto a castigarse con fiéréza por 
cuyo motivo el público los chifló mien-
tras ellos salían de un clinch para caer 
en otro. 
(ConLinúa en la página 14.) 
" V O L V E R E A P E L E A R C O N D E M P S E Y . " - F i r p o 
NEW YORK, septiembie 14. 
Luis Angel Firpo dci-rotado por Jack 
taba listo para eiicouírarse de nuevo con 
pró.viínp año, 
-Regrfesaré dentro de un año a los 
ber hecho una buena demostración esta 
gún otro hombre le ha hecho a Dínipsey, 
ra de las sogas. Estuve a punto ríe ganar 
mcr round". 
"x-lhora daré un paseo en automóvil 
pués me dirigiré a la Argentina y cuando 
mejor preparado para el combate", 
Dempsey declaró que es-
el campeón por su faja el 
Esíados Unidos. Creo ha-
noche. Hice lo que nin-
el campeón, lanzarlo fue-
el campeonato en el pri-
por todo el Canadá. f13cs-
tornc a estos lares estará 
" D E M P S E Y V E N C I O P O R S U E R T E " . - T E X R I C K A R D 
Ringside, Polo Grounds, N. Y., septiembre 14. 
Tex Ríckard qué promoteó la pelea entre Dempsey y Firpo es-
ta noche anunció al final del drama que estaba dispuesto a prepa-
rar otro encüentro cutre el campeón y el aspirante de la Argentina 
en el próximo verano, y también un encuentro entre Firpo y Harry 
Willsj el negro americano. 
Del encuentro de esta noche dijo Ríeknrd: "Fué una de la» 
peleas más grandes de la hisloria del ring. Alinea me he entusias-
inado más. Firpo es uno de los ftiás grandes peleadores de todos los 
tiempos. l,a pelea de esta uochs h\ decidió la suerte y Dempsey 
venció. Firpo lo tendreniós ende nosotros por mucho Hempo pues 
todavía no ha dado todo lo que puede de sí. Es grande, fuerte, va-
liente, joven y es mi pugilista con un corazón de tigre". 
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George Burns se Apuntó un Monumental Triple 
Hoy se Discute la Gran Carrera Para Hallar el Rival de Papym 
Asis sin 
c í o 
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RELACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION 
MAXIMA DE BOXEO PROFESIONAL, EN SU JUNTA DE A Y E R 
POR LA MAÑANA 
La Comisión Nacional de Boxeo, en 
sesión celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en.los casos siguientes: 
1. —APROBAR el programa de peleas 
presentado por el Promotor Nro. 6 Clo-
domiro Castro y Romay, y que se ha 
de efectuar a las 9* p. m. del día 15 
del actual en el Stadium de la Arena 
Colón, desigaándose al Dr. Federico 
Mora Valdés como Delegado, quien nom-
brará, los .jueces en el momento de la 
pelea, actuando como Arbitro No. 2 
Agustín Parlá y Orduña, Cronometris-
ta No. I , Francisco Valmaña Riera, 
Anunciador No. 1, José Hernández Ro-
dríguez y como Médicos êl Dr. Cé-
sar Fuentes y Fernández. El Promotor 
Castro de acuerdo con el párrafo 4lo. 
de la Circular No. 1G s. c. de esta Co-
misión, entregará un cheque interve-
nido por la cantidad de $1.443-00, para 
responder a los gastos generales del 
programa. 
2. —APROBAR las solicitudes de re-
novación de carnets a los boxeadores 
siguientes: Miguel Publes Varona, 
Francisco Rodríguez (Guanajay) Moi-
sés Espinosa, Perea, (Toung Smilh). 
Cirilian Olano Cepero, y Genaro Pino 
Bonachea. 
3. —APROBAR la solicitud del Sr. 
Andrés Arango (Kld Menocal), para 
que se le provee del carnet reglamen-
tario como boxeador profesional. 
4. —APROBAR el programa de peleas 
presentado por el Promotor lA), 9 Fran-
cisco Navas Márquez, por mediación do 
su apoderado Sr. José María Caicoya 
y Díaz, y que se ha de efectuar a las 
9 p. m. del día 22 del actual en el 
Stadium de Marina e Infanta, desig-
nándose al Dr. Ramón Ebra y Santos 
como Delegado, quien nombrará los 
Jueces en el momento de la pelea, 
actuando como Arbitro número 3 Frank 
A. Fowler, Cronometrista númerp 1, 
Francisco Valmaña Riera, Anunciador 
No. I, José Hernández Rodríguez y co-
mo Médico el Dr. César Fuentes y Fer-
nández. El apoderado Sr. Caigoya de 
acuerdo con el párrafo 4to. de la Cir-
cular número 1G s. c. de esta Comi-
sión, entregará un cheque intervenido 
por la cantidad de $1.081-25 para res-
ponder a los gastos generales del pro-
grama. 
3.—Se modifica el párrafo 18 de la 
Circular No. 31 s. c de esta Comisión 
en la que fija en $500-00 la fianza que 
ha de prestar el Director No. 4, Luis 
F. Ferrer, en su carácter de Manager 
Oficial del boxeador Esteban Gallard 
(Charol), reduciéndose dicha fianza en 
la cantidad de $150-00, cantidad que 
hará entrega a la notificación de la 
presente orden. 
6. —Notificar al Sr. José María Caico-
ya apoderado del Promotor No. 9 F. Na-
vas, que la fecha del día 10 de Octu-
bre próximo ha sido tomada por el Pro-
motor Fernández, quien ha depositado 
la fianza de $200-00 según previene el 
párrafo 23 de la Circular, No .22 s. o. 
de esta Comisión. 
7. —CONCEDER la fecha del día 20 
de Octubre próximo al Promotor No. 13 
Santos y Artigas, a reserva de presen-
tar el programa Oficial según previene 
el reglamento vigente. 
8. —Para conocimiento general, y de 
acuerdo con la resolución dictada por 
el Honorable Sr. Secretario de Gober-
nación de fecha 6 de Agosto último, se 
nombra al Sr. Gustavo Bustamante y 
Pulido, miembro de la Comisión Na-
cional de Boxeo. 
9. —NOTIFICAR al Arbitro No. 3 
Frank A. Fowler que la Comisión en 
vista de su escrito de fecha 8 del ac-
tual, no puede tomar acción en lo so-
licitado, por ser de la competencia del 
Promotor. 
10. —Para conocimiento general, y se-
gún previene la Circular No. 32 s. c. 
de esta Comisión, los días de reconoci-
miento facultativo, serán los martes y 
sábados de 2 a 5 p. m. de cada semana 
en el local de la S-cretaría de esta 
Comisión. 
Comisión Nacional de Boxso. 
' T E P E E L A M E R I C A N O , C H A M P I O N M E G A F O N I S T A 
H O Y L O S F I N A L E S D E 
L O S D O B L E S E N E L L O M A 
Comp ciencia de bailes clásicos entre los volmines del Gub.—Luis 
Yip ha de dar una sorpresa culinaria en el banquete.—Juan Ma-
nuel, cual nuevo Poincaré, revelará la futura marcha de las Fi-
nanzas Nacionales. 
Hoy se jugarán en los courts del 
Loma Tennis Club los finales de dou-
Dles del presente Campeonato Vibore-
lío, siendo las parejas contendientes la 
fraternal unión asiática-cubana de Yip 
y la Hoya por una parte y el mal ave-
nido matrimonio de Chacón y Cicero 
por la otra. 
La lucha será fratricida, pues ambas 
parejas son del patio, siendo muy difí-
cil predecir el resultado final, pues si 
bien Yip y La Hoya carecen del es-
Después del torneo se celebrará un 
té bailable, regalándose una medalla 
de oro al mejor bailador. Entre la di-
visión de los casados, Juanito Valdés 
Bérriz, Pablito Palmero y Juan Manuel 
de la Puente son los más peligrosos 
aspirantes; Zabala representará al peso 
completo y Mario Bomas el pluma. 
Después vendrá el banquete en honor 
del señor Ministro de la República Chi-
na, habiendo prometido Yip contribuir 
con un plato nacional, el cual ha ase-
trecho team vork que une a sus con- : gurado de antemano que no es ni sopa 
trarios, en cambio tienen la ventaja de 
que en cualquier momento el Encargado 
del Registro pudiera antojársele ti-
rarle los platos a su cara mitad, el su-
frido Zarapico, y en este caso la vic-
toria debe sonreirle a los primeros. 
D E L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A S 
Supongo - que a las nueve de la 
noche, según tuve el gusto de anun-
ciarles estarían ustedes presencia-
do las partidas del Campeonato por 
tres bandas, después de haber lle-
vado la impresión (desagradable 
para todos) de la victoria de Demp-
sey. 
Allí tampoco ocurrió nada ines-
perado eu el primer partido pues 
Ubago, que es un excelente compa-
f.ero no quiso dejar a Roqueñí so-
lo en el sótano y anotó una nue-
va victoria negativa, haciendo así 
más interesante la lucha que em-
bos sostienen por el último lugar. 
En el segundo venció Doval á 
Menéndez. 
Los partidos anunciados para hoy 
son: Jiménez contra Tudurí y La 
Presa contra Verdugo. 
d enido de golondrinas, ni chop suey. 
El Porfirio Viboreño ha prometido 
pronunciar un enérgico discurso en que 
revelará su bien meditado plan por el 
cual espera revolucionar las finanzas 
del club y poner al gloriosos Loma Ten-
nis a la altura de su fraternal enemigo 
del Vedado. 
Asistiremos.... 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XZQA AMERICANA 
J. V. C. H. Av. 
He:lmann, D. 




. 120 443 94 175 395 
. 135 463 131 179 387 
. 130 4(58 84 174 372 
. 127 497 104 184 370 
.. 123 457 91 166 355 
LIGA VACIONAXi 
J. V. c. H. Av. 
Hornsb, S. L . 
Bottomley, S. L . 
Wheat, Br. . . 
Roush, Cin.. ,„ . . 






89 163 385 
69 177 369 
59 116 366 
77 166 352 
73 155 350 
Aquí tenemos al experto megafonista Jose Hernández, cariñosamente Pepe "El 
Americano" que anoche habló desde los halcones del DIARIO a más de 50 
mil fanáticos teniendo de auxiliar por las esquinas de Teniente Rey y Zulueta 
al conocido clubman señor Antoñico Laguadia, pues no era posigle que una 
sola persona atendiera tan grande extensión de terreno ocupado por los 
fanáticos. La voz de; Pepe se oía claramente en Prado y San José. 
B O X E O D E C A L I D A D E S T A N O C H E E N E L 
A R E N A C O L O N 
Cuatro magníficas peleas que han despertado mucho interés y en-
tusiasmo.—Primer caso en que eí retador sube al ring invicto. 
En Norte América, los Campeones le 
dan "chance" a los que ellos quieren. 
En Cuba, los Campeones tienen que 
darle "chance" al mejor, de ahí que 
Fello Rodríguez, campeón middle-weight 
de Cuba, tenga que discutir esta noche 
su título frente al lógico aspirante, al 
mejor, que ha logrado vencer a todos 
sus contrarios, siendo el primer caso 
en nuestro boxeo, en que el aspirante, 
suba al ring favorito del público, y a 
su vez "invicto". 
Charol, ha peleado cerca de 30 veces 
resultando "vencedor" en todas ellas. 
Eladio Herrera, Cuco Morales, Pantera 
de Camajauní, Ponce de León (tablas) 
Campillo y otros. Del campeón solo di-
remos que está reconocido como .el bo-
xeador más valiente que ha subido a 
un ring y que tendrá que recurrir a to-
do esta fecha, si no quiere perder su 
faja. 
De 15 rounds constará esa difícil pe-
lea. 
Carlos Fraga, el magnífico boxer, 
reconocido como el mejor en su peso, 
una vez conseguida ia i/evancha, tan 
deseada como pedida por él, subirá a 
pelear ( pues otra cosa no se puede ha-
cer frente a su contrario) con el solda-
do Díaz, el valiente chiquillo, que tan-
to gusta, por su manera de pelear ata-
cando siempre. 
Esas dos peleas son suficientes pa-
ra garantizar cualquier programa, pero 
los promotores han firmado dos más 
q. son también del agrado general. Nos 
referimos a los encuentros entre Gua-
najay y Genaro Pino y Puebles y Young 
Smith, ambos a 6 rounds. 
Reina gran entusiasmo por ver estas 
peleas y ahora que el boxeo está en la 
"cúspide" como lo demostró anoche, con 
la pelea Pirpo-Dempsey, no dudamos 
que el local Arena Colón, resulte pe-
queño, para la gran cantidad de faná-
ticos que irán. 
Por lo pronto, en todo el día de ayer, 
se estuvieron recibiendo telefonemas en 
las oficinas de la Arena Colón, pregun-
tando donde se pueden conseguir las 
entradas. Allí se recibieron varias ór-
denes separando varias sillas del ring, 
y hoy durante todo el día, se vende-
rán allí, toda clase de entradas, a pre-
cios populares. 
¿Cambiará el campeonato de dueño? 
¿Ganrá Díaz, ganará Fraga? 
¿Seguirá Charol invicto? 
Todo eso lo veremos esta noche des-
pués a las 9 presonalmente. 
Tenemos o no razón al décir que es 
calidad este 
PROGRAMA OFICIAL 
Pelea Oficial a 15 ronuds con guan-
tes de 4 onzas entre 
Pello Rodríguez (campeón) 
vs 
E . Gallard, Charol (aspirante) 
Semifinal o pelea revancha entre 
Carlos Praga (cubano 
vs 
Soldado Díaz (mejicano) 
2do. Preliminar a 6 rounds 
GENARO PINO 
•s 






Referee; Agustín Parlá. 
Promotores: 
C. Castro y L . P. Gutiérrez 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E. 
Syracuse 1115 4 
Rochester f, 10 7 
Baterías: Pierotti y Me Kee; Peterson 
Alien. Karpp yMc Avoy. 
H O Y S E C E L E B R A N E N B E L - R U B E B E N T O N D E L O S R O J O S 0 
M O N T P A R K L A S C A R R E R A S 
D E S E L E C C I O N P A R A E L 
Q U E H A D E S E R R I V A L D E 
" P A P Y R U S " 
E L H O M B R E D E L A D E S G R A C I A 
NEW YORK, septiembre 14.— I.a 
carrera especial organizada por los 
íuncionarios de Be'.moiU Park con[ 
el propósito de seleccionar el mejorj 
caballo de tres años nacido en Amé-' 
rica para enfrentarlo con el cam-
peón inglés "Papyrus", tendrá lugar 
mafwna, corriéndose milla v media, 
o sea la distancia del Derby, 
Cada starter da $1.000 para los 
Sweepstakes y la asociación agrega 
Í5.000 más. "Zev" de la cuadra 
Rancocas, fué ol primero que acu-
dió a inscribirse, pero fué retirado. 
Quedaron cinco caballos: '̂ My Own", 
del Almirante Cary T. Grayson; 
la pareja formada por "Rialto" y 
"Untidy" perteneciente a la cuadra 
Groentree, y la veloz yegua "Dot" 
de Jalee y "Vigil" de W. J . Sal-
món. 
"My Own" también figum la ca-
rrera de $12.500 por la Copa del 
Jockey Club, pero ahora s? preten-
de correrlo on la carrera de elimi-
nación . 
Six "My Own" gana esta carrera, 
él o "Zev", el ganador de los Rea-
lization Stakí's. será el conti'incan 
te de "Papirus" en la carrera de 
$100.000 que se correrá el 20 de 
octubre. 
Damos a continuación los jockeys 
probables para el National Trial: 
My Own, i.2 6, Sande. 
Rialto, 12P., MsAtee. 
Untidy, 123, Ooltiletti, 
Dot, 123 J . Callaban. 
Vigil, 126, Marinelli. 
B U R N S R E A L I Z O E L C U A R T O 
T R I P L E P L A Y S I N A S I S T E N -
E N L A H I S T O R I A D E 
L A S G R A N D E S L I G A S 
BOSTON, Septiembre 14. 
Un triple play sin asistencia fué he-
cho hoy por George Burns, primera 
base del club local, en el segundo in-
ning del encuentro entre Boston y Cle-
veland en que venció el primero 4 por 
3 en doce entradas. 
Stephenson abrió la tanda con un hit 
al -jardín central, L,utzke obtuvo una 
transferencia y 
bateó una tremenda línea por primera 
la que alcanzó Burns con una sola ma-
no—sin guante—tocando a Lutzke en 
la calle de primera a segunda. Stephen-
son estaba ya cerca de la tercera y 
Burns. dándose cuenta de su oportuni-
dad, de realizar una jugada histórica, 
se lanzó sobre la adulterina, pisándo la 
almohadilla al tirarse de pie un sê  
gundo antes que Stephenson, comple-
tando el primer triple play «in asisten-
cia de la temporada, y el cuarto en la 
historia de las grandes ligas. 
A continuación el score por innings: 
C H E 
Cuando Ruhe Benton pasó después de una ruda batalla, terminada con 
el fallo del Juez Landis, del club St. Paul al Clncinnati, se estimaba <¡u 
había de resultar un gran refuerzo para los Rojos; pero aunque Benton hi 
actuado muy bien en general, parece haber caído heredero del manto de 1» 
desg-rao'-a de Luque, pues no hay Juego que pierda el Cincinnati por el seo-
esa situación Brower I ra de 2x1 o 1x0 que no tenga a Benton como pitcher derrotado en el }>n. 
Sin embargo, aunque el Hombre de la Desgracia no haya resaltado un» 
gran ayuda, como se esperaba, para Luque, Rixey y Bonoghue, es induda-
ble que el Rube es un gran lanzador cuyos servicios serían solicitados por 
todos los clubs de la Liga Nacional caso de que el Cincinnati quisiera des-
prenderse de él. / 
D E S C R I P C I O N , R O U N D P O R R O U N D , D E L A P E L E A , , . 
Cleveland. 
Boston. 
000 002 000 001 
200 000 000 002 3 11 4 9 
Baterías: Shaute, Morton y O'Xeill, 
Myatt; Quinn y Picinich. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. Ií. B. 
St. Paul 4 
Kunsas City 6 8 2 
Baterías: Markle, SSeehan y Gonzá-
les; Dawson, Wilkinson y Skiff. 
C. H. E. 
Minneapolis i 6 2 
M l̂waukee 4 10 0 
Barerías: Eng, Erickson y Mayer;—• 
Meeks y Sinault. 
C. H. E. 
Columhus 2 11 1 
L'.u'isviHe 3 9 3 
Baterías: Sanders, Tincup y Hartley; 
Koob y Meyer. 
C. H. E. 
Toledo 2 11 1 
Indianapolis 0 7 1 
yacerías: Eedient y Smith; Petty y 
K.-acger. 
(Continuación de la página 13.) 
CORTESIA DE UN LATINO 
Luis Angel Firpo, contrario de Demp-
sey por la corona mundial, fué el pri-
mero en subir al ring a las 9.55, Ins-
tantes después que dió término el úl-
tiano preliminar. Un espectador latino 
le brindó su silla galantemente al Toro 
de las Pampas. 
LA PRESENCIA DEL TORO DB LAS PAMPAS 
El público al dase cuenta de la pre-
sencia del aspirante, que los cogió des-
prevenidos, lo aclamó durante largo ra-
to. Firpo estaba cubierto con su fa-
mosa bata de cuadros dorados y pur-
purinos. Una espesa barba cubría su 
cara. 
El joven de la Argentina que ha es-
calado las cumbres de la gloria en 
año y medio, pasando de la oscuridad a 
la luz, se prepara a idcutirle su su-
premacía a Jaek Dempsey ánte una 
multitud que se calcula en 90.000 al-
mas. 
LA MIRADA DE PIERA 
Dempsey entró pocos momentos des-
pués en el ring, mirándolo Firpo con 
una cara de fiera salvaje que vigila 
su presa. El Campeón poca atención le 
prestó al argentino. 
Firpo vestía una trusa de color mo-
rado. Dempsey, con su sweater blanco 
abotonado sobre los hombros, tenía una 
trusa blanca. Al sentarse en su esqui-
na dejó caer una frazada sobre sus 
piernas. 
Dempsey pesaba 192 1|2 y Firuo 216 
libras y media. 
Manager Jack Kearns estaba a cargo 
de la esquina de Dempsey, asistido por 
Joe Benjamín, el lightweight de la 
Costa del Pacífico, y Jerry Luvardil. 
su entrenador griego. 
Huglue Gartland, uno de los reprgMn-
tantas financieros de Firpo-Horacia 
valle y Guglieimo Widmer, un amií» 




LO QUE SE DEBE HACER CON LOS QUE ENVENENAN AL CONSUMIDOR Por Rube Goldberg 
Hace má.s de do« meses que están aquí 
estos restos de bombones tan agrios 
y malos que no hay quien les entre. 
lAndá, cómete eso con toda la metra-
lla que le has puesto dentro! 
¡No me mates, no me mates! déjame 
•vivir en paz que ya verás cómo los 
otros de seguro te han de gustarI 
Cada caja oe chocolate trae la mitad dé un material 
no le agrada a nadie comer. Se debía hacer una ley 
que obligara a bs fabricantes d̂e bombones a comer, 
selos aunque reventar^;. 
Pregunta Tonta Nám. 69,346 
SON TUS PIES LOS QUE EST/IN SOBRE Lft MESft? 
No, esas son las canoas 
del V. T. C. que las he 
envuelto en algodón para 
que pasen mejor el in-
vierno. 
Dempsey recibió una ovación a' 
anunciado por Joe Humphries( como 
Campeón mundial de peso completo. 
Firpo también recibió una inmenrt 
ovación cuando se presentó al póblM' 
Jimmy Gallagher de New York era 
el referee. Los trajo al centre del rinS 
para recibir instrucciones a las • 
Dempsey se paseaba nerviosamente « 
su esquina. 
PRIMER ROUND 
Dempsey erró con una tequíenla T 
Firpo lo alcanzó con una derecha a 
cuerpo que deribó al campeón. 
sey, se pusp de pie y tumbó a Firpo ̂  
una izquierda a la quijada, per0 
le contaron un segundo. Al levan 3 g 
Dempsey lo derribó de nuevo con ^ 
tremenda derecha, pero Firpo. sí ^ 
cayó, se levantó al instante. De nû  
cayó y por cuartavez volvió a 
al ponerse de pie, huyéndole a Den 
sey. , ,1 
Después de ser derribado, FirPr0ftVéJ 
puso de pie y lanzo a Dempsey a 
de las sogas. Dempsey estaba grog 
Firpo pegó al campeón en ^ de 
san-saltándole la sangre a borbotones la boca. Firpo también estaba 
quina grando cuendo se dirigió a su 
SEGUNDO ROUND 
Firpó soltó un derechazo fl"8 ̂  
canzó a Dempsey en la ^ a y:::-
campeón se repuso y hoockeó ^ ^¡3 
en la quijada con la zurda. Ja^erp0je 
ró ambas manos sobce el c 
Fispo y éste cayó al suelo. ^ ^ 
Firpo, sangrando y groggy-
baleaba en el centro del nngN ^ 
sey le pegó con un hooc ' j , , al 
da a la quijada y con la ^ lgti-
mismo sitio, cayendo el asP' le 
IIKJ V/, -̂..J 
Se revolcó mientras ia * in/. f v M f Tr"rf ~ APiBÍld" brotaba de la boca, Pernial1 .ee ¡e con-
esa posición mientras el rete 
tó los fatídicos diez «^""¡^^ pâ  
Dempsey, nervioso, se alja ri^ 
levantar del suelo a su ve" deseni-
y entonces contento de ^ ^ ¡ ^ & 
barazado de tan peligroso 
rrió a sentarse en su esqU! ' i 
E L D E T R O I T DERROTO ^ 
WASHINGTON 
WASHINGTON, septiembre H-
, za<**r>: I 
El Detroit le pe^ duro a g ^ 
a Kussell en el octavo mn.ml 
al Washington hoy » • 
Anotación: 
oon 010 0«1 
Detroit .-
Wathington 
Haterías: Colé y 
Rusuell, Marberiy y 
: ioo 200 o o a - ^ 
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B R I L L A N T E S Y A N I M A D A S R E S U L T A R O N L A S D O S J A C K R E N A U L T E S E L U N I C O C A M P E O N D E 
F U N C I O N E S C E L E B R A D A S E L V I E R N E S E L E G A N T E 
E N E L H A B A N A - M A D R I P 
Más cosas tellas de Elisa.—Otro segundo estupendo por ia tarde, 
j 19 empates !—¡La trágica!—jAlgo monstruoso! — El noc-
turno inicial, tibio.—Con el segundo arrasaron !a Eiba-
rresa y Gloria.—Hoy, sábado popular. 
P E S O C O M P L E T O E N C A N A D A 
IMPORTANTE ACLARACION D E L PROMOTOR, LEO P FLYNN 
Lo mismito que yo le dije a ella, 
el jueves, pues lo mismito sucedió 
ayer. Que el Habana-Madrid como 
era viernes elogantón, pues comeu-
zó por llenarse por la tarde y por la 
noche a reventar. Parecía un elefan-
te con elefanteasis. Dos llenos estu-
pendos. Entusiasmo, gracia, emo-
ción y gallardía por la tarde, por la 
noche más gracia, más entusiasmo, 
más emoción y más gallardía. E l mu-
jerío de por la tarde era de papaú-
pa y el de por la noche de papá y 
muy señor mío. 
¡Caballeros, qué señoras! 
Hablemos de lo de por la tarde. 
Primero. De 30 tantos. Salen a 
pelotearlo, las blancas, Tomasita y 
Eli-a, contra las azules, Lolita y 
Adela. La primera decena brava, ru-
da arrogante. Empates alarmantes 
en' 1, 2, 9, y 10. Lo demás o ya 
lo suponen ustedes o ya lo saben us-
tedes. Se repitieron las bellas cosas 
de Elisa, la ayudó la Tomasa, y las 
azules por mucho y bien que pelo-
tearon no pudieron pasar de los 24. 
Elisa estuvo atropellante. Van con 
esta tres faenas, de verdadera fenó-
mena. 
Las fanáticas aplaudieron a Elisa 
como se merecía. 
Del segundo tenemos que decir lo 
que decimos casi todos los días; que 
son los Partidos de enjundia que nos 
ponen como lanzas los cabellos y nos 
tocan con el frío del calofrío en el 
pulso denominado palomo. Pues las 
blancas, Carmen y Lolina, y las azu-
les, Gracia y Asunción debatieron 
con una elocuencia arrebatadora, 
tan arrebatadora que puso demente-
miente arrebataos a los fanáticos, 
y así los mantuvieron durante los 
treinta tantos, que fueron contantes, 
sonantes, formidables rerdá Terdá. 
Agárrense ustedes que voy a contar 
las igualadas de las tres extraordina-
rias decenas. En 1, 2, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 
26, 27, 28 y 29. E l que quiera más 
que le den medio para caramelos. 
Algo monstruo. Lo ganaron las 
azules. 
POR LA NOCBLS 
Los fanáticos encantados, las fa-
náticas encantadoras y la burguesía 
encantada. Noche donosa donairosa, 
gentil. En medio de los clamores en-
tusiastas, fieros r todo festejo depor-
tivo, comenzó el vaivén del primero. 
De 25 tantos. Blancos, Mary y An-
tonia. Azules, Elena y Julia. Nada de 
igualadas ni tanteríos de esas. Todo 
blanco, Mary marcando y Antonia 
natural, como es de peso completo, 
pues aplastando. Elena y Julia, aun-
que no pelotearon mal, intentaron 
levantar la tette varias veces, pero 
tantas como lo intentaron, la Anto-
nia se la. puso como un papel de fu-
mar. Se quedaron en 17. 
Aplaudimos a la mareante Mary 
y a la aplastante Antonia y nos en-
trometimos de cabeza en el segundo 
de los nocturnos. Que no era de 
Chopín. Que era a 30 tantos y que 
salieron a disputarlo raquet siniestro 
en la diestra las blancas, Gracia y 
Consuelín, contra las azules, Eibarre-
sa y Gloria. 
Una Igualada en 2. Valiente y 
arrestada. Y ya no hubo controver-
sl« Posible. Se encalabrinaron la 
Eibarresa y Gloria. La Eibarresa sa-
caba, remataba, arrasaba, la Gloria 
Pegaba, cortaba, colocaba y rebotea-
ba. También arrasaba. Y arrasando 
las dos hicieron talla rasa de las 
dos blancas, a las cuales pusieron 
Ügeramente morenas. Las dejaron 
en 17. 
Dos faenas de las azules que com-
pletaron una estupenda. 
E L FENOMENAL 
Aunque con pocos sobresaltos igua-
litarios un partido bravo desde su 
«jmienzo hasta su fin. Lo disputa-
n con solemnidad, con elegancia, 
diestramente las blancas, Pilar 
I,Josefina, contra las azules, Paqui-
la cou Marichu. 
i e saludaron con una rotunda 
suaiada en una, y como son mucha-
ran i y liasta muy bk>n' rePitie-„. a ilutación en el tres, que se-
trist >fÍIÓSofos es el número de los 
ain-r, DesPués se acojieron al do-
>J^J_ilar y Josefina, Pilar demos-
T R I U N F A R O N L O S 
C A R D E N A L E S 
"fil r*118, sePtiembrc 14. 
tn j an Luis al anotarse tros carreras 
con V ^ ^ 3 , tercera del juê o de hoy 
"̂einert delfÍa sacan'i•;, del juego a 
re rî  . ' Se apunt6 el juego con el sco-
ne "es p0r d0 
Ani'taci6n: 
C. H. E. 
ban Uis. 000 0̂ 0 000-003 000 OOx-
6 
10 
H?ao v w Weinert, Bishop. Betts. 
^ ^ « e n l i n e ; Raines y Clemons. 
^ CHICAGO V E N C I O A L O S 
trando su talento y Jos3fina pegando 
de abajo, como debe pegar, y los nú-
meros marchaban en bu compañía. 
Paquita no estaba muy en sí; no sa-
bíamos donde estaba. Pero como Ma-
richu sabe esperar y cabe discurrir 
para pasar de la defensa al monlo, 
Marichu pasó. ¿Cómo- Muy senci-
llamente; pegando a lo de abajo con 
lo mismo, con lo de abajo. 
Y así empató en 18 v así pasó, y 
así continuó por delante y así hizo 
el tanto y fuese y no hubo nctda. 
Paquita ya estaba en sí bemol. 
Pilgr y Josefina se quedaban en 25 
E l peloieo fué de altura. 
Marichu continúa imponente y apa-
ballante. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde; la primera se la lle-
vó Julia. Y la segunda la Eibarresa. 
Las dos sin pedir permiso a nadie. 
De "a por que sí. Dos bravas bo-
nitos. 
Por la noche; la primera, Pilar. 
Y la segunda, Lolina, ia Reina. 
Hoy sábado popular 
Don FERNANDO. 
SABADO 15 DE SEPTIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
KlUMER PARTIDO A 25 TANTOS 
IiOllta y Adela, blancos, 
contra 
Elena y Julia, azules. 
A s&car blancos del 11 y azules del 9 
PRIMERA QUINIELA 
liolíta' Juila; Adela; 
Encarna; Paquita; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Carmen y Encarna, blancos, 
contra 
Aurora y Antonia, azules. 
A sacar "blancos del 11 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Antonia; Gloria; Asunción; 
Eibarresa Consuelin; Gracia. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
31barresa, y Consuelin, blancos, 
contra 
Mary y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
ÜOS PAGOS DE ATES 
(Por la tarde) 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 1 9 
TOMASITA y ELISA. Llevaban 41 bo-
leaos. 
Los azules eran Lolita y Adela; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 53 
boletos que se hubieran pagado a $3.31. 
Primera Quinvela 
JULIA $ 4 . 0 8 




Adela ; 4 
El^sa .0 
Pilar o 
90 $ 5 62 
124 4 08 
57 8 88 
90 5 62 
176 2 87 
59 8 58 
Segundo Partido 
AZULES $ 4 . 6 8 
GRACIA y ASUNCION. Llevaban 50 
obelots. 
Los blancos eran Carmen y Lolina; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 




T t O B . BZOB. U T d O . 
Josefina 
Glona 
Asunción .. . . 
E'3ARRES A . 
Lolma 
Marichu . . . . 
(Por la noche) 
Primer Partido 
AZULES 
88$ 4 16 
41 8 93 
52 7 04 
57 G 42 
97 3 77 
96 3 81 
4 » 1 4 " 
ELENA y JULIA. Llevaban 53 bole-
tos. 
L03 blancos eran Mary y Antonia; se 
quooaroh en 17 tantos v llevaban 67 
boletos que se hubieran pagado a $3.34. 
Primera Quiniela 
PILAR $ 3 . 6 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia 0 107 $ 5 21 
Paquita .. r 2 75 7 43 
Tul a 1 148 3 76 
Aiela. . 1 76 7 33 
Pli^AR. 6 .151 3 69 
LoiJta 5 99 5 63 
Segundo Partido 
A2ULES $ 3 . 5 6 
EllíARRESA y GLORIA. Llevaban 86 
Voletos. 
Los blancos eran Gracia y Consue-
lin; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban 7í> boletos que se hubieran pagado 
a .fS.ió. 
Lne MC(1¡ - sePtiembre 14. 
llaron hoy af 331ancas del Chicago ga-
g^eos co penúUimj juego con los 
^'a es i n Una ar>otaci6n de 7 a 4. 
g* hanVílmera Vez que los Yan-
'nke 1̂  dcrro^dcs desde que 
iÜ l16 ^ lechada con un nit 
uí. 
Segunda Quiniela 
LOLINA $ 3 . 5 0 
Ttos. Btos. D'rdo. 
Mar.fhu .. 
Kibavresa.. 
Alotaci6n: S0X estuvieron aq 
f!h.L 
* o rk 
«Tas; 
100 0̂ 0 200-
1,10 Ido 000-











PAQUITA y MARICHU. Llevaban 98 
roletos. 
Loo blancos eran Pilar y Josefina: 
se fiuedaron en 25 tantjí? y llevaban 
C9 boletos que se hubieran pagado a 
«4.41. 
Hemos recibido la siguiente carta del i 
conocido promotor de New York. Mr. i 
Leo P. Flynn, quien nos hace en ella | 
muy importantes aclaraciones sobre la | 
supuesta X'hampionabilidad de un tal 
Jones, como Campeón del peso pesado 
del Canadá. Dice muy bien Mr. Flynn 
de que en Canadá no hay más que un 
Campeón de ese metraje y lo es nues-
tro simpático amigo Jack Renault. Di-
ce así Mr. Flynn: 
"New York, Septiembre, 6 
Sportlng Editor, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Hace poco tiempo Jack Renault, el gi-
gantesco peso completo Champion del 
Canadá "noqueó" a Antolín Fierro, el 
champion cubano de esa división con 
quien Luis Angel Firpo rehusó encon-
trarse a pesar de hacérsele un ofreci-
miento de una bolsa de $20,000. Des-
pués que Renault noqueó al champion 
cubano en dos rounds, se recibió una 
carta en esa ciudad de un tal Lou 
Marsh, de "The Toronto Daily Star", 
en la que decía éste señor de que un 
"buche" nombrado soldier Jones, a 
quien mi otro peso completo, Bill Bren-
nan terminó con él en un sólo round, 
en la ciudad de Quebec, había noquea-
do a Jack Renault en dos rounds, lo 
que es sencillamente una propaganda 
mentirosa. 
Renault en el último año paró muy 
lindamente a Fulton, a Joe Lohman 
quien en respuesta a esa batida convir-
tió a Floyd Johnson en pulpa para ha-
ce papel. Beg George Godfrey,' con 
quien Harry Wills no quiso pegar re-
husando una bolsa de í 15.000 por la 
pelea; Tom Cowler. Dan O'Dowd, Joe 
McCann, Franklle Brittun y en resumen 
a todoá los demás boxeadores que su-
bieron con él al ring duante el año. a 
los que puso a dormir sobre la lona. 
Ahora, si aún existiera alguna duda 
en la mente de Mr. Marsh, o en cual-
quiera otra imaginación, de que Jack 
Renault, no es el Champion único "co-
mo que no puede haber dos", del Cana-
dá, yo estoy dispuesto a darle a ese 
soldier Jones un match de revancha 
con Renault, comprometiéndome a que 
el producto Integro que pudiera corres-
ponder a ambos boxeadores sea sólo 
para el vencedor. 
Esto que dejo dicho resulta un re-
clamo barato al ser publicada mi carta 
de manera gratis a cuenta del cartel 
de Renault. Pero yo aseguro de que 
Jones, de enfrentarse con el champion, 
lo convertiría en pasta para limpiar 
metales, caso de que no vuelva a ra-
jarse nuevamente como lo hizo en Sher-
brooke. Yo depositaría una cantidad ne-
cesaria para garantizar el encuentro, 
dejando que cualquiera fuera réferee 
con la única excepción de Lou Marsh, 
no importándome que la pelea se* cele-
bre en Cuba o en cualquier otro lugar, 
a base siempre de que todo el dinero sea 
para el ganador. 
De usted atentamente, 
Iieo P. Tlynn, 
, 1547 Broadway, 
N. Y. City". 
SABADO 22 DE SEPTIEMBRE 
Stadium Marina a las 9 P. M. 
Se efectuará la sensacional 
peiea de revancha a 12 rounds 
entre Juan Carlos Casalá, boxer 
uruguayo, y Enrique Ponce de 
León, el boxer más popular de 
Cuba. 
Y A P A I T O H E R R E R A C O M -
P L E T O L A D O C E N A D E B A -
T A Z O S C U A D R A N G U L A R E S 
C U E R D A 
C S n í í n e n í a l 
^Ss&ts*' „ „ , ^ D A D A c n p r » 
E L C H I C A G O D E R R O T O A 
L 0 S < 
CHICAGO, septiembre 14. 
Vic Keen, pitcher universitario de los 
Nacionales de Chicago, sólop ermitió a 
los campeones mundiales cinco hits dis 
yersbs, uno de los cuales fué un home 
run por Georgre Kelly, y derroto al New 




Jackscn, 'Sb .. 
Frisch, 2b. . . 
Young, rf. . , 
Mcusel, If. . . 
Stengel, cf. ., 
Kelly, Ib. . 
Snydcr, c. . . 
Me Quillan, p. 
Ryan, p.. . . . 
Groh, x 
Jornard, p. .. 









D O S B U E N O S P A R T I D O S E S -
T A N O C H E E N L A C A S O N A 




Adams, ss. ., . 
GrariLham, 2b, .. 
O'Farrell, c . . . 
Fribtrg, 3b. . . . 
Milier, If. . . . . 
Heathcote, rf. .. 
Gnmes, Ib. . . . 
Keen, p 
!2 1 5 24 9 












29 7 9̂ 27 10 0 Totales. . . . 
x Bateó por Ryan en el 7o. 
Anotaciún por entradas 
New York . . 010 000 000— 1 
Chicago. . . . 010 032 lüx— 7 
SUMARIO 
Ihree base hit: O'Farrell. 
I-Iome run: Kelly. 
Bases robadas: Grantham; Statz. 
Sacrifices: Heathcote; Keen (2); 
Adams. 
Double play: Frisch a Bancroft a 
Kelly. 
Quedados en bases: New York 7; 
Cnicago 7. 
Bases por bolas: por Keen S; por Me 
QuiHan 3; por Ryan 1. 
Ponchados: por Me Quillan 2; por 
Keen 2; por Ryan 1; por Jonnard 2. 
Líls: a Me. Quillan 3 en 4 2-3 in-
nings; a Ryan 3 en 1 1-3 inning; a Jo-
nnard 3 en dos innings. 
ritoher derrotado: Me Quillan. 
Umpires: Klem, "Wilson y Moran. 
Tiempo: 1.50. 
Don Miguel Artía ha preparado un 
pr^giama para esta noche que le zum-
ba. En la casona de la pelota vasca, el 
más grande, artístico y costoso de to-
dos los frontonse del mundo, donde jue 
gan Jos más prominentes cestóiogos de 
la época, se ha de llevar a efecto esta 
nô Iie una jornada luminosa. En el par-
tido de cortinas arriba vuelve por las 
mochilas el cubano de Puerto Boniato, 
el que dejó a Motrico sin conejos y bi-
jiritas. José Millán, acompañándole na-
da ní'mos que el hombre de los pies 
musicales; esa es una pareja que ha de 
gan-ir casi seguro, va a robar a la for-
mada por Juaristi y Cazaliz III . Que to-
me nota Rodríguez Lamult para que les 
deje caer sus mantecosos. 
El segundo partido, el de los Ases, 
es*á integrado por Platanito y Cazaliz 
Menor contra ''El Ciudadano" Marce-
lino. Como se ve, no puede darse nada 
mejro, nada más alentador a los aficio-
nados al noble deporte eúskaro. 
Y si es en la primera quiniela será 
una lluvia de estrellas la que caerá so-
bre el fino gris del asfalto: Eguiluz, 
Irigoyen Mayor, Marcelino, Cazaliz Me-
nor, Larruseain, Gutiérrez... 
SABADO 15 DE SEPTIEMSRE 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Jüansti y Cazaliz UI, "blancos, 
contra 
Millán y Xiorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112. 
PRIMERA QUINIELA 
Eg-uUuz; Irlg-oyen Mayor; Marcelino; Ca-
zaliz Menor; üarruscain; Gutiérrez 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irlgoyen Menor y Cazaliz Menor, blancos 
contra 
Eguiluz y Marcelino, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Malla^aray; Tabemilla; Vegra; Agrular; 
Cazaliz IIX;Xiorenzo. 
F O N S E C A C O N CONMOCION 
C E L E B R A L 
CINCINNATI, septiembre 14. 
Luis Fonseca, infielder de los Rojos, 
que fué lesionado en el juego de ayer 
cor los Cubs de Chicago, está pade-
ciendo de conmoción cerebral y estará 
tuer» de juego durante dos o más se-
manas. 
Fonseca, que era primera base, fué 
lastimado en un choque con el catcher 






$ 3 . 1 9 
G L O R I A S E P A N O L A <> 
L J . F . 
0 U T H G R E C 
MARCA RF O'S T RADA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T O N 
M A R C A R E G I S T R A D A 
I m p o r l a d o r p j * o x c l u ^ i v o - r 
P U J O L Q U 1 R C H r 
A ^ i a r 68-Telf M-6451 
En la Liga del Este, en la cual 
juegan loe clubs "Bridgeport" y 
Kn el juego del día 6 contra el "Pitts-
fieid" bateó de 6-3: un single, un 
doble y un cuádruple.—Buen batting 
de los "Ponías" 
".Sprigfield" que están "interveni-
dos" por cubanos de los que no fu-
ñón cigarros americanos: Joseítc» 
Rodríguez y Ramón Herrera (Paito), 
bay exceso de bateadores do pelícu-
las de largo metraje. 
Solamente el "Springfield" tiene 
cuatro de puntería, uno de los cua-
les es nuestro compatriota Paí*.o, qu? 
participa también en esa recholata. 
Los otros tres son Simpson, el jar-
dinero central; Damrau, el inicialis-
ta. y el rightfielder Ober:. Entre 
estos cuatro muchachos han dado 
97 liome-runs, de los cuales 40 han 
salido del bat de Simpson, 30 de.1 
do Mamrau, 15 del de Oberc y una 
docena del de Herrera. 
Paito completó la docena en e-
juego jugado contra el "Pittsfield" 
el día 6, y lo dió en un batting-rallr 
| iniciado por su club en el primer 
acto, y ese batazo y otro de igual 
i naturaleza de üavis. el catcher y un 
I triple de Simpson dieron al "Spring-
i field" ocho carreras, anotadas \ontra 
el pitcher Ketchum, al que enviaron 
' a la ducha para que. se refrescara, 
sustituyéndole en el espinoso cargo. 
Loftus. 
•Palto Herrera tuvo un gran día 
en este juego. De seis viajes al plaie : 
bateó un single, un doble y un home i 
run; hizo dos carreras, realizó tres 
outs, otras tantas asistencias y co 
metió un error. 
El juego terminó 14x8 a fa^or de 
los "ponies", las otras seis carrerasi 
se las hicieron a Loftus en el cuarto! 
irming, en el cual hubo otra racha | 
de batazos, más pequeña que ia an-
terior, pero-resultó tan efectiva co-i 
mo la primera el trabajo wild 
del lanzador, que pasó a primera a 
Duffy, Ober;;'y Davis. 
A continuación van los principa-
les "jonroneros" de la Liga del Este, 
con el número de batazos presiden-
ciales dados por cada uno de ellos: 
Simpson y Damrau, del "Spring-
field", 40 y 30, respectivamente; 
Schinkel y Ernmer, del "Albany", 21 
y 19; Bowman, del "Ne-w Haven", 
18; Gehrig, del "Hartford" 17; 
Oberc, del "Springfield", 15; Rosen-
thal y Roser, ambos del "Pittsfield". 
14 cada uno; Paito Herrera, dei 
"Springfield" y Kenna del "Albany", 
12 cada uno. 
Paito Herrera ha resultado la es-
trella máxima en la Liga del Este, 
como lo fué "Cheo" Ramos en la li-
ga de Virginia y como Jacinto Calvo 
en la Liga de Texas. 
Preparémonos los cubanos a ver-
los actuar igualmente en nuestro 
próximo Campeonato Profesional. 
PETER. 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio ñoramonte (Zulueta) 46 
•̂6278 alt 2d-U 
PERDERÍA E 
V E R S I D A D " E L 
El único aspirante al título es el "Po-
licía"; el "Loma" no puede aspirar 
más que ai segundo lugar 
Cuatro juegos le faltan por jugar 
al "Universidad" y tres al "Policía" 
y con el objeto de que los fanáticos 
hagan también sus comentarir,^ va-
mos a decir quiénes son los C I U D S 
cue con ellos van a competir. 
Al "Policía" le faltan celebrar en-
cuentros con La Salle, Atlético y 
Aduana; los anaranjados pueden dar-
les una sorpresa, lo mismo que el 
Aduana que le rompió el primer jue-
go de la serio y está disouesto a ha-
cerlo en el segundo. Pero nosotros 
no creemos en nada de esto, nos sen-
timos optimistas y aceptamos que ga-
nen los tres desafíos, y al terminar 
la contienda tendrá este porcentaje: 
D E L O S 
ÍLABLE E N HONOR 
T R I U N F A D O R E S 
Lo celebrará esta tarde el "Loma 
Tennis Club" en sus salones 
El Campeonato de Tennis de la 
Víbora tendrá esta tarde un bello 
epílogo con el Te bailable que ha 
organizado la entusiasta Directiva 
del "Loma Tennis Club", en honor 
de los triunfadores. 
El Presidente de la sociedad nos 
invita con su acostumbrada cortesía 
para que participemos con ellos de 
tan grata fiesta, por lo cual envia-
mos nuestras más expresivas gracias, 
prometiéndole asistir. 
También han sido invitados todnq 
los jugadores que participaron del 
torneo y un gran número de fami-
lias de nuestra mejor sociedad. 
Tarde deliciosa. 
Club J.J. J.G. J.P. J . E . Ave 
Policía . . . 20 16 &'S9 
Con respecto al "Universidad", 
que le quedan cuatro juegos, y los i 
cuales son con el Atlético, Fortuna, 
American Steel y Loma, ninguno de 
ellos está preparado para ganarle a 
los caribes, ni el mismo Loma, que 
de los cuatro contendientes es el que 
más chance tiene. Aquí no queremos 
ser tan optimistas como lo fuimos 
antes, deseamos ahora ser pesimis-
tas y pensar que si no el Loma, "chi-
fle" en uno de esos juegos ei Atléti-
co, el American Steel o el Fortuna, 
y aún así ganarán el Campeonato 
por seis puntos de diferencia. D') los 
cuatro, perdiendo uno el team ca-
ribe, hará el balance con los siguien-
tes números: 
Club J .J . J.G. J.P. J . E . ^ve 
Universidad 20 17 2 1 1,95 
De la única manera que perdiera 
este club el campeonato era ganan-
do la mitad de los juegos que <e fal-
tan. De esa manera, contando siem-
pre con que los policiacos ganen los 
tres que le quedan, liquidarán la con-




T O M E 
V E R M O U T H 
E L V E R M O U T M D E L A V I C T O R I A 
C o n evte c u p ó n l o m e » u n 
V(?rmoul " G H - E C O 
a ki-vz-alud do D E M P ^ E Y o r \ 
cuo.kjuÍQr<a o A o s Cafe. / 
S A L O N ! M 
C A F E . C E N T R A L 
C A P E . A L E M A N 
C / \ F E" E U R O P A 
V A L E e l por iddor por u n V e r -
m o u l h *CRECO"píard brmdarpor 
m i v i c í - o n a q o n honor a. FIRPO 
Vaücio por iodo e>] día 1 5 de ^pliembre» de 1925 
V., i ' • ^ 
p ^ r - v A OIECISEIS D l A R j Q ^ i Sepí;pmKrfl 15 de 1923, AiSO XC1 
> 4 J o / / b l a f l f o e s e i 4 n o t ó 
Esta Noche se Discute 
er su vigésima 
Faja del Peso 
" A N A R A N J A D O S " V S . " C A -
R I B E S " E N " F E R R O V I A R I O 
P A R K " 
f&bs tigres de remando Kios y los 
Universitarios de Mr, Kendrigan en 
gran forma. 
Esta tarde a las dos, y en los te-
rrenos de los paños blancos, habrá 
un gran juego por el Campeonato 
Nacional de Amateurs de 1923. 
Serán contendientes "Club Atlé-
tico de Cuba" y "Universidad Na-
cional", dos de los mejores teams 
del circuito; uno por su championa-
bilidad y el otro por su espíritu de 
combatividad, cualidad que siempre 
ha distinguido al team que represen-
ta la enseña gloriosa "negro-ana-
ranjada". 
Los pitcher más indicados para 
actuar son Córdova y Evelio Andino. 
Y los umpires: Valentín González 
y Quíco Magriñat. 
Tarde de emociones. 
No faltar, fanáticos. 
R E T O D E L C L U B " Y A R A " 
E l club maniguero "Yara" reta 
por este conducto a todas las nove-
nas juveniles que se creeq con ca-
libre para celebrar uro o más jue-
gos, en los terrenos que se designen. 
Este reto se hace con especialidad 
a los clubs Cincínnati, Orange, Ha-
vana Blue Sox. Mercado Unico y 
Progreso de Arroyo Naranjo. 
E) líne-up de los yaristas es el 
quo sigue: 
Néstor Roig, cf.; Q. Soria, Ib.; 
P. Prieto, c ; B. Héctor, ss.; G. Jo-
rrin, cf.; C. Gómez, 2b.; R. Pujol, 
p., (Capitán); N. Roque,, 3o.; E. 
Campos y P. y R. Cafitro, suplentes. 
Los retos pueden dirigirse al se-
ñor Lorenzo Abren, calle Juan Del-
gado casi esquina a Milagros, Ví-
bora. 
L O S J U E G O S D E C A M P E O -
N A T O I N T E R - B A N C A R I O S 
La glorieta portátil ha sido mejorada 
para quo dé sombra y comodidad al 
sexo débil 
Dos importantes juegos Ctiebra-
rán el próximo domingo los mucha-
choc del Campeonato Inter-Bancarios 
simpática contienda que se viene ce-
lebrando con gran entusiasmo en los 
terrenos del hotel Almendares, en 
Marianao. 
E l primer juego de mañana domin-
go será entre los teams Mendoza y 
Go. vs. National City Bank; empeza-
rá a la una y media y terminará a las 
tres y media con innings completos. 
El segundo match lo jugarán Ban-. 
co Comercial vs. Decano Bancario, 
los que jugarán hasta que Febo se 
oculte en lontananza, pues después 
de la puesta del So] el umpire Me-
néndez no permitirá lanzar ni una 
pelota, para eso lleva apuntada la 
hora en que el "indio" desaparece. 
La glorieta portátil que so ha le-
vantado en los terrenos ha sido me-
jorada esta semana a fin de que en 
ella tengan comodidad y disfruten de 
sombra deliciosa las niñas que acu-
ú^v a presenciar los juegos. 
E S T A D O A C T U A L D E L A 
C O N T I E N D A D E L O S A M A -
T E U R S N A C I O N A L E S 
lrDÍcament9 perdiendo dos de los 
cuatro que le quedan no serán cam-
peones los univesitarlos 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O D E E .OS DOS BrVAI,E3 
Ne-wr Yorlc 86 53 619 
PlttElaurgrli CO 56 588 
„ S I D O S J P I K A T A S T SiOS G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
D O C I D A D : 
N C T York 8 7 533 
Pit+sburgrh 13 3 833 
QUEDARIAN A D PINAD D E 
T E I d ^ O B A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
Pittsburg-h. 95 59 617 
lícvT- York 94 60 610 
Pocos juegos faltan por celebrar 
del Campeonato Nacional de Base 
Ball Amateurs, y todo hace prede-
cir que serán los caribes los gana-
dores de él, pues no es posible andar 
creyendo en depresión de ánimo en 
una novena tan disciplinada como 
lo está ahora el Universidad. Para 
que el team Policía sea el ganador 
de la •contienda tiene que ganarle 
en sus próximos encuentros a La 
Salle, al Atlético y al Aduana, es de-
cir, ganar los juegos quo le queflan 
pendientes, y además perder el Uni-
versidad dos de los cuatro qtie le 
quedan, y esto sí que nos resistimos 
a creerlo, contando con todas las 
sorpresas del base ball. 
A continuación va el estado actual 
de la contienda: 
Clubs 
Universidad 
Policía . . 
L. Tennis 
All ético . 
Fortuna . 
A. Steel . 
Aduana . 
Regla . . 
Ferroviario 
La Salle . 






























E L " V I C T O R I A " H A C E B U E -
NO S U T I T U L O 
D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
D I G A N A C I O N A D 
Cincínnati 9; Boston 1. 
Bv>sí;on 4; Cincínnati 1. 
Chicago 7; New York 1, 
San Luis 3; Filadelfia 2.. 
Brooklyn en Pittsburgh (frío) 
D I G A A 3 E E K I C A N A 
Chicago 7; New York 4. 
Boston 4; Cleveland -3. 
Decroit S; "Washington 3. 
Sen i^uis en Filadelfia (río), 
E l club uTres Palmas", campeón del 
año pasado está en teresr lugar 
con 333 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN IOS CLUBS 















9 10 13 10 15 19 80 
12 11 12 10 1G 10 80 
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11 11 15 
x 10 12 12 


















36 58 64 66 69 90 89 
8 11 14 16 14 14 12 89 
x .8 11 9 11 10 12 71 
9 11 10 10 9 67 
x 7 9 12 15 65 
9 x 10 6 12 63 
9 9 x 8 11 59 
8 1U 11 x 7 55 
3 6 7 13 x 52 
8 10 x 
5 7 10 
6 10 10 
7 7 8 
4 8 6 









Per . 46 59 61 63 69 7; 
En la contienda eémi-profesional 
que se viene celebrando con éxito en 
los terrenos de Mons, en el Vedado, 
ectre los clubs Victoria, Tres Pal-
mas, Heraldo de Cuba y Bacardl vie-
nen distinguiéndose los muenachos 
dej "Victoria", los cuales liacen bue-
no su título ocupando el prî ner lu-
gar del que no pensaban salir en to-
da la contienda los del Heraldo, que 
no perdiaron ninguno de sus cuatro 
primeros juegos celebrados. 
E l club "Tres Palmas", que ha si-
do siempre el "torón" en todas las 
ecutiendas que se han celebrado en 
¡ sus terrenos ocupan actualmente el 
; tercer lugar, debido ello a que su 
pitcher estrella, el joven Ardillú, no 
se ha tomado gran empeño en estar 
a buena hora en el terreno para co-
menzar los juegos/los que cuando 61 
llega, ya están perdidos. 
E l "Bacardí" tienen un buen con-
junto, y estamos seguros que no ha 
de terminar mucho tiempo en ese 
lugar. 
A continuación va el estado del 
Campeonato: 
JUEGOS ÍNDICA DOS PARA HOY 
I.I3-A HACIOÍíAIi 
Boston en CiCncinnati. 
Brooklyn en Pittsburgh. 
New York en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chii'aEo en New York. 
Kan Luis en Filadelfia. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
Clubs 
Victoria . 









V I V A ^ S F I R P O V I V A D E 
¡ V I V / X P E L A Y O ! ¡ 
A L L A T R O P 
1 
^ e> © 
P e r i ó d i c o s A l e m a n e s p r o c l a m a n l a s u p e r i o r i d a d d e Ü Á T R O P I C A L . 
U n a d e l a s b a s e s p r i n c i p a l e s d e l a c e r v e z a e s s u l e v a d u r a . E n C u b a 
s o m o s l o s ú n i c o s q u e l a c u l t i v a m o s . 
NUEVO TRIUNFO 
LANZADOR CU 
LUQUE DEJO EN CUÁ TRO HITS LOS ROJOS PERDIERON EL 
w m m 
D E C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L D E A M A T E U R S 
Los juegos anunciados para mañana | 
domingo en "Eerrovlario" y 
"Víbora" Parks 
Los muchachos del "L'niversl-
dad". que juegan est atarde en los 
terrenos de Luyanó con los anaran-
jados, volverán aparecer mañana, en 
el primer turno, con los boys del 
Fortuna, en los grounds del doctor 
Moisés Pérez. Así lo dispone el 
schedule oficial de! Campeonato. Y 
en segundo turno, serán contendien-
tes los nines del American Steel y 
Atlético, los dos clubs que están an-
siosos por hacer siempre la mejor 
demostración de juego. 
En Luyanó: Aduana y Loma Terl-
nis en la tanda "vermouth" y en la 
arietocrática, Policía y "La Salle", 
o lo qué es lo mismo: Dempsey con-
tra uno de sus sparring-pavtness. 
En la Víbora actuarán en el um-
piring Valentín y Quico, y en Fe-
rroviario, Arcaño y Jabuco, cuatro 
estrellas de nuestro base ball pro-
eslonal en la época de los calzonci-
llos largos. 
H O Y S A B A D O JUGARAN 
" T R E S P A L M A S " Y "HE 
R A L D O D E CUBA" 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
Aunque no tendrá el orgnllo de íig-urar en el llne-np de los Campeones de la 
Xl«ra Nacional en su lucha con los Yankces, seguros granadores de la Ameri-
cana., Adolfo Luque, el inmenso lanzador de los Bojos de Pat Moran, tiene 
el orgullo de ser el pitcher más efectivo do su Jdigu, pues Kosey Eyan, su 
«nemigro más peligroso, no 'tiene grandes prohabilidades de alcanzarlo.. 
CINCINNATI, septiembre 14. 
Adolfo Luque se anotó hoy su vigé-
sima cuarta victoria de la temporada al 
vencer el Clncinnati al Boston, nueve 
por una. en el primer juego de la tar-
3e, pero el Boston aseguró el segundo 
enoaentro al dominar Barnes a los Ro-
jos en todos los momentos de peligro, 
venciendo el Boston, cuatro por cero, a 
pesar de que bateó sólo cinco hits con-
tra once que disparó el Cincínnati. 
Kn el primer juego Luque amarró 
corto a los visitantes, que sólo logra-
ron anotarse cuatro indiscutibles, mien 
tras Oeschger fué fuertemente bom-
bardeado y sacado del box en la tercera 
entrada., 
"'rimer juego 
Double plays: Pinelli a Bohne a 
Brñcsler. 
Oueaados en bases: Boston 5; Cin-
cínnati 10. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Oesrcliger 2; por Marquard 4. 
l'rnchados: por Luque 2; por Oesch-
ger 1 por Marquard 4'. 
Hits: a Oeschger 8 en 2 1-S innings; 
a Marquard 4 en 5 2-3 innings.. 
Wiid pitch: Marquard. 
Psased ball: O'Neill. 
Pitcher derrotado; Oeschger. 




Follx. If y 3b. 
Níxcn, cf. .. . 
Souíhworth, rf 
Me. Innis, Ib. . 
Boeckel, 3b .. . 
Conlon, 3b y ss. 
Hermán, 2b... . 
Smith, ss. . . . 
Cooney, If. .. . 
O'Neil!, c. . . • 
Gibson, c . .. . 
Oesf.hger, p. . , 
Marquard, p .. 
C. H. E. 
V. C. H. O. A. E. 
Boston.. -.• . . 000 OSO 010— 4 5 0 
Cincínnati . . .000 000 000— 0 11 2 
Baterías: Barnes y Smith; Harris, 
Keck, Donohue, Me Quaid y Wingo. 
T R E S B U E N O S J U E G O S D E 
Olimpia y Fortuna, on el üínr-bout; 












29 1 4 24 7 
V. C. II. O. A. E, 
3 2 4 0 0 
1 1 13 1 C 
1 0 1 3 1 
0.2 1 0 0 
0 1 0 0 0 
1 1 0 
0 1 1 
Linue. P 4 1 1 0 5 0 
Totales 3 0 9 12 27 16 2 






Two baso hits: Burna; Hargrave; Fé-
lix. 
Three base hit: Hargrave. 
Bases robadas: Burns; Boeckel; Her-
mán . 
Saorlfices: Bres l̂er; Pinelli; Me In-
nis, Smith. 
No debe extrañar a nadie estos 
I términos, ahora que priva el sport 
jde los puños. Además, el juego de 
Olimpia y Fortuna, es algo así como 
el match de Firpo-Dempsey, Jaek es 
¡el Fortuna, Luis Angel, el Olimpia 
I E l programa de los tres partidos 
de foot-ball, para mañana domingo 
Un "AIrne.ndares Park", es como si-
gue. 
I Primer partido: Stadium y Centro 
! G?.llego, arbitrado por Llanos que 
i viene mostrando ser un "fúfiri" en 
eso de administrar justicia balompé-
dioa. / 
Segundo partido: Rover? y Catalu-
ña, ^arbitrado por don Jesús Hermo. 
el bombero más futbolística que se 
conoce en el "staff" de Mayato. 
Y tercer y último partido: Olim-
pia y Fortuna, arbitrado por "Pa-
cucho", el chico que junto con Pa-
quito Pérez constituyen lafi dos es-
trellas que alumbran en "El Dan-
dy"-.. y en el "Hispano". 
Durante la celebración de los 
partidos, se venderá entre la afición 
la conocida,revista "El Balón", que 
tendrá en sus páginas muchas cosas 
de gran interés. 
Recomendamos su lectura a los 
fanáticos. 
TEIREMOS MOCHO GUSTO EN ENSEÑARLE N i J E » ÍEIAS 
U L T I M A . N O V E D A D 
Obispo 9 7 - - V. P. PEREDA - - T e i í . ñ - 6 0 0 5 
N O XIETsEr S U C U R S A L E S Ĵj 
Xit iquo. . 





Mañana domingo habrá juoKo n 




Hoy sábado habrá juego 
terrenos de las "Tres Painiaa'^ l0s 
el Campeonato Semi-profesi' Por 
tocándole en turno enfrentar1131' 
los teams "Tres Palmas" y « ' i S a 
de Cuba", los que se creen CQ., í0 
recho a la conquista del penníu 
el circuito de Mons. Acevedo - n en 
El juego comenzará a las t r ^ ' 
punto. ^ en 
Mañana domingo, a las 
jugará el juego suspendido 
mente el lunes por lluvia 
ves, no sabemos por qué 
entre los clubs "Bacardí' 
raido de Cuba". Y por la 
las dos, se jugará el juego 
en el schedule, que el do '' 
y "Tres Palmas". 
se 
Pnineva-
y el 3Ue. 
motivo 




E l lúnea, a las tres de la tarrt 
Ies tooa jugar a "Bacardí" y "v-
toria". E l "Bacardl" tiene tr 
juegos seguidos, es el que está ahí 
ra en la retaguardia, pero contaS 
con el buen elemento que tiene Pi 
próximo lunes puede que j J l 
ocupando uno de loa primeé 
puestos. ros 
T A p a l a b r a A R R O W s ign i f i ca " F l e c h a * 
y c u a n d o U d . c o m p r a u n a C a m i s a q u e 
t e n g a i m p r e s a l a p a l a b r f & A R R O W s o b r e 
u n a flecha, p u e d e e s t a r s e g u r o q u e c o m -
p r a l a m e j o r . 
Las Camisas A R R O W es tán fabricadas por una 
fábrica que es conocida en el mundo entero 
como la más grande y m i s moderna que existe 
y la fabricación de sus Camisas se halla bajo la 
d irecc ión de verdaderos expertos que cuidan de 
todos los detalles, desde los de mayor iropor" 
tancia, como son la e l e c c i ó n de las telas que 
han He emplearse, eligiendo las de superior ca-
lidad, como la confecr l í^ . 4 » los ojales y tam-
bién los botones, que son objeto de una de-
tenida se l ecc ión para usar siempre los de mejor 
calidad, hasta los m á s insignificantes como es 
una simple puntada. 
D e b e U d . u s a r C a m i s a s A R R O W 
p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
1.a Porque se adaptan a todos los tamíiüos. 
2.11 Por lo firme y delicado de sus dibujos. 
3. * Porque dan un sello de d i s t inc ión y elegan-
cia que jamás puede ser igualado por ningu-
na otra; y 
4. * Porque sus precios se hallan al alcance de 
todos los bolsillos, k s hay de precio bajo, me-
diano y m á s alto y to-
das por igual son so-
metidas a la rigurosa 
i n s p e c c i ó n de los ex-
pertos. 
Si V d . no ha usado Ca-
misas A R R O W com' 
pre una en la primera 
o c a s i ó n y tendrá el va-
lor de su dinero garan-
tizado con la calidad, 
corte irreprochable y 
firmeza de color que es 
la característica de las 
Camisas 
A R R O W . 
Pídalas en todas las Ca-
miserías y no acepte 
sustituciones. 
Exija siempre la p^a' 
bra A R R O W impresa 
sobre una flecha.' 
E .U .A . 
C A M I S A S D E C O L O R 
En Camisas de Color ce 
fabrica un surtido inmen-
so en diferentes telas, 
corno VicKy, Poplin, 
Batista, Perca!, Madras, 
Vichy de Fibra, etc., etc., 
renovándose continua-
mente los dibujes de es-
tas talas para ojrccer no-
vedades. 
C A M I S A S B L A N C A S 
Se encuentra un comple-
to surtido, confeccionadas 
con las mejores telas y 
desde la elegante Cami-
sa de etiqueta en todas 
las formas y tamaños, bas-
ta la Camisa para"Sport'' 
con cuello doblado, en-
cuentra usted siempre la 
Camisa ideal para la oca-
sión. 
C L U E T T . P E A B O D Y & CO. . IKC„ Fabricante 
2 C H E C H T E R & Z O L L E R , Unicos Distribuidores para Cuba 
.•1 
A Ñ O x a J A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 S He 1 3 2 3 
P A ^ A D I E C Í S I E T 
Anuncios Clasiticados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
c = = f ? : ^ S 5 T = = ^ _ C A S A C A X L B D E 
í B Al.^V.'rimpro 47, próximo a Vives. 
^ " ^ U d T s a l a y 4 cuartos y demás 
. ^ " C ^ Precio 50 pesos. L a llave en 
? c r ^ e l i esquina Vives . ^ Informan: 
20 Sp. Ca¿5y43 — — — — 
' - H r T o t l I I . A E l . A 1 T O D E A R A M -
gjj AJ'v iunto a San Lázaro. Sala. 
bu,r0to corVlda. 3 cuartos, etc. $70.00. 
r r T ¿ Q X n i . A E l B A J O D E E S P A D A 
B E «ala comedor, 4 cuartos, baño 
JT'ÁLQUII'AN I O S L I N D O S Y E R E S -
S c l^ios de San Lázaro No. 248 con 
c0fo caleta. 3 cuartos, baño intercalado 
saMÍia de gas. patio y traspatio. L a 
feen la b ^ e s a - y sp. 
EDIHCIO CANO 
nPDartamentos para oficinas y vivlen-
el punto m.'is céntrico para los ne-
aaMos- precios razonables y buen ser-
80cjQ Villegas 110 entre Sol y Muralla 
Knglish SpoKen. 
3598S 
ALQUILERES DE CASAS 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle Prensa, 14; egtá a media cuadra de 
los tranvías del paradero del Cerro. 
Sirve para personas do gusto. Tiene: 
pcrtal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, todos los demás servicios. Infor-
man en la bodega de enfrente,. Su due-
ño, Gervasio S H . 
35805 22 sp. 
S E O F R E C E N 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
i n a ü a s tía m a s a 
E a a e j s c b r a s 
U R B A N A S 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
y Medrano. frente al Hipódromo, una 
casa nueva de esquina, para bodega, 
con vivienda para familia. Precio: 50 
pesos; se da contrato. Llave. Real 60, 
Mariana©. Informes: Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. 
35807 22 sp. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
en Santa Catalina y Medrano, tranvía 
de Santa Ursula en el frente, a una 
cuadra del Hipódromo; tiene portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, etc. Pre-
cio $50.00. Llave, Real 60, Marianao. 
Informes Teniente Rey 30. Tel. A-3180 
35806 • _22 sp. 
S £ O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E K E -
diana edad para el servicio de un ma-
trimonio solo o corta familia. Soledad, 
número 60. Te lé fono A-0111. 
35930 17- Sp._^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha de criada de manos o manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación; no le 
importa salir afuera de la Habana. Ma-
rina. Ravillagigedo No. 7, 
3595 17 sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos; sabe de cocina; 
íbabe cumplir con su obl igación; tiene 
quien la recomiende. Razón: Cárdenas 
No. 2 A. encargado. 
35958 "s" sp. 
V E N D O C A S A D E G U S T O , P O R T A L , 
saia, recibidor, 4 cuartos bajos, dos a l -
tos Cos baños intercalados, cuarto y 
servic.o criado. 7 por 39 metros, pega-
do a; porque de Santos Suárez, calle as-
faltada, en $14,300. otra cerca del Par-
que de Mendoza 2on jardín, portal, 4 
cuartos y demás comodidades en 13,000 
peto.--, tengo casitas desde $4,500 en ade-
lante y terrenos en J e s ú s del ¿Vlonte y 
Los pinos. Informa el señor González. 
Calie de Pérez, número 50, entre .Ense-
nad-i y Atarés , de 2 a 6. 
35904 28 Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A B U E N A Y B A ^ 
rata. Informan: Apodaca, 21, bajos de 
I l a 2 y d e 7 a 9 noche. 
30378 • 17 gp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
24 sp. 
¿ í p X i . Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O | 
tres híibltaciones, y yotro más pe-1 
todos con abundancia de luz y 
Otíis-
con 
agua teniendo vista a la calle 
fen Baratillo 3. 
35970 29 sp. 
r T ' A Í . Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana 226. Reúne toda clase de como-
lidades. Llave en la bodega, de la es-
quina. Informes: Aguiar 116, Departa-
mento 50. I O o c, 
35972 _ _ _ 1 9 as-
I l Q U I L O B A R A T O S , L O S A L T O S D E 
paula 85. cerca Kstación Terminal; sa-
la comedor, dos cuartos, baño completo, 
informes en los bajos. 
36006 l7_sp- _ 
¿ E A L Q U I L A P A R T E D E L O C A L C O N 
viviifida para familia. Belascoain 17, 
sastrería. M-5710. 
35̂ 96 . 17 sp._^ 
gE^AIjQ Ü I L A N L O S A L T O S D E MOlT-
te No- 41. . casi esquina a Tejas, con 
terraza, sala comedor, tres cuartos, etc. 
Carros para todas partes por la puerta, 
para el 15 se desocupan. $55.00.. Te-
léfono A-7738. Alvarez. 
. , . 18 sp. 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S 1 D E ~ A N I -
mas 168. Tienen sala, comedor, 3 habi-
taciones en $85.00. E n los bajos infor-
man o en el Vedado. T e l . P-5532, su 
dueño. 
36004 i 17 sp. 
Se alquilan lujosas y ventiladas casas 
en Manrique y San L á z a r o ; constan 
¿e recibidor, sala, ires habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con agua caliente y 
fría, comedor y cocina, cuarto de 
criado con su servicio. Precios m ó d i -
cos. Informan: Rafae l C h á v e z . P r a -
do, teléfono A-6249 . De 9 a 11 y de 
1 a 5. 
35990 17 sp. 
G A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
BirceloTia, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Teléfono A-9069. 
_o5017 19 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T 3 C U -
lar oos espléndidas habitaciones juntas 
o separadas, hay espléndido baño, a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
han de ser personas de moralidad. V i -
llegas. 90, altos. 
35934 22 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
inteligente, americana y habla español 
y inglés y desea colocarse de criada 
de manos o cocinera; sabe cocinar a la 
americana y española . Informes: Agui-
la 258. Habana, Cuba. 
35960 18 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora; lleva tiempo en el país ; 
que sean personas de inoralidlad. Da-
rán razón calle D No. 207 entre 21 y 
23, Vedado. 
S5809 17 sp. 
S E A L Q U I L A , P E R S E V E R A N C I A 38, 
casi esquina a Virtudes, 4 habitaciones, 
acera de la brisa . Informarán en Ani-
mas Sü, de 1 a 3 p. m. 
35947 18 ep. 
C U B A 47, J U N T O A L B A N C O N A C I O -
nal, se alquilan cuartos a 8 y 10 pesos 
a hombres solos; se exigen referencias. 
Razón en la barbería de los bajos. 
35962 18 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A N E S P A -
ñola de mediana edad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a la limpieza do 
la casa; tiene referencias; no admito 
tarjetas; desea dormir en su casa y f-n 
la misma informan: Calle Habana 4 7 . 
35812 17 sp. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O " V E N P E -
ninsular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene quien responda por ella. 
Informan Monte 333, Cuatro Caminos. 
36010 18 sp. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
Para comercio, se alquila moderno y 
espléndido local bajo en la Calzada 
de Monte 379, a una cuadra del Mer-
cado Unico. Tiene 400 metros cuadra-
dos de euperfic'e y hace frentes a la 
Calzada de Monte y calle Omoa. L a 
llave e informes en Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021 de 11 a 12 y 
de 3 a 5. 
J 5 9 7 6 24 sp. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquilan departamentos para Ofi-
cinas en el tercer piso del Edif ic io , 
Obrapía 19 esquina a San Ignacio. 
Para jnformes C . Booth. Edificio G ó -
mez Mena, Obispo y Aguiar, tercer 
piso, 
35831 21 
S A N R A P A E L 71, A L T O S , C A S A D E 
familia, se alquila una buena habita-
ción con codo servicio y una gran sala. 
Teléfono A-0652. 
35815 17 sp. 
EDIFICIO CANO 
Frescas e h ig ién icas habitaciones, con 
agua corriente, buen servicio, elevador 
y cuanto se desee. Punto céntrico. V i -
llegas 110 entre Muralla y Sol, Engl i sh 
Spoken. Se da comida. 
35987 24 «p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A. 
un matrimonio u hombres solos. Mu-
ralla 119, derecho. 
35977 17 sp. 
A una cuadra de la Terminal un cuar-
to grande, fresco y claro con luz y 
Havín. Pau la 79, altos, departamento 
No. 4 ; casa de moralidad. 
36804 17 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpieza (¡le habitaciones 
y alguna costura o para manejadora. 
Informan: Vapor 16. T e l . M-2066. 
35S11 17 sp. 
E m i l i c Prats y C a . Arquitectos y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
':oda clase de f a b r i c a c i ó n a precios 
barat í s imos , como t a m b i é n planos y 
presupuestos. No cobramos nsda ade-
lantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 
4 a 5 p. ra. entre S a n Ignacio y Mer-
caderes. 
33865 | 2 O c . _ 
V E N D O M I P R O P I E D A D D E ESQuT-
na de 400 metros de terreno fabricado, 
sus t ítulos muy limpios y renta 140 pe-
sos mensuales, precio dé este 7,000 pe-
sos. Zaldo, número 18. Informan: 
Añón. no corredores. 
35906 22 Sp. 
G A N G A . P A R A P A B R I G A R , S E ^ v e í o é 
en ia calle Amistad, entre Animas y 
Virtudes, precio 10,800 pesos, puedo de-
jar liarte en hipoteca. Aguiar, 70, a l -
tos, fie 2 a 4. 
3P909 1 7 Sp. 
:-i¿fr 17 28 Sp. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O D O S 
cas'r^s juntás o separadas, moderna, 
portal, sala, dos cuartos a 3,300 pesos 
cada una. Informa: Marqués de la To-
rre número 36. Sánchez. 
35^4 28 Sp. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O : V A R I O S S O L A R E S E N L O S 
Pinos; dos esquinas y centros de $1.75 
a $4.00 vara, de contado y a plazos; uno 
frente a Miraflores, de 473 varas a 
$2.75; una casita de madera y dos con 
habitaciones. Corrales 191, de 12 a 2. 
35816 19 sp. 
V E N D O G R A N S O L A R C O N 3 H A B I -
taciones madera y todo el frente sin 
fabricar coi: 300 metros pegado al Puen-
te Agua Dulce: rentando $80.00; alqui-
leres baratos. Precio $6.750. Ganga de 
ocas ión. Corrales 191, do 12 a 2. 
35810 19 sp. 
V E N D O ^ C A L L E S A N P R A N C I S C O , 
entre calle 11 y Av . de Menocal, tres 
parcelas de a' 6 y 8 por 40 cada una 
a $6.50 metro: dejo parte reconocida 
al G 0|0, per todo el tiempo que se quie-
ra. Corrales 191. de 12 a 2. 
35816 19 EP. 
O T I C I A i 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó, con treinta 
y un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y ochenta me-
tros de fondo entró iap calles de Rosa 
Knriquez y Manuel Pruna. Informes: 
Alberto García Tuñón . Teléfono A-2S56 
Aguiar 97, esquina a Muralln. 
3596S 22 sp. 
S O L A R C I T O S B I E N S I T U A D O S 
E n la A v . del Presidente Gómez antes 
Correa, vendo 2 solarcitos gemelos, de 
6x21 metros c|u, terreno firme y pare-
Ijitos con la acera, son los únicos sin 
¡fabricar en la cuadra; SJ me compran 
los dos $2,500; uno solo SI.500. Dueño 
)en San Mariano 78 A entre Lawton y 
Armas. Teléfono 1-3703 .AprovecU© el 
Domingo en veno. 
36000 sp.• 17 
I L O S C O B K O S P O R I N D U S T R I A Y 
C O M E K C I O 
Ayer t e r m i n ó el periodo volunla-
rio del cobro por í i n c a s u r b a n a á , co-
rrespondiente a l pr imer trimestre dei 
actual ejercicio. L a r e c a u d a c i ó n ob-
tenida asciende a $532,276-60 y ê  
la m á s elevada que se reg is tra en 
el Municipio. v 
E n la T e s o r e r í a Munic ipa l y a se 
| han ult imado todos los trabajos pa-
j r a preparar el cobro por Industr ia 
| y Comercio, que se a b r i r á el lunes 
p r ó x i m o . E l Tesorero Munic ipal se-
ñor Proh ias ca lcula que la recauda-
I c ión en dicho p e r í o d o s e r á de 
' $230,000.00. 
Problablemente el d ía primero de 
Octubre so p o n d r á n a l cobro las Pa-
tentes Semestrales y anuales , en la 
que se espera un aumento casi igual 
a la totalidad de la r e c a u d a c i ó n en 
el p e r í o d o anterior, por v ir tud de 
las modificaciones en las cuotas de 
las T a r i f a s de L i b r e R e g u l a c i ó n y 
de las al tas ocurridas . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A Y L A -
vancierla. Calle G, número 8, 5a. y 7a., 
Vanado. Teléfono F-4294. 
35881 19 Sp. 
E N L A H A B A N A . A P R O V E C H E L A 
oportunidad, vendo en 4,700 pesos casa 
preparada para altos de sala, saleta, 3 
hai)Uaciones, gran cocina, patio, baño 
y de azotea, toda de mampostería como 
esto negocio hay pocos. Aprovéchelo . 
M.irln y F . Hermo. Belascoain, 17. Te-
léfono A-581T. 
35936 20 Sp. 
S E V E N D E U N A B O D E G A B U E N A en 
la Habana. Informes: Apodaca, 21, ba-
jos de 11 a 2 y de 7 a 9 noche. 
35879 17 Sp. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular o para portero; tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que trabajó . Informan: Habana 126, ha-
los. T e l . A-4 792. 
S5S10 18 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
manos. Tiene buenas referencias y sa-
he trabajar. Teniente Rey 77. Teléfono 
M.-3064. 
35820 17 ep. 
G R A N N E G O C I O . V E D A D O , M E D I A 
cuadra Parque Medina, calle 23, vendo 
linda, fresca y espaciosa casa moderní-
sima en 14,500 pesos, es de oportuni-
dad. Marín y Hermo. Belascoain, 17. 
Teléfono A-5817. 
_ £ 5 9 3 6 • 20 Sp. 
Criadas de mm 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P O R M A L 
para orlada de mano. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Calzada, 84, entre Norte 
y General Lee- Quemados de Marianao. 
Teléfono 1-7975. 
S59:,6 28 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A da 
color, no muy joven, que traiga buenas 
referencias. Se da buen sueldo. Domín-
guez, número 1, Cerro. Te lé fono A-2537. 
359? 17 S p ^ 
SfJ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e l 
comedor, süeldo 15 nesos. Informan: 
Calle 19, entre A y B, número 337, a l -
tos. 
".:'943 28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una joven recién llegada a leche en-
tera. Tiene buena leche con 3.20 por 
ciento de grasa. Tiene Certificado de 
Sanidad y no importa salir fuera de 
la Habana. Informes: Lampari l la 63, 
altos. 
35982 18 sp. 
REGIA ESQUINA 
Vendo una regia esquina con estableci-
miento y dos casas, con portal, saia, co-
raeuor 2 cuartos y 1 cuarto de baño 
Intercalado y cocina, mas una casita 
m á s pequeña, es moderna y está pre-
parada para altos, superficie 333 me-
tros, da buena renta y se vende por 
17,000 pesos, se pueden dejar 10,ÜU0 pe-
sos si se üesea conque a cojer ganga, 
otro* informes: Monte, 317, de 1 a 4 
35937 1 7 Sp. 
C O C I N E R A S 
sp. 
Criadas para limpiar 
s y coser 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N H i -
jos, desean colocarse para el campo, 
ella para cocinar y él para trabajar 
en el campo y en la misma una buena 
cocinera. Informan: 11 y 16. Vedado. 
Teié.i-jno 1-1661. 
35H32 17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; sabe la cocina 
criolla y la española; es repostera; sa-
be cumplir con su obl igación. Informan 
en Sol 90. 
35949 17 sp. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse sin pretensiones. Informes Plaza 
del Vapor 41, principal, por Dra.erones. 
35979 17 sp. 
C O C I N E R O S 
V E D A D O 
*B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
interior, pala, dos cuartos, hall, servi-
cios, alumbrado y entrada indapendiei 
i S E S O L I C I T A U N A PENINSULAPv D E 
mediana edad para habitaciones en P a -
i seo 42 esquina a Quinta. Sueldo $25.00, 
fópa limpia y uniformes. 
S5959 • 18 sp. 
•>o pesos: no es casa do inquili-
nato y está un pase de la doble l ínea de 
t tüf 215- entre 2.1 y 23, Vedado. H.iy 
P°955 U _ s 2 : 
R E D A D O , C A L L E I O E N T R E 23 Y 25, 
^aiét dos plantas con 5 habitacionps 
ii<£arae:e' sin estrenar, todo de cielo 
«so y tres baños, agua fría y calien-
informan en la misma. 
B O C I N E R A S 
3599 
Í W V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
v fio, aUos de B y 2T- Mes adelantado 
Íor'an0r- ^ llave en la bodega. I n -
wman en I»-1767 . Su precio ?75.00. 
^Í9 'u 18 sp. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
^ necesita una casa amueblada, para 
«wrimonio, Vedado, hasta $150 .00; 
Rabien a lmacén en barrios afuera, 
¿nnCftUartos para v iv ir a r á k a , has ia 
^ u " 00 al mes. Se alquila, grandes 
Uos en Línea, 4!4, 3 b a ñ o s , garage, 
g niaqu5nas> ? 3 0 0 00> con mueh\eSf 
5145 nnCaSa en Buena inuebles' 
n, u * B u n g a W Americano, con 
n r •n las afueras' ^150-00 a! 
a J ' r . nas' almacenes, etc., Beers 
$ Co O'ReiHy 9 112. M-3281. Te-
icio*- * ~ - — 
E N R E I N A Y A G U I L A , P R I M E R P i -
so, Sri solicita, una cocinera española, 
que «pa muy limpia, sepa el oficio y a l -
gunos postres.; Sueldo 30 pesos. 
35935 18 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada para corta familia y que 
conozca su oficio. Belascoain U 8 altos, 
frente a Lealtad. 
35826 18_sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " P E -
ninsular, que sepa cocinar a la criolla. 
Puede dormir en la colocación. Guasa-
bacoa 53, altos, Luyanó. 
35969 17 sp. 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
corta fafr.iliA. San Rafael 28 esquina 
a Agui la . 
35974 19 pp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
'""o A-307O. 
17 sp. 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
És ¿ d ! ^ t I , Q U I I , A E N 2 2 M S O S 
> ? ; I P « C O H ^ tamento con do3 habita-
^'••igros 1 "i y i b a ñ o independiente. 
*3S!4l ' ' entre Lawton y Armas. 
í a T T - — - 2 2 S P -
o¡fniila C¡?1)ñGA ? C A R N I C E R I A . S E 
frlna a J,;^eniTfla, de la Libertad es-
rleilte a la V f s a ü o . Víbora, con 
í ^ . ^ a ca« .0b l e 1Inea de Santos Suá-
ír,rIa en aaUf:iin0 hay hoácSa. ni carni-
E ^ ^ - ' r S l n !Xtensa. y Poblada ba-
• va. ^itad pn n>,-Se.vend6 y 86 recono-^^0952 «u en hipoteca. 
SE ~ 18 sp. 
g ^ t r J e 1 1 1 ^ f N A C A S I T A COM-
t» patio ^ nabitación y servicios 
íLal Parque S f r r e r a y Fábrica, fren-
95 15 T e l . A-2435. 
18 sp 
fe^Í^^,.CH^T S N a tr POr una fT *'"-n~u-li •«•« L A v i -
lla T^ana dfi V"0 raae campo, cerca de 
fepu'^a. TTUI.?; 0 caballerías, de hue-llo rra. infv, b
n i 0 ™ * Díaz Quiñones en 
^«25 11S. frente a Lealtad. 
20 ep. 
I|ütla AL CINE "EDISON" 
6PArar,2stableciIT1ie"to la casa 
' ^ r r o . esquina a la Cal-
S E S E S E A S A B E R E L P A R A E E R O 
del español Juan Martínez Gutiérrez, 
que lleva en esta isla unos 1G años y 
residía el 1918 en Bartle, Oriente. L e 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 455, Habana. 
35948 14 oc. 
V A R I O S 
S>. S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
repartir cantinas. San Miguel, 124, a l -
tos. Teléfono A-6999. 
35927 17 Sp. 
S O L I C I T O U N SOCIO M A E S T R O P A -
nadero con 1,500 pesos de capital para 
un gran negocio ya en marcha de mu-
cha utilidad. Marín. Belascoain, 17. 
Te lé fono A-5817. 
35936 20 Sp. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A UNA B O -
dega con $1.000 o se le vende; es un 
buen negocio. Pérez . Sitios y Escobar, 
bodega, de 1 a 3. 
35X00 17 sp. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
Obispo 14. sombrerería. 
35808 17 ep. 
N E C E S I T O 10 C A R P I N T E R O S CON 
herramientas; jornal $3.00 en adelante. 
Hernández. Acosta 88. T e l . M-9578. 
35817 18 sp. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S , T R A B A J O 
línea Camagüey-Sant iago . Vinje pago 
Vengan: Oficina, Acosta 88. Hernández. 
35819 • 17 ep. 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R , 
sin pretensiones, para los quehaceres de 
casa comercial. Presentarse en Vives 
No. 93 de 1 a 2 solamente. S i no tiene 
garant ías o referencias, no se presente. 
35813 17 sp. 
500 H O M B R E S N E C E S I T O P A R A EX-
balastre l ínea central. Viaje pago. Evn-
barcar hoy Sábado y Martes próximo. 
Vengan Oficina Acosta 88. Hernández . 
35901 17 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular o comercio, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
maran en San Miguel, 66, t intorería . 
Teléfono M-5312. 
55912 17 Sp. 
S E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paf.ol de cocinero, tiene buenas reco-
mendaciones. Informen al te léfono 
4294. 
35940 18 Sp. 
S E S E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero. Tiene buenas ref^n-ncias de ca-
sas particulares y de comercio. Telé-
fono F-1G93. 
35703 17 sp. 
V E N S E S O R S E V I V E R E S , P R A C T S C O 
y bien relacionado en plaza, solicita 
plaza en casa seria. Tiene referencias 
de primera clase. Informan en Reina 62 
Teléfono A-6491. 
_¿5814 17 ep. 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E 
mediana edad; cocina criolla y española 
y entiende, de repostería; es persona se-
ria y de confianza. Para m á s informes 
diríjanse a l T e l . M-2S97. 
35984 17 sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O E N 
el manejo y mecánica de toda clase 
de automóvi les , se ofrece para casa 
particular; tiene magní f i cas referencias. 
Informes en la Sastrería, ^nlle 17 entre 
E y F , Vedado. T e l . F-5884. 
3596S 17 sp. 
O P O R T U N I E A B , V E N B O E N L A C A -
lle San José, cerca dá .Belascoain y una 
cuadra de San Rafael 4S0 metros, como 
ganga a §40.00, terreno v labricación 
Llámese al A-3605. Marrero. Belas-
coain 15, altos. 
35951 20 sp. 
V B N S O P R O P I E S A S 400 M E T R O S , 
fabricados, de esquina en la Habana; 
renta $140.00 mensuales; precio 7,000; 
otra en Jesús del Monte, 5 de frente 
por 3a de fondo; renta 945.00; precio 
$4,700; otra en Figuras $4,500; otra en 
Campanario de dos plantas, moderna, 
5 1|2 ñor 16; precio $10,500. Sitios y 
E s c •> r, bodega. Pérez, de 1 a 3. 
. 357^9 1 7 Sp. 
S E V E N D E N S E I S C A S A S J U N T A S 
o separadas en la calle de Primelles, 
media cuadra de la Calzada y del para-
dero de los tranvías; son de portal y 
azotea; tienen patio y traspatio; preció 
módico . Informa Díaz Quiñones en Be-
lascoain 118. No corredores. 
35825 ^ 20 sp. 
V E N D O U N A E S Q U I N A , P R E P A R A D A 
para altos, con cuatro casas anexas; 
la esquina con bodega; gana 150 ptsos 
Precio $14.000 por todo. Informan de 
2 a 4. Campanario 55. 
35965 17 sp. 
U N I C O N E G O C I O E N L A H A B A N A . 
Vendo en $12,700 con $5,200 de contado, 
casa moderna, calle Campanario, situa-
ción Ideal, renta $150.00 mensuales. No 
corredores. Propietario: San José 65, 
bajos, do 12 a 2 exclusivamente. 
35986 1 7 gp. 
C A S I T A S C O N $2O0l00 A L C O N T A T ^ O 
y el resto a plazos de $25.00 mensuales; 
vendo chalecitos de madera de sala, dos 
cuartos, cocina, servicios, con su terre-
no propio, en el Nuevo Reparto Alturas 
de la Habana. Urbanización completa. 
Fác i l comunicncirm. E s el Reparto m á s 
cerca de la Ciudad. Péi'&z. San Ignacio 
No. 8. 
35984 17 sp. 
N O P A O U E A L Q U I L E R . E N $14.000, 
con $2.500 contado, vendo chalet, calle 
San Francisco, . Layton, tranvía, muy 
lindo, esquina, tres calles, portai. her-
mosa sala, hall, 3- grandes cuartos a la 
derecha, otro a la izquierda, baño com-
pleto, espléndido comedor, cocina, cuar-
to criados y servicios, garage, c/iarto 
de chauffeur, terraza y lavadero; tieno 
un jardín con 20 metros frente a la 
calle, para fabricar dos casas chicas, el' 
chalet tiene fabricados 256 metros su-
perficie total 445 metros. Haga' sus 
cálculos . No pierdo tiempo; sin corre-
dores. Propietario: San José 65, bajos 
a las 12. 
__35949 _20_ sp. 
V E N D O E N L A C A L L E R E M E D I O S A 
una cuadra y media de la Calzada, una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, y 
servicios modernos en $3.500; renta: 
$40.0^ vendo otra que renta $35.00 en 
$1.400 con §950.00 de contado, el resto 
a pagar $5.00 mensuales; se vende por 
necesitar el dinero para otro negocio. 
Informan: Chacón 25. S r . García Te-
léfono A-5927. 
35T78 17 sp. 
G A N G A . — P A R A E C H A R L E A L T O S , 
vendo casa en la Habana, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, patio a la 
sombra. $2.000 contado y $4.(100 al 8 
por ciento. Belascoain 17, sastrer ía 
M-5 710. 
35997 17 Sp. 
B O L E G A B A R A T A . V E N D O U N A 3 0 -
úega cantinera en buen punto en la 
Habana, con cuatro años y medio de 
cou'rato, alquiler 30 pesos y la doy • en 
$5,400 pesos. Aguiar, 72. Señor Marre-
ro. Mí casa Belascoain, 15, altos. A -
3605. 
asan 17 Sp, 
S O L I C I T O S O C I O P A R A U N C A F E ÜfeN 
el mejor punto de la Habana o se ven-
da: con $7,000 de contado; 6 meses de 
contrato y le queda a su favor de al-
quiler $200.00 mensuales; precio 28,000 
posos. Sitios y Escobar, de 1 a 3, bo-
dega. 
^ 35801 17_ sp .^ 
V E N D O B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A 
que vende $45.00 diarlos; tiene cinco 
años contrato: vale $5.000; se da en 
$2.500. Informan de 2 a 4. Campana-
rio 55. 
35964 17 sp. 
L A S M E S A S E X L O S P O R T A L E S | 
Ayer el s e ñ o r Alca lde Munic ipa l , | 
con motivo de c iertas g^stionea Que 
an.e su autoridad r e a l i z ó un conce 
j a l para que permit iera ^a c o l o c a c i ó n | 
de mesas en los portales de uno de i 
los l lamados " c a f é s parados" exis-
t en teñ en esta c iudad, d e c l a r ó qm\ \ 
el h a b í a concedido l icenc ia a dichoa ¡ 
establecimientos exclusivamente para i 
despacho en el mostrador, por lc> 
cua l no p e r m i t i r í a que establecieran 
mesas, y mucho menos sn loá porta-
les por cuanto esto c o n s t i t u i r í a una 
i n f r a c c i ó n flagrante de lo dispuesto. 
F O i n í l L A K I O m P E T I C I O N E S 
E l Alcalde con objeto de atender 
las peticiones de los vecinos de este 
T é r m i n o , a fin de abreviar los asun-
tos que cada uno gestiona, ha dis-
puesto se lleve a cabo un "formula-
r i o " on que cada interesado expre-
s a r á lo que desea. 
F A B R I C A C I O N C L A N D E S T I N A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
trasladado a la A l c a l d í a de la H a -
bana una importante queja del Se-
cretario de Hacienda, en la que é s t e 
expresa que por diversos lugares de 
esi:a Ciudad se introducen clandesti-
namente cargamentos de c a r b ó n y 
l e ñ a s in la correspondiente g u í a fo-
resta l , agregando que tiene noticias 
de que el c a r b ó n se hace y la l e ñ a 
se corta en terrenos del E s t a d o . 
. . P o r tanto ruega el Secretarlo de 
Hac ienda que por la P o l i c í a Nacional 
y los Inspectores con que cuenta el 
Municipio de la Habana se vigile y 
persiga tenazmente a los defrauda-
dores. 
E l Alcalde inmediatamente curso 
las ó r d e n e s oportunas para que se 
l leve a cabo la v ig i lancia sol icitada 
MUEBLES Y PRENDAS 
GARAGE 
E n el mejor punto de la Ciudad, con ca-
pacidad para 30 mAquinas^; venta diaria 
muy buena y de contado. ,Tanque con 
su Bomba para Aceite, bomba á¿ gaso-
lina y tanque subterráneo. Accesorios, 
y buen storage, con el que se cubren 
los gastos. Se vende o se admite un 
socio que quiera trabajar. Para infor-
marse escribir al Sr . López Recio al 
Apartado No. 670 o llamar al Teléfono 
A-7232. 
S5999 ep. 
V E N D O T R E S C A F E S E N L A H A B A -
na y tonpo dos esquinas nara abrir 
café o bodega; vendo un botel en mu-
cha ganga; tengo una bodega, sólo can-
tina en la Habana; precio $7.000 con 
¡$4.000 al contado; tengo otra en ^15,000. 
iTrabadelo en Animas y Crespo, café, 
jde 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
I con palucheros ni curiosos. 
_35942 __J7_ SP-
C A L L E D E O B I S P O . S E C E D E P A R T E 
de establecimiento en el tramo m á s 
comercial de esta calle. Informes' Te-
léfono A-7707. 
35973 24 sp. 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A E N 
$1.500 con 4 años de contrato, poco a l -
quiler, otro en el mejor punto de la 
Habana con 6 años do contrato, $23.00 
de alquiler; vende diario $50.00. Pre-
¡cío $?• .500. Para informes; Sr. García. 
¡Chacón 25. 
_35985 17 sp. 
V E N D O M I B O D E G A , M U Y B A R A T A , 
por atender otro negocio, con S3.000 al 
contado y en la misma un billar. I n -
forman Mendniña. San José y Marqués 
González, Cafí, después de las 3 p m. 
359S5 17 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A M B I O S . D O Y 5,000 P E S O S E N A G U -
jas oordar alemanas por 2,500 pesos a 
camoio de finca, solar, máquinas o 
cualquier negocio. Señor Bengochea. 
Industria. 124, lo., cuarto 17. 
35383 17 Sp. 
S E D A N E N H I P O T E C A $45,000 E N 
cantidades parciales o totales. Infor-
man e^ Consulado 19. T e l . A-(i792. 
35797 1 9 sp. 
V A H I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para acompañar a una señora y poca 
limpieza. T e l . 1-7512. 
?5828 18 sp. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
clén llegada, desea colocarse. Tiene 
quien la garantice., Belascoain 211. 
Teléfono M-3079. 
35963 17 sp. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , U N A 
magníf ica casa con toda clase cié como-
didades. Tiene nueve habitaciones, gran 
cuarto de baño, garage para dos má-
quinas, toda de techos decorados y pre-
parada pará recibir altos. De su precio 
jy condiciones, directamente con su dup-
flo. T e l . F-3507, a la entrada del Ve-
dado y a media cuadra de la calle LAnea 
. 3C002 : : ]7 sp. 
C A S A C H I C A . D E A L T O S , P R O X I M A 
al Palacio Presidencial, moderna, pro-
pia para un matrimonio da gusto. Pre-
cio $9.750. No especuladores. Corrales 
IP l . de 12 r. 2. 
35816 in Sp. 
H I P O T E C A , T E N G O P A R A C O L O C A R 
partidas de 300 a 2.000 y de 8.000 a 
150.000; sobre casas, fincas, solares y 
créditos hipotecarios que estén bien 
garantizados. Negocio rápido. Corrales 
191. de 12 a 2. 
35816 19 sp. 
D O Y P A R A H I P O T E C A , " D I E Z T M I L P E I 
sos al 7 0|0 por loa años que se ouie-
ra.n; tiene nue haber e-arantí»: reserva 
absoluta. Trahadelo. Crespo 82 de 1 a 
3 y de 8 a 10 noche o por correo. 
_ 35941̂  sp. 17 
T O M O T R E I N T A Y C I N C O M I L P E S O S 
üor dos años al 12 oln; es m r a Luvanó; 
hsy garant ía . Trahadelo. Crespo 82 de 
1 a 3 y de 8 a in noche. Aviso. No tra-
to con palucheros. 
85980 1 7 gp. 
T O M O $2.500 ( S I N C O R R E D O R E S ) A N -
tes del 25. Doy de garantía mi precio-
so chalet dos plantas, hace esnuina. 
800 metros en Estrada Palma y C a c a -
da: mgo SISO, ñor se's meses. Urse 
Dueño en San Miguel 53. De 4 á 5 úni-
cfimf»ri*e. 
::';nol 17 sp. 
Compra y V e n i a de F i n c a s 
Establecimientos 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
S E COMPRA U N A CASA A N T I G U A O 
moderna planta baja, di Belascoain a 
la Universidad, o un terreno con igual 
s i tuac ión. Aguiar, 70, altos, de 9 a 11 
y de 1 y media a 5. 
35910 17 Sp. 
COMPRAMOS CASA E N L A V I B O R A , 
que sea moderna, tenga 4 habitaciones 
y demás comodidades que es té cerca 
del n í . n v í a de, 9 a 10 mil pesos. Ma-
rín v F . Hermo. Belascoain, 17. Teléfo-
no Á-5817. 
35936 20 Sp. 
Un solar yermo £2 vende en lo más 
alto del Vedado, calie 2, esquina 
a 31, un so'ar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1298-53 metros cuadrados. Pre-
cio: 10 pesos metro. Para infor= 
mes: Armando Fernández de La-
ya. Calle 2a., número 4, entre 
Avenida de Acosta y Lagueruela. 
Teléfono 1-2803. 
CoR.abíHdad por partida doMe. Doy 
lecciones particulares y a Academias 
y centros de E n s e ñ a n z a y t a m b i é n 
lleva libros por horas en casas d* co-
mercio. Dirigirse al señor Amigo, 
Prado, 5, t e l é fono A-7914. 
35862-63 23 Sp. 
C A R M E N L O R E E O , P R O F E S O R A gra-
duada de solfeo y piano, con práctica en 
la enseñanza . Callo 2, número 232 Ve-
dado. F-4012. 
35920 14 Qct. 
P A R A L A S D A M A S 
j 
S A U A N A S C A M E R A C O M P L E T A muy 
fina H $1.25 cada una. sábana mediana a 
peso, funda media camera a 35 centavos 
ftnda camera a 50 centavos, sóbrecama 
fíanejísa encaje filete son primores a 
!j.l0.<o. tapetes bordados para pianos 
o tocador a 90 centavos. Concordia 9 
esquina Aguila. 
S E S O L I C I T A U N A S U E N A C R I A D A 
de mediana edad, corta familia, limpia 
y que dé referencias. Vedado K entre 
11 y 13 No. 24. 
3G003 17 sp. 
FIJENSE PROPIETARIOS 
Compro una casa, si tiene comercio se 
prefiere, en Galiano. en Neptuno, en San 
R.if^íí, en Monte, en Belascoain, o en 
cualquier calle comercial, no ifhporta 
el procio. siempre que sea razonable 
pueden avisar al teléfono A-1988. 
35937 17 Sp. 
V E D A D O : COMPRO D I R E C T O A SU 
dueño, un terreno chico de 12 a 14 por 
22.50 a la brisa en calle 2:'. n otra que 
salga a Línea. Precio razonable; pago 
de contado o una casa chica de 12 a 
18 mil pesos. Corrales 191, de 12 a"^ 
C8586 índ-9 a 
| ¿ Q U I E R E H A C E R S E R I C O ? C O M P R E 
antea que se acaben, un solar en el 
Nuevo Reparto Alturas de la Habana, 
¡dando $20.00 de entrada y $10.00 men-
isuales. sin in terés . E s el más cerca de 
j la ,Habana. Urbanización completa. Ofi-
|cii(a: San Ignacio No. 8. Sr. Pérez 
i ^983 17 sp! 
!5816 19 sp. 
V E N D O V A R I O S T E R R E N O S , C H I C O S 
V parcelas de esquinas y centros, para 
fabricar en los rr/-irtos dt la Habana. 
Vííbora. J . del Monte y Marianao en 
precios muy raonables; algunos con 
algo fabricado. Corrales 191 de 12 a 2. 
Manteles de alemanisco damascado con 
doblaoillo de ojo a peso, serbilletas a 15 
contavos, delantales de goma son imper-
meable a 50 centavos, pantaloncitos de 
goma para los baños a 40 centavos v 
unc.?rAn lot,e de caPas de agua la liquidb 
a S4.00 cada, también hay un gran lo-
te de vestidos de señori. y niñas, ropa 
blsr.ca y trajes para n:ños, todo lo l i -
quido a la mitad de lo. que vale Con-
cord'a 9. esquina Aguila. Teléfono M-
.",59 ÍG X7 gp̂  
M ü t K l f c S í F R E I D A S 
¡816 19 sp. 
S E V E N D E UN L A V A B O P A R A A G U A 
coiriente casi nuevo, se da en la mitad 
de su precio. Informa en Galiano, 117 
altos. Pérez. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Uuuervood, nueva, ú l t imo tipo, 50 pesos, 
Royal medio uso 30 pesos; Smlth Bros, 
mairnlfica 40 pesos, ú l t imos precios. 
Por pocos d ías . Corrales, 70, entre 
Agu la y Angeles. 
35925 24 Sp. 
U N A Ü T O P I A N O U N A V I C T R O L A . 
Se venden en Luz 76, bajos. K l autopia-
no está completamente nuevo y la vic-
trola en buen estado. 
35981 22 sp. 
C O M P R O A P A B U L I A P A R T I C U L A R , 
un juego cuarto moderno que no sea 
de lujo, y que su precio no pase de 
?120.00. Por escrito a Corrales 191. 
35816 19 sp. 
A U i e M O V I L t S 
Se vende un auto Durant tipo espe-
c ia l , como nuevo, con gomas L e e Im-
ponchables, en $1.300, una bomba de 
gasolina de cinco galones marca West 
india en $150, dos tanques de aceite 
con sus bombas complejamente nue-
vos en 80 pesos, una bomba de aú-e 
Brunner en $150. I n f o r m a r á n en Con-
cha v F á b r i c a , nave. 
35922 17 sp 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo " M U N C I E " 30 
H. P. completo. 
Molino piedras francesas, 10 pulgadas 
para harina 
Tostador de café para gas con su mo-
tor 10 libras. 
'lostador de café para gas con su mo-
tor 25 libras. 
Tostador de café para leña con en-
fnader 30 libras. 
Sobadera de panadería cilindros 18 
por 6 con poleas. 
Sobíidora de panadería cilindros 19 
por 5 y media idem. 
Amasadora de panadería catalana 3 
sacos. 
Di'-ididora alemana 30 partes de base 
Motor de gasolina "MONARCH" de 2 
y inedia H. P. 
Tenemos una buena existencia de 
maquinaria de panadería "THOMSON" 
y los^ famosos molinos de café " S T E I -
J . M. (FERNANDEZ 
Pedro Pérez (Lamparil la) número 21, 
Habana. 
07127 i0d-15 
E R A R I O M U M C I P A I > 
Es tado de los fondos Munic ipales: 
E j e r c i c i o corr iente . . $ ,217,723 11 
Resu l ta s 5 9 , 1 5 3 . 5 í ) 
Consejo P r o v i n c i a l . . „ 50,391.4(> 
E x t r a o r d i n a r i o , Ü.GÜ 
Tota l $ 327,268.81 
R A D I O 
E l Alcalde l ia autorizado provisio-
nalmente a los s e ñ o r e s Collado y 
G o n z á l e z , para que puedan meta lar 
unos aparatos de "Radio t e l e f o n í a " 
en Zenea 9 7, y San Salvador 4. 
C A J A D E C A U D A L E S 
T a m b i é n el Alcalde a u t o r i z ó a l st> 
ñ o r Celestino H e r r e r a , vecino de l a 
cal le de R i e l a , para que pueda tras-
ladar por l a calle de A g u i a r has ta 
O b r a p í a , u n a c a j a de caudales que 
pesa 14 toneladas. 
D E R R U M B E 
E n el s a l ó n de las oficinas de l a 
S e c r e t a r í a de l a C á m a r a Munic ipa l 
se produjo ayer un p e q u e ñ o d e r r u m -
be del cielo razo, causando desper-
fectos en los muebles. 
M I S C E L A N E A 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente. Ks sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas vari l las . Ga-
rantizamos su éxito. Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en " E l Sol Naciente", O'Reilly número 
80. 
35857 14 Qct. 
M Ü S A C O R T A D O J I A , N S C E S I T O ^ U N A 
para ladrillos corrientes. Informes- Al-
farería. Apartado, número 1643. i í a b a -
n^r3Q4 18 Sp. 
C A J A S S H G I S T R A D O R A S . S S V S N -
den 2 cajns registradoras NitionaP u n í 
registra de una sola vez 199.99 peSos 
y la otra $39.99; se dan por ta mitad 
aVa-nPr' 'c io- Moate 241' "abana. 
35950 17 sp. 
D E A N Í M A L E S 
C A C E L A C I O N D E C E N S O S 
E l s e ñ o r P í o R . E s p i n o s a l ia pe-
dido a la C á m a r a Munic ipa l autorice 
a l Alcalde p a r a ortogar la escr i tura 
de c a n c e l a c i ó n de un censo de 143.68 
pesos, que grava a l a casa P r a d o n ú -
mero 7, en favor del Ayuntamiento . 
L a solicitud la hace en su nombre 
y en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r R i c a r -
do M a r t í n e z . 
L I N E A D E O M N I B U S 
E l s e ñ o r J u a n A . Mestre l ia soli-
citado a u t o r i z a c i ó n p a r a establecer 
u n a l í n e a de Omnibus a u t o m ó v i l e s , 
que p a r l i r á n de Car los Tercero ter-
minando su recorrido en Merced. 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
P o r decreto del Alca lde h a n sido 
nombrados C r i s t ó b a l Ro ig , Director 
de l a Bolsa del T r a b a j o y empleados 
p a r a l a misma, C a t a l i n a G a l a i n e r a , 
R a m ó n Caro l , Ra fae l V a l d é s Mora , 
Antonio G o n z á l e z Torbo y Ju l ia? ! 
Cort iña-
L u i s G a r d í n , interventor del De-
partamento de C o n t a d u r í a . 
F r a n c i s c o Seguz, empleado del R e -
gistro Pecuar io de Puentes Grandes , 
en c o m i s i ó n en la T e s o r e r í a . 
Aure l io Noy, h a sido comisionado 
p a r a efectuar comprobaciones con 
respecto a la i n s t a l a c i ó n de mearos 
contadores, en industr ias y grandes 
residencias . 
F r a n c i s c o Ortero ha sido nombra-
do Inspector en l a S e c c i ó n de Acue-
ductos. 
F u e r o n nombrados empleados tem-
poreros, R i c a r d o A v i l a , E z e q u i e l Sa-
rracent , Just ino P é r e z y L a u r a Cas-
t i l lo . 
P E Ñ A Y P A D R O N 
Vacas de pura r a z a , malos finos 
y caballos de Kentucky. 
V I V E S , 145 
T E L F . M-1783. H A B A N A 
35929 21 Sp 
C O N T R A U N E S T A B L O D E C H I V A S 
E l s eñor W i l l a r d Adans . vecino de 
l a cal le 17 y 18, en el Vedado, se 
q u e j a al Alca lde Munic ipal de que 
en l a calle n ú m e r o 17 entre 16 y 18, 
existe un establo de chivos para l a 
compra y venta de los mismos, y a 
l a vez expender leche de ohivas. 
T e r m i n a diciendo el s e ñ o r Adans 
que por la pes¿e que despide aquel 
corra l se le hace insoportable la v i -
da a los vecinos-
E s t a queja se h a trasladado a l a 
e c r e t a r í a de Sanidad. 
:. p . d . 
E l S r . J o s é G e r ó n i m o R o d í i p z y d e l a l a s t í a 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
/ Y dispuesto su entierro para el d ía d é hoy, s á b a d o , a 
las cuatro de la tarde, los que euscriben, su viuda, herma-
nos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y amigos ruegan a 
IEW personas de su í fmis tad , se s i rvan concurr ir a la casa 
mortuoria Milagros n ú m e r o 4 8, en la V í b o r a , para desde a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de' C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana , 15 de septiembre de 1923. 
M a r í a Gaz innr iz , vda-, de R o d r í g u e z , Mati ldo de l a L a s t r a , 
vda. de H o d r í g u e z , L u c í a R o d r í g u e z de Costa , Zoi lo R o -
d r í g u e z , N i c o l á s Costa , Jul io Gazmuviz, C é s a r G ó m e z , Xí-
c o l ú s , M a r í a , H c i n i á u y Diego Costa y R o d r í g u e z , Eug i ; -
ri!p y J o s é L . Costa y R o d r í g u e z y J u a n L e u t i n i , Oscar 
C a r t a y a , Manuel , R a m ó n P, y J u a n de A j u r i a , A r t u r o 
Galrcia, . l o s é P é r e z Nieto, Sant iago G a z m u r i z , R a f a e l 
Monlidvo, R a f a e l G a r c í a Capote , Antonio Longa , T o m á s 
( i . Menocal , Fe l ipe Val la y doctor Jacinto C a r r e r a s . 
>94E :s Sp. 
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6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
E L L I T I G A N T E QUE D E J A TRA>S 
L A S G E S T I O N E S N E C E S A W A S P 
P R U E B A Q U E H U B I E R E PROPÜ 
S O S T E N E R Q U E NO U E E S IMPL 
E n los autos del juicio de mayor 
cuatia que, sobre otorgamiento de 
escritura y cobro de pesos siguie-
ra Jorge Porfirio Roig Salas con-
tra Concepción de iguales apellidos, 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-Administrativo de la Audien-
cia de la Habana dictó sentencia 
confirmando el fallo de la primera 
instancia, por el cual fué declarada 
»in lugar la demanda. 
Inconforme, el actor acudió en ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma. 
Pero su recurso no prospera, pues-
to <iue la Sala de idéntica denomina-
ción del Tribunal Supremo lo decla-
ra sin lugar fundada en las siguien-
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Marco Aurelio Cervantes. 
"Considerando que el motivo úni-
co del recurso que se establece bajo 
cita del número tercero del artículo 
mil seiscientos sesenta y uno de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil es im-
procedente porque para que concu-
rra esa causa de casación es indis-
pensable, conforme expresa el men-
cionado número que la contiene, que 
el recibimiento a prueba procediese 
conforme a derecho y tratándose del 
recibimiento solicitado en la se-
gunda instancia de acuerdo con lo 
prevenido en el número segundo del 
artículo ochocientos sesenta y uno 
de la propia ley, o seáse cuando por 
cualquier causa no imputable al que 
solicitase la prueba no hubiese po^ 
dido practicarse en la primera ins-
tancia toda o parte de la que hubie-
se propuesto, este Tribunal ha de-
clarado reiteradamente que el liti-
gante que deja transcurrir el tér-
mino sin hacer las gestiones necesa-
rias para que la diligencia de prueba 
que hubiere propuesto tenga efecto, 
no puede sostener que no le es im-
putable no se practicara; y en el 
presente caso resulta que librado el 
exhorto al Juez de Instrucción de 
la sección segunda el dia dos de 
diciembre de mil novecientos diez y 
nueve para que se expidiera la cer-
tificación interesada no consta que 
el solicitante de la prueba hiciera 
diligencia alguna durante el perio-
do de la prueba que terminó 
el día quince de enero de mil 
novecientos veinte, bien ante el 
Juez exhortado para el aceptado 
cumplimiento del despacho, ya ante 
el Juez que conocía del asunto para 
el apremio o en su caso, comunica-
ción de datos a fin de obtener lo 
pedido por lo que no puede argüir 
el recurrente, que utilizó diligente-
mente el término de prueba conce-
dido; y al estimarlo así la Sala sen-
tenciadora no ha incurrido en el 
C U B R I R E L TERMINO SIN H A C E R 
ARA Q U E L A D I L I G E N C I A D E 
E S T O T E X G A E F E C T O NO P U E D E 
T A B L E NO S E P R A C T I C A R A . 
quebrantamiento que se le atribuye. 
Considerando que por tanto el 
recurso debe ser declarado sin lugar 
y con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo cuarenta de la Orden no-
venta y dos de mil novecientos no-
venta y nueve, condenado la parte 
recurrente al pago de las costas. 
Fallamos: que debemos declarar 
y declaramos SIN L U G A R el recur-
so a que se contrae esta sentencia 
con las costas a cargo del recurren-
te. 
Comuniqúese a la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso Administrativo de 
da la Audinecia de la Habana devol-
viéndole las actuaciones librándose 
para todo las copias certificadas co-
rrespondientes. 
Así lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. José I . Travieso y Ló-
pez, Marco Aurelio Cervantes. Ro-
drigo Portuondo. E l Magistrado Sr. 
Ibrahím Cosío votó en Sala y no pu-
do firmar. José I . Traviero y Ló-
pez, José Clemente Vivanco. 
Publicación: Leida y publicada 
fué la anterior sentencia en Audien-
cia pública de este dia. Habana, 
Agosto siete de mil novecientos vein-
titrés, certifico Alfredo G. Lebredo. 
Secretario. 
Sent. No. 11— Julio 14—923. 
SIN L U G A R 
E n sentencia dictada al efecto, 
la aludida Sala de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
interpuso el procesado Manuel Gon-
zález Mayorga, jornalero vecino de 
esta ciudad, impugnando el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana que lo 
condenó, como autor de un delito 
de robo, a la pena de 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A COMPASTA D E P E S C A Y 
NAVEGACION 
A petición de uno de los defenso-
res (el Dr. Ramón Zaydín y Már-
quez -Sterling), se suspendió ayer 
tarde la celebración, ante la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
^mo( de la vista señalada del recur-
•so de casación por quebrantamien-
jto de forma e infracción de Ley es-
itablecido por el también defensor 
Dr. José Rosado Aybar, en la cau-
!sa seguida contra los procesados 
I Victoriano Bengochea. Julián Lan-
j tarón y Manuel González Novo, quie 
¡nes fueron condenados como induc-
¡tores de la muerte del que fué Pre-
sidente de la Compañía de Pesca y 
Navegación de la Habana Sr. Raúl 
jG. Mediavilla. 
j Se ha hecho el nuevo señalamien-
to para el dia 7 del corriente mes. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
Q U E R E L L A 
En el Juzgado de instrucción de 
la Sección Primera presentó ayer la 
señora Josefa Pons Gomiz, viada 
Pcns, natural de España, vecina de 
Consulado 12 4, una querella crimi-
nal por falsedad y estafa contra Ig-
nacio Pona Gomiz. 
Consiste la querella en que la se-
ñora Pons había establecido una so-
ciedad bajo la razón social Pons y 
Compañía, en la que era gerente de 
la misma el señor Ignacio Pons. y 
sin contar con ella disolvió la so-
ciedad constituyendo otra, a 'a que 
le vendió el establecimiento, decla-
rando que eran los únicos socios 
Matilde Pons y el acusado, lo que 
no es cierto, por cuanto la quere-
llante tenia un capital en dicha so-
ciedad ascendente Í» 32,327 pesos, 
reconocida por los Tribunales de 
Justicia de España y de Cuba, y que 
no obstante eso, Ignacio Pons tra-
ta de evadir el pago de esa canti-
dad. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA R E S O L U C I O N D E L GO-
BERNADOR D E L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia ha establecido recurso 
contencioso don José Agustín Suá-
rez y Hernández, en su carácter de 
Presidente de la Comunidad del rio 
de Güines o Mayabeque, contra re-
solución del Gobernador de la pro-
vincia de la Habana por la que se 
declaró sin lugar el recurso de re-
forma interpuesto contra decreto de 
dicha Autoridad que suspendió el 
acuerdo adoptado por la referida 
Comunidad en diez do Diciembre de 
1922, que eligió a don Leoncio L i -
nares para ejercer el cargo de Cela-
dor de la Zanja de San Pedro. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Conforme lo instara el Dr. Ma-
nuel Castallanos, la Sala Tercera de 
lo Criminal ha dictado sentencia ab-
solviendo al procesado Francisco 
Noy, del delito de estafa que le 
atribuyera el Ministerio Público. 
También se -ha dictado sentencia 
condenando a seis meses de arresto 
a Edelmiro Ortiz y Palma, en causa 
por robo. 
Para este procesado interesaba el 
Fiscal 3 años, 4 meses y 11 dias 
de presidio correccional. Defendió 
el Dr. Ellier Roqueta Martínez. 
OTRAS NOTICIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Augusto Pérez Ra-
mos, por hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza, a 5 años, 
5 meses y 11 dias de presidio co-
rreccional . 
A Andrés Fraga Iglesias, por dis-
paro de arma de fuego contra de-
terminada persona, a 1 año, 8 meses 
y 21 dias de prisión correccional. 
A Antonio Delgado, por atentado, 
a agente de la autoridad, a 1 año 
y 1 dia de prisión correccional. 
A Edelmiro Ortiz Palma, por ro-
bo, a 6 meses de arresto mayor. 
A Víctor Rodríguez Rodríguez y 
Rafael Marin Gómez, por tentativa 
de robo, a 200 pesos de multa cada 
uno. 
A Antonio Martin o Ricardo Ga-
lán Díaz, por lesiones, a 1 año, 8 
meses y 21 dias de prisión correc-
cional . 
A José Miguel Larrinaga, por 
igual delito, a idéntica pená. 
A José Sardiñas Gómez y Félix 
Nuñez Nuñez, por robo a 2 años, 11 
meses y 11 dias de presidio correc-
cional, cada uno. 
Y a Berta Francés, por hurto 
cualificado, a 6 años y 1 dia de pri-
sión . 
Se absuelve a Rogelio Fernández 
y Luis Valdés Peña, acusados de 
hurto cualificado por el grave abu-
so de confianza. Defendió el Dr. Ra-
món Zaydin. 
Y a José Muñiz Urbano, acusado 
de estafa. Defendió el Dr. Mulkal. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primera 
L O C I V I L Y D E L O CONTEN-
AUDIENCIA, S E C R E T A R I A D E 
CIOSO-ADMINISTRATIVO. 
L E T R A D O S 
Francisco María Casado; Manuel 
E . Sainz; José N. Concepción Cen-
telles; Emilio Villaverde; Ruperto 
Azana; Julio Dehogues; Ricardo E r -
nesto Viurrum; Tlamón González Ba-
rrios; Luis I . Novo; Rafael S. de 
Calzadilla; Eugenio Betancourt; Jo-
sé Rodríguez Toymil; J . J . Fran-
co; Antonio R. Pérez; René Aceve-
do: Rodolfo S. Godino; Rafael Ra-
dlllo; Arturo García Ruiz; Angel 
Caiñas; José Mas Obregón; Mario 
Soto y Calderón, de la Barca; Ar-
mando Gobel; Miguel A. Campos; 
¡Francisco Banella; Oscar Edreira; 
José J . Pórtela; Emilio Nuñez Por-
tuondo; Pació Witte: Antonio M. 
Ayala; Ricardo Amanillo; María Te-
resa Ruiz: César A . Márquez Mas-
sino; Domingo Socorro Méndez; E n -
rique Rubí Novoa; Ovidio Giberga; 
Eulogio Sardiñas Zamora; Miguel de 
Saaverio; José Pedro Gay; Manuel 
de Goya Uriarte; Antonio L . Val-
verde; Pedro P. Kohly; Salvador 
García Ramos. 
P R O C U R A D O R E S 
B . Vega; A . del Campos; C . de 
Vicente; R . Chacón; Udarta; F i -
gueredo; Calahorra; Seijas; Rota; 
Blanco; M. Trujillo; Sainz; Cristo; 
Hurtado; José Agustín Rodríguez; 
E . del Pino; Ros; Sterllng; Laredo; 
Montalvo; Arroyyo; Yaniz; Perdo-
mo; Rouco; A , de la Luna; Espi-
nosa; Alvarez; J . R. Arango; S 
Rodríguez; Prats; Cárdenas; Recio; 
R . Granados; Salba; F . Trujillo: 
Rumo; Granados; Menéndez; Re-
guera; B . Pérez; Sierra; O'Reilly 
Demes; G. Vega; Vázquez; García: 
Ruiz. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Alfonso López; E . Rodríguez-
Pulgares; Joaquín G. Saen; Ramón 
Diaz; Joaquín Hernández; Justo 
Parar; Jorge Díaz; Manuela E . Ar-
bolnes; Mercedes Michelena; Juan 
Cabrera; Antonio Pos; José Matilde 
Aguirre; Carlos A . Ruiz; Ramón 
Martínez; Benito López; Rafael 
Velez Mayorga; Oswaldo Cárdenas-
Ramón Arteaga; Juan Nuñez; Bol-
que; Isaac Regalado; Arturo Saina 
de la Peña; Juan R. Quintana; E -
duardo Valds Rodríguez; Ramiro 
Monfort; Ramón A . Estrella; Os-
car Ortiz; Antonio Rico; Luís M To-
rres; Eloy L . Cantero; Arturo Gar-
cía Ruiz; Juan Lourico; Fél ix Ro-
dríguez; Inocente Morales; Marta 






Contra Julio Alvarez por dispa-
/o. Defensor Bueno. 
Francisco Diaz, por hurto. Defen-
sor. Haedo. 
Francisco Pérez, por rapto. De-
fensor. Casado. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
1 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. P A B L O O B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
rrado No. i . Telefono A-6249 
;<•)() 1(1 30 sp 
NOTIFICACIONES 
RELACION' D E LAS PBKSOIÍAS 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES 
EN E L DIA D E HOY, EN E A 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en París por la casa Gernler 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por la ori-
ginalidad de la presentación sino por 
su reaUy positiva utilidad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y cebe un el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara-
E n esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del libro y dar el mayor número 
do palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Eos hay de dos tipes y precios: 
E n tela 0 . 40 
E n piel o . 60 
Para el interior de la República 5 
centavos más de franqueo. 
L a Moderna Poesía Pí y Marjrall 135 
Teléfono A-7714. — Habana. 
NO A P A R E C E E L DUEÑO 
Avllio Guerrero García, natural 
de la Habana, de 29 años de edad, 
Inepector de Obras Públicas y v ^ i -
no de Desagüe 3, denunció en la 
Tercera Estación de Policía, que es-
tando con el automóvil que maneja 
en la esquina de Italia y Viiluen-
das, vió salir de un bazar que allí 
existe, a un individuo que llevaba 
un bulto grande con lozas y otros 
objetos, suponiendo que haya rea-
lizado un robo en el expresado es-
tablecimiento. 
E l teniente Avila practicó dili-
gencias acerca de esta denuncia, ha-
llando el establecimiento cerrado, 
sin que pudiera saber la residencia 
del dueño y observando que una ta-
bla del postigo que da al fondo de 
la casa estaba rota. 
E l vigilante 13 29 J . Sarmiento, 
comprobó en el Ayuntamiento de la 
Habana que la licencia expedida pa-
ra el establecimiento estabo a nom-
bre de César A. Estrada, vecino de 
Villuendas 60. 
ASALTO 
E l guarda-parque N» 6 Angel Pa-
gés. condujo a la Tercera Estación 
de Policia a Pedro Poey Lorenzo, 
natural de la Habana, de 19 años, 
vecino de Villuendas y AWama y a 
Nicasio Valle Herrera, de la Haba-
na, de 24 años y residente en G o v 
gas 19. Asegura el citado guarda-
parque que en el Parque de Colón 
reñía ayer el Poey con un individuo 
conocido por "Gambita", quien ê -
grimió un cuchillo contra su contra-
rio, huyendo cuando llegó él al lu-
gar de los hechos. 
Poey manifestó que fué asaltado 
por "Gambita", quien lo golpeo y, 
amenazándolo con un cuchillo, le 
sustrajo dos pesos que tenia en los 
bolsillos. aflr»nando que VaKe no 
Intervino en esta cuestión ,aunque si 
presenció lo ocurrido. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, dejó en libertad a 
Valle. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer Manuel López Balselro y Al-
berto Rodríguez Montalvo, en cau-
sa por falsificación de billetes de 
Banco, excluyéndolos de toda fian-
za. 
Antonio Liado Vadel, por falsedad 
con 500 pesos de fianza. Fué pro-
cerado por el Juez de la Sección 
Primera. 
INFRACCION D E L CODIGO POS-
T A L 
Denunció a la Policía Paula Do-
rado Armenteros, de 26 años de 
edad y vecina de Esperanza 7 8, en 
el Cerro, que al llegar ayer a su do-
micilio, la encargada de la casa le 
entregó una carta cerrada, en la 
cual le Insultan groseramente, sa-
biendo que dicha carta ha sido es-
crita por Amadg Carrera Cárdenas, 
cuyo domicilio Ignora, pero que sa-
be tiene familiares en Sitios 109. 
V I C T R O L A Y DISCOS ROBADOS 
L a señora Gloria Sánchez de Ta-
margo, vecina de 17 número 421, 
denunció a la Policía que está mu-
dando su residencia a la Avenida 5 
entre 10 y 12, en el Reparto Mira-
mar, siendo el tren de mudadas " L a 
Criolla, de 21 y D., el encargado de 
hacer la mudanza. Un individuo mal 
vestido, se presentó en su oaea y 
diciendo que iba de parte de "Quí-
co" dueño del referido tren de mu-
danzas, le pidió la vlctrola y ios dis-
cos, y se los llevó sin que hayan sí-
do llevados a la nueva casa y ha-
biéndole dicho "Qulco" que él no 
envió a nadie a por la vlctrola. 
debido al esfuerzo de laboaN.st) 
Se considera perjudicada en $400. 
COMO R E P R U E B A E L P A P A E L 
E J E M P L A R 
Según noticia publicada por la 
prensa de Madrid, el dia 31 de Agos-
to último se presentó en el Vatica-
no una comisión de damas de las 
Obras Pías de Santa Dorotea, a 
quienes previamente se les había1 
concedido una audiencia por el 
Papa. 
Pero es el caso que la mayoría do 
las susodichas damas iban tan in-
convenientemente vestidas, por la 
exageración de los escotes y la dea-
nudez de los brazos, que Su Santi-
dad hubo de negarse a recibirlas. 
Añádese en la noticia que, a cau-
sa de lo ocurrido, el Papa ha orde-
nado que en lo sucesivo y con "1 
fin de evitar incidentes de tal ín-
dole, se imprima la oportuna adver-
tencia en las invitaciones para re-
cibir en audiencia a las señoras. 
¡Parece mentira que mujeres 
cristianas y por añadidura, perte-
necientes a una asociación piadosa, 
hayan dado lugar j eata fuerte y 
enérgica determinación del Sumo 
Pontífice, y a tener quo pasar pol-
la vergüenza dé ser rechazadas da 
fcU presenc'a,' 
Parece mentira que ni el respeto 
debido a la sagrada y augusta per-
sona del Vicario de Jesucristo haya 
aconsejado a las señoras, a quienes 
les fué denegado el ser recibidas por 
aquél, a presentarse con el conve-
niente decoro en el vestir, confun-
diendo la audiencia pontificia con 
ciertos banquetes de gala o con cual-
quier sarao mundano! 
Y todo esto parece mentira, por-
que en el campo católico se ha de-
sarrollado, permítasenos la metá-
fora una vegetación de naturalismo 
tan exuberante y frondosa, que for-
zosamente había de sofocar, como 
en efecto está sofocando los gér-
MUY I L U S T R E E S C L A V I T U D D E 
L A M E R C E D 
Esta Cofradía establecida en el 
templo de la Merced, dló comienzo 
ayer a las fiestas anuales en ho-
nor a la Titular Nuestra Señora de 
la Merced. • 
A las cuatro p. m., se reunieron 
en junta general las asociadas, bajo 
la presidencia del Padre Angel To-
var, C. M., reinando gran entusias-
mo. 
L a Directiva después de la junta 
distribuyó entre las asociadas po-
bres limosnas en metálico. 
Fué muy celebrado este rasgo. 
L a numerosa concurrencia presen-
ció el acto de Izar la bandera de 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
entre las salvas de cohetes y el ale-
gre repicar de las campanas. 
Se lanzaron al' espado globos de 
múltiples colores y variadas formas. 
V E S T I R I N H O N E S T O . — D U R A Y 
R E P U L S A 
menes de la fe y las flores de las 
virtudes cristianas. 
Una de las man¡re3tac:oiie3 más 
crudas de ese naturalismo que ha 
invadido, como decimos, el campo 
católico y numerosos hogares cristia-
nos, es el culto idolátrico a la mo-
da, diosa que impone a las mujeres 
su ley por enc ima de otra ley divi-
na y humana, prevaleciéndose de la 
vanidad de unas, de la desenvolutra 
de otras, de la estulticia de no po-
cas y de la inconveniencia de las 
más. 
Y es, desgraciadamente, inútil cla-
mar contra estas aberraciones de la 
elegancia femenina (lo elegante no 
está en razón directa con la desnu-
dez), porque la dureza de juicio de 
muchas mujeres res «te a toda ex-
hortación, a todo consejo, a toda re-
comendación y aun a todo mandato 
eclesiástico. Y así como hay no po-
cas que llevan su ligereza de ropa y 
de. . . conciencia hasta la misma 
santidad de los templos, donde van 
a orar ante Aquel, cuyo Decálogo al 
propio tiempo infringen. Por todo 
ello hay que convenir en que la mu-
jer ha perdido aquella luz de Idea-
lidad con que antes la aureolaba una 
una poesía delicada y pudorosa, y 
hoy en cambio aparece cubierta por 
las torpes salpicaduras de Una poe-
sía grosera y sensual, amasada en 
los fangales de la materia coi rom-
pida por ia lascivia. 
Mucho oe habla de que hay que 
respetar y dignificar a la mujer en 
nuestros días; más ese respeto, y 
ésa dignificación es obra que debe 
ser comenzada por la mujer misma, 
que desde todqs los puntos de vista 
ganará más siendo flor de pudor, 
que flor de tentación".—De " L a Se-
mana Católica" de Madrid, 2 5 de 
agosto 192 3. 
suales con Misa ae Comunión gene-
ral a las siete y media, a. m. A las 
ocho y media, la solemne con ser-
món. Después de la Misa procesión 
del Santísimo. A las diez junta ge-
neral ordinaria en el local de cos-
tumbre. 
MAKUEH G MF.NEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R H A R C E L O 
ÁBOUADOS 
J W E S i O K A L E S 
2si-ic«.jAia.-s-i ^ ,,,, iDane2 
R 1 A S ^ - • • ^ D U H ^ 
be.' 
JUAN R O D R I G U E Z RAMÍREZ 
ABOGADO NOTARIO 
San iírnaíiio 40, altos, entre Ouispo 
Obrapla. Teléfono A-3701 
>r. E N R I Q U : F E R N A f f e ^ 
- j : ' i i i ! ^ _ j j ^ o e r A s ^ 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-(1551, M-ÓC?'.».—Cable y Te-
.eg "Wolfregro". O RelIIy, núm- 114 
altos lEnglish Spoken) 
DR. OMELÍcT F R E Y R E 
Abwgado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
Dr. José A. P r e s n o T B ¡ J > 
Oí .'-urálico oe Operaoinn aU0Hy 
o- «.artes jueves v s S ^ 8 4 ' télono A-4044 i5aüdd^ Amî J 
Dr. N. GOMEZ D E R 0 S M 
C.riiBla y partos. Tumores 
(esu.mago. hígado riñón 
meu i'iHS de señoras 
rio c ĵ 91 
m I- ni pe. 
abdí 
enfsr. <.u inoras. Invoca,™' ^ht 
N Para la s í f i l ^ £ 
^ i " . ^ . Habana 2 a U 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARÍO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-'24;i2 De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p m 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARZiOS GARETE BKU 
Cuba, 19. Abogado Teléfono A-2434 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 .Telefono A-831» 
Dr. O S C A R R ^ N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testamentarlas y Ab-in téstalos. De 2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4872. 
31690 12 Sp 
DIA F E S T I V O 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana es fiesta de precepto, y como 
tal, hay obligación de oir Misa y 
abstenerse de obras serviles. 
PROGRAMA D E I i NOVENARIO 
A las 8 a. m.—Misa cantada, ejer-
ciendo de la novena y despedida. 
A laa 7 y media p. m.— Santo 
Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio 
de la novena, sermón y despedida. 
Los sermones de la novena están 
a cargo de los RR. PP. Juan Zamo-
ra y Angel Tobar, C. M. Alternando. 
Este será el orden de la mañana 
y de la noche en los dlae siguien-
tes de la novena. 
SEMINARIO C O N C I L I A R D E L A 
HABANA 
E l próximo lunes 17 del actual, 
será la solemne apertura de curso en 
el Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio, a las nueve, a. m. 
E l solemne acto académico será 
presidido por el Bxcmo. y Rvdmo. 
Señor Obispo Diocesano, ajustándose 
al siguiente programa: 
Misa del Espíritu-Santo, prestación 
de juramento por el Vlcerector y 
Profesores, Discurso de apertura. 
Para el solemne acto hemos sido 
atentamente invitados por el Vice-
rrector don Alfonso Blázquez, Canó-
nigo Lectoral de la Santa Iglesia 
Catedral de la Habana. 
Muy agradecidos. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Programa de la fiesta de la impre-
sión de las llagas al Seráfico 
Patriarca 
Dia 16.—A las siete. Corona 
Franciscana y salve solemne. 
Día 17.—A las siete y media mi-
sa de comunión general; a las nue-
ve la solemne a toda orquesta.. E l 
panegírico está a cargo de un Padre 
dominico. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
D E L A C A T E D R A L 
Celebra mañana sus cultos men-
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Hemos recibido la admirable re-
vista San Antonio, que publican los 
Padres Franciscanos de la Habana, 
correspondiente a la primera quin-
cena de septiembre actual. 
Contiene el siguiente sumario: 
Volcanes que se extinguen.—Don 
Andrés Manjón, por M. 
Temas de actualidad.— Pascal, 
por el P. Bruno Ibeas. 
Cuestiones morales.— ¿Es lícito 
concurrir a las sesiones espiritistas? 
por el P. Zulaica. 
Elogio de Cárdenas, por Marcial 
Rosell. 
Los negros contra la masonería, 
por el P. Lopátegul. 
San Tosé, según San Leonardo, 
por el P. Ocerin-Jáuregul. 
La instrucción pública (Irdnía, 
por Rafael Torromé. 
La Eucaristía y la Orden francis-
cana, por F r . Rafael de Ubrique. 
Guanabacoa de fiestas, por el Cro-
nista. 
L a Protección de San Antonio. 
Crónica social, por Jorge Hyatt. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS; 
FRAN'CISCO I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, asnuUia a Compostela. 
Teléfono A-7957 
de é a 12 y 2 a 6 
Dr. JUSTO V E R D U G O ^ 
Méri oo de ia Facultad de P « M O 
macro e intestinos. Fnferinori,̂ s- Esw 
natr,oi6n (Atrepsia). S u f f / V 6 ^ 
10 H. m. y de l a p. m y 8 a 
D R - A . G T C A S A R I Í G O 
Catedrático de la Univer̂ irtaH 
de vi.vta, especialista ele la ^Ico 
a . Vía:, urinarias, enfermedad"' 
insultas 
Ind. n Ab, 
sefior,sy d. l a s a ^ r e ^ ^ S ^ 
6 iJeptuno. 125. 
Cá.ibl 
DR. E . P E R D O M O ^ 
Consultas de 1 a 4. Especialista^ . 
u.-xnai las. estrechez de la or \L n VIa' 
reo hdirócele, sífilis; su tra^Jení-
por inyeccif;ne« sin dolor Jp«rt0 ,,lento 
38. TeJéfono A-1760. Jesús María, 
DR. C . E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la n„i 
sidad de la Habana. Aluacate %7 nl,Vei'-
Teléfonos A-4G11, F-1778 Co' Jit»1^ 
l i a 12 y de 2 a 4. o por c o n » ^ 
D O C T O R A D O L F O REYES 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e íntM 
nos. Consulta y tratamientos espeCh' 
les para dichas dolencias, de 7 v „'' 
dia a )0 y media a. m. RadioLZ 
^ Y 0 A X.) a ,horas c°nvenCionale37 petici^i de' cliente. CA Í i 
33!>l7 I Oct. 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 120. Teléfono M-3639. 
Habana. 
33936 SO Sp. 
D O C T O R A AMADOR 
Especialista en «as enfermedades dpi 
estomago e intestinos. Tratamiento d" 
la colitis y enteritis por procedimiento 
promo. Consultas diaria-j de 1 a 3 Pa 
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes 
Reina. 90. ^ vu:rne!í-
C4005 Ind. 9 Jn. 
Dr. ANTONIO M.i CASTILLO 
MEEIQO CIKUJAWO 
Especialista en enfermedades oe ios 
pulmones y de los niños. Consultas itó 
1 - ó. San Miguel, 254. Teléfono A' 
Poetares en Medicina y Giraría 
E S C U E L A S NOCTURNAS GHAT FI-
TAS PARA O B R E R A S 
Desde esta fecha hasta el 15 d i 
noviembre queda abiqrta la ma-
trícula en las Escuelas Nocturnas, 
que para obreras tienen estableci-
das las Esclavas del Sficratísimo 
Corazón de Jesús (Luyanó) . 
Las asignaturas son: Religión, 
corto, costura, bordados, encajes, 
Aritmética, Gramática, Ortografía, 
Teneduría de libros, Taouigrafía, 
Mecanografía. Música y Dibujo. 
Todo gratuitamente, y además 
se les da la tela para bordar y coser 
con la cual ellas se hacen prendas 
de vestir, que les son regaladas al 
finalizar el curso. 
Se -uega la reproducción de este 
aviso a la prensa para conocimiento 
general de las obreras. 
UN CATOLICO. 
DIA 15 DE SETIEMBRE 
Santos Nicpmedes, Porfirio y Vale-
riano, mártires: santa Melitlna. már-
tir; y la Aparición de Santo Doming-o en 
Soria. 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA BU 
DEPENDIENTES 
C l r u t f i a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D. *->tre 2 
y 23. Teléfono F-4433. 
Dr , Manuel González Alvar«2 
CCtMANO OS X>A 
A^OCIACIO/4 DE DEPENDIENTES 
CcmsuiTas de 1 c . 3. Cárdenas, número 
42 )>a.ioa, .uiies», miércoles y vieruea. 
Oo'iucUlo: San'M'guel nümero 18». Te-
télonu A-U1Ü. , ,, 
C54)<0 Ind. 16 Jl. 
86tí7 
31005 14 Sp. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estfima-
go. Debilidad sexual. Afecciones de s 
fiólas de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y £ horas especiales. Teléfono A; 
370;.. Monto, 125, entrac.a por Angeles. 
09676 lnd-23 d. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artltismo, 
piei. íeszema barros, etc.) reumatismo 
d¡.afccTf>s, dispepsias, hiperclorhidria, eiv 
ter^.ciitls, jaquecas, neuralgias, neuras 
t<;nia, histerismo, parálisis y demás en 
fermeáades nerviosas. Consultas, de ; 
a 5, Escobar. 105. antiguo No hace vi 
sitEi. a domicilio. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIBUGIA 
EspeciíJidad, enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayes X, y alta frecuencia, tratamiento 
especial para, la impotencia; afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las vías urinarias. Consultas de 1 
a 5 p. m. Gratis para pobres, • martes 
y viernes. Prado, número 62, esquina a 
Colén. Tel. A-3344. 
C7Ú10 30d-9 So. 
D R . J O S E ALFONSO 
Espfcialista del Sanatorio Covadon?a 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades di', 
los ojos, nariz, gargamr. y oídos. Cora 
sulta. de 1 a 4. Monte, 386. TeléfOD» 
M-2330. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO ClfíüJAXO 
Coasultas de l a 3 p. m. Teieiono í 
7418. Industria, 37. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Pans. Especialidad 
en U curación radical Je las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m dianas. Correa, esquina a San 
Indalecio i 
D R . F . R . T1ANT 
EEpeciallsta del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades d e la piel. Sífilis 
v V>néreo Consultas de 9 a 12 y de 3 
a 5 Consulado, 90, altos. Teléfono M-
3657. 
D R . F . H. B U S Q U E T 
Conruitas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
aC; frecuencia v corrientes. Manrique, 
56 12 ^ 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialista ei 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a í ¡7 
diarias. Correa esquina a San Indalecio-
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pol 
Dr David Cabarroca. Ramón 
a des de seno 
piel v s m 
Especialista en enfermedades de )s--
ras y niños, venéreas, piel ? |¿ cW. 
partos y cirugía en general- wfftM 
nes intravenosas para el asma 
reumatismo Análisis de esputos . 
na. Examen de sangre para ia • 
(Reacción de Cate) $4. -Rayo3,,,̂ ' Te-
miento moderno de las quemadu"»-^ 
léfono A-0344. Consultas dianas.oe | 
11 y de 1 a 4. « | 
Dr. V I C E N T E BANET | 
MEDICO CIRUJANO | | 
Medicina General. Corazón ^ 
nes. Enfermedades X e ^ f ' ¡ e U m o ^ 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
tas Je 1 a 3. Neptuno, 36. 
5263, F-5382. 
34794 6 Oct-
LINEA HISPANOAMERICANA DE VAPORES 
E m p r e s a P í n a n g o • L a r a 
SERVICIO R E G U L A R DE VAPORES E N T R E MEJICO, ANTILLAS Y 
E L RIO DE L A PLATA 
E l v a p o r c u b a n o " M A R I A P I Ñ A N G O " de 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , sa l -
d r á s o b r e el 15 de O C T U B R E p a r a B U E N O S A I R E S , M O N T E V I D E O , 
c o n e s c a l a s en P O R T S P A I N ( T r i n i d a d ) , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r t o s y t a m b i é n p a r a V E N E Z U E L A y G U A -
Y A N A S , c o n t r a s b o r d o en T r i n i d a d . 
E n s u v i a j e d e r e g r e s o a la H a b a n a , s a l d r á de B U E N O S A I R E S 
sobre el 1 d e D I C I E M B R E c o n e s c a l a s e n M O N T E V I D E O , P O R T 
S P A I N , ( T r i n i d a d ) y C I E N F U E G O S . 
L o s v a p o r e s <áe e s t a E m p r e s a h a r á n e s c a l a e n c u a l q u i e r o t r o 
p u e r t o c u b a n o s i e m p r e q u e l a c a r g a lo a m e r i t e . 
P r ó x i m a m e n t e se f i j a r á l a f echa d e s a l i d a d e l s e g u n d o v a p o r de 
e s ta E m p r e s a . 
t 
P a r a i n f o r m e s de todas c l a s e s , d i r í j a n s e a : 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto PJI la iglesia de 
las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, (Luyanó). 
PlfiANGO L A R A L T D . 
Tacón, núm. 4, Apdo. 424 
Habana. 
CARLOS V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficios, núm. 30, Telf: A-6540. 
Habana 
Este mus está consag-rado a San Mi-
pruel Arcáng-el. • 
San N'lcomedcs. presbítero y mártir, 
en Roma, riuien como respondiepe a los 
que le obligaban a sacrificar n los ído-
los: Yo rio saerfico sino a i^s omni-
potente que reina en los cielos, fué 
sentenciado a que muriese azotarlo, lo-
grando' en este castigo, que ejecuta-
ron los verdugros con una crueldad in-
humana, In apetecida corona leí marti-
rio en el día 15 de septiembre: no 
consta el año de su feliz tránsito; se 
sabe que fui1 en tiempo dj la persecu-
ción d-3 I'omiclano. 
CtmM-itas todos los días r.Amies, de 3 
a 4 p m. Medicina interna espertal-
ment--" del corazón y de los pulnior.-s | 
Partos y enfermedades de niños, 'n'u- I 
pai-.ar'o, 68 altos. Teléfoio M-4367' . 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Modicna y Cirugía. Con preferencia, 
r»-irtos. enfermedades de niños, del pe-
cho v sangre Consultas de 2 a 4. Jesús 
Marfp 114 altos. Teléfcno A-6488 . 
DR. J . DiAGO 
En-
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Médico 
Medicina Interna., especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-I415. 
343ÜÍI 3 oc 
Afecciones de las vías urinaria^ „ 
lormedades de las señoras Agu 
Dr. F R A N C I S C O J - DE V E U S « 
tas Consultas: O 'íL v Teléfono'* 
borables S îud .número ^ 
S U A R E Z . 32, 
IV medicina y cirVgl* IvrmedaH pomalista para cada aprC 
G R A T I S P A R A LOS P 0 B R B , 
Reconocimientos ¿ 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Medico del Sanatorio "Covadonga' y del 
t?.)sp'tal de Dementes de Cuba.. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nfervlpsó y Mentales Jonsultas diarlas 
de 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
número IHti. Teléfono M-73S7, 
u,tas de 1 a & ^ ! utí la noche. c.on^! 3 pesos-,̂ ' •¿ peM.s. i i t s ¿ l o á . i M 
m e ^ U nerviosos e s ^ m a ^ J 
y'Pt-iinones vías urmarias 
les d< la piel. Blenor.ag.a Y A 
ir secones i'^r«veA'0±nlosi9 6 Reumatismo y Tubérculos 
Be' 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
0r . Valent ín García Hernández 
Oficina de consulta ...iz. 15 .vi-l')-»-*. 
Habana Consulta' de 1 a 3. Domicilio: 
Sta Irene y Serrana íesús del Monte. 
1-16 1J Medicina iijterria. 
Ind. 
p.mmytismo y [ ,ul't'at)etes v . 
l';1-U,s Hemorroides, D{a.unÁislg eo m 
m - danés mentales etc Ana'i C o f r ^ 
neral. Rayos X. ^ sus ' 
eié-íf-cas. Los tratam enlü 
a jiazos Telefono M - * ^ 
J O S E I. R I V E R O 
Y 
GONZALO G. PUMA R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
. Habana. 
Dr. R I C A R D O i L I A Y V I L A R O 
AUÜCiAl/o 
Cuoa, 54 Tcétono M-Ó44;-|. 
C4434 3ud-̂ y j n 
Dr. . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático di Clínica Médica <ie la 
L'niversid.-id de la hubana Medicina in-
terna íCsp^cia 1 men;e alecciones leí co-
razón Consultas le ¿ a •» Camp-Kiario 
r.2 bHJCSl fel.'-fono A 133? ! F-3-'>7!> 
C670. 3Ud-10 
DR. J - V E L E Z 
insultas de 1 a 3 ü 
cia. (Cónsul 
DR. H . F E R R i * de . 
p.MalistH en e n t e r n i ^ W ' ^ 
U ^ant ta naru ¡w Co„suU^f.. 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A I — 




horas nanas 0 Neptuno-i.-c-dida SiO.uj 
• i-mo A-lSe 
HEMORROIDES 
;ttermo segiV' 
.«anas v "l 
moas sin v cur»—jpa 
-.-u., pronto am ljr guS ^ de. ' el e u t e t m o ^ ' r ^ uitaí^jl 
DR. EíVI.LiO B. M 3 R A N 
_ 9 p. m-
mica. Telefono 
•JU o. v *!,',0*,>: ';le •*> -n.po- i "tas Je 1 p 4 p (IJ cuiu. 
DR B E R N A R D O C A ^ f ¿ 
fM-coie» Guanaua*-" 
A i v ¡ 0 X C I . A M A P T ^ S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 P \ G i r - D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
- ¿ ^ I Ó S F L U I S F E R R E R 
meo de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n do 
y vaéiico ae A f e c c i o n e s v e n é r e a s , 
p e p e n ü ^ n t c * medades de se-
V l a s u ( j u e v s e y s á b a d o s de 3 a 6 
fi0ras. H a r t e s J T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
n b r a p i a . QJ- ^ - ^ . . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 105. T e l é f o n o A - ü 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a l - y de '¿ 
40, 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
C a l i d a d e i í 1 ^ t 6 m a g 0 . i n t e s t i n o s , h i l a d o 
K e s t i V ^ ; a i r y t r a s t o r n o s en l a n u t r -
. p á n c ^ ? ^ ) ^ o b e s i d a d . E n f l a q u e c í -
c | 6 n ' . ~ £ c C o n s u l t a s , d d 2 a l . C a m -
miento, e f . 
D r F R A N C E S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o i )o r O p o s i c i ó n de í a U n i v e r s i d a d 
Nac- iona l . 
D O C T O R L U Í S R . F E R N A N D E Z 
3400 
17 ap. 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y 
l e ¡ H i - s p i t a l " M e r c e d e s " . 
M é d i c o 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
« ¿ l l a t a d e l H o s p i t a l S A I N T I - O U I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
s m i S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
, invecc iones , u n a c a d a d í a , c u r a n 
, ^ p n t « l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , p o r 
r a d i c a f e n t e ^ h ¡ l í . l e n d o d e s a p a r e c e r 
antlff t u s m a n i f e s t a c i o n e s i n c l u s o l a 
t0 *Món 'de W a s s e r m a n n . 
r*?ÍL i .n t r a t a m i e n t o q u e no e x p o n e a 
, ^ n f ^ r m o s a l o s p e l i g r o s y a l a s 
'os, t n a s do l o s t r a t a m i e n t o s hechos 
^ ' ^ r c u r i o . sa les de b i s m u t o y s a l -
c 0 ^ n n V a d e m á s de p r a c t i c a r s e so lo en 
d í a s no n » ^ * n e c e s i d a d áé r « -
P ' ^ ' r a n e f i c a c i a en l a a t a x i a , p a r á l i -
^ « f - i e r a l . n e f r i t i s , a n e u r i s m a s y en 
f H d e m á s e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s q u e 
la9,rn an como i n c u r a b l e s . 
g e c 0 n s u í t a s : ( $ 5 ) . de 10 a 12 a . m . . y 
d e v t r t a d e « ; 70.' T e l é f o n o A - 8 2 2 D . 
A . C , P 0 R I 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , c o n -
s u l t a s de 12 a 4 p a r a p o b r e s de 1. a 2 
$2.'JO m irre.s. S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
no A - 3 ( ) 2 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O W . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A B ^ S A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e U T e l e g r a f í a s i n h O o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e j r e l a c i o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a an 
c o n s i g n a t a r i o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 da 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S an te s d e l a m a t e a d a en 
t i b i l l e t e . 
O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S 0 £ C A S A S 
A l c o m e r c i e i m p o r t a d o r . E l l o . d e 
J E P A T U U A D E I . D I S T R I T O D E X<A i (Tk . i , ^ ' j ' - ^ - Á I -
H a b a n a . — C e r r o 440-B . a n u n c i o : H a b a - , U c t u b r e q u e d a r a d i s p o n i b l e e l g r a n a l 
na. 17 
d iez de 
t i e m b r e do 
O f i c i n a C e r r o 
L.OJ p a s a i e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s ios b u h o s d e s u e q u i p a j e su 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s . t a i . . u espa-
ñ o l e s c o m o e K t r a n j f c i o s . q u e es ta C o m 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j f 
n o m b r e v o u í ' r f o d e d e s t i n o r o n t o d a s 1 ^ . ^ ' f - 8 ° e s t a o f i c i n a se f a c i l i t a r á n 
, ^ i i i • a c u a n t o s los s o l i c i t e n . I n f o r m e s e i m -
Í U Í l e t r a s y c o n la m a y o r c l a n d a d . 
" C o n s i g n a t a r i o . 
f a ^ ^ f n a ^ / d i a ^ d r s i p 3 « ^ é n d e l a c a l l e d e I n q u i s i d o r n ú -
1923. se r e c i b i r á n en es ta m e r o 1 5 , o c u p a d o , a c t n a l m c n i e , p o r 
• 44C-B, p r o p o s i c i o n e s en , ^ M • J r „ U ~ D . . . 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o a 5 í a C o m p a ñ í a mOITlS fle C u u a . r a r a 
es ta J e f a t u r a , de t o d a l a m a d e r a d u r a , \nfnrm*, A r K f t l S « C O V P e ñ a l v e r 
P ino b l a n c o y p i n o tea, n e c e s a r i a d u - m r o r m e s , e n A f O O l OCCO y r e n a i T e r , 
L a V i n a t e r a . 
3 5 8 4 3 2 2 s p . 
r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1923 a 1924, 
en tonces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l l 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s -
t r u i d o a l a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s d o b l e s e n S a n 
N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y R e i n a , i n -
f o r m a n e n e l R a s t r o H a b a n e r o d e 
M o n t e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
85?85 15 sp 
p r e s o s . M a n u e l O 
CG342 
m. O T A D Ü Y 
D?.ra E s o a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r a m : S a n ^ n a c i o . 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r c' 
i e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e í K r í | d e í ^ l ? . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n l i r a a c i o . 7 2 , af*3S. T e l f . A -
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
D R , J . B . R Ü I Z 
no los h o s p i t a l e á <ie F i i a a e m a , is-ew 
-L- v Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
Trinarlas, v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v í -
^ l l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
, in« u r é t e r e s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r 
LC« Rayos X , i n y e c c i o n e s de 606 y 901 . 
g g V C ' " " " 1 " " 12 ^ l o a - ! » . 
I r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Q U X B O P E S A S T A 
U n i c o en O U D U . c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
E n e l d e s p a c h o 5! . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g r ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9S. T e l é f o n o 
A-3817 M a n i c u r e , Masa j e s . 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Q u l r o p e d i s t a e s p a ñ o l , r e p u t a d í s i m o y 
de g r a n n o m b r a d l a e n t í r e el c o m e r c i o , 
q u l r o p e d i s t a de l C e n t r o D e p e n d i e n t e s v 
R e p o r t e r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , s i n pe-
l i g r o n i d o l o r . A h e s t e ü i a s i m u l t á n e a 
Use e l t e l e f o n o M-5367 p a r a su t u r n o de 
8 a 1 u n peso, de 1 a t dos pesos. 
3 4 « 3 4 ,5 Qc t , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
13 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A V I S O 
E n r e l a c i ó n c o n u n a e n t r e g a d e 
i l e g a d o d e l s e ñ o r A n d r é s P . A b a s -
j c a l , s e d e t e a q u e l a s e ñ o r a M a r í a 
| P é r e z G ó m e z , p a s o p o r e l B u f e t e 
| d e l d o c t o r A n t o n i o S. d e B u s t a -
¡ m a n t e , P e r f e c t o L a c o s t e , a n t e s 
i . 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s | A g u a c a t e , n ú m e r o 1 2 8 , a l t o s , e s -
r á p i d o s j ' m e j o r e s d e l m u n d o 
U 4 T i 7 A ^ T d f u sp8*6' | S e a l q u i l a e n e l e d i f i c i o A n d i n o , u n 
" p r e c i o s o p i s o , h e r m o s a r i s t a , t e r r a z a , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n o de 
c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , a g u a c a l i e n -
t e y g a r a g e . P r e c i o r a z o n a b l e . S a n 
L á z a r o , 4 9 0 . 
3 5 7 5 4 2 0 s p 
9 0 0 A í ^ J C H O R ^ 
S E R V X I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
S B ¿ X Q V Z I . A N I i O S a t O D B R U p a Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de S a n L á z a r o ' , 296, e n -
t r e E s c o b a r y L e a l t a d , c o m p u e s t o s ce 
Ka_a. ^c-cibidor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
do?. b a ñ o i n t e r c a l a d o , I n o d o r o de c r i a d o 
y c o c i n a . T o d o m o d e r n o s c o n c i e l o r a s o 
coa a b u n d a n t e a g u a y s e r v i c i o de g a s y 
e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n en T r o c a d e r o , 93. 
e d i l i . r i o de l a r e v i s t a B o h e m i a , su due -
ñ o e ' s e ñ o r C a r r i ó n . A H I i n f o r m a n y 
dar» I r l l a v e . 
.',;)•!32 16 Sp. 
S B A J U Q U I i A I i A M O P B B W A C A S A á» 
C r « e o o 42. b a j ^ s . c o n sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , t e c h o s de -
c o r a d o s . L a . l l a v e en l o s a l t o s , i n f o r -
m e s : T e l . A - 3 8 0 9 . S e ñ o r A l f o n s o . 
36^66 I 7 &P-
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
u í i t e rn idad . ' E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
•nariades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
de l a Casa de B e n e f i c É n c l a y 
«loa». C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en -
fre F y G. Vedado , . T e l é f o n o F-4233 . 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E S W I A 
cpftoras y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l i m e n t i -
cios Gordura . D e l g a d e ? . D i a b e t e s , A r -
tritianio. A p a r a t o d i g e s t i v o . S a n g r e y 
orina. Neuros i s I n f a n t a , 75, ca s i e s q u i -
na a J e s ú s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de 11 
a Z especiales a h o r a s f i j a s . . T e l é f o n o 
M - V T H . 
35049 ' 8 Oc. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o 62, e s q u i n a 
a Colón, L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
¿el doctor R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o -
no A-3314, 
p. SOd- Sp. l o . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A Y . V A L D E S 
C O M A D E O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t l o a . L o s O'.ti .nos j 
p r o c e d i m i e ' U o s c i e n t í f i c o s . C p n s u l t á n da j 
12 a 2 . P i e c í o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i t i - 1 
t i t r é s ' N o . 381 . e n t r e 2 y 4. v * r i - , r i 0 . T e - 1 
l é f n n o F M 2 Ü 2 . 
34375 Z O c t . 1 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a l ! 
de l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d~ p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n f e a 
M A N N , L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S . N o . i a 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S-E J i t . Q U I Z . A V I T ^ C A S A G R A N D E « n 
C a s t i l l o . 66 -A, 3 c u a r t o s , sa l a , c o m e -
, d o r . un p a t i o g r a n d e c u b i e r t o , p r o p i o 
p a r a t a j l e r . I n f o r m e s : C a s t i l l o y V i g í a , 
q u i n a a R i e l a , a n t e s M u r a l l a , c u a l - i todegr^ . 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
P a r a b o d e g a u o t r o g i r o , h a b i t a c i o n e s 
b a r a t a s c o n b a l c ó n e I n t e r i o r e s p a r a 
m a t r i m o n i o . P a r a f a b r i c a r en e s t a 
c i u d a d v a r i a s c a s i t a s d-? 2 p l a n t a s , de -
seo d i n e r o a t i p o m ó d i c o . M a l o j a , 9 8 . 
P n i d o ! ; V e r a n e é . 
20587 22 Sp . 
a. í í . x . Q u r D A i r i . o s A L T O S D B S A N 
R a f a e l 107-A, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a gas , t r e s c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o i d . 
c r i a d o , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n en l o s b a j o » . 
3b lS6 16 S p . 
30 i s s p . 
q u i e r d í y . h á b i l d e 2 a 5 p . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 3 . 
Linea Holandesa Amer icana 
V A P O R E S C E R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
O J O . \ R A M B V K O , 52, A C T O S , E N T R E 
S a n J o s é . Z a n j a , u n p i s o , t r e s h a b i t a c i o -
nes;, sa la , c o m e d o r , d e m á s s e r v i c i o s , 
p r e c i o s i t u a c i ó n . I n f o r m f e a : T e l e f o n o F -
5506 . 
tb l* ! 17 S p . 
S E A Z i Q V I X i A N A C A B A D O S D E P I N -
t a r , los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de A m i s t a d n ú m e r o S4, a dos c u a d r a s 
d e l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s t o s de sa la , 
a n t e s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , r e -
g i o b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a c}e gas y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E n e l t e r -
A l o s h a c e n d a d o s y c o m e r c i a n t e s d é c e r r , l so ' 3 h a b i t a c i o n e s c o n m a g n í f i c o 
baf io , en a m b o s a g u a c a l i e n t e . I n f o r -
G I R O S D E L E T R A S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. Con t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c -
tica p ro f e s iona l . E n f e r m e d a d e s de l a 
bitngrí pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , 
t r a t í tmien to e spec i a l c u r a t i v o de If .s 
afecciones g e n i t a l e s de l a m u j e r C o n -
sultas d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r -
t* j y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 3 3 . T e l é -
fono A-0226. H a b a n a . 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A , N A R I S Y O I D O S 
Especialista de l a Q u i n t a de D e p e n d e n -
t ts . Consultas de 4 a 6 l u n e s , m i é r c o l e s 
v viernes. L e a l t a d , 12. T e l é f o n o M - 4 3 7 2 , 
k - s o u . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l j , ' f a c i l i t a n c a r -
t á a d t c r é d i t o y g i r a n p a ^ o s p o r cab le 
g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a sobre 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n -
t é s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y 
E u r o p a , a s í c o m o sob re t o d o s los p u e -
b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k . F i l a d e l f i a , N e w O r -
leaus , San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s . 
H a i r . b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
IJÍÚ t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y ] a « a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t odas c l a ses b a j o l a p r o p i á c u s -
. o d l a de los i n t e r e s a d o s . F.n es ta o f i -
c i n a c l a remos t o d o s los d e t a l l e s que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
| b r e t o d o s l o s b u l t o * d e su e q u i p a j e , 
i su n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
| t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
I r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l é 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s , 
i m p o n d r á e l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü Y . 
S a n I g n a c i o » 7 2 , a l t o s . T e l f . A - I 9 0 0 . 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 1 5 d e S e p -
f ' c m b r e p a n 
V Í G O , 
C O R Ü M . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P S t 0 3 r r a £ A S S A L I D A S P A S A E O S t O P A 
c a r b ó n . Se v e n d e u n a d e l a s m e j o r e s 
g o l e t a s c o s t e r a s , c a r g a 1 . 1 0 0 c a r g a s ; 
p o r s u p o c o c a l a d o p u e d e a t r a c a r e n 
c u a l q u i e r p a r a j e d e l a c o s t a d e C u b a . 
I n f o r m a : C o c a , A p a r t a d o 9 5 2 , S a n 
I g n a c i o , 8 2 , d e 8 a 1 1 a . m . 
3 3 6 9 0 1 9 s p 
m a n ; B a n c o N a c i o n a l de Cuba , 3 1 1 . 
35584 27 Sp. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
v a n o r 
A L N S 
V a p o r 
V a p o r 
v a p o r 
' L Í S E R D A M ' 
" " S p A A n N D A M " 
" M •» Á rfüAM" 
O c t u b r e 6 
O c t u b r e 27 
N o v i e m b r e 21 
B A N Q U E R O S 
D R . L U Í S H U G Ü E T 
Ha t rasladado su r e s a e n c l a a l a c a l l o 
H, n ú m e r o 3, e n t r e 5a, y 7a, C o n s u l t a s , 
de 1 a 3. T e l é f o n o F - 1 3 4 6 , V e d a d o . 
83056 22 Sp . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico C i r u j a n o , C i r u e l a g e n e r a l , e n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico do v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a -
donga. 
Horas da c o n s u l t a do 1 y m e d i a a 
tres y media t o d o s los a l a s . 
I San Rafael . 113. a l t o » . T e l é f o n o M -
W7. Habana, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de Andrade. E s p e c i a l i s t a en v í a s u r l n a -
'••S9 y enfermedades v e n é r e a s . C i s t o s -
«wpia y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o j a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . e n l a 
oiüe de Cuba, n ú m e r o 6 9 . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n , 
«.«dlcina i n t e r n a e n f e r m e d a d e s de se-
ñoras y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 2 
a <• Animas, U 3 . T e l é f o n o A - 6 9 5 0 . 
CoOol I d . l o . J l . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facu l t ades de P a r í s y M a d r i d 
, G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 2 a 3. M o n t e 230 
v . , „ r ( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
«•i-SS. D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205, V e d a d o 
T e l é f o n o P-2236 
fr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
f ^ í ^ U c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
ace Medic ina , D i r e c t o r y C i r u j a n o do 
t r^f i !? ^ S a l u d üe\ C e n t r o G a l l e g o . H a 
alini ^ su g a b i n e t e a G e r v a s i o , 120. 
Co.?!;,,?"1^ San R a f a e l y San J o s é . 
X ^ ' ^ a s da 3 a 4 . T e l é f o n o A-4410 . 
= C I R U J A N 0 S D E N T I S T A S 
J . B A L C E L L S Y C a 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c ab l a y g i r a n l e -
t r a s * c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a í s y sob re t odas las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s db E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i á s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o v a l " . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t odas c lases so-
b r e , t o d a s l a s c i u d a d e s de E s p a -
ñ a y s q s p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b a n 
d j p ^ s i t c s en c u e n t a c o r r i e n t e . H a -
cen u K g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
corea y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r M i t o s o b r é L í m d r e s , P a r í a . M a d r i d , 
B a T e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s . K l -
l a d e l t l a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y E u r o -
pa u s l c o m o aobr''. t o d o s l o s p u e b l o s . 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a » c u a t r o d e 1^ ta re je , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a j qise s6\o se 
a d m i t e e a l a A d m i n i e t í a c i ó n d a C o 
r r e o s . 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
V n p o r • " L E K K D A M " Sepbrs . 9 
V a p o r ' '9 P A A R N D A M " Sepbre. 28 
Vai>or " M A A S D A M " O c t u b r e 2 l 
A J m i í e n p a t < « j o r o í de p t t m e r a c lase , 
di» Scgur jda , S e g u n d a B c o n f t n i l c a y d » 
. T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o » e l l o n 
i c o m o d i d a d e s e speHa leo p á r a loa pasa je -
! roa de ter- .era c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o * , c a m a -
1 ro t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y p e r s o n a » 
: C o m e d o r con a s i e n t o * i n d i v i d ú a l e » . 
S s c e l e n t * c o m í a » a U « a p a l l o l » 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q S. E N C . 
O f i d o í , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M . 5 6 4 Ü 
y A - 5 S 3 9 . A p a r t a d o 1 6 ! 7 . 
Se a l q u i l a n l o s p i s o s p r i n c i p a l y t e r c e -
r o de l a casa r e c i é n c o n s t r u i d a f r e n t e 
a. l a A l a m e d a de P a u l a , c a l l e O f i c i o s 
N o , 88 A , c o m p u e s t o s c a d a u n o d é sa la , 
d o r m i t o r i o , c o m e d o r , se i s c u a r t o s , ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s dob les , c o c i n a de gas 
y a g u a a b u n d a n t e p o r m o t o r . I n f o r m a n 
en loa ba jos . 
_856S7 27 sp . y 
Y C O S i C Ó s b S A L T O S , E l . 
d é J e s ú s M a r í a 73 e n t r e C o m -
m a , p e t o n o C U r a . Y o g a r a n t i z o n m Í P O ^ b * y H a b a n a y e l s e g u n d o p i s o en 
' r , , , T i j i i $ 6 5 . 0 0 . I n f o r m a n G a h a n o 38, a l t o s . 
c u r a s r a d i c a l e s y c a l m a r l o s d o l o r e s aseso 12 « p . 
p o r a g u d o s q n e s e a n d e ! p r i m e r ^ r a a s a - i fiJS AX.QVI*X TÍX. P I S O I P R I N C I P A X Y 
A l o s r e u m á t i c o s . R o c a M a n d i l l o . 
( M a s a g i s t a ) , i n v e n t o r d e l a c u r a r a -
d i c a l d e l r e u m a . T o 4 o l o c a l i e n t e c a l - i p r l ^ p ° \ 
g e . G r a t i s s i n o es c i e r t o . C r i s t i n a 4 0 , 
d e 7 a . m . a 8 p . m . 
31870 ' t s s p 
V l C T Ó » M . H S P Í N O Z A , C O M I B I O -
n i s t a y r e p r e s e n t a n t e de c á s a s de i 
E c u a d n r , h a t r a s l a d a d o su o f i c i n a a! 
H / t e l "San C a r l o s " . A v e n i d a de Bft l í r i -
ca, n ú m e r o 7, s e g u n d o p i s o c u a r t o s n ú -
m o r o s 212 y 213 . T e l é f o n o s M-7918 y 
M - 7 ! n 9 . 
35701 • 28 Sp. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
M a r t a L u z R o d r í g u e z . T r a t a r a l e n t o es-
p e c i a l p o r el n u e v o m é t o d o de lá Escue-
l a de B e r l í n , c lases de e j e r c i c i o s p a r a 
e l i m i n a r la g r a s a c o r r e g i r d e f e c t o s f í -
s i c o s . P r a d o 64. a l t o s , e s q u i n a C o l ó n . 
T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
23177 23 Sp. 
t e r c e r a p l a n t a de l a casa L e a l t a d 12 
e n t r e L a g u n a s y San L á z a r o , ¿ c e r a de 
í a s o m b r a y de l a b r i s a . E s t á n c o r n -
puc-stas cada u n o de s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o c o n t o d o e l c o n f o r t , c o c i n a d 
gas . b a ñ o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a 
t e r c e r a p l a n t a t i c i v n d e m í í s dos c u a r t o s 
a l t o s c o n b a ñ o e I n o d o r o I n d e p e n d i e n t e s . 
L a l l a v e en l a b o d c e a do l á e s q u i n a do 
L a g u n a s . I n f o r m a n : M a n z a n a do Go-
me?: 442. T e l . A - 4 0 4 7 . 
35667 17 s p . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A i -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a sa A c o s t a 
N o . 7, p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o d e p ó -
s i t o de m e r c a n c í a s . Se puede v e r a t o -
das h o r a s . R e f e r e n c i a s : S a l u d N o . 2 1 . 
S r . G a r c í a . 
S5250 1 6 _ s p . ^ 
SAN X . A S A X O 168, E N T R E B X i A K C O 
y G a l i a n o , p r ó x i m a a t e r m i n a r s a , se a l -
q u i l a n 3 p l a n t a s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . Cada p l a n t a so c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r -
ca l ado , c o m e d o r , c o c i n a de g a s y c a l e n -
t a d o r , c u a r t o y e e r v l c i o p a r a c r i a d o s . 
P u e d e v e r s e a h o r a a l a b o r a b l e s I n f o r -
m a n H a b a n a 86, D e p a r t 810. d© 10 a 
11 l !2 y de 2 a 4 . 
S E A E Q U I I . A N X>OS A L T O S S R I . A c a -
sa R e v i l l a g i g e d o , e s q u i n a a M i s i ó n , 
c o m p u e s t o s do sa la , s a l e t a , dos c u a r -
to s y d e m á s s e r v i c i o s . 
3^306 16 Sp . 
E X 70 P E S O S . S E A L Q t T I L A N E O S l i a -
j o s de M e r c e d , 49, c o m p u e s t o s de sd l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o . L a U a v a 
en l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
1702 
15 S p . 
S E A Z . Q U X E A R E V E N T I L A D O A L T O 
de C o r r a l e s , n ú m e r o 71, $55.00. sa la , 
cornt-dor , t r e » c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a r á n en los b a j o s . T e l é f o -
no A - 1 0 9 1 , e n t r e S ü á r c z y K e v l l l a g l g e -
do. 
a496v) 15 Sp. 
Se a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s n a v e s , 
c o n s a l o n e s a l t o s , p r o p i a s p a r a g a r a -
g e , i n d u s t r i a o a l m a c é n . E s t e v e z , 3 5 
a | 4 3 , c o n f r e n t e y c a l i d a p o r e l f o n -
d o . C a l l e S a n t a R o s a . I n f o r m a n C e -
r r o 4 5 8 , t e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
3 4 6 1 6 2 0 sp . 
S E A E Q V Z E A TJW C H A E E T A C A B A D O 
! de f a b r i c a r , m a n i p o s t e r í a , sa la , c o m e d o r , 
¡ c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d o -
I b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 200 m t r o s p a t i o 
i en $ 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n J o s é G a r c í a y C ia . 
M u r a l l a 1 6 . 
35593 15 ¿ p . 
A L Q U I L E R E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
T o d o p a s a i e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
A N U E V A Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l ' f 
d e I d a y R e g r e r » 
1 3 0 
^ A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
I DEf» C 1 R U J A N O D E N T I S T A 
^ D E L CUEPvPO F A C U L T A T I -
í t f . V 0 D B " L A B E N E F I C A " 
Oentrno0,8, S e r v i c i 0 3 O d o n t o l ó s l c o s d e l 
g a l l e g o P r o f e s o r de l a C n i v e r -
Par, S0nsul tas ¿le 8 a 11 a m . 
í É í l f e ^ A 8efiores soc io s d e l C e p f r o 
habana rr6 í' ^ 5 P- m - t i í a s b a b i l o s . 
— - J j ^ (i5 bajos . 
M ' E R N E S T O R 0 M A G C S A 
^ « p l n ^ P ^ ^ s t a . De las U n i v e r s l d a -
Daracarip n i a y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
í^flia f t c l l e , n t e - C o n s u l t a s ; de 9 a 1 y 
:6792 ' ^ s u l a d o . a, b a j o s . T e l é f o n o A -
L « 9 precios i n c l u -
yen comida y c « -
marote. Boletlneti ^ 
v a l i d o » p p r a e l f 1*11 
meses- Salen todo* 1» Martes y lo» S á b a d o » 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los g a l g o » & I» W a r d L t S » 
Xam^ien salida» todo* lo» Luna* 4* Habmmm. 
a Progreso. Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y , & C u b a M a í l S . S . C a 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de M a n í US. 
t « y 3a. C íese . Telefono A-01U 
Egido esq. a P a u l » 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M - TWi 
W M H A R R V SM3TH 
Vice-Preá y Agente General 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a i g a g e n e r a ! 
i n c l u s o t a b a c o p a r ^ d j e h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . I 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A 
L A R E A L I N G L E S A 
T h « P a c i f i c S t e a m - a v l g a t l o n Co. 
T h a r t o y a i M a i l S tean P a c k e t Oo. 
P a r a V 1 G 0 , C O R U K A . S A N T A N -
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e | D £ R , L A P A L U C É y L I V E R P O O L 
t o d o s to s b a l t o s d e s u e q u i p a j e , su 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
das sns l e t r a s y c o n l a m s y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M , O T A D Ü t 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 e 
S A L I D A S F I J A S 
V a p o r 
Va p o r 
V a p o t 
V a p o i 
V a p o r 
v a p o r 
S a t r ú s t e s u i 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
^ r í ^ 3 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a t c u a t r o d e l a t a r d é , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e « ñ l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
" O R I A N A " , el 25 da J u l i o . 
• • O H O r K S A " el 6 da Ateosto. 
• 'ORI ' el 22 de A g o s t o . 
" O R T E G A " , el 10 de Bept . 
" O R O Y A " el 26 -l» S e p t i e m b r e . 
V a p o r " O R O O M A " , el 24 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R O P E S A " el 5 de N o v b r » . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r 
V a o o r 
V a p o r 
A g o s t o . 
V-apor 
bre . 
V a p o r " E E R O " . e l 19 de g e p t i e m b r » . 
G R A N R E B A J A en pasa jes de c á m a r a 
p a r a E u r o p a C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r a s c a t e g o r í a s de 
pasa je . E x c é l e n t e C O M O D I D A D , C O N -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s i p u e r t o » de 
C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a R i c a , N l c a -
r a p u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a , 
P a r a I n f o r m e s t 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , S O . — T e í é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
" E B R O " . el 25 de J u l i o . 
" O R O Y A " . í l 12 de agrosto. 
" E S S E Q U I B O " , € l \ ^ 2 2 de 
" O R C O M A " . e l » de S e p t i e m -
S E A X i Q U I I a A N XiOS B A J O S B E ZiA 
casa Condesa , c i n c o , c a s i e s q u i n a C a m -
p a n a r i o ; c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , etc., p r e c i o se-
s e n t a p e s o s . I n f o r m e s : A , 18, e s q u i n a 
Ca l zada , V e d a d o . 
SoS48 27 Sp. 
S E A I Í Q U I I A E l . A L T O D B M B R C B B , 
90, c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
cuT-rtos, b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l e t a , c o c i -
n a de eas; b a ñ o d é c r i a d o s , c o n a b u n -
dan-c a g u a . So puede vfer de 9 a 1 1 . T e -
l é f o n o A - 7 6 9 9 . 
3550 7 | 17 S p . 
B A S C A S A S E N B B C O N S T R t T C C Z O N 
de^sJe los n ú m e r o s 85 a i 95, s i t u a d o en 
l a Ca laada de I n f a n t a , h o y A v e n i d a M e -
noct-1. se. a l q u i l f i ñ los b a j o s p a r a es ta -
b l e c i m i e n t o s . D a r á , r a z ó n . M , R o d r í -
g u e z . D r a g o n e s , 12 . T e l é f o n o A - 5 4 0 4 . 
55554 27 Sp. 
S E A I i Q U I I i A B A O A S A D E M A 2 £ Q U E S 
G o r j - á l e z , n ú m e r o 12, c o m p u e s t a de sa-
la , c o m e d o r , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 7 7, a l t o s . L a l l a v e en l a bodega . 
35847 28 Sp. 
A C A B A D A D B r A S B I C A R , S E A L Q X J I -
l a n los b a j o s y a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , de 
l a casa F l o r i d a , 16, e n t r e M i s i ó n y E s -
i pez-anaa, c o n t o d o el c o n f o r t m o d e r n o . 
E n !a m i s m a i n f o r m a r á n . S u d u e ñ o : 
F r a n c i s c o R o i g . San I g n a c i o , 50, de 9 
i. 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
5 5 5 ^ 17 Sp 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
A l q u i l o p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o 
u n a d é las m e j o r e s e s q u i n a s d e l a H a -
b a n a . E d i f i c i o d e c u a t r o p l a n t a s p r ó -
x i m o a t e r m i n a r s e e n e l p r e s e n t e m e s . 
I n q u i s i d o r e s q u i n a a l a c a l l e S o l P a -
r a i n f o r m e s s u d u e ñ o , c a l l e 5 a . n ú m e -
r o 2 3 e s q u i n a a G . , V e d a d o . D e 1 a 
2 y d e 6 a 8 p . m . 
3 4 7 5 1 6 s p . 
S E A I C Q U Z B A U N B O C A B A » t P B X ) > Y 
con t o d a c lase de c o m o d i d a d e s p r o p i a 
p a r a g a r a g e , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de 
a ' . t o i r ó v i l e s o p i n * u r a s . T i e n e y a c a p i -
l l a p a r a l a p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s y 
coh u n s ó t a n o p r o p i o p a r a m a t e r i a l e s . 
S i t u a d o a l f o n d o de l g a r a g e " C a r r e ñ n " , 
e n t r o 2") e I n f a n t a en la c a l l é ^ a r n y r o 
u H o s p i t a l . I n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . 
T e l é f o n o Á - 2 8 5 0 . 
3 50 42 16 Sp. 
c i i V z D E I T V A D R E Y A M I S M I D Á D A 
i .na c u a d r a de I n f a n t a , se a l n n l i a n a 
?25 .00 dos casas c o n sa la , c u a r t o , co -
m e d o r y s e r v i c i o s . I n f o r m a : M o l i n a . 
A-2583 y M - 3 S 6 2 . 
•>4551 19 sp. 
N E G O C I O Y V I V I E N D A E N B E B A S -
c o s í a , 26, p o r San M i g u e l , a l l a d o de l 
B a n c o de l C a n a d á , se a l q u i l a u n a casa 
b a j a p r o p i a p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o co-
m o e m p e ñ o t a l l e r de j o y e r í a , b a z a r sas-
t r e r í a u o t r o g i r o c u a l q u i e r a . P r e g u n -
ten p o r R a m ó n o a l l a d o . G a n a 100 pe-
sos . T e l é f o n o F-5685 . 
"5844 24 Sp. 
UB A B Q U X B A N B O S B A J O S D B B A 
m o d e r n a casa V i r t u d e s , 143 y m e d i o , en -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , z a g u í i m r e c i b i -
do^, sa la , c u a t r o c u a r t o s , c o n i é d o r a l 
f o n d o , c u a ' t o de b a ñ o , p a t i o , t r a s i m t i o . 
c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a 
l o s i n ' s m o a y c o c i n a . I n f o r m a é l d o c t o r 
O c h o t o r e n a . A g u a c a t e y P r o g r e s o . T e -
l é f o n o A - 2 8 6 7 . 
3.T561 T S ^ S p . 
¡ C O M E R C I A N T E S B Z N D U S T K I A B E S ! 
A l q u i l o l o c a l en B e l a s c o á l n , f r e n t e a 
L e á a a d . C u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l 
f r e n t e . P i s o de g r a n i t o . F a b r i c a c i ó n r e -
c i e n t e - I n f o r m e s en e l m i s m o . 
35877 19 Sp. 
S B A B Q Ú Z B A B A C A S A D B I N F A N T A 
n i ' i m e r o 20 y m e d i o , c o m p u e s t a de sa la , 
s a i e : a y c u a t r o a m p l i a t - y f r e scas h a b i -
t a c i o n e s a l a b r i s a . I n f o r m a n : S a n M i -
g u p i n ú m e r o 211, a l t o a . 
35543 20 Sp. 
P A R A O F I C I N A S , A B 2 X A C B N B S Y da-
p ó s i t o s , se a l q u i l a en v e n t a j o s a s c o n d i -
cio3)e3 o se cede e l c o n t r a t o p o r t r e s 
a ñ o s , u n a m p l i o l o c a l , c o n m á s de 300 
m e t r o s c u a d r a d o s s i t u a d o e n e l p u n t o 
m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d , c a l l e O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , c a s i e s q u i n a a Cuba , 
f r e n t e a l B a h c o N o v a Scot ia . - T i e n e dos 
p u e r t a s g r a n d e s y u n a g r a n v e n t a n a , 
l o c a l a m p l i o y v e n t i l a d o , r e c i é n acaba -
do úe- p i n t a r ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . D e m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o F-5514 , 
A - G 2 4 2 . 
358S5 17 Sp. 
C S U i n d 1U 18 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , j 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . | 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E A B Q t T I B A TTNA H E R M O S A Y f r e s -
ca casa en San L á z a r o , 340, a l t o s , c o n 7 
h a b i t a c i o n e s y sa la , s a l e t a y c o m e d o r y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l o s ba -
j o s . 
35889 17 Sp . 
Cir, ^ ' A R M A N D O C R U C E T 
^ d í i i ama^Val y 0 r a l - S ' n u c i t i s C r ó n i -
m** Por e ar- f o r r e o A l v e o l a r . A n e s -
in^cf tn o's E'as• H o r a f i j a a I p a c l e n t e . 
J ^ s i é i ^ Q ^ ^ n t r c i n d u s t r i a y C r e s p o . 
^ G U E R R E R O D E L A N G E L 
^Crico E I T T 1 S T A M E X I C A N O 
^ '«a - l e s e n 6 ^ 1 Para e x t r a c c i o n e s , f a -
r ^ . ^ 8 a V,el PaS:o. H o r a s d i 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N O E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S » E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 10. A l a s s i e t e p . m . C o r o n a f r a n -
c i s c a n a , s a l v e s o l e m n e y l e t a n í a s . 
D í a 17 L a s L l a g a s de S a n F r a n c i s c o . 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n g e -
nere-I A las 9 m i s a s o l e m n e a t o d a o r -
q u e s t a . E l p a n e g í r i c o a c a r g o de u n 
P a o r e d o m i n i c o . 
17 SP-
w,n c go- e c u n s u l -
i T Í . ^ c o r n i l 3 P- n ) - A e m p i e a -
v ^ c h e . T S I Í 0 , h o . r a i e spec ia l e s p o r 
a l c a t é 
P R O X I M A S A L I D A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l d o m i n g o 16 de l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
9 a m . , s e r á l a b e n d i c i ó n d e l n u e v o 
v e r t i d o de J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a -
to , r i c a m e n t e b o r d a d o en seda y o ro p o r 
s u d i p n l s i m a C a m a r e r a l a s e ñ o r a A n -
t o n i a " C a r r e r o de C h á v e z , s i e n d o P a d r i -
n o sv c r i s t i a n o esposo . A c o n t i n u a c i ó n 
se c a n t a r á l a m i s a s o l e m n e , en l a q u e 
p r e d i c a r á e l R . P . R . G a u d e . 
¿ 5 6 7 9 16 S p . 
S E C E B E U N A C A S A B E I N Q V Z B I N A -
t o . I n f o r m a n : I n d u s t r i a y T r o c a d e r o , 
b o n r - í ; a . 
£ 0 ^ 9 8 18 Sp. 
B C M A B E B A B N Z V B B S I B A B . S E a l -
q u i l a l a f r e s c a y á m p l i a p l a n t a a l t a de 
l a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , M a z ó n , en-
t r o N e p t u n o y S a n M i g u e l , f r e n t e á la 
U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a de sa la , r e c i b í * 
3o.- c u a t r o c u a r t o s , c o n m a g n i f i c o b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y , coc ina , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . Puede 
versse a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n : L o -
c e r í a . S a n R a f a e l 45, e s q u i n a M a n r i -
que. 
35900 20 Sp 
S ¥ J A B Q U I B A N B N M A S Q U E S O O N -
z á ' e ; : 2 -A . y V ' l r t u d e » I 7 i - C , b o n i t o s 
y f r e s c o s b a j o s . I n f o r m e s . San L á z a r o , 
31 , b a j o s . T e l é f o n o A - 8 5 6 5 . 
35219 13 Sp. 
P A R A C O M E R C I O 
E n l a C a l z a d a de M o n t e N o . 370 a m e -
d u i c u a d r a de l Ivierc-ndo U n i c o , so a l q u i -
la h e r m o s o l o c a l b a j o c o n 400 m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e . H a c e f r e n t a 
por l a C a l c a d a de M o n t e y la caHe de 
O m o a . L j i l l a v e e i n f o r m e s , Kn M a n z a -
na de G ó m e z 260 . T e l . A - 2 0 2 1 de .11 
a 12 y oe 3 a 5 . 
54701 13 j l . 
C a m p a n a r i o 4 8 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o , f r e s c o y v e n -
t i l a d o s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o 
d e s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 4 h a b i l a -
c i o n é s , d o s b a ñ o s y c o c i n a . T o d o c o m -
p l e t a m e n í é n u e v o y m o d e r n o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e e n f r e n í í e . I n f o r m e s . 
N e p t u n o 1 0 6 . 
¡ 5 4 6 0 1G s p . 
S e a l q u i l a e l p i s o b a j o , í z q a i e r d a d e 
l a c a s a S a n M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a r a , 
p a n a r i o y L e a l t a d , d e d o s v e n t a n a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , a n t e s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o i r . -
p ) e t o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a g a s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b u e n o s p i s o s , t o d a d e c i e l o r a s e , c a -
sa m o d e r n a , b u e n o s v e c i n o s . L a l l a -
v e e n e l p i s o de l a d e r e c h a . A l q u i l e r 
$ 1 4 0 . u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é -
f o n o A - 9 5 9 8 . 
3 5 0 9 6 1 8 sp . 
A B Q Ü I B O " A B * O ¥ ~ S A N ~ B A Z ^ O 7 ^ I O L 
c a í l e s q u i n a G a l i a n o . h e r m o s a sa la , co-
1 m e d o r t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o g r a n d e , 
j b a ñ o , c o c i n a g a s 95 p e s o s . D u e ñ o : B , 
24?. e n t r e 25 y 27 . V e d a d o , L l a v e b o -
dega e s q u i n a G a l i a n o . F - 4 1 4 7 . 
Í555S3 26 S p . 
S E A B Q C J I B A B A B O N I T A Y C O -
m o d a casa de San L á z a r o N o . 12, e n -
t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , a t r e s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de y u s t o . I n f o r m a Su d u e ñ o . S o l 
117, b o d e g a " L a L o n j a ' . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de S a n F r a n c i s c o . 
35065 1(J sp. 
S B A B Q U I B A N B O S A B T O S N E P T U -
no 336 e n t r e I n f a n t a y B a a a r r a t e . p u n -
to a l t o y a l a b r i s a , n u e v a f a b r i c a c i ó n 
con b u e n a sa la , r e c i b i d o r g r a n d e c o r r í -
do, c u a t r o c u a r t o s g r a tu l e s , saleta, a l 
f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o de c r i a -
dos, c o c i n a de g a s : c e r c a de l a n u e v a 
I s l e s i a . L a l l a v e en l a bodega de es-
q u i n a a I n f a n t a . I n f o r m e s H a b a n a 186 
a l . o s T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 y F-1795 , 
;<N2?P 1* Sp. 
S B A B Q U Z B A B A G A M A M A N K I Q U B 
103 « a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s . L l a v e en e l 89 . I n f o r m e s ' : 
Ca l zada , 84 . Q u e m a d o s de M a r i a n a o 
T e l é f o n o 1-7975. 
B O V E N A R B E N B A M I E N T O U N A ca-
sa en l a H a b a n a q u e r e n t a 182 pesos 
m e r s u a l e s a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
b l e . R a ú l M o r e n o . R e v i l l a g i g e d o . 116 
35913 20 
S E A ' j Q U I B A B A E S Q U I N A B E P A U l a 
y ÜÍT. I g n a c i o , p l a n t a b a j a p a r a bode-
g a o a l m a c é n do d e p ó s i t o . E l m i s m o e d i -
f i c i o se vende , su d u e ñ o i n f o r m a : O f i -
c i e » , 36, e n t r e s u e l o s . 
25130 16 S p . 
S B A B Q U I B A N B O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa A n i m a s 146, 
a l t o s , 2 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r y ser-
v i c i o s ; r e n t a $55 .00 c o n f i a d o s . I n f o r -
m e s : O b i s p o 3 2 . 
84064 15 sp. 
-P. 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c a s 
A T E N C I O N . SE A B Q U I B A N B O S A B -
tos a m u e b l a d o s de A r s e n a l , n ñ m e r o 44 
e s q u i n a a S o m e r u e l o s . I n f o r m a n en l a 
c a n t i n a de l a m i s m a , de 9 a 12 a m o 
de 4 a 6 p . m . 
' 18 Sp. 
E s q u i n a p a r a b o d e g a o a l m a c é n , se 
" C U B A " s a l d r á el 4 de S e p t l e m b r » . 
"t-1 )c"e. r " J0' " r a s  
a i tnLla" T ^ e r o - C8-P.. t r e n t e 
- 16 Ange le s o I n d i o . 
D O C T O R 
. p E í ) R 0 R . G A R R I D O 
t - i , UJA'NT0-DE.\ -T I S T A 
H a -
des de 
a f e c c i o n e s 
d e l 
'as r T V , ' , A N - D E N T l
«a M0 de DenL?-160103- D e n t i s t a e 
to? 11 y de l o ^ l ^ e n t e s . C o n s u l t a s d 
• " a 5 p . m . M o n t e , 149, a l 
R A B I E S W A R N E R 
í j " ^ ' . ^ * i ' 1 * A M E R I C A N O 
D R - 0 R 0 S M A N L O P E Z 
P K N T I S T A 
" ' t a i , ? r í T o d o n e l a de l a Ea-
^26- * •r"-- . ' ei- V i h - C ó n s u l -l e . t s rono A - i & s r 
3 oc 
F * r a C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n o é c " C U B A " saldr"i el 15 de s e p t i e m b r e a l a » doce d e l 
, A ' N O T A : E l e q n l p a j » a » hoflega r í s ^ n o r o t e B« r e c i b i r * e n t»l m u e l l e <J« 
r r a n c í s o o ( e n Uonfla e s t a r á t t r » c a d o e l v a p o t ) « o l a m e n t e «1 « í a H de 
Eient lembre , de 8 a 11 de l a m a f l a n a y de » a 4 ee le t a r d e . E l e q n t p * j e de «na 
« o y b u l t o s p e q u e ñ o s , los pod r&a i J » y a r loa « c f t o r e s p a s a l e t o s » i m o m e n t o 
de l e m b a r q u e e l d í a 15 de s-spt lembre de 8 a 10 d » l a m a t a a a . 
I M P O R T A N T E 
L o s sef tores p a s a i e r o ^ ¿ t T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e i 
tos i n d i v i d u a l e s , y son s e r v i d o s en la m e s a . C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p c r 
s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r v t r r . p l i a s c u b i e r t a s o a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C H E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i K o f m e s . d m ^ r s e « : 
E R N E S T G A T E 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l e f o n o 
H A B V N A 
1 C L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S - 1 a l q u ü a , S a n I g n a c i o y P a u l a , f a m 
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N l b ; é n 56 Ye£nde !a « s a q u e es d e t r e s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á e f ec to l a ¡ P ' ^ t * 8 * i n f o r m a SU d u e ñ o , O f i c i o s , 3 6 
3 3 8 4 9 2 0 
Tv-r iBlac lón de l a s c i f r a d l a s de l A n i o r | e n t r e s u e l o s 
l l t r r ^ o s o y de l a V i r g e n de l a C a r i d a d , 
c o i , e l s i g u i e n t e P r o g r a m a . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . M i s a de C o -
m ú n ó n G e n e r a l . S a n L á z a r o , 1 5 8 y 1 6 0 . S e a l a m l a n 
i-, l ^ s 8 y m e d i a M i s a S o l e m n e c o n , , . f. " f i3K ttiqwi»an 
O r m i ^ s t a . P r e d i c a r á el P. D i r e c t o r de : UOS piSOS a l t o s d e e s t a Casa e s q u i n a 
car1da0dlaci6n B e n é n c a ' L a V l r e e n de l a I a B l a n c o . C a d a p i s o t i e n e h a l l , s a l a , 
c i t f i í A M f f / ñ ? f t © \ T ^ ! 9 ' f c J S P * * d-e d o r m i r ' c o -
A r o h l c o f r a d í a riel A m o r H e r m o s o , R e - I C i ñ a d e g a s , d o b l e s s e r v i c i o s y V i s t a a 
s e r v a y P r o c e s i ó n con l a i m a g e n de l a ' 
C a r ' d a d 
S E A & Q t r X L A K L A S C A S A S A V . I . A 
R e p ú b l i c a , 54, ( a n t e s San L á z a r o ) , a 
u n a u i a d r a do P r a d o , p l a n t a b a j a , c o m -
p u e s t a de t r e s h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e -
do r , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , d o s c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 
90 p e t o s a l mes . P r l n c i p i - l c o m p u e s t a de 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a -
fio, coc ina , c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i -
c io s a n i t a r i o , p r e c i o 100 pesos a l mea . 
^5094 18 S p . 
A L Q U I L A E N 4 0 P S S O S I . A p l a n -
t a DHja de L e a l t a d , 185, s a l a y dos c u a r -
tos , a g u a a b u n d a n t e y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m e s en e l a l t o . 
36005 i S Sp, 
S B A I i Q U X I i A T O B A X A C A S A C l t B S -
po. 4, c o m p u e s t a de b a j o y dos p i s o s 
a l t e s , el b a j o y '¿o. p i s o c o n 3 h a b l t a c l o -
r.t-s y e l p r i m e r p i s o c o n dos t o d o s c o n 
s a l í , ba l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o . I n f o r m a n : San M i g u e l , 117-A, 
^ i t o s . T e l é f o n o A - B 6 S 8 . 
3Ó171 20 S p . 
S B A X I Q U I I I A BX. S E G U N D O P I S O B B 
P r a d o . 1 1 . I n f o r m a n en e l p r i n c i p a l . 
34769 1G Sp. 
P A R A P E L E T E R I A 
So cede u n l o c a l c o n v i d r i e r a s y c a j a , 
m u y p r o p i o p u r a l i q u i d a r z a p a t o s o 
m o n t a r p e l e t e r í a e n f o r m a . P u n t o c é n -
t r i c o c o m e r c i a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - & 5 6 6 . 
:-!5072 16 sp . 
G A L I A N O , 2 7 , A L T O S 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , c o m p u e s t a d e 
r a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
b a í i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : A g u i a r 
N o . 7 1 . D e p . 4 1 0 . T e l s . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 1 . 
34352 1 3 sp. 
P A R A T I E N D A 
Se a r r i e n d a n l o s b a j o s d o G a l i a n o 2 4 . 
I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C o . S . e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . 
35233 18 s p . 
Se a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l o s 
b a j o s d e P l á c i d o ( a n t e s B e r n a z a ) n ú -
m e r o 5 8 . I n f o r m e s e n A v e n i d a d e B é l -
g i c a ( a n t e s M o n s e r r a t e ) n ú m . 1 1 7 . 
T o s t a d e r o E l V i z c a í n o . 
3 5 1 0 5 2 0 s p . 
¿.. s á b a d o d í a 15 a l a s 6 y m e d i a p . 
m , S i l v e S o l e m n e . 
| ? á 5 9 8 15 S » . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a , d e l P i l a r 
A I O S T O L A P O D E L A O R A C I O N 
I W p r ó x i m o dor.-Jngo 16 c e l e b r a e l 
i A p c s r c l a d o de e s ' a P a r r o q u i a sus c u l -
P>* i ' i -^nsuales . A las 7 y m e d i a , m i s a y 
| < o r , i u r ! 6 n r e p a r a d o r a . A -as y misa c a n -
| t a d a con e x p o s i c i ó n del S ino . S a o r a m e n -
l a c a l l e d e t o d o s l o s c u a r i o s . R e n t a 815 ^ Q ^ I ^ A E N B E S A Q O E , eo, U N A 
? I C A J * I I I i i . ca sa a l t a c o m p u e s t o dH« s a l a , c o m e d o r , 
a l O U c a a a piSO. L a l l a v e e n IOS b a j o s , c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o c o n sua ac -
I n f o r m a E n r i q u e L ó p e z O ñ a , t e l é f o n o c e - ? r i o s y - c o ? l n a de T a m b i é n a i -
A - 8 9 8 0 . 
3 5 6 7 7 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
l a c a l l e H a b a n a , 1 7 6 y 1 7 8 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : 
A l o n s o y C a . S . e n C , I n q u i s i d o r 1 0 
y 1 2 , t e l é f o n o s A - 3 1 9 S y M - 5 1 1 1 . 
3 5 4 0 5 2 6 s p 
2 0 a g 
C A J . I J B D A M A S , N U M 3 R O 55, S B A l -
q u i l a u n a m a g n í f i c a casa a l t o y ba jo 
a m u e b l a d a . 
3.r>»,03 \ . 
q u i l o o t r a de l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
C a m p a n a r i o . 235 . P r e c i o de l a s m i s m a s 
55 y 50 pesos . P a r a i n f o r m e s : D r . A l e -
j a n d r o C a s t r o . C a m p a n a r i o , 235 . T e l é -
f o n o A - 2 5 0 2 . 
34853 15 S p . 
P A R A . C O M E R C I O 
sp.. 
^ S T A B L S C I -
S B A I . Q t r i I . A l i B O S K A G N i r i C O S a l -
to s de l a casa Cuba , n ú m e r o 73, t o d o 
j u n t o o p o r d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s pa -
o f i c i n a s . Se c o m p o r 
B K B A Z O M A C O M B R C I A B , S O B , 1 4 , 
e n t r t O f i c i o s e I n q u i s i d o r , se a l q u i l a 
un lo t -a ! p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
c o n v e s p u e r t a s de h i e r r o , se da c o n -
t i a t o I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 8 . M - 2 5 0 : i . 
3C.324 20 Sp, 
4 7 6 . 1 • "' lé-s. 4 de 1» t a rde rezo del T r i s a - ¡ m . o n t o . se a l q u i l a n l o s ba jos de San L á - I c ienes b ien v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o sa 
g-io T>eiinón p o r un Paclre de 
Rí d i 
35b01 
J e s ú s y B e n d i c i ó n s o l e m n e 
C o m p a - | Tía-o. :19, a n í i g u o . c e r c a de G a l i a n o . I n 
f t en l o s a l t o s . 
n i t a r i H a y a s c e n s o r . E n e l m i s m o I n -
10 Sp . 16 Sp. 
f o r m a n 
3444y 2D Sp. 
S E A L Q U X I . A K T B O S A B T O S B B B A 
c i s a H a b a n a . 26. con s a l a s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o -
c i i i H de gas 85 p e s o s . I n f o r m a n - C o n -
c o r d i a 105. T e l é f o n o M - 1 2 1 2 . A . M e -
me«:d*>z de 11 y m e d i a a 12 y m e d i a . 
35S76 L U l l L _ 
S B M B O B I B A B A B S Q T J Z N A I J E A g u i a r 
v í fS'B Pobre, c e r c a dei C o n s u l a d o de 
E s p j ñ a p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
3!J16£ 20 Sp . 
M G I N A V E I N T E 
rT~ - - - • • — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 A S O X C I 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos d e l 
E d i f i c i o R e c a r e y , P a d r e V á r e l a , 9 5 , 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) ; e n e l los e n c u e n -
t r a e l m á x i m u m de c o m o d i d a d e s p o r 
e l m á s m ó d i c o p r e c i o y se c o m p o n e 
d e t res g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n l a -
v a b o s c o n a g u a c o r r i e n t e , g r a n s a l a y 
s a l e t a b i e n d e c o r a d o s , los m a s a c a b a -
d o s s e r v i c i o s d e a g u a c a l i e n t e y f n a , 
c u a r t o d e c r i a d a y s e r v i c i o de ' d ; 
h a y e l m á s m o d e r n o a s c e n s o r q u e lo 
m a n e j a h a s t a u n ni f io . L a s l l a v e s e n 
l a p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
3 3 9 5 8 8P-
S e a l q u i l a u n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s ; C i e n f u e g o s , 1 8 . 
I n d . 
A T E N C I O I T . M U Y A P B Ü P O S I T O P A -
f a c o l o n i s t a s , se a l q u i l a v m ^ u e n . o-
c a l I n f o r m a n : C u b a . 116. bajos , en t i e 
í í u z y A c ó s ta 1 5 - S p . 
S U A I . Q U I I . A N P A R A P E B S O N A S D E 
® u s t o los modernos y vent i lados a l to s 
aZ. \ r n n r i n u e 117. coi. recibidor, s a l a . 
^ e S a n c o S > u a t r 0 . g a n d e s 
nes. g a l e r í a de p e r s i a n a s , doble s e r v i -
cio y c o c i n a de gas . en l a m i s m a 'n for -
m a n . de 8 a 11 a . m . y 1 a 5 P- m -
35093 1' bp-
A L Q U I L A N X.OS A L T O S DE CE-
r r a d a del Paseo . I . la c a s a m á s f r e s c a 
de la H a b a n a , c o m p u e s t a de cuatro h a -
bi tac iones , s a l a , comedor y coc ina , y con 
ca l en fador de agi 'a , dos c u a r t o s inde-
nerdlf intes en el a l t o . P r e c i o $10O.Ü0 
I n f o r m a n : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , ' n ú m e r o 
S2-. T e l é f o n o A - 4 1 G 1 . 
19 SP- _ 
Z o n a C o m e r c i a l . S e a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a c a s a A m a r g u r a 3 4 e n t r e C u b a 
y A g u i a y a l l a d o d e l e d i f i c i o B a r r a -
q u é , a c a b a d a de f a b r i c a r , de t res p l a n -
t a s , c o n 2 6 a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s e n 
l a s ¿ o s p l a n t a s a l t a s , c o n s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , t o d o s i n d e p e n d i e n t e s , p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a s o c a s a de h u é s p e -
d e s , y l a p l a n t a b a j a p a r a c u a l q u i e -
r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o ; g r a n s a -
l ó n s o b r e c o l u m n a s c o n 1 8 m e t r o s d e 
f r e n t e , c i n c o h u e c o s d e c a l l e , g r a n l u -
c e r n a r í o , t o d o s los p i s o s de g r a n i t o . 
L a l l a v e e n l a m i s m a y p a r a i n f o r m e s , 
N e p t u n o , 3 9 y 4 1 , L a R e g e n t e . S e d a 
c o n t r a t o . 
3 3 4 4 5 1 6 s p 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E B -
mosoa v v e n t i l a d o s alto.;, compues tos de 
s a ' a sa le ta , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
c ó ñ lavabos, b a ñ o in terca lado , comedor, 
o f f i ce coc ina , c u a r t o con s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 63. en-
t r e 21 v 23 V e d a d o . I n f o r m a n : B a ñ o s , 
30 é n t r e 17 y 19, V e d a d o . T e l . , F - 4 0 0 3 . 
L a U-Ave en l o s bajos . 
:i;.8í)2 l 8 bP- ^ 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l tos de 1 2 
y 1 9 , en e l V e d a d o . I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . 
3 5 9 2 8 •7-2 s p 
V E D A D O . L I N E A , E N T R E G Y H , E D I -
f i c io nuevo s i n e s trenar , se a l q u i l a n 
p i s e s a todo l u j o , con g r a n b a ñ o i n t e r -
ca lado . 4 c u a r t o s y d e m á s comodidades. 
E l cr iado i n f o r m a y A - 4 7 2 9 . 
SU901 27 Sp. 
A L Q U I L E R E S 9 E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y 
S E A L Q U I L A A M P L I A V V E N T I L A -
da c a s a con s a l a , tí habltac lonad. b a ñ o , 
comedor, ha l l , 3 hab i tac iones do c r i a -
dos, í í - tragi p a r a dos m á q u i n a s y j a r d í n 
y t r a s p a t i o propio p a r a g a l l i n a s . C a -
l le L u z C a b a l l e r o . entre P a t r o c i -
nio y C a r m e n , R e p a r t o L o m a del M a -
zo, cha le t V'Hla P a n c h o . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o 1-2484. 
ind . 
E N E L PAK UE D E ' i A L O M A OJSXi 
Mazo, con v i s t a e s p l é n d i d a p a r a la 
H a b a n a , se a l q u i l a hermoso cha le t pro-
pio p a r a f a m l l a de g u s t o , i n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a del 
M a z o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 
S e a l q u i l a u n a n a v e c o n 3 5 m e t r o s 
p o r l a c a l z a d a de C o n c h a y 1 2 metros 
p o r F á b r i c a ; t i e t í e u n a g r ú a c o n c a -
p a c i d a d de dos t o n e l a d a s e n c u a l q u i e r 
p a r t e de l a n a v e , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a y c o m e r c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3 5 9 2 1 17 sp . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S A N 
L u í s , entre C o l i n a y A l t a r r i b a con s a l a , 
saloca. dos hab i tac iones , c o c i n a y b a ñ o . 
I n í o r m a n en la bodega . S u d u e ñ o J e -
s ú s R a b í , entre R o d r í g u e z y S a n L e o -
nardo. R t o . T a m a r i n d o . T e l é f o n o 1-
1567. 
3r>!s87 20 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
34. entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V I -
boia , c o m p u e s t a de s a l a , c u a t r o cuartos , 
s a l e t a a l fondo, dos s e r v i c i o s modernos , 
m u y f r e s c a . I n f o r m a n ; M-2858 . 
Si.923 17 Sp. 
V I B O R A . P A S A J E V A Z Q U E Z , S A N T A 
C a t a l i n a , 85, entre L a w t o n y A r m a s , se 
a l q u i l a n c a s i t a s in ter ioras , n u e v a s , a ú n 
s i n e s t renar , c a d a u n a con dos h a b i t a -
ciones, coc ina , b a ñ o , inodoro y patio i n -
denendiente. P r e c i o : 23 pesos con luz . 
3..842 22 Sp. 
E N L A V I B O R A , C A L L E C O N C E P -
c i ó n n ú m e r o 59, entre L a w t o n y A r -
m i s , se a l q u i l a l a n u e v a c a s a , con por-
ta l , nr.la, cuatro c u a r t o s , b a ñ o nuevo 
s i s t e m a , coc ina a l a ing l e sa , extenso en-
losarlo, pat io y en l a azotea, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a con g r a n d e p é r g o l a . T o m e n 
c a r r i t o J e s ú s del Monte, l e s r e g a l a n 
t r a n s f e r e n c i a p a r a el t r a n s p o r t e de S a n 
F r a n c i s c o y en c a l l e A r m a s , se ba jan , y 
de a q u í a l a c a s a de C o n c e p c i ó n , med ia 
c u a d r a , por el m i s m o orden r e g r e s a n , 
pasto tota l diez k i los . L o s i n f o r m e s ; 
S e ñ o r C i p r i a n o F e r n á n d e z , que e s t á en 
s u g r a n ta l l er de c a r p i n t e r í a , a l a o t r a 
p u e r t a . 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 3 9 . S e o y e n n u e v a s 
p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a r r i e n d o de l a s 
dos p l a n t a s ; e l b a j o e s t á p r e p a r a d o 
p ^ c o m e r c i o . I n f o r m a n , G a l i a n o , 5 4 . 
3 5 8 9 9 
S E A L Q U I L A L A C A 3 A S A N P B A N -
cisfo.^ 206, V í b o r a , porta l , s a l a , sa le ta . 3 
cuartos , b a ñ o in terca lado , c o c i n a g r a n -
de cuar to y s e r v i c i o s c r i a d o s . D u e ñ o : 
F r a i i o i s c o G a r c í a . T e l é f o n o A - 2 G 8 3 . 
35'. 59 1 6 - S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
s ú a pe.1 Monte, 5 43; s a l a sa l e ta , c inco 
hab i tac iones y doble s e r v i c i o . L a l l a v e 
a l l ado . A l q u i l e r 100 pesos. 
35^46 22 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O » 
cauas . u ñ a en 200 pesca , g r a n d e s j a r -
d ines de esquina , por ta l , s a l a , s a l e t a . 7 
c u a r t o s , dos p l a n t a s , comedor, coc ina , 
dos b a ñ o s , o t r a en 75 pesos, s a l a , s a -
le ta , t i e s c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o . I n f o r m a : 
C B e r n a t . M i l a g r o s y D e l i c i a s , 77. 1-
1400. • „ 
25172 18 S p . 
S E A L Q U I L A S A N L E O N A R D O 21, es-
q u i n a a F l o r e s , u n a e s p l é n d i d a c a s a J Í J -
d e r n a c o m p u e s t a de 6 c u a r t o s , c u a r t o 
de cr iados , s a l a , sa l e ta , un g r a n come-
dor, garage, 1 c u a r t o p a r a el chofer, 
g r a n pat io de 40 metros , porta! . P r e c i o 
1 0 0 pesos . S u d u e ñ o : B a r c e l o n a . 7. T e -
i é f o n o M-1252 . 
35173 18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O -
moda c a s a de S a n L á z a r o N o . 12. en-
tre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , a tres 
c u a d r a s de l a C a l z a d a . , propia p a r a fa-
m i l i a do g u s t o . I n f o r m a s u d u e ñ o , So l 
117, bodega " L a L o n j a " . L a l l a v e en 
l a bodega de S a n F r a n c i s c o . 
SoOtíñ 19 S p . 
S E A L Q U I L A L A N A V E D E C O N C H A 
y - P i d r c P e r n a s . I n f o r m e s en L u y a n ó y 
T e r e s a B l a n c o . F á b r i c a del R o n C a n e y . 
35^44 20 S p . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E N 
b;xn F r a n c i s c o y 9a. unos a l tos , c o m -
puestos de sa la , comedor, dos cuarto.-» y 
d e m á s s e r v i c i o s , con l í n e a de t r a n v í a 
p^r su frente . 
3blGl 18 S p . 
S E A l . Q U I L A E N L A C A L L E D E M i -
guel , n ú m e r o 5. entre C a l z a d a y G o n z a -
lo, h a r t a A m a l i a , V í b o r a , u n a c a s a con 
porta l , sa la , t res hab i tac iones , s e r v i c i o 
intercalado, comedor a l fondo y c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . L a l l a v e al l a -
do. I n f o r m a n : H a b a n a , 109. T e l é f o n o 
M-1608 . 
3 M £ 1 15 S p . 
. — - ¡ 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
br icar ios a l to s de l a c a s a n ú m e r o 11 
de 'a ca l l e P e d r o P e r n a s , entre C a l z a d a 
de C o n c h a y L í n e a , a ve inte pasos de 
1<. C a l z a d a , compues tos de s a l a , sa l e ta , 
•tres cuartos , comedor, c o c i n a y s e r v i -
c ios independientes . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en la m i s m a c a s a a todas horas , prec io 
«te s i t u a c i ó n . 
34S72 16 S p . 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E D O S p l a n -
tas, con g a r a g e y d e m á s comodidades , 
s i t u a c i ó n I n m e j o r a b l e . M . F l g u e r o a y 
S a n Mariano . V í b o r a . I n f o r m a n : C e r r o , 
45S. T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
341-77 15 Sp. 
P A R A B O D E G A , S E A L Q U I L A E N J e -
s ú s ĉ .el Monte l a - c a s a A v e n i d a de l a L i -
bertad, e s q u i n a a J u a n De lgado con 
f í e n t e a l a doble l í n e a de S a n t o s S u á -
r e z . No h a y bodaga en 12 c u a d r a s de 
ch-cun^ferenc ia . T e l é f o n o 1-3880. 
35037 16 Sp. 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
B e n i g n o 55, e s q u i n a a S a n B e r n a r d i -
no: es pi^opia p a r a f a m i l i a de gus to : 
t iene t e r r a z a por el f rente y por el fon-
do, c inco g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i -
dor, s a l ó n de comer l u j o s o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , h a b i t a c i o n e s v s e r v i c i o s p a -
r a cr iados , g a r a g e y o t r a s comodidades : 
e s t á rodeada de j a r d í n con s u v e r j a de 
h i e r r o . P r e c i o 150 pesos . L a l l a v e en 
l a bodega. I n f o r m e s en B e r n a z a , n ú m e j 
ro 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
34845 15 S p . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
en l a ca l l e R a y o s entre Q u i r o g a y T r e s -
p a l a c i o s u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
sa le ta , s ie te habi tac ios ies con s e r v i c i o s 
I n t e r c a l a d o s y g r a n pat io con á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l á v e en el N o . 20 de la 
m i s m a c a l l e . I n f o r m a n : T e l . A-4 751. 
35225 26 sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
5a.. Vedado, a l a b r i s a con 7 c u a r t o s , 
h a l l , sa le ta , s a l a , comedo.v, t re s c u a r t o s 
cr iados , g a r a g e y rodeada de j a r d i n e s , 
c m i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l ec tr i c idad , 
dos b a ñ o s completos , otro de cr iado , 
p e r s i a n a s , m a m p a r a s y d e m á s comodi -
d a d e s . I n f o r m a n a l lado, bajos . 
3:^35 23 Sp . 
S A N B U E N A V E N T U R A , E N T R E M i -
lagros y S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 43, se 
a lqui la es ta h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , s a l e t a , 4 dormi tor io s 
grandes con su b a ñ o completo i n t e r c a l a -
do, ci-medor, c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , 
c u a r t c y s e r v i c i o s de c r i a d o s con en-
trada independiente p a - a los m i s m o s , 
p a t i r y g r a n t r a s p a t i o de t i e r r a , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de l a C a -
p i l l a L a l l a v e en e l ' n ú m e r o 45 e in for -
m e s en V i l l a A l i c i a . S a n M a r i a n o , 43 . 
T c i ' - i C n o 1-1898 . 
35788 17 Sp. 
S E A L Q U I L A 5a. , N U M E R O 78, A L -
tos. Vedado, e n t r e P a s e o y Dos, a l a 
b r i s a cen c u a t r o cuartos , s a l a , h a l l , co-
nr-dor p a n t r y . b a ñ o completo, c u a r t o 
c r i a d o s con b a ñ o , dos t e r r a z a s y d e m á s 
comodidades . I n f o r m a n : P a s e o , 32, b a -
j o s . 
S5734 23 Sp . 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , S E 
desea a l q u i l a r c a s a m o d e r n a con 3 o * 
h a b i t a c i o n e s y o tras comodidades , paj-a 
c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . B u e n a s g a r a n -
t í a s . F - 5 2 7 3 . 
35620 15 sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, 
No. 380 entre P a s e o y D o s , . scera de l a 
b r i s a , c o m p u e s t a de j a r d í n por ta l , s a l a , 
s a l e t a , tros h a b i t a c i o n e s , f^ble s e r v i -
c ios s a n i t a r i o , cuar to de ciTr.rios L l a -
ve a l l a d o . I n f o r m a n a l to s B o t i c a S a -
r r á . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
35455 18 sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos "plantas con j a r d í n , s a l a , s a -
l e ta , 8 hab i tac iones , coc ina , dobles s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n patio. C a l l e 13 
N o . 25 entre 2 y 4, V e d a d o . E l por -
tero de V i l l a . S a r r á . D o s y rece, t i ene 
l a l l a v e . P r e c i o $90.00. I n f o r m e s T e -
l é f o n o A-4358 . 
35456 18 s p . 
S e a l q u i l a n l o s a l tos de 2 7 y D , ( V e -
d a d o ) c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
u n c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s d e l m i s -
m o . I n f o r m a n A l o n s o y C a . S . e n C . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o s 1 0 y 1 2 , t e l é f o -
n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
3 5 4 0 4 2 6 s p . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a l to s C a l z a d a , iS edado) 
N o . 56 e s q u i n a a F . L a ' l l a v e en L 
N o . 1, T i n t o r e r í a . I n f o r m a n : C e r r o 440 
T e l é f o n o A - 4 5 5 3 . 
25223 15 s p . 
E N L A O R A N A V E N I D A D E S A N T A 
C a t a l i n a , p a r a d e r o de los t r a n v í a s do 
Santos S u á r e z , se a l q u i l a n t r e s l u j o s a s 
casas , dos de a l t o s y u n a de b a j o s y a l -
tos con s e r v i c i o completo en los bajos 
v d e r m i t o r i o en los a l t o s . I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 
95. V i l l a " A n g e l i t a " . 
35686 21 S p . 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
O ' F a r r i l l 45, entre J . A . Saco y R e v o l u -
c i ó n , V í b o r a , m u y c ó m o d a , seca , f r e s -
ca e h i g i é n i c a , con dos b a ñ o s . L a l l a v e 
a! l ado . M á s I n f o r m e s : C i n e N i z a , P r a -
do 97. T e l . A - 6 0 6 0 . 
35'7]7 16 S p . 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L U Z , 
ca l l e de S a n C a r l o s , entre C e n t u r i ó n y 
More l l un bonito cha le t compuesto de 
j a r d í n , porta l , s a l a , rec ibidor , h a l l , p a n -
try , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , m a g -
ni f ico c u a r t o de b a ñ o , s a l e t a de comer 
a l fohflo, garage p a r a dos m á q u i n a s , 
cuar to de cr iado , c o c i n a de g a s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m a n : C h a p l e 
N o . 9. T e l s . 1-3744 o 1-1394. 
35603 17 sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c o m p u e s t a de s a l a , g r a a comedor, tres 
cuar t so , b a ñ o i n t e r c a l a d y h a l l , coc ina 
de gas. pat io y t r a s p a t i o en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 3-A, en tre C o n c e p c i ó n y Dolo-
res , V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
2 a 4 de l a tarde . 
35552 . 15 Sp. 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a m o d e r n a de 
C o m p r o m i s o y C u e t o , e n L u y a n ó , p a -
r a b o d e g a , c á r n i c e r í a , o p u e s t o de 
f r u t a s . P r e c i o $ 2 8 . S e d a e l c o n t r a t o 
q u e q u i e r a n . I n f o r m a s u d u e ñ o , L a r e -
n a y H n o . M a n r i q u e , 1 7 8 . 
_ 3 5 5 0 1 J 8 s p ^ 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , P U E R 
ta y r e j a a l a c a l l e . I n f o r m a n G e r t r u -
dis y P r i m e r a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-1525, 
bodega. 
.. 35414 -j 5 Sp 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T O 
u n a n e v é de a l to s y ba jos o t r a nave de 
u n a so la p l a n t a y t erreno y e r m o anexo. 
T o d o el terreno t iene una s u p e r f i c i e de 
1,500 v a r a s , es u n a de l a s m e j o r e s es-
q u i n a s de S a n t o s S u á r e z . G ó m e z y S a n -
ta E m i l i a , i n f o r m a n en' U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 4. T e l é f o n o A - 2 4 8 9 . 
34821 16 Sp. 
3 E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento e s p l é n d i d a e s q u i n a de I n f a n z ó n 
y F . A l o n s o en L u y a n ó . e s t á ; a c a b a d a 
de f a b r i c a r de m a m p o s t e r í a y cielo raso , 
f r e n t e a l a f á b r i c a L a G l o r i a , se pre -
f i ere bot ica o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n 
en l a bodega. 
S4632 22 Sp. 
E n A r r o y o N a r a n j o se a l q u i l a l a 
g r a n c a s a q u i n t a p r o p i e d a d de l d o c -
tor B a n g o . T i e n e s a l a , c o m e d o r , c i n -
c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o , b o n i t o j a r d í n y g r a n 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c -
c i ó n . I n f o r m a : G . S u á r e z , A m a r g u r a , 
6 3 , H a b a n a . 
3 4 5 6 5 1 6 Sp. 
C I N E , S E A L Q U I L k , C A L Z A D A D E 
C o n c h a , n ú m e r o 10. I n f o r m a n en el 
m i s m o de 8 a 11 y 2 a 4. T e l é f o n o M -
1162. 
_ 34581 __15 Sp. _ 
S e a l q u i l a e n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o 
d e l a L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n 
se i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
c a s a es n u e v a y e s t á s i l u a d a e n lo 
m e j o r d e l a L o m a d e l M a z o , m l a 
c a l l e d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a (a m i s m a o 
l l a m e n p o r t e l é f o n o a l 1 -2841 e I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n e l 
c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
V E D A D O , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 25, 
c h a l e t dos p l a n t a s con 5 h a b i t a c i o n e s i 
y garage , s i n e s trenar , todo de c ie lo 
r a s o y tres b a ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n -
te I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35254 13 s p . 1 
V E L A D O . S E A L Q U I L A N I N D E P E N - j 
d ientes el p i so a l to y el b a j o de l a c a - 1 
ea A, e s q u i n a a 29. . I n f o r m a n : C u b a , I 
52. de 3 a 5 . T e l . A - 7 6 2 5 . 
35211 20 S p . 1 
V E D A D O . C A L L E 10 E N T R E 17 Y^l íT. 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a con s a l a , dos h a -
b i tac iones , b a ñ o moderno y coc ina de 
« a s . P r e c i o $ 5 0 . 0 0 . I n f o r m e s : P - 2 1 2 4 . 
35245 15 s p . 
S E A L Q U I L A P A S E O 6, E N T R E 3 Y 
5, c ó m o d a c a s a , con s a l a , rec ib idor , 4 
hab i tac iones , b a ñ o In terca lado , comedor, 
c o c i n a de gas . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos g a r a g e . L a l l a v e e i n f o r m e s . C a l l e 
A . n ú m e r o 4. 
C7043 1 0 d - l l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
s a do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en 
l a j a l l e 29, en tre B y C. T i e n e s a l a , co-
medor , c inco cuar tos , doble s e r v i c i o s a -
n i tar io , b a ñ o moderno, doble l í n e a de 
t r a a v l a s . L a l l a v e en el p i so de a l l a -
do. Prec io 75 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
.V-2856. 
35646 17 Sp . 
¿ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
sa do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en 
1~ c a l l e 29. e n t r e B y C . T i e n e por ta l , 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o moderno , doble l í -
n e a de t r a n v í a . L a l l a v e en el p i so de 
a l l a d o . P r e c i o 70 pesos . I n f o r m e s : A -
2856. 
35041 8-16 S n . 
S S A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a c^sa ca l l e C , entre 30 y 32, R e p a r t o 
L a S i e r r a , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
p u e s t a de s a l a , h a l l , 4 cuartos , b a ñ o i n -
terca lado, comedor a l fondo, cuarto de 
crladoK. g a r a g e y cuarto de cho fer I n -
í o r m a n : T e l é f o n o F-2249 . . 
35397 26 S p 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 3 a „ 
entro C y D , n ú m e r o 292, t iene s a l a s a -
l e t a se i s c u a r t o s , dos c u a r t o s de c r i a -
dos, patio, t r a s p a t i o y c o c i n a de «ras 
pro.-lo 100 pesos. 
;-:7 18 Sp . 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l to s do l a c a s a , ca l l e M, n ú m e r o 37 en-
V y í 1 con c a r a g o y d e m á s como-
didades . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en los 
P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e , s e a l q u i -
l a n e n l a V í b o r a , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 
t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a d a , d o s 
e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s p a r a f a -
m i l i a s d e g u s t o , c o n l a s s i g u i e n t e s 
c o m o d i d a d e s : p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , , c u a r t o p a r a c r i a -
d o , h a l l p a n t r y , c o m e d o r , g a r a g e 
y c u a r t o p a r a c h o f e r , a m p l i o p a -
t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s y j a r d i n e s 
e n e l f r e n t e y f o n d o . P u e d e n v e r -
s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : J o s é 
A m o r , T e l é f o n o 1 - 2 4 1 3 . 
E N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A D E 
l a C a l z a d a , Pedro C o n s u e g r a ( L a g u e -
r u e l a ) y A g u s t i n a , se a l q u i l a un her -
moso c h a l e t acabado de p in tar , s a l a , 
comedor h a l l , un c u a r t o con su b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o s con b a ñ o y s e r v i c i o , 
y c o c i n a en los b a j o s . E n los ¿vitos 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , un buen b a ñ o y 
un g r a n h a l l , l a e s c a l e r a es Je m a r -
m o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3018. 
34419 19 Sp . 
7072 4 d 12 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C H O , E N -
tre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , se a l -
q u i l a u n a c a s a con c inco h a b i t a c i o n e s 
dos a l t a s y t r e s p l a n t a b a j a , dos s e r -
vicios:- s a n i t a r i o s , l u f o r m a bodega de 
l a e sou ina . 
3&307 , 7 Sp. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s de l a c a s a C a l l e 
O n c e n ú m . 7 2 , V e d a d o , c o m p u e s t o s 
de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o y d o b l e s e r v i c i o . L a 
l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n e n 0 * 
R e i l l y , 1 1 , D e p t o . 2 0 3 . 
3 5 3 4 2 19 s p 
S E A L Q U I L A E L P I S O I N T E R I O R de 
19, n ú m e r o 241. en tre E y P , Vedado, 
t i eaa s a l a , come"3—-- dos c u a r t o s v todos 
los F.ervicios . P u e d e v e r s e . L a l l a v e a l 
fondo de l a m i s m a , p r e g u n t e n por B e r -
n a b é . I n f o r m a n e n 19, n ú m e r o 239, a l -
tos, e s q u i n a a F . 
3G"i46 17 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de T a m a r i n d o , 20. acabados de f a b r i c a r , 
medln c u a d r a de l a c a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, s iete d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o 
de c - lados , b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r m a n 
en el p a s a j e do d i c h a f r i c a , e l e n c a r d a -
do o en el t e l é f o n o A-005R. F . P i n i e l l a . 
. do 8 a 11 y de 1 a 5.. 
18 S p . i 3&143 15 S p . 
S e a l q u i ' a l a m o d e r n a c a s a E n s e n a d a 
n ú m . 1 4 , c o n s a l a y s a l e t a d e c o r a d o s , 
t re s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y l o s m á s m o d e r n o s s e r v i -
c i o s . E n l a b o d e g a de E n s e n a d a , f r e n -
te a S a n t a A n a . l a s l l a v e s e i n f o r -
m e s . 
3 4 7 4 9 16 s p 
C E R R O 
S E A L Q U I L A , C R U Z D E L P A D R E 48, 
a dos c u a d r a s de I n f a n t a , s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s . P r e c i o 00 p e s o s . I n f o r -
m a n en M a l e c ó n , 5-A, a l tos . 
^ 7 3 19 S p . 
B E A L Q U I L A N V A R I A S A C C E S O R I A S 
n u e v a f a b r i c a c i ó n , precio r e a j u s t a d o , 
luz e l é c t r i c a y a b u n d a n t e a g u a . I n f o r -
m a n : M a g n o l i a y S a n Q u i n t í n , bodega-
C e r r o . 
35096 ig S p . 
S e a l q u i l a m a g n í f i c o l o c a l e n M o n a s -
t e r i o , 1 5 , C e r r o , d e n u e v e m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 2 5 m e t r o s de f o n d o y p a -
t io c e m e n t a d o . ] D i r i g i r s e a los a l i o s 
d e l p r o p i o l o c a l o a l t e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
3 5 1 1 4 2 0 sp . 
& E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a -
r a d e p ó s i t o o i n d u s t r i a de c u a l q u i e r 
c lase , s i t u a d a en T u l i p á n , n ú m e r o 23. 
P r e c i o 45 p e s o s . I n f o r m e s en l a m i s m a 
M e r c e d e s V é l e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
35043 i6 s p . 
S e a l q u i l a n lo s a l to s m á s c ó m o d o s y 
m o d e r n o s p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de 
gus to , c o n c a l a , s a l e t a , b i e n d e c o r a -
dos , dos b u e n a s h a b i l a c o i n e s y los m á s 
m o d e r n o s s e r v i c i o s , e n I n f a n t a 2 4 y 
m e d i o . L a s C a ñ a s , e n l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . L a s l l a v e s e i n f o r m a n . 
34749 16 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
)!a.. I n f o r m a n en l a H a b a n a . A g u i a r , 
> p i so segundo. D r . A r c o s . 
3r.S74 24 S p . 
S A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S 
to i c a i l e ta, entre 6 y 8, R e p a r t o L a 
S i e r r a compuestos de s a l a , v e s t í b u l o , 
ha l l , c u a t r o cuar tos , b a ñ o in terca 'ado , 
c o i n c i o r a . fondo, c u a r t o de cr iados , 
g a n i í r y cuar to de c h o f e r . I n f o r m a n : 
T e l í f o n o F-2249 
35,<98 26 S p . 
R e p a r t o L a S i e r r a , C a l l e 6 y Q u i n t a , 
se a l q u i l a u n h e r m o s o y a m p l i o l o c a l 
p a r a b o d e g a , a c a b a d o de f a b r i c a r . 
H a y m u c h o b a r r i o . I n f o r m a n e n e l 
V e d a d o , 1 9 y B , c a r n i c e r í a . 
3 4 7 6 3 2 3 s p . 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O D E G A L I A N O . S E A L Q U I -
lan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l a o r i s i ; 
b a l c ó n a la c a l l e , l a v a b o s de a g u a co-
rr iente , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; e s p l é n -
d ida comida . M o r a l i d a d a b s o l u t a . G a -
l iano, 101. por S a n J o s ¿ . 
34635 • 20 Sp. 
S E A L Q U I L A 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s , en l a n u e v a 
ca.-sa oe la c a l l e de Obispo, n ú m e r o 40. j 
esquir .a a H a b a n a , a l to s del c a f é V e l a s -
c o . í n l o r m a n en el c a f é . 
33^36 10 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
B E S O L I C I T A U N A ^ 
- n e S -DH su o b l i g a c i ó n , A l I E j ¡ > s 
•<"' 'os n i ñ o s . G i o r / a V s ^ 
u s o . •'4. a t .^^fiñ.* 
35486 
E n Monte. 2. l e t r a A, e squ ina a Z u l u e - | 
ta, un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a -
b l t n c - r n e s con v i s t a a i a ca l le , se ex i -
g M . r e f e r e n c i a s . 
35517 15 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con b a l c ó n a la c a l l e y 
l u z . A n g e l e s , 53, a l tos , e s q u i n a a C o r r a -
s'553a 18 Sp . 
H O T E L " V E N E C 1 A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o en C o n c o r -
d ia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a 
con todos los ade lantos modernos p a r a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d reconocida . H a -
b i tac iones con s e r v i c i o s pr ivados . A c u a 
ca l i ente a todas horas . E s p l é n d i d a co-
mida . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o 
M-3705. 
i-of* 18 Sp . 
E L O R I E N T A L ' 
T e n l e n ' í ' R e y y Z u l u e t a . S « a l a u l l a r . 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s / c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
| S E A L Q U I L A N P R O P I A S P A R A R E -
c í é n casados , h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s con v i s t a a la c a l l e en c a s a 
r e s p e t a b l e . A m i s t a d S3 A, a l t o s 
35201 20 sp 
B O D E G U E R O S 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d . Se a l q u i l a una 
c a s a esquina , a c a b a d a de c o n s t r u i r , s a -
l ó n propio p^ra bodega y s u s -anexos, 
con m u c h a b a r r i a d a , en l a e squ ina de 
L . V a l d é s C a r r e r o y P . C a l z a d i l l a . R e -
par to R e d e n c i ó n . E n l a m i s m a , in for -
m a n . 
3424S 18 » 
S E A L Q U I L A U N H E R B O S O C H A L E T 
frente a l H i p ó d r o m o de M a n a n a o , pro-
pio p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , hotel o c a -
s a de h u é s p e d e s , t iene 10.000 metros de 
terrano, garage p a r a t r e s m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
34100 16 Sp. 
S E A R R I E N D A E N D O S C I E N T O S P E -
SOS m e n s u a l e s la f i n c a Neptuno. j u n t o 
a l pueblo del Cano , de se i s y media c a -
b a l l e r í a s , con m u c h a s p a l m a s y to()as 
c l a s e s de f r u t a l e s y m u y buena c a s a 
de v iv i enda , con m u e b l e s . I n f o r m a n : 
H . í l , a l tos , entre 17 y 19. T e l é f o n o 
P-1531 y en A g u a c a t e 110, a l tos . T e l é -
fono A-2919. 
3Í.31Í ]5 Sp. 
A R R I E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O 
a 15 minutos H a b a n a , buena c a s a , arbo-
leda, s e r v i c i o s a n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c -
tr ico , cuar tones p a r a g a h i n a s , v a c a s etc 
a dos c u a d r a s del apeadero L u c e r o . A . 
G a r ^ n A p a r t a d o , 2154. 
35554 16 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L F L O R D E C U B A 
I.Ionte, n ú m e r o 10. t e l é f o n o A-2261, e s -
te h e r m o s o hote l h a s ido c o m p l e t a m e n -
te amueblado , todo nuevo, todas l a s h a -
b i tac iones t ienen l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a ca l i ente y 
f r í í . y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se 
a d m i t e n abonados a prec ios r e a j u s t a d o s , 
exce lente comida , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes con muebles y s in m u e b l e s . E n l a 
m i s m a se a r r i e n d a un l o c a l p a r a v i -
d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a . 
Z U L U E T A 36 -P , A L T O S , S E A L Q U I -
l a n tres h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n -
c i a y a m u e b l a d a s , u n a en l a azo tea , l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
35893_ 24 S p . _ 
S A N " L A Z A R O , 222 Y 22-1, S E A L Q U I -
l a n depar tamentos con s u c u a r t o de b a -
ñ o . F l por tero i n f o r m a . 
35Ü02 27 Sp. 
S E D A U N A H A B I T A C I O N A U N m a -
t r i m o n l o s m n i ñ o s y a l g u n a g r a t i f i c a -
c i ó n m á s a cambio , poco t r a b a j o , se 
I n f o r m a : So l , 76, b a j o s . J o s é G a r c í a . 
35770 17 Sp. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S D E -
p a r t a m e n t o s en l a c a s a M u r a l l a , 18. I n -
f o r m e s en l a m i s m a y en i a c o l c h o n e r í a . 
M e r c a d e r e s , 41. 
3.^82 21 Sp . 
H O T E L C H I C A G O 
C a s a y e s p l é n d i d a c o m i d a p o r 1.00, ser-
v i c i o con esmero. P r a d o , 117, a l tos . 
35706 28 Sp. 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E U N A C A S A 
con dos h a b i t a c i o n e s y s a l a grande, 
p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o , prec io eco-
n ó m i c o , f r e s c a y v e n t i l a d a . I n d u s t r i a , 
107, entre N e p t u n o y V i r t u d e s . L a l l a -
v e en Morro , 44. _ ^ 
35715 17 Sp. 
E N C A R D E N A S , 30, S E A L Q U I L A U N 
d e r a r t a m e n t o a l to de dos h a b i t a c i o n e s 
co i coc ina , a g u a y luz , no se qu ieren 
n i ñ o s . 
3 5 ? ó l • 16 S p . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a y acabado de p i n t a r , con todo m u y 
l i m p i o o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a prec ios 
m é l i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a gus to 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 
M a r t í , 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
35-05 12 Oc . 
S E A L Q U I L A N D O S P R E S C A S Y c l a -
r a ? h a b i t a c i o n e s en S a n R a f a e l , 72, ba -
jos , una de e l l a s con a g u a c o r r i e n t e I n -
f o r m a n en los a l t o s . T e l é f o n o A - 1 5 7 9 . 
r5743 16 Sp. 
S L A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento alto. P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a , 
do-< grandes sa lones , b a l c ó n ca l l e v é r -
tei'^ro, agua , luz , s e r v i c i o s , 25 pesos. 
35527 S p . 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y A P E R S O -
n a s de m o r a l i d a d , a l q u í í l a s e en $23.00 
y dos meses en fondo, un l a r g o s a l ó n 
con azotea, c o c i n a y l u z e l é c t r i c a en 
I n d i o 40. N o h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
. . . 15 sp. 
O B I S P O 9 7 A L T O S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con mueb les y 
c o m i d a a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s solos . 
T e l é f o n o M-5492 . 
35660 17 ep. 
P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
F r e n t e a H a v a n a P a r k . se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a con o aíri 
mueb le s y con todo s e r v i c i o a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d y o t r a p a r a c a b a l l e r o so-
lo, con a g u a c o r r i e n t e ; c a s a l i n d a y con-
f o r t a b l e . T e l . M-5492 . 
35661 17 s p . 
2 ~ H A B I T A C I O N E S A H O M B R E S B o -
los con t e l é f o n o , buen b a ñ o , con o s m 
m u e b l e s . R e i n a 58. e s a u m a a C a m p a -
n a r i o . I n f o r m a el p o r t e r o . 
35G15 1 ú _ e p : 
E N C A S A N U E V A , SE" A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los , m u y f r e s -
c a . L l a v t n , luz, a g u a a b u n d a n t e . F l a -
vo 7 7, b a j o s . 
3566>l 16 sp. 
300 M E T R O S D E L O C A l T S O B R E C O -
lumna.s, se a r r í e n l a , prop io p a r a e s t a -
b lecerse en g r a n e s c a l a , en f e r r e t e r í a , 
muebles , c o m p r a venta , e fectos s a n i t a -
r ios , y otros . M u c h o b a r r i o y t r á n s i t o . 
J . del Monto 156; L a l l a v e a l f o n d o . 
35588 22 sp. 
S E A L Q U I L A l í E N ~ C O M P O S T E L A , 30, 
bajos , m a i í n í f i c a s y f r e s c a s h a o i t a c i o -
nes, c ie lo raso y I U Z e l é c t r i c a . 
33345 31 A g . 
E N A G U A C A T E 4a E N T R E P R O G R E -
SO y O ' R e i l l y , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a h o m b r e s solos, con r e f e r e n c i a s ; 
es m u y f r e s c a y con a g u a a b u n d a n t e . 
3^272 i » S p . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í i 
C o n d e r e c h o a l a s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a ! q m l a ! 3 a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s I o n p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
€10123 I n d l i d 
S e a l q u i l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
e n c a s a de o r d e n . C r e s p o , 2 6 , a l t o s . 
15 s p . 
E N A M I S T A D , N U M E R O 87, M O D E R -
no, se a l q u i l a n h a u i t a c i o n e s a l t a s , con 
y mueb les a prec ios m ó d i c o s . G r a n 
c u b r i r de b a ñ o , luz , t e l é f o n o y l l a v l n s i 
se dei-ea. 
S.VSSS 15 Sp. 
S E N E C E S I T A U N A * " ^ ^ 1 5 85. 
n i r . su lar p a r a a y u d a r a : v> 
de u n a c a s a y aten.i . . - . ,Ü8 Quou* >í. 
. w . ^ u ^ , 1Jcu-a   i ^ I Í A 
    e m W os H IMT h . 
Mi íruel 196. a l tos 0r a n l a S £ 
35594 J- R. 
B E D E S E A U N A ~ C R Í I ^ 
t ienda de cocina ~ . J - * * * * -Lienda de cocina, para . ^ ^ 2 ^ 
^ e l d o , 3 2 0 . 0 0 . B e i S ^ n a ^ . 
S E S O L I C I T A U N Í ~ ~ ^ 7 T ^ 3 . 
a y o a a r a los c r i e h a c e r e f r V ^ ^ P ^ 
pre f i ere sepa algo de o ^ ? la C a ^ 
2 0 . a ^ 5 . Figuras1! l l ^ ^ ^ 
A g í 
0.BelU5 
man 
I r * 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de m o r a l i d a d con 
luz . gas . t e l é f o n o v s e r v i c i o s a n i t a r i o 
a dos c u a d r a s del" C a m p o de M a n e ; 
es m a t r i m o n i o so lo . No h a y I n q u i l i n o s 
I n f o r m a n T e l . M-4689 
35Í13 _ 20 s p . 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R c a -
s a ao la H a b a n a , por s u ser iedad, l u n -
p i d / » y buena comida , h a b i t a c i o n e s con 
paflos pr ivados , t a m b i é n l a s h a y s m ba-
ñ o a prec ios e c o n ó m i c o s . 
35V<0 21 Sp. 
S E s o i i c i T A u Ñ T B H i l ^ r ^ l i 
239, a l tos , e squina , a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
í M D O S D E l g o 
N E C E S I T O J O V E N = E S P Í ^ = = r ? ^ 
cr iado de man.o que sepa serv i í 
r e ; o r m n d a c i 6 n . sueldo 30 DeVn.yt*M 
l i m p i a . T a m b i é n se ne-esta „ S y 
cho p a r a ayudanto dp "oivn.fr muclia 
do 15 pesos . I n f o r m a n : ^ I f e « « I 
h a l o s . -"tuana, i^j 
3c876 
Z A N J A 6, A L T O S D E L A E S T A C I O N , 
sd a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s . 
34963 .17 sp . 
H O T E L " R O M A ' 
E s t e hermoso y ant iguo edi f ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o H a y 
é l depar tamentos con t a ñ o s y d e m á s 
s.>ry,liloa pr ivados . T o d a s las h a b i t a -
c iones tiene'1 lavabos . a g u a c o r r i e n ' e . 
S u propie tar io J o a q u í n S o c a r r a s , o fre-
ce a las f a m i l i a s e s tab les el hospedaje 
m á s serio, m ó d i c o y c ó m o d o de lq H a -
b a n a . T e l é f o n o A-9268; Hote l R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
p r a n • 'Romoter . 
P R A D O 8 7 
E s q u i n a a Neptuno, a l t o s del "Centro 
A l e m á n " , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
muebles o s i n ellos, con c o m i d a o s i n 
e l la . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . M-3496 . 
34020 30 s p . 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l e f o n o s » 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
A L Q U I L O E N C A S A P A R T I C U L A R , 
dos hab i tac iones a s e ñ o r a s o l a o m a t r i -
monio s e r l o . C o r r a l e s , 27. b a j o s . T e l é -
f c m . M-9108. 
35117 14 S p . 
R A Y O . 49, S E A L Q U I L A N H C A B I T A -
c'.ontía a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s in r i ñ o s , c a s a de orden. 
3fiS95 16 Sp. 
D O S H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S . 
c l a r a s , con a g u a corr iente , b a ñ o , a g u a 
f r í a y ca l lente , una v i s t a cal le , o t r a 
in ter ior . P r e c i o s moderados. Obispo 54. 
a l tos . 
34193 15 sp . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias, h a b i t a c i o n e s en l a 
c a s a T u l i p á n , n ú m e r o 2? C e r r o . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a la e n c a r -
gada de l a m i s m a . S e ñ o r a M e r c e d e s 
V é l e z . 
35045 17 Sp . 
E C A S A S E R I A , H A B I T A C I O N E S 
f r e s c a s p r ó x i m a e n t r a d a Puerto , idea l 
p e r s o n a s q u i e r a n v i v i r bien e c o n ó m i c a -
m e n t e . M o n s e r r a t e , 7, moderno, a l t o s , 
a t l é f o r o A - 6 9 1 8 . 
a49S5 15 Sp. 
Q A L X A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barct lona, se a l q u i l a una h e r m o s a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n aniu>!blada y con 
v i s t a A l a ca l le , t a m b i é n se d a c o m i d a a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-7069 
35017 18 S p 
E A G U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N h e r -
moso d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e 
y en C b r a p l a . 13, u n a h a b i t a c i ó n , a g u a 
a b u r r í a n t e , iuz y t e l é f o n o . 
r.;'.374 19 Sp. 
H 0 1 E L H O L G U I N 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . P o r s u s p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . P o r s u m o r a l i d a d . 
P o r s u s f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o s e r v i c i o . Y p o r e l l u g a r 
q u e o c u p a p u e s e s t á e n M á x i m o G ó -
m e z , 1 7 , ( a n t e s M o n t e ) , f r e n t e a l 
P a r q u e de l a I n d i a . T e l f . M - 5 2 4 5 . . . 
3 4 9 8 0 2 3 s p 
" L A D E S E A D A " 
M a r q u é s G o n z á l e z . 84 . N e c e s i t a u n a 
h a b i t a c i ó n f r e s c a con a g u a c o r r i e r t e . 
l a v a b o s a n i t a r i o , s e r v i c i o s y b a ñ » e es-
pec ia les , a q u í l a s h a y m u y b a r a t a j » . T e -
l é f o n o A - 7 5 6 5 . C , B r a ñ a . 
33542 27 S o 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C O S C U A R -
tos uno propio p a r a dos p e r s o n a s con 
b a ñ o p r i v a d o . E n c a s a p a r t i c u l a r en el 
Vedado, solo p a r a c a b a l l e r o s con re fe -
r e n c i a s , s i da el d e s a y u n o s i se desea. 
L l a m e a l F - 2 5 3 7 . 
\ 355 3 8 19 Sp. 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
3 4 0 1 8 15 sp . 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, t res y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
uno, todo con v i s t a a l a ca l le , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; ¡ o s h a y con todo su 
s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . N a r c i s o L ó p e z No. 4. a n t e s E n n a . 
f r e n t e P l a z a de A r m a s . Se ex l j en r e f e -
r c . i e i a s . I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
3i949 15 S p . 
S E A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , 133, p r i -
m e r piso, toda una s a l a m u y f r e s c a 
con b a l c ó n a l a ca l le , p u e r t a indepen-
diente, a p r o p ó s i t o p a r a o f i c i n a y u n a 
h a b i t a c i ó n in ter ior . 
35095 16 S p . 
V E D A D O 
V E D A D O , E N C A S A D E H O N O R A B L E 
f a m i l i a de dos personas , se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o a l to m u y f r e s c o con m a g -
n í f i c o b a ñ o y coc ina , luz y t e l é f o n o a 
s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a r - T e l é f o n o F - 5 2 3 5 . 
35S67 16 Sp . 
o S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A esquina « 7 , , . 
h a b i t a c i ó n en m ó d i c o ,ullieta , 
todo o r d e n . ^ ^ l ^ l ^ -S'' ^ i g e n 
S E f i O t l c i T A U N X l m ? 5 ^ - ^ L 
K p u r a a y u d a r en los n,7 • EsPA^r 
una c a s a . B a ñ o s . 2 5 3 ° e n ^ ^ | 
S E S O L I C I T A U N A C O C l N E s T ^ - s 
n l n s u l á r de m e d i a n a edad que sT. Pí• 
tora, t iene que d o r m i r en la c n i L 6 ^ 
C a l l e 17, 445, Vedado. ^cacifo. 
35(71 
S E S O L I C I T A U N A M U J E » 
üia.na edad p a r a cocinar a corta f • 
y a y u d a r a los quehaceres de it 
q u * cea l i m p i a y duerma en el aóL03.81 
Sueldo 30 pesos . S a n L á z a r o 6 ff0' 
3i-724 16 g 
Ü T S Ü L I C I T A U N A C O C I N E R A " v ~ r " 
c r i a d a de mano en l a calle G. cscniin, 
n ú m e r o 28. Vedado. 0 '^Wlna l,, 
_ 35676 19 Sp 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA~C0^ 
ñ e r a que tenga buenas refei-enciaVT 
P r a d o . 100, a l tos . c e n c í a s , ea 
• 35716 16 Sp, 
S O L I C I T O C O C I N E R A , A Y U D l f r ™ 
& o d 2 2 p e r s o n a s - S u e l d o 35 m 
S O L I C I T O C O C I N E R A Y EEPOST? 
r a e s p a ñ o l a . Debe dormir en la COIOM 
c i ó n . I n f o r m e s en Teniente Rey gn si 
tos . Sue ldo 35 pesos . 
35737 i6j;p 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCIHE 
r a n a r a un m a t r i m o n i o . Buen swMn' 
C a l l e 8 N o . 194 entre 19 y 21. 
35659 13 Sp 
E N O ' R E I L L Y , 59, A L T O S , S E S01I. 
c i ta u n a m u c h a c h a para cocinar y üm. 
p iar , es c o r t a f a m i l i a , sueldo 30 pesca 
35549 16 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E E A QUS 
ayude a l a l impieza , en la misma una 
l a v a n d e r a que lave por d í a s . IníormaJ 
en H a b a n a , 25, a l tos . 
35548 15 Sp, 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUS 
sep? bien su o b l i g a c i ó n , y ayude a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . También se D | 
ce.-ita u n a c r i a d a de mano. Se exlgei 
r e f e r e n c i a s . S . R a f a e l , esquina a Hos 
p i ta l . n ú m e r o 153. 
35." V6 15 Sp, 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, EA' 
jos e s q u i n a a S a n Rafae l , una Joven 
p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r una niña y 
par te do los quehaceres de la casa. 
35159 15 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ESFA. 
ñ o i a o i s l e ñ a p a r a casa de muy corla 
fan. - f ia Sueldo 30 pesos Neptiino, 10, 
a l tos , entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
35319 13 Sp. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a joven tW 
p a í s , e n C i e n f u e g o s , 2 0 , tercer piso 
i z q u i e r d a . 
15 sp 
reslt0 , 
C r i a d í 
ni*1 alai íercucia 
pafioia 
C H A U F F E U R S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N l a 
ca l lo U , n ú m e r o 8, en el Vedado . 
35S8? 19 Sp . 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
s a cen b a ñ o s , d u c h a s a f a m i l i a s y h o m -
b r e s . C a m p a n a r i o , 143, entre R e i n a y 
E s t r e l l a , pegado a R e i n a . I n f o r m a n en 
l a n . i s m a , son e c o n ó m i c o s . 
í t i . 3 1 26 Sp . 
V E D A D O . — A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
a l tos , f r e s c o s y v i s t a e s p l é n d i d a con 
todas comodidades p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o . O n c e e s q u i n a a M . I n f o r m a n en 
l a B o t i c a . 
35602 16 s p . 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c o s a se 
e n c u e n t r a en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u -
dad, t r a n v t i s p a r a todas p a r t e s , o f re -
ce d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y toda c l a s e 
de c o m o d i d a d e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A-4556 . 
34020 SO s p . 
C A S A F A M I L I A S . O B R A P I A 57. A L -
tos B o r b o l l a . E s t a c a s a ofrece l a s h a -
b i tac iones más . f r e s c a s y a m p l i a s de l a 
H a b a n a , a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó -
micos T o d o s con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
con a g u a cal iente . H a b K a c i o n e s con co-
mida i e s d e 35 pesos en a d e l a n t e por 
p e r s o n a . Se admi ten abonados. 
! 27477 19 Sp. 
SA2J I V U Q U E L , N U M E I - O 6, E N T R E 
P r a d o y Consu lado , se a l q u i l a n h e r m o -
s a - hab i tac iones , t a m b i é n se a l q u i l a e l 
z a g u á n y l a sa le ta . 
3Í-575 20 S p . 
E N O R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e ; h a y h a b i t a c i o n e s 
dosdo qu ince pesos a m u e b l a d a s p a r a 
m a t r i m o n i o y h o m b r e solo y desde diez 
pesos s i n a m u e b l a r . 
f5CC5 20 Sp. 
C A L L E O Q U E N D O N U M E R O 14, E N -
.»t' Neptuno y S a n Miguel , se a l q u i l a n 
h a b i t í i c ' o n e s 12 pesos cada mes, fondo 
dos m e s e s . I n f o r m a la e n c a r g a d a en l a 
m i s m a 
35131 18 S p . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n s e r -
v i c i o a p e r s o n a s d e a b s o l u t a m o r a l i -
d a d , s i n n i ñ o s . H a b a n a y S o l , a l to s 
de l a b o d e g a , p o r H a b a n a . 
3 5 1 8 1 2 0 sp . 
N U E V A S , F R E S C A S Y G R A N D E S H A -
bi tac lones . se a l q u i l a n , a u n a c u a d r a 
de los t r a n v í a s . C a l l e L N o . 117 e n t r e 
11 y 13, Vedado. 
35425 16 sp . 
V E D A D O . C A L L E 17, 423, A L T O S , e n -
tre 4 y 6, en c a s a de f a m i l i a honorable , 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con todo 
s e r v i c i o y comidas , prop ias p a r a c a o a -
l i e ros o m a t r i m o n i o s , t a m b i é n se a l q u i -
l a el g a r a g e . R e f é r e n l a s : T e l é f o n o F -
4^23. 
35500 15 Sp . 
S O L I C I T O C H A U F F E U R ESPASOl, 
c o r t í t u l o de m á s de 5 a ñ o s . Reíer«i< 
c i a s e s c r i t a s . T e n i e n t e Rey, 80, altos. 
35739 IS-bP-
SP. S O L I C I T A U N MATRIMONIO 0 
S r a s . so las que hagan la I j n i ^ a e 
un-, - a s a a c a m b i o de una habitaci^ 
P a r a i n f o r m e s : Composte la y AC08* 
Ca3f5783 i Ü L 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L E S O 
todf l a I s l a p a r a tina nueva P U ^ f ' " , 
Pa-ra .n formes r e m i t a n 4 sellos rojos 1 
T P o t e s t a d . S a n t a A n a y Cueto, 
y a r ó . H a b a n a . 1(. q,, i 
35691 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A UN » • 
chac i .o p a r a a y u d a r en JaJimpie^j \ • 
tenga re f erenc ia s , en Prado, luuj6 gp. 
3o'/14 
A P B E N D I Z A M O D I S T A , H A C E * j 
ta u n a ganando enseguida. ^ 
219, j . l tos . 15 sp. 
3 5 T 6 6 ^ 
t r í a d a s de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no l e m e d i a n a edad, s i n pre tens iones y 
c o a buenas r e f e r e n c i a s . Consu lado , 2S, 
S r i ü u n d o piso. 
¿6S3tí 18 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r que sepa c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n en S a n L á z a r o , 340, bajos . 
35Sá8 17 S p . 
' B I A R R Í T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con ducha f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
mi ten abonados al comedor, a 27 pe-
sos m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o i n -
mejorable , e n c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s , i n -
d u s t r i a 124, al tos . 
C A S A B U F F A L 0 
Zulue t» . , 32. entre P a a a j o v P a r q u e C e n -
tra l . L a mejor c a s a p a r a fam-. l ias . No 
deje de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
P a y r e t . por Z u l u e t a 
3178 16 Sp . 
S E A I i Q U I E A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r í a , moderna , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a y u n c u a r t o , s e r v i c i o Indepen-
diente , I n f o r m a n : B u e n o s A i r e s y D i a -
na . 
3481 17 Sp. 
E N M A R I A N A O , E N E L R E P A R T O 
B u e n R e t i r o , se a l q u i l a un c h a l e t por 
45 pesos en el mejor punto, 5 c en tavos 
el c a r r o p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
R e a l . 174. T e l é f o n o 1-7526. M í i r i a n a o . 
35210 17 S p . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 15, s a s t r e r í a , con 
c n t r a ' - a independiente . 
3t366 26 Sp 
E N R E I Í I A 77 Y 79, A L T O S , S E A l -
q u i l a n buenas h a b i t a c i o n e s . K s c a s a 
s e r i a . 
35481 16 sp. 
M O N S E R R A T E , S 3 , A L T O S , E N T R E 
C a m p a r i l l c y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
o U a c i c n e s con l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te cor, muebles o « i n ellos, c a s a s de mo-
raPclau y t r a n q u i l a y u n a e s m e r a d a l i m -
pieza, prec ios de s i t u a c i ó n . P a r a m á s 
informeg en l a m i s m a . 
35357. ' \ Sp. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s n ú m e r o 58. e squ ina a O b r a p í a . 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con a g . i a eo-
rr l ente . a prec ios de s i t u a c i ó n . E x c e l e n -
te c o c i n a c r i o l l a y e s p a r t ó l a . S e a d m i -
ten abonados . IDngl ish Spoken. T e l é f o -
no A - 1 8 3 2 . 
2 ^ 4 4 ^ sp . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de ropa y cr iados , con y s i n 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
iles, a g u a f r í a y ca l iente . M a n r i q u e . 123, 
entre R e i n a , y S a l u d , h a y p i a n o l a y r a -
dio p a r a ios h u é s p e d e s . 
33805 29 sp 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r , p a r a l i m p i a r y coc inar , e s c o r t a 
f a n i i l U . S a n M i g u e l , 81, bajos . 
;;5789 16 Sp . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
CÍ nar y a y u d a r a la l i m p i e z a , buen s u e l -
do . Ind io , 5. bajos , en tre Monte y R a y o . 
?5791 17 S p 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
caioi-^e o q u i n c e a ñ o s , p a r a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de la c a s a . I n f o r m e : C á r d e -
naa n ú m e r o 13', t ercer piso . 
'35713 17. S p . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 a 17 a ñ o s p a r a c u j d a r a una n i ñ a que 
c a m i n a . Neptuno . 138, a l to s , se ex igen 
r e i e r t n c i a b . 
35719 16 S p . 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A H A B I T A -
c l o n e í . que sepa su oficio y tenga bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Sueldo 30 pesos y ro-
p a h m n i a . S a l i d a c a d a quince d í a » , I -
7' 5^ M a r i a n a o . 
5 7 3 8 16 S p . 
E N P R A D O 84, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de cuar tos , qut 
sepa a lgo de corte y c o s t u r a y que 
t eng í i , r e c o m e n d a c i o n e s . 
35600 15 s p . 
S E S O L I C I T A TJ1.A C R I A D A D E M A -
no pi»ra todo el s e r v i c i e , que sea f o r m a l 
y Maba j a d o r a . N i r e c i é n l l egadas ni c h i -
q u i l U . s . T e l é f o n o F - l o 3 4 . Vedado. 
35J45 15 Sp. 
E b a n i s t a s . H a c e n f a l t a operajíoí « 
S a n L á z a r o 5 0 8 , entre L y M. » 
f r e n i e a l a U n i v e r s i d a d . . j . í l 
C 7 0 7 4 3 d -
N E C E S I T O 500 H O M B R E S el 
l í n e a C a m a g i l e y - M i n t i a g o , - ^ " v e n ? * ! 
S á b a d o p r ó x i m o . V ia je Pa*1 • EgidW 
O f i c i n a , A c o s t a SS esquina a ^ | 
H e r n á n d e z . -155 sp., 
35664 ^-^SÁÍ 
U N E S P A Ñ O L , D E S E A E N C O N 
un socio con dinero, para c s w ^ 
ent iendo el j i r o ' ^ t é V fonaa. ^ 
b u e n a s g a r a n t í a s . T a m b i é n se.c ^ 
r e s t a u r a n t o camarero de ri , 5v 
un poco el i n g l é s . I n f o r m a n . ^ 
bajos, M. L . B . \ i SPv, 
355 51 
C o s t u r e r a s e m b o l s i l l a d o r a s , se 
t á ñ e n l a s a s t r e r í a L a Sociedad, r 
M a r g a U , 6 5 . |5 ¿ | 
3 5 5 3 5 _ - — - - ^ r í í É Ó * ' 
800 P E N I N S U L A R E S B E a B N . , j 
dos, necesi to p a r a el ^ " ^ V r a*^] 
ba. E m b a r q u e f i jo el L " ^ 8 |I(.tel ^ , 
de . V i a j e s p a g o s . Vengan, 
t e n . L g i d o 73 . 
35410 
T I E N D A M I X T A E N U N A ^ 
lonia. Se desea ^ l e " S a f i o s , 1 
contrato por ocho o mas rVenir- it, 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . C a" P jIíirgar 
c r i b a dando su d i r e c c i ó n 
A p a r t a d o 550. H a b a n a . # 3 * 
35443 r r í s V f0* 
S O L I C I T O S O C i r P A B A ^A p p 
da y 01ro P a r a , cafe so.o. ^1 ta 
I n f o r m a n : V i d r i e r a de tac 
B o s t o n . L g i d o , 10. J L - ^ á 
352 ID T ^ S A 1 1 " 
S E S O L I C I T l S ^ Á Ñ ^ E ^ f l c s J } | 
n a d o r e s . Buen Canter:* £ )!•• 
t a r a n v i v i e n d a s . Pa.ra_._ü0 a ^ 
m a s a l Vedado , 
g u f l 194 a l t o s . 
35075 — — - - - _ ? í r r Í A l í 
S E S O L I C I T A N ^ O M S B ^ . ^ 
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S O M C I T O U N A C R I A D A Q U E E N 
trenas nlen en l a coc ina t>ara todo s e r -
V T o ae mi c a b a l l e r o s o l a m e n t e . O ' H e i -
l l y 72 a l t o s entre V i l l e g a s y A g u a c a -
te. s>:fior R o i g . o j o 
S^'54 16 Sp . 
S-i S O L I C I T A U N A C K I A U A Q U E S E A 
l i inpif y ^fpa. s u s obUeaciones. . S e ñ o r a 
l u i r . - C a l l e M s t a A legre , entre S t r a m -
V l í U r a " •Delsad0- d e p a r t o M e n d o z a . 
S.'.SoSr 14 Sp< 
Dir ig irse a 
I . a inbarn 
p a r a es tablecerse . T,arf s y e 
, m a l i s t a de n o v e d a d e s . ta j e " " ^ A g u i a r 
B r i n k e r h o f f , m a n e s . 
34418 ^ í r í Í P 0 ^ 
L a v i c t o r i a 
24590 — - ^ 7 í 5 s ^ * S c a -
— e solo p a r a el i" ie l $ &P-
gel^s. U7 
S0C7U 
H a b a n a -
A Ñ O XCI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1923 
PAGINA VEINTIUNA 
VTLLAVERDE Y Co. 
V i T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . Cu 
l¿. >!aVÍ K. IATI « e r v l c 
S E O F R E C E N 
rt.«eiUy. lá - t i n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
o I V f a u i e r a t e " " c o c i n e r o s . t r e g a -
ü 9 ! d ¿ ^ n t ' e s í k r d f n e r o s . d e p e n d l e n -
£ . r e s . a y u d a n t e ^ J e s l a a n t l g u a y 
d0I e t c . e t c ; ^ Í n c U q u e conoce el pe r -
t e ^ d U a d a A g ^ o m e n d a r l o p o r sus ap -
• ' r a l ^ P ^ i l l v T s T e l é f o n o A - 2 3 4 f . 
g f e d a Q n R a ^ 21 Sp. . 
rttAS^E^lt a n t i g u a . E s t á u s t e d 
r n ie jor yo J l e a y lo t e n d r á . S I 
Ja " r aba jo? s e r v i d o s p i d a n t o -
l e r e * e s t a U b r e a l c e ñ o r Sosa 0 
I s v s e r v ^ u ^ ^ 9 T e l é f o n o A -
T e n i e n t e -"ey, 
J ¿ Í - - - - - 5 B " b 0 I . 0 C A C I 0 N E S , 
T o B ^ 0 Mm. ra s c r i a d a s , m a n e j a d . . „ 
í i s l t o r '0Cl"e( iel V e d a d o . . C a l l e 21 , n ú -
P « e n t " E y D . T e l é f o n o F -
ine-r-0 16 Sp. 
C R I A D O . — D E S E A C O L O C A E S E U N 
buen c r i a d o ce m a n o s , a c o s t u m b r a d o a 
t raba.v>r en b u e n a s c a s a s . T i e n e r o f e -
i r f n c i a s . S a b © p l a n c h a r . I n f o r m a n T e -
l é f f o n o A - 3 3 1 8 a t o d a s h o r a s . 
I 35640 15 sp. 
i SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N DS-
1 p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o s , p r á c t i c o en 
l«] s e r v i c i o j h a t r a b a j a d o en b u e n a s ca-
sas; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g i d o 91-
T e l é f o n o A - 9 9 7 6 . 
35638 27 sp. _ 
D E S E A C O I i O C A R S E U N J O V E I Í D E 
23 a ñ o s p e n i n s u l a r p a r a c r i a d o de m a n o 
u C i r o s q u e h a c e r e s , da r e r e r e n d a s de 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s : T e l é f o -
no i í - l S S S , de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
W Ü 17 Sp. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L 1 B R C S 


































o r a s . 
S E J H M 
das de rnafl^ 
y manei iras 
— T T T C r ñ C A K S E U N A J O V E N P E -
^ S E A C f ? e I , ° r U d a de m a n o , t i e n e r e -
! ^ s a l f í S de las casas d o n d e h a t r a b a -
Í ^ T n f o r m a n en N e p t u n o . 234 
^ r - H S i ^ C A R S E U N A J O V E N eS-
j J g ü A CW*1" d m a t r i m o n i o so lo o 
BST^ en casa de m a n o 0 I ^ a . 
p r ^ U i a ^ i é - - ^ e ^ ¿ r d e " c"o¿rna 
H m Pretensiones . Z a n j a , 128-A. ^ 
J - - ^ r r - B o i . O C A R U N C R I A D O de 
gS J5í,Sri„, t e ro o t a m b i é n p a r a q u e d a r 
al (',uldJmüo v t i ene q u i e n l o r e c o m i e n d e 
ir a 1 ' ' ^ « a s que ha t r a b a j a d o y sabe 
¿e ^ f - ^ i ó n D o m i c i l i o : C a l l e I . e s q u l -
S 2?r bodega. 17 Sp. 
T - ^ E b C A R S E U N A E S P A N U L A " 
edad p a r a m a n e j a d o r a , es-
' ^ o s c o n b l -
c o r t a f a m i -
r a n c i s c o . 
i-irr.""0 i n ST) 
í T r ^ ü T E S P A S O L A , D E S E A CO 
de c r i a d a de m a n o en casa de 
'Msfl v t i e n e q u i e n ia r e c o m i e n d e . 
Informan : "San M i g u e l , 266 , 16 S p . 
- T T - ^ H A C H A S E D E S E A C O L O -
^ . nriada de m a n o , n o t e ñ e p r e t e n -
^ f » nara i n f o r m a r . C a l l e C o l ó n , 1 y 
S . a t costado d e l C i n e F a u s ^ 
S T B i s E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
5. n ano o de c u a r t o s o p a r a t o d o s 
Srsh'icpres de u n m a t r i m o n i o , t i e n e 
S,,M"S re fe renc ias . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
«6 -ara mane jadora , sabe c u m p l i r c o n 
^ f * Í Ó n - 16 S p . 
«T MSSBA C O L O C A R U N A M U C H A -
!h. de manejadora en casa f o r m a l , t i e -
he quien responda p o r e l l a . I n f o r m a n : 
M í a n ú m e r o 32, a l t o s . 
3bG97 16 SP- . 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
' f t i española de c r i a d a de m a n o o de m a -
nejaocra, t iene r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o , 
59, R¡toa en l a azotea . 
. 35579 15 Sp. 
Ul DES3A C O L O C A R M U C H A C H A E S -
Mñola. Mane j ado i a o c r i a d a de m a n o s , 
llené buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
San l á z a r o 207, b o d e g a . 
35618 • I 5 s p . 
OBSEO C O L O C A R M E E N C A S A D E 
ílótalldad, pa ra m a n e j a d o r a , c r i a d a dff 
itiano o m a t r i m o n i o so lo , o a r a t o d o 
teil?o referencias . F N o . 9 e s q u i n a a 
Linea, f e d a d o 
Í5622 ; 1» SP. _ 
STDESÉAN C O L O C A R D O S E S P A S O -
íks; nna cara criada, de m a n o s y o t r a 
^cocinera. I n f o r m a n en l e a l t a d 123, 
ÍÍURUO. 
Í5C42 15 e p . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
^ha para cr iada d á m a n o s . Ca le I n q u i -
sidor Xo. 3. 


















PASA M A N E J A D O R A S E D E S E A C O -
kcai- una m u c a c h a r e c i é n l l e g a d a , es 
nuy car iñosa, desea casa de m o r a l i d a d , 
íara Informes: F i g u r a s , n ú m e r o 33, b o -
35787 15 S p . 
C O L O C A S E C R I A D O D E M A N O , C A -
m^. re ro o . p a r a f i n c a de c a m p o o v a q u e -
r í a , j o v e n p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r y r e s -
p e t u o s o . R e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s . I n -
f o r m e s - T e l é f o n o M - 6 2 3 7 . C o r r a l e s , 70. 
3Í ,695 16 Sp. 
A L F R E D O P . P E L L E R A N O , T E N E d o r 
úi l i b r o s , en i n g l é s y e s p a ñ o l , o f r e c e 
sus s e r v i c i o s , b i e n f i j o o p o r h o r a s . R e -
f e r e n c i a s . R o m a g o s a y C í a . E n r i q u e R . 
M a r g a r i t y Co., W l l l i a m P. F l e l d y Co. 
D i r í j a n s e a S a n M i g u e l , 135, l a t o s u O f i -
c i o 116. T e l é f o n o A - 8 3 1 1 , . 
3.-,i.32 15 Sp. 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - l S i l -
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 
XJN A S I A T I C O D E S E A B U E N A C O L O -
caciCn p a r a c r i a d o , l i m p i e z a en l a casa. 
I n f o r m a n S a n N i c o l á s 102 . P r e g u n t e n 
p o r A n t o n i o F o n . T e l . A - 0 6 7 3 . 
35607 15 s p . 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a p e n í n s u l a y en 
es te p a í s se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a -
b i l i d a d e s p o r h o r a s . S e r i e d a d y r e s e r -
v a . B u e n o s I n f o r m e s . T e l é f o n o A - 3 2 i ) l . 
35070 23 S p . 
S E O J P R E C E N U N M A T R I M O N I O S I N 
hijo«» de m e d i a n a edad r e c i é n l l e g a d o s 
de E s p a ñ a , é l h a es tado d iez a ñ o s en 
éd a c o b r a n d o y v e n d i e n d o y puede de-
s ^ m p i ^ ñ a r c a r g o s a n á l o g o s s i n p r e t e n -
slo-.^s y e l l a c o c i n a y cose . R e f e r e n c i a s 
y g n r n n t l a s l a s q u é p i d a n , no les i m -
vnrtx I r a l c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 1 4 & 9 . J o a q u í n . 
S ñ a t l 20 S p . 
C O N T A B L E E S P A Ñ O L , R B C I Í E Ñ ' - L L E ' . 
i rado, c o n c o h o c l m l e n t o e de f r a n c é s , m e -
c a n o g r a f í a , y 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
c o l o c a r s e en l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a A n g a l P e d r o s o . c a l l e H a b a -
na N o . 6 7 . 
35669 16 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . Se d a n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
| n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . Se 
| p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r , I n f o r m a n e n N e p í u n o , 
| 2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 9 _ a g _ 
BAíLES, EJERCICIOS E INGLES 
T r e s c l a ses c o m b i n a d a s en u n a . Clases 
p r i v a d a s , de 3. 4 y 6 pesos. C lases co-
l e c t i v a s , 10 pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de 
s a l ó n , de 12 a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o 
P r o f . W i l l i a m s . A - 1 8 2 7 . H o r a s : de 12 
a 1 y de 4 a 6. A p a r t a d o 1033. 
3'.')57 23 Sp. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y s e c u n d a e n s e ñ a n z a p s r a n i ñ o s de a m -
bos sexos p o r d o c t o r a en p e d a g o g í a . I n -
f o i m e s p o r e l t e l é f o n o A I : 3 4 6 7 . 
i w a 3o o c t . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t ' d a dob l e e i d i o m a I n g l é s , l e c c i o n e s a 
d o m i c i l i o o en su casa p o r p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e . I n d u s t r i a , 115-A, a l t o s . 
J48r9 1S ¡sp-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o l j o v e n , e l l a p a r a c o c i n e r a y 
é l pa^a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, t i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s s i se p r e s e n t a , 
n o t i e n é n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o , 
s u d o m i c i l i o es S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3. 
35869 16 Sp. 
V E N D O V A R I O S P O R D S Y C A R R O C E -
r l a c a s i r e g a l a d o s p o r r e t i r a r m e d e l ne -
g o c i o E s p a d a , 17, g a r a g e , e n t r e C o n -
c o r á i y . y S a n L á z a r o . 
35792 . 20 Sp. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i d a dob le , c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l e 
I d i o m a i n g l é s p o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e 
a d o m i c i l i o o en s u casa . I n d u s t r i a , 115, 
A , a l t o s . 
34859 17 S p . 
T A Q U I G R A P I A U N I V E R S A L " P I T -
m a n ' a u t é n t i c a . Clases p a r t i c u l a r e s , 
g a r . n t i z a n d o é x i t o I n m o d i t o . A d o m i c i -
l i o p o r c o r r o s i j o n l e n c l a y en l a p r e s t i -
g i o s a A c a d e m i a N a c i o n a l . S o l . 109 T P -
l é f o n o A - 8 0 3 2 . ' , * ^e 
35838 22 Sp. 
U N A E S P A i í O L A D E T O D A C O N -
f i a n z a desea c o l o c a r s e en casa de u n 
m a t r i m o n i o £;olo, p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
t l & i t i q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e n : 
T e ' é f o n o 1-7755. 
35748 17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a en casa de c o r t a f a m i l i a , no 
d u f i u i e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Cuba . 26, a l t o s . 
35681 16 Sp. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
sea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , sa-
be c u m p l i r c o n s u deber , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s y q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
d u c i r y c o m p e t e n c i a . O f i c i o s , n ú m e r o 
7, d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1, i n f o r m a n . 
35189 17 Sp. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A , 
desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en c a l l e de S a n t o T o m á s . Ca-
l l e j ó n de S a n J o s é , l e t r a B . C e r r o . 
3D703 16 S p . 
J O V i m E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse de c o c i n e r a y a y u d a r a l o s qut í^ 
haoeres , t i e n e u n n i ñ o de Qua t ro a ñ o s , 
no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l o s r e p a r -
tos . Hue ldo v e i n t e pesos . F i n c a R o s a r i o . 
L u c e r o . J o s e f a . 
•'¡5711 16 Sp. 
U N A C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o e s t ab l e -
c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; u n a se f io ra desea u n a p a r a en-
c a r j r a d a . V i l l e g a s 93, b o d e g a . 
35623 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a con u n a n i ñ a p a r a q u e d a r s e en l a 
c a s a . I n f o r m e s : Paseo e n t r e 27 y 29.-
C a r b o n e r í a . 
35624 15 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o : de 
$40 .00 en a d e l a n t e , casa de m o r a l i d a d . 
N o l l a m e n p o r t e l é f o n o . B a r a t i l l o . 3 , 
a l t o s . 
35606 15 s p . 
S E 1 5 E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
g d r á c o c i n a r . I n f o r m a r en l a q u i n t a de 
Pozos D u l c e s , e n t r e C y D , V e d a d o . 
3f.t)09 16 S p . 
D E S E A ^ C O L O C A R S B U N A E S P A Ñ O L A 
c o c i n e r a , l l e v a t i e m p o en el p a í s , bue-
n a s r e f e r e n c i a s , d u e r m e f u e r a . B a r a t i -
l l o í», h a b i t a c i ó n , 5 . 
35557 15 S p . 
S E S O L I C I T A U N A P L A Z A D E T R A 1 -
n e r p a r a u n e s t a b l o de c a b a l l o s de ca -
r r e r a en C u b a . E l s o l i c i t a n t e h a o b t e n i -
do g r a n é x i t o c o m o t r a l n e r de c a b a l l o s 
en I n g l a t e r r a , I r l a n d a y J a m a i c a p o r v a -
r i o s a ñ o s y es u n a b s t e m i o . D i r í j a s e a 
" W i n n e r " c|o B o x 4 2 . K i n g s t o n . J a -
m a i c a . 
_ 3 5 8 80 17_ S p ^ 
S E O P R E C E M A E S T R O D E O B R A S 
p a r t u c u e n t a o p o r a d m i n i s t r a c i ó n , c o n 
g a r a n t í a y r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : S e ñ o r 
F o t t t r n y . T e l é f o n o M-6418 , f a c i l i t o l o c a l 
c o m e r c i a l e n l a c a l l e A l o n t l í , de A g u i l a 
p a v a í í u l u e t a , a l q u i l e r 125 pe sos . T a m -
bién" se v e n d e n . e x i s t e n c i a s . 
35890 17 S p . 
T E N E D U R I A Y P R A C T I C A S M E R c a n -
t u e s G a r a n t i z o p r e p a r a r l o en dos m e -
ses p a r a l l e v a r o s u p e r v i s a r c u a l q u i e r 
c o n t a o i l i d a d . T a m b i é n l l e v o l i b r o s p o r 
cAu^a e c o n ó m i c a . R e f e r e n c i a s : T e l é f o n o 
A - 9 9 2 5 . 
3!"'857 22 Sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
¡ A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
¡ a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B H R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
! m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
b a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a i n -
g le sa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en es ta R e -
p ú b l i c a , 3a. e d i c i ó n . P a s t a , $1.50 
33S1$ so Sp. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E B A C H I -
Uei - í . to . p r e p a r a c i ó n p a r a M a g i s t e r i o . 
D e r f o h o e I n g l é s a c a r g o de P r o f e s o r 
c o ' i t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . M é t o d o s s u -
m a m e n t e r á p i d o s y m o d e r n o s . I n f o r -
mar , San R a f a e . . 58, a l t o s . T s l é f o n o 
A - S 7 3 9 . 
•ih*ü9 15 S p . 
P A R A L A S D A M A S 
C 6 7 6 2 
C O L E G I O S 
E N E L N O R T E , 
P a r a j ó v e n e s , n i ñ o s y 
s e ñ o r i t a s L o s c u r s o s 
se a b r e n e n o c t u b r e . \ 
T e n e m o s u n a s e ñ o r i t a 
a m e r i c a n a q u e p u e d e 
l l e v a r a s u h i j a . I n f o r -
m e s : 
B E E R S & C o m p a n y , 
P r e s i d e n t e Z a y a a n ú -
m e r o 9 V 3 , ( O ' R e i l l y ) . 
T e l é f o n o s : 
Á - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
1 5 d - 4 S e p . 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S Í M P L E X 
G r a n i n v e n t o a l e m á n 
S i s t e m a m o d e r n o y f á c i l 
A p r é n d a l o e n u n a s e m a n a 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1 5 2 3 , H a b a n a . 
35141 30 S p . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E 9 Y C A L -
zaJa , se o f r e c e u n a l a v a n d e r a , l a v a 
m i y b i e n , g a r a n t i z a q u e no m a n d a a l 
v a p o r , l a v a n a d a m á s q u e r o p a f i n a , 
p u e d e i n f o r m a r en casa q u e h a l a v a d o 
m u c h o s a ñ o s . 
85903 27 Sp . 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a -¿dad p a r a c u i d a r e n f e r m o s , o p a -
r a t r . - .ba jar en h o t e l e s . I n f o r m a : C a l l e , 
25, n t i m e r o 194. 
35740 19 S p , 
SE-x O R A H O N O R A B L E , J O V E N , E D U -
c a o i ó n e s m e r a d a , h a b l a n d o c o r r e c t a -
m e n t e f r a n c é s y e s p a ñ o l , a l g o de i n g l é s , 
m e c a n o g r a f í a y p i a n o , o f r é c e s e p a r a ca -
sa I m p o r t a n t e , o f i c i n a , e d u c a r n i ñ o s o 
d a r l e c c i o n e s . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a -
b l e s . D i r i t r i r p e P r a d o 3 . S ra . M u t i s . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . 
. 3 5 6 0 4 17 Sp. 
D P S S A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l en c a r p e t a , posee l a T e n e d u r í a 
de Lab ros , no t i e n e p r e t e n s i o n e s . P a r a 
I n f o r m a r : T e l é f o n o 5675, l e t r a A , P r a -
d), e s q u i n a A n i m a s . 
35750 16 Sp . 
O P I i E O E S E S E Ñ O R A D E C E N T E , P A -
r a l i m p i e z a p o r h o r a s , y s u m a r i d o co -
m o b u e n c r i a d o de m a n o . R a z ó n . D e l g a -
d o . B e r n a z a , 49, l o . , l e t r a B . 
35752 16 Sp. 
S E O F R E C E N T R A B A J A D O R E S . S E 
o f r e c e n 50 t r a b a j a d o r e s p a r a t o d a c l a s e 
de t r a b a j a s en l a Habana , o e n e l c a m -
po, p a r a m á s i n f o r m e s d i j i r s e a l C o n s u -
l ado G e n e r a l de R u m a n i a . M a n z a n a de 
G ó m t z , 247., T e l é f o n o M - 1 3 4 3 . 
r.5749 20 S p . 
SIS O P R E C l l U N J O V E N P E N I N S U l a r 
para, a y u d a n t e h e r r e r o s i n p r e t e n s i o n e s , 
núm'-- ' ro de l t e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
3GT58 - 16 S p , 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELE8RARD0 EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. C U -
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A p a -
r i s i é - . s i s t e m a P a r r i l l a . P r o f e s o r a S ta . 
i M a r í a L u i s a Guanes , c o r l e c o s t u r a c o r -
s é s , s o m b r e r o s , f l o r e s , ces tos de p a p e l 
c r e p é , p i n t u r a O r i e n t a l , se d a n c lases 
g r a t i s de t e j ' d o s y t r a b a j o s m a n u a b l e s 
la c . n t e c c i ó n p u n t o s de c r o c h é y bo r -
dados de v e s t i d o s g r a t i s . Se g a r a n t i z a 
la ent-eftanza r á p i d a p o r este s i s t e m a e l 
m á s m o d e r n o y p r á c t i c o . Se a d m i t e n 
a l u m n a s i n t e r n a s a l f i n del c u r p o u n 
v a l i o s o t í t u l o . M i x i m o G ó m e z . M o n t e , 
82, a i t - ' S . « n t r a d a p o r S a n N i c o l á s . 
33420 26 S p . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na , e tc . C lases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o D . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
PROFESOR MERCANTIL 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n 
c l a s e s n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i -
b r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
nes a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C la ses p o r co -
I r e s p o n d e n c i a . C u b a , 99, a l t o s . 
34149 1 O c t 
U N A S E Ñ O R I T A . 1 M E S I C A N A Q U E 
h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s escue las p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s q u i e r e a l g u n a s c l a ses p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a M i s a . H . C a l l e G, n ú m e r o 159; 
34102 16 Sp. 
ACADEMIA DE MUSICA "ROSA-
RIO IRANZO" 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l s -
d e . Clases de p i a n o , s o l f e o y can l o a 
d o m i c i l i o y en l a A c a d e m i a , , r á p i d o s 
a d e l a n t o s . D i r e c t o r a : R o s a r l o I n n z o . 
V i l l e g a s , 78, a l t o s . T e l é f o n o M - 8 2 7 8 . 
33021 22 ,Sp. 
S704 I n d . 15 n . 
P R O P E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
so l feo , I n c o r p o r a d a a] . " C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n ' . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l , 
78, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 8 . 
34239 3 Oct . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . A 
c f o m l c i l i o o en s u casa. I n d u s t r i a , 1 1 5 - A , 
a l t o s . 
34859 17 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , 
sabe c o c i n a r e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t i ene 
buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-1386 , 
c a f é A m é r i c a , p o r A n i m a s . 
3i>302 15 S p . 
C O C I N E R O S 
Criadas p a r a l i m p i a r 
y coser 
D E E S A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
h l o s i n h i j o s , é l p a r a c o c i n e r o y 
e l l a p a r a c r i a d a de m a n o y r e p a -
sa r "y z u r c i r . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
n ú m e r o 36, a l t o s . H a b a f t a . 
35907 17 Sp. 
Í»A J 0 V 2 N P E N I N S U L A R D E S E A 
.«locarse para l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
• repasar ropa, e n t i e n d e a l g o de cos-
tura en casa de c o r t a f a m i l i a , t a m b i é n 
W a familia de m o r a l i d a d o de c r i a d a 
•Milano para un m a t r i m o n i o o de c o m e -
*r•,. lieva t i empo en e l p a í s , no v a a l 
•«Mpo y tiene r e f e r e n c i a s . Sue ldo de 25 
i«SI» pesos y ropa l i m p i a . S a n t a C l a r a , 
P> entre San I g n a c i o e I n q u i s i d o r . 
1 35896 b 17 S p . 
SESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
™a peninsular de c r i a d a de c u a r t o s o 
187, M o r a . I n f o r m a n : M a l o j a 
aouerno. 
Si 15 Sp. 
jWen e s p a ñ o l a de sea c o l o c a r s e . P r e -
we para coser a u n o . u e t e n g a q u e 
aMar algo a l a l i m p i e z a ; es c o s t u -
^ Informan. J y 2 3 , a l l a d o d e l a 
A c e r í a . 







ísL?̂  C H O C A R U N A J O V E N 
i J r» Para c r i a d a do m a n o s y coser 
Va.manejar u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o , 
lia J ""Porta i r a l c a m p o . I n f o r m e s : 
ibitftPiA 18 ent re G e r v a s i o y E s c o b a r , 
J J - ^ L , l a BP-
!l ií0}.00^ S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
' r»J.a,V.a de m a n o o c o c i n e r a p a r a 
• S r m ¿ ! ¡ * . ,o- L j e v a t i e m p o en el p a í s . 
P¡áfl0 ' n ú m e r o 3, e n t r e M y N . 
18 Sp. 
5«90 
;2d^EA 9 O L O C A R U N A R E C I E N 
Qe c r i a d a ' d e m a n o o m a n e j a d o -
s o l a r , V e -tod^e 23, " e n t r r i o y 
Plisulnr .0e-*rRSE U N A M U C H A c h a 
f o r i ^ ° f c r i a d a de m a n ó o m a n é -
^ la o • e i n c o n v e n i e n t é en a y u -
^ ^ n a v l f U 1 ^ t i ene r e f e r e n c i a s , v i v e 
J2?16 ' L u y a n ó . 
«TSJT— . 15 s p . 
?l0r ae c t i , ? , 0 1 ' , 0 0 ^ U N A J O V E N d » 
¿on i d? n1™0 P a r a u n m a t r l -
B PrfJum"me;|orable3 r e c o m e n d a c i o -
ar po r i a h a b i t a c i ó n 1 3 . 
i í g j T . 15 S p . 
^ 1 Paf*0^11811 U N A M A N E J A -
Mé mesef aíf un niño recién naci-
y r i ^ o F - i 6 6 i ne r e c o m e n d a c i o n e s . 
fe^S^T^ORA P E N I N S U L A R 
15 S p . 
¡«fe rrnei^,?6 mano, p a r a c o r t a f a m i l i a . 
0 «¡6. en t re F y G . 
15 Sp. 
S ? 0 * » U N A E S P A S O -
• " ^ S B i T T r — - 10 S p . 
5 V * r v i H e a ° C A R U N A P A R D I T A 
V n p ^ n e j a r l o r a m a t r i m o n i o de c r i a -
numero' '96UN n i ñ o de m e s e s . 
[ p c i t ^ r - - - - - - ^ 15 s p . 
i S 1 ^ ' 3 q u 1 A n B T I E N A C R I A D A a . 
B P Í Ü M I 4 y en *na t r e s AFIO3 ^ n l a 
% . üeldo. c-6,* eUa i n f o r m a n , desea 
¿ t ^ , le 11- e s q u i n a a L , V e -
16 Sp. 
tó.^n * * * * C R I A D O e s p a : 
J ^ l j 1 ^ l é f o ^ ^ m i e n d e . I n f o r -
^ S l í 0 ^ rePfrpárc0tlc? >' " c r i o o 
^ i i ' el- A-571aln'i,J su h o n r a d e z . 
I > E S E A C O L O -
m a n e s . A y e s t e r í l n ^ • - ' 4 0 3 . 
15 s p , 
SK O P R E C S U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
u n o s 22 a ñ o s de edad, c o c i n a a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y t a m b i é n sabe de r e p o s -
t e r í a , y i u s t e d l o desea, l l a m e A - 9 0 8 1 . 
35753 • 10 Sp. 
S í ! O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L do 
c o c i n e r o en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
lo m i o m o en l a H a b a n a que e l c a m p o , 
sabe m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
M- : ,D47 . 
35757 10 Sp. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A 
c o m e r c i o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 84 . 
M a n u e ! l l e y . 
35500 , 15 Sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESE O P R E C E 
a casa p a r t i c u l a r o h u é s p e d e s . T a m -
b i é n u n o c h i n o : b u e n a s r e f e r a n c i a s . T e -
l é f o n o M - 9 5 7 S . 
35665 15 s p . 
C O S T U R E R A P O R M A L , D E S E A T R A -
b a j a r en casas p a r t i c u l a r e s o t a l l e r , sa-
be r ü t n p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
M - 7 l f ! 2 . 
?V7S0 16 Sp. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SiJTEMA "PARRILLA" 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . da M a u r l x 
c o r t e , c o s t u r a , co r s e t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
O leo y p i l o g r a f í a . Se dan c lases g r a t i s 
de b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p i d a p o r este s i s t e m a . L a a l u m n a p u e -
de c o n f e c l o n a r su t r a j e a l o s 8 d í a s 
j a j u s t e de c e r t e en dos meses c o r s e t en 
ocho c lases . So p r e p a r a n a l u n f n a s p a -
r a e l t í t u l o , c lases de m a ñ a n a y t a r d e . 
Se e n s e ñ a n b o r d a d o s en m á q u i n a a 
p r e r i n i i m u y r e d u c i d o s . Se d a n c l a -
ses de c o r s e t s y s o m b r e r o s a d o m i c i l i o , 
N e p t u n o , 134, a l t o s . T e l é f o n o M-2559 . 
35723 28 Sp. 
S E O P R E C E U N S E Ñ O R ( N O J O V E N ) 
p a r a p o r t e r o , l i m p i e z a d~ o f i c i n a s o c o -
sa a n á l o g a , c o n buenas r e f e r e n c i a s de 
l a c i s a que t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e . I n -
f o r m a n : P l a z a d e l P o l v o r í n . P u e s t o de 
f r u t a s de N i c o l á s H e r n á n d e z , p o r Z u -
l ú e ta . 
• 35.675 16 Sp. ' 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , S E O P R E -
ce, s i n p r e t e n s i o n e s , e s c r i b i r : E . I z -
q u i e r d o . P r a d o , 119, v i d r i e r a . 
35710 . 16 S p . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
j o v e n y u n a h i j a de 14 a ñ o s : j u n t a s o 
s e p a r a d a s ; l a p r i m e r a de c r i a d a de l ína-
nos y l a s e g u n d a de m a n e j a d o r a ; es 
m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . R a z ó n M u -
r a l l a l e t r a B . 
35614 15 oc. 
U N A J O V E N M O D I S T A , P E N I N S U -
l a r , que sabe c o r t a r p o r f i g u r í n , desea 
u n a casa p a r t i c u l a r pa.-a coser p o r d í a s . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
M - 2 0 9 1 
3r . i00 16 Sp. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U Y asea-
do er. s u t r a b a j o y que t r a b a j ó en bue-
na-i casas, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en -casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , es h o m b r e 
solo , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o V e g a . T e -
l é f o n o A - 3 0 9 0 . M a l o j a , 53 . 
35119 19 Sp. 
C R I A N D E R A S 
S E O P R E C E C R I A N D E R A R E C I E N 
l l e g a d a de E s p a ñ a , j o v e n , t i e n e m u y 
b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e , c e r t i f i c a d o 
s a n i d a d , b u e n a p r e s e n c i a . C a l l e S a n t a 
E m ^ ' a y F l o r e s . J e s ú s de l M o n t e , b o -
d e g a L a L e o n e s a . T e l é f o n o 1-4692 y en 
l a m i s m a u n j o v e n e s p a ñ o l se desea 
c o l o c a r p a r a c a m a r e r o o m o z o de c o m e -
^ 5 : 7 9 18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
r l o i s l e ñ o ; s a b e n l a s c u a t r o r e g l a s , c o n 
r e f e r e n c i a s en l a H a b a n a o en el c a m -
po, s i n f a m i l i a . C a l l e . O f i c i o s 68, a l t o s . 
35500 15 sp. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A E N C O N * -
t r a r f a m i l i a q u e v a y a a M é x i c o , p a r a 
c o c i n a r o l i m p i a r , s i n p r e t c n s i o n e s . D a -
r á n r f / ; 6 n , P l a z a d e l V a p o r 41 p r i n c i -
i>al. p o r D r a g o n e s , 
35546 15 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o cose r ; e n t i e n d e 
de r e p o s t e r í a ; c a l l e C u b a N o . 80, a l t o s 
35591 15 s p . 
T A R A C R I A N D E R A , D E S E A C O L O -
c a r s e u n a s e ñ o r a j o v e n e s p a ñ o l a r e c i é n 
l l e g a d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 
dos meses de h a b e r d a d o a l u z y ha -
b i e n d o c u m p l i d o c o n t o d o s l o s r e q u i s i -
t o s s a n i t a r i o s d e l p a í s c o n c e r t i f i c a d o s 
que a s í l o a c r e d i t a n y d e m á s g a r a n t í a s 
p a r a el a s u n t o . T a m b i é n h a y u n a n í u -
c h a c h l t a p a r a e n t r e t e n e r u n n i ñ o . P a r a 
I n f o r m e s : S t e i n h a r t , 14-A, Q u e m a d o s 
M a r i a n a o. 
3520/ 15 S p . 
U N M A T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 
desea u n a h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a 
p a r a p a g a r l a m ^ a d en e f e c t i v o y l a 
o t r a m i t a d con a l g u n o s q u e h a c e r e s en 
l a c a s a . I n f o r m a n en e l T e l . 1-4480. 
7084 3 d 1 3 ' 
S E ~ 3 D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r p a r a s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so lo . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . San I g n a c i o 
N o 96, a l t o s . , 
3566 5 l a s p . 
S E ^ O P R E C E N D O S S E S O R I T A S P O X T -
m a l e s y de m o r a l i d a d p a r a s e r v i r de 
c o m p a ñ í a a s e ñ o r a o f a m i l i a decen te 1 
o t r a p a r a c o s t u r a s . San I g n a c i o 7 4 . 
35643 15 s p . 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "ParriHa" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
R á p i d a e n s e ñ a n z a p o r este m o d e r n o y 
p r á c t i c o s i s t e m a de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s co r se t s , p i n t u r a o r i e n t a l y oleo, 
ces tos de p a p e l y f l o r e s y l a b o r e s en 
g e n e r a l en es ta a c a d e m i a p o d r á u s t e d 
en p o c o s meses a d q u i r i r c o m p l e t o co-
n o c i m i e n t o de t o d o g a r a n t i z a n d o l a en -
S d ñ n n z a y p r e p a r a p a r a p r o f e s o r a con 
t í t u l o . L a a l u m n a puede h a c e r sus ves -
t i d o s y s o m b r e r o s desde >ii p r i m e r mes 
e s p e c i a l i d a d en l a c o n f e c c i ó n t a n t o en 
ves . i d o s c o m o en l o s ' s o m b r e r o s . M i s 
p r e c i o s son s u m a m e n t e b a r a t o s . V i s í t e -
m e y se c o n v e n c e r á . M u r a l l a . 13, a l t o s , 
9360e I s ' n a c i o y Cuba . T e l é f o n o M -
33549 u o c t . 
• A r S O I D A INGLES E R I S U 
1 i>or díc , en M cuKnn ra • o t r o . 0 » r a n u « ^ ~ -
¡ uotahroto multado en poca» lecdooe» con j 
n u w o frfcil método. Pioa infonpacié» h 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( M ) 29S W. 
" " I K E W TOftlt K Y . ] " * " 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e dos meses, 
l o m i s m o en e', c o r s e t q u e en los s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g f x r a n t l z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na , en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
b a j o s . C lases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
noche . A f i n de c u r s o u n v a l i o s o t i t u l o 
Pe a d m t e n i n t e r n o s . C la ses p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , so lo c o r t a y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a , 6 5 , a l t o s , e n t r e O' 
R e i l l y y San J u a n de D i o s . D e v e n t a el 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
33691 28 Sp.. 
¿ D E S E A U S T i S D A P R E N D E R A R E -
d a c t a r y t r a d u c i r c o r r e s p o n d e n c i a on 
i n g l é s ? pue.J en m u y poco t i e m p o l e e n -
s a ñ a m o s con l a v e n t a j a de q u e a l m i s -
roo t i e m p 1 a p r e n d e u s t e d l a v e r d a d e r a 
c o n s t r u c c i ó n de l I d i o m a I n g l é s y a e x -
p r e s a r s e c o r r e c t a m e n t e . A c a d e m i a S a n 
P a b l o . C o r r a l e s , 6 1 . 
3E021 15 Sp. 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
E m p e d r a d o , 31 , b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . 
34608 30 S p . 
ACADEMIA MARTF 
D i r e c t o r a S ta . C a s i l d a G u t i é r r e z , c o r t e , 
c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l , 
b o r d a d o a m á q u i n a , c lases a d o m i c i l i o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 607 . T e l é f o n o 1-2326. 
34 758 6 O c t . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da c l a se s de i n g l é s a d o m i c i l i o y en s u 
casa. M i s s . J e s t y . O b i s p o , 54, a l t o s 
-3 ,1651 20 SP-
S E O P R E C E U N P R O P E S O R D E ^ I N S * -
t r u c c l ó n p r i m a r i a e l e m e n t a l y s u p e r i o r 
coo c a s t a n t e s c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s 
p a r a c o l e g i o s o c l a se s p a r t i c u l a r e s . O f i -
c i o s 58, s e g u n d o . S e ñ o r L i s b o a 
•!;>5S2 15 S p . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Seccione3 p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c io . N u e s t r c s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido rodos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , A r e l l a n a y 
F i l m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l « . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
K l é s l o . y 2o. Cur sos , F r a n c é s y t o d a s 
l a s c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t o l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, b a -
j o s y a l t o s , e n t r o A g u l á r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19 . 
3 4 1 4 1 3 0 S p . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u e 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u e 
he y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d i c o s , i n g e n i e r o s , abogeaos , c o m e r c . a n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , e tc . , 
o f r e c e a los p a d r e s de f a m i l i a la s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o en ios i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en ia es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i ' s -
ta , q u e ocupa l a m a n z a n a c o m p r é n d l d - . 
p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a 
y B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l -
zada de la V í b o r a , p a s a n d o e l c r u c e r o . 
P o r su m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le hace ser 
el c o l e g i o m á s s a l u d a b i de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s au jas , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n -
des c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a -
b a n a . T e l é f o n o I -1S94. 
35123 24 S p . 
"MARGOT" 
L a m e j o r t i n t u r a d e l j n t m d o e n l í q u i d o 
C o l o r c a s t a ñ o c l a r o u n e s t u c h e ?1.50 
„ c a s t a ñ o o s c u r o u n e s t u c h e 3.50 
c a s t a ñ o n a t u r a l u n e s t u c h e 1-50 
„ r u b i o u n e s t u c h e . . . . 1-50 
,, n e g r o u n e s t u c h e . . . . 
E N P A S T I L L A S 
C o l o r n e g r o u n e s t u c h e . . . . í^-SO 
c a s t a ñ o c l a r o u n e s t u c h e 2.50 
,. r u b i o u n e s t u c h e 2.50 
E N P O L V O 
H e n e n a t u r a l u n e s t u c h e . . . . í } - ^ 
M a n z a n i l l a A l e m a n a u n f r a s c o . 1.50 
C h a m p u i g • O'40 
R e g e n e r a d o r 2.50 
B r i l l a n t i n a 0>7X 
R u n q u i n a 0-6" 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Q u i t a b a r r o s u n f r a s c o $1.50 
C i e r r a p o r o s y q u i t a g r a s a . . 1-50 
C o n t r a l a s m a n c h a s y pecas . . 1-60 
C o n t r a l a s e s p i n i l l a s I-SO 
C R E M A S 
P a r a m a s a g e u n f r a s c o . . . . $1.00 
C o n t r a l a s m a n c h a s y pecas . 1.00 
Cí -on ia V e n u s « 1.50 
C r e m a de leche de c a b r a . . . 2.50 
I n m a c u l a 1-50 
V i n a g r i l l o p a r a l a b i o s y c a r a . 0.6 0 
E a u c o l o n i a 0-75 
P e i n a d o s de s e ñ o r a $1.00 
P e l a d o y r i z a d o a s e ñ o r i t a s . . LOO 
P e l a d o y r i z a d o a n i ñ o s . . . 0.70 
M a n i c u r e 0.50 
M a s a g e 0.60 
A r r e g l o de ce jas c o n p i n z a s . . 0.50 
L a v a d o de cabeza 0.50 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i l l a s cocas . 
T r a n s f o r m a c i o n e s , p e l u c a s , b i s e ñ é s , 
b a r b a s y b i g o t e s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47, K a b a n a . T E L . M - 4 1 2 5 
3;; «80 21 Sp. 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
COLEGIO AGÜABELLA 
A c o s t a ; N o . 20, e n t r e C u b a y San I g n a -
c i o , E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r ; c lases e spec ia l e s p a r a a d u l -
to s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , g a r a n t i -
z á n d o s e una s ó l i d a y r á p i d a p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s . 
E l n u e v o c u r s o c o m e n z a r á » e l d í a 3 d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
33784 30 sp . 
E L P R A N C E S E N C O R T O T I E M P O . 
S e ñ o r a d i s t i n g u i d a e n s e ñ a c o r r e c t a m e n -
te f r a n c é s a d o m i c i l i o y o f r é c e s e p a r a 
d a r c l a ses en c o l e g i o s y a c a d e m i a s . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r ^ ' r s e • 
P r a d o , 3. S ra . M u t i s . T e l . M - 7 9 1 4 
•^"'b05 17 g p . 
"ESTHER" 
C o í e g i o do n i ñ a s . D i r e c t o r a . S r a . O t i l i a 
U r r u t i a de A l v a r e z . E n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l y s u p e r i o r . M ú s i c a y l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o I n t e r n a s o ex -
t e r n a s . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r eirn^e-
z a r á e l 3 de s e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c -
tos. C e r r o 5 6 1 . T e l . , A - 1 8 7 0 . 
6721 30 d l o . 
S e ñ o r i t a p r o f e s o r a d e I n s i r u c c i ó n c o n 
s u t í t u l o , d a c l a ses a d o m i c i l i o . T i e -
n e m u c h a p r á c t i c a y e x c e l e n t e m é t o -
d o . T e l é f o a o 1 - 2 5 0 9 . 
3 5 5 6 0 1 6 s p 
I N S T I T U T R I Z O P R O P E S O R A E X -
t t o n j e r a , c e r t i f i c a d a de v a r i o s i d i o m a s 
( e s t u a ' a d o s en l o s p a í s e s ) de I n s t r u c -
c ó n m ú s i c a etc. . m u c h a p r á c t i c a en el 
en^efte.-miento, desea c o l o c a c i ó n o c l a ses 
e spec i a l e s ; t e s t i m o n i o s . Paseo, 3o, en -
t i e 5 y 3, ba jo s . V e d a d o . 
349Ó1 15 S p . 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se b o r r a n l a s c a -
n a s p a r a s i e m p r e . U s e n l a t i n t u r a 
A l e m a n a ; es s u p e r i o r a t o d a s ; es l a 
ú n i c a q u e se g a r a n t i z a e n p l a z a c o n 
s u a p l i c a c i ó n g r a t i s e n e l d e p ó s i t o , 
I n d u s t r i a 1 1 9 , P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , 
v a l e e l e s t u c h e $ 2 . 0 0 . P a r a e l i n t e -
r i o r , $ 2 , 5 0 . Se d a n m u e s t r a s g r a t i s . 
S a l ó n e s p e c i a l d e P e l u q u e r í a d e S e -
ñ o r a s , a b i e r i o l o s d o m i n g o s . P e l a d o s 
de n i ñ o s , m a n i c u r e , p e d i c u r o , m a s a j e , 
a r r e g l o d e c e j a s y c o r t e d e m e l e n i t a s 
a l a a m e r i c a n a a s e ñ o r i t a s , a $ 0 . 5 0 . 
P e i n a d o s de S e ñ o r a s g r a t i s p a r a l a 
f o t o g r a f í a e n l a m i s m a c a s a . S e l i q u i -
d a n 5 0 0 d o c e n a s d e r i z a d o r e s a l e m a -
n e s a $ 0 . 6 0 . I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o n o s 
A - 7 0 3 4 y M - 2 2 9 0 . M . C a b e z a s . 
35227 9 o c t . 
ONDULADOR VICTORI 
R i z a d o r a l e m á n ; el m á s p r á c t i c o y d u -
r a d e r o , c o n c u a l q u i e r a g u a de t o c a d o r 
o a g u a de z u m o de l i m ó n se o b t i e n e 
su o n d u l a c i ó n M a r c e l d e l a n c h o q u e 
so deseee. Se s i r v e n a d o m i c i l i o . A m i s -
t a d 83. T e l . A-4034 , H a b a n a . O r d e n e s 
p o r c o r r e o $ 1 . 0 0 . i . V e g i l l a s . 3d de-
t a l l a n a ?0.S0 d o c e n a 
30 d. 21 a g . 
T R E N Z A S D E C A B E L L O P R A N C E S , 
l e g i t i m o $1 .50 , c r e p é 30 c e n t a v o s , r ede -
c i l l a s 20 c e n t a v o s , t e n a c i l l a s " M a r c e l " 
SO c e n t a v o s , t i n t u r a " L a F a v o r i t a " 
$ 1 . 0 0 . ' P i l a r - ' . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f f o n o M - 9 3 9 2 . 
33473 26 sp. 
P r o f e s o r a d e i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e -
c a n o g r a f í a p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
C l a s e s e n m i d o m i c i l i o . Se o f r e c e p a -
r a c o l e g i o s . D i r e c c i ó n : S r t a . P r c f e p o -
r a . E n c a r n a c i ó n , 3 1 , J e s ú s d e l M o n t e . 
3 3 9 7 5 15 sp 
T i n t u r a P a r í s , p a r a l a s d a m a s . C o n 
s o l o u n p o m o y s i n e l a u x i l i o de n a -
d i e , u s t e d m i s m a p u e d e . t e ñ i r s e i n s -
t a r a á n t a m e n í e . N o c o n t i e n e n i t r a t o s 
y d e v u e l v e s u h e r m o s o c o l o r p r i m i -
t i v o . D r . A l o n s o , A m i s t a d , 4 9 , e s q u i -
n a a S a n M i g u e l , t e l é f o n o M - 6 1 9 2 . 
P r e c i o d e l f r a e c o , $ 2 . 0 0 . P o r c o r r e o 
$ 2 . 5 0 . 
3 5 5 6 7 2 4 s o . 
S e d a n c l a s e s d e d i b u j o y p i n t u r a d e l 
n a t u r a l p o r l a S r t a . T e r e s a I g l e s i a a 
d o m i c i l i o o e n c a s a . V i v e s 6 4 . P a r a 
i n f o r m e s : l l a m e a l T e l . M - 5 4 5 8 . 
S4948 17 s p . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A SE5f O R A 
c o n m u c h a p r á c t i c a en e l p a í s y e l e v a d o 
c o n c e p t o tle su debe r ; es b u e n a c o s t u -
r e r a y a m a n t t e d e l t r a b a j o ; no t l ? n e 
p r e t e n s i o n e s , p e r o s f l l e v a c o n s i s o u n a 
h l j i t a de t r e s mese s de e d a d . I n f o r m a n 
en M a l o j a 160 p o r E s c o b a r . 
35613 15 oc . 
S E S E A C O L O C A R S E S E C R I A N D E -
r a u n í i e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de E s -
p a ñ a con m u y b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
t i e - i o c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , r e c o m e n -
d a c i ó n o t r a vez que ha c r i a d o . I n f o r m e s : 
A m l p r a d , 1 1 0 . T e l é f o n o M - 3 8 8 2 . 
3 J 5 3 4 15 Sp. 
PARA PORTERO 
de f a m i l i a p a r t i c u l a r o a l m a c é n , se o f r e -
ce e s p a ñ o l de 50 a ñ o s de edad, s o l o , 
educado , con i n s t r u c c i ó n , s e r v i c i a l , t r a -
b a j a d o r y c o n s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n : C u b a , 33, a l m a c é n . 
• 3D521 ' 21 S p . 
¡ E S P A S O L , C A S A S O , S E R I O V A C T I V O 
o f r é c e s e p a r a a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a b i -
l i d a d o c a r g o i m p o r t a n t e . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e S r . A m i g ó . P r a d o 3. 
T e l . M - 7 9 1 4 . ' 
35436 16 sp. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E S E S E A 
c o l o c a r de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y poco t i e m p o de h a b e r 
dado a IUK y s u c e r t i f i c a d o . I n f o r m e n : 
V i l l e g a s , 125 . 
3,>720 26 Sp . 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R J A P O N E S M U Y P O R -
m a l Í 6 desea c o l o c a r e n casa p a r t i c u -
l a r ' t e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : M - 9 2 9 0 . 
35845 27 Sp. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A C O -
ser en su casa ; hace r o p a de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . I n f o r m e s O q u e n d o 19 e n t r e S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
35439 m 15 ep. 
ü Ñ ~ J O V E N L A B O R I O S O , Q U E T I E N E 
m i t a d d e l d í a l i b r e , desea o c u p a r s e en 
a l g o p o r las t a r d e s o b i e n 3 o 4 p r i m e -
r a s h o r a s de l a n o c h e . T i e n e n o c i o n e s 
de d i b u j o en e n l a z a r l e t r a s y a f i c i ó n a 
í a f o t o g r a f í a . . E s c r i b i r S u á r e z 3 0 . A l -
f r e d o S a n d o v á l 
35614 15 s p . ' 
O P R P C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
c o n seis a ñ o s de p r á c t i c a p a r a casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . S a n M a r i a n o , n ú m e -
r o ' 1 5 T e l é f o n o 1-2823. J o s é F e r n á n d e z . 
35891 20 SP-
S O Y C H A U P P E U R C O N S I E Z A ñ O S 
p r a c t i c a , t r a b a j é s i e t e en casa p a r -
t i c u l a r y t r e s e n c o m e r c i o , t r a b a j o q^ - J -
q u i é r c i a se de m á q u i n a s o c a m i o n e s , 
t e n g o q u i e n m e g a r a n t i c e p e r o dest-o 
ce l o c a r m e y g a r a n t i z a r m e y o m i s m o , 
e s c r i b a n a G e r a r d o G ó m e z , C r i s t i n a , 38. 
T e l é f o n o 1-3113. 
35<61 16 Sp. 
C H A U P P E U R . S E S E S E A C O L O C A R 
t i n o con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , conoce t oda 
d a s e fié m á q u i n a s , t í t u l o de N e y Y o r k , 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 , de 1 0 a 1 2 . M o r r o 5 A . G a r a g e 
D o v a l . 
3 5 4 5 4 16 s p . 
E S P A Ñ O L , S E S E A C O L O C A R S E S E 
p o r t e r o o c r i a d o de m a n o . R a z ó n ; V i v e s , 
113. 
3iír>35 __: l6_Sp• 
J O V Í 3 N ~ C U B A N O r S E 17 A S O S , S A B E 
m e c a n o g r a f í a y c u e n t a s , s o l i c i t a e m -
p l e o en e s c r i t o r i o de casa de c o m e r c i o . 
E s f o r m a l >' c u m p l i d o r en e l t r a b a j o é 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s r e s p e c t o a s u i -
d o ; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a M a n r i q u e 152, ba jos . Se-
ñ o r A . C u e s t a . ^ 
35479 1G sp. 
t i 
C O L E G I O D E 
SAN A G U S T I N 
PLAZA DEL CRISTO 
Ds Primera y Segunda Enseñanza, Bachineralo, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te,. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Terminada ya la ampliación del magnífico edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las clases empezaron e! 4 de Septiembre 
FATHER M0YNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
( JG345 " I n d " " T ^ S e T 
m m m 
U N J O V E N S E O P R E C E P A R A L I M -
p i e z a . o f i c i n a o h a c e r g u a r d i a p o r l a 
noche , t a m b i é n p a r a m a n e j a r F o r d o 
D o c h a . I n f o r m a ; T e l é f o n o A-0627 , ü-i 
8 a 9 
35350 16 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L , C U A T R O A Ñ O S C u -
ba, d e s e a r í a e m p l e o de p o r t e r o , e l e v a -
d o r o c u i d a d o de o f i c i n a s u o t r o t r a b a j o 
q u e m e d iese l u g a r e s t u d i o . A b s o l u t a 
g a r a n t í a . I n f o r m e n so lo a l s e ñ o r A n t o -
1 n i o G a r c í a . B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
I C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . H a b a n a . 
3 4 . 7 5 1 19 S p . 
C o l e r o S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A B L O M I M O 
C O N C O R D I A 1 8 . T E L E F O N O : A - 4 1 7 1 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , c u a r t o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
E N P o s DÉLA BELLEZA 
K n v í e su d i r e c c i ó n a l B O X . 1915, H a -
baoa, y r e c i b i r á a v u e l t a de c o r r e o e l 
m a j i n t e r e s a n t e f o l l e t o q u e s o b r e be-
' ' • ^ ' i h a e s c r i t o en c a s t e l l a n o . 
. C7106 5d-14 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SAUZAR Y BUENDIA 
.Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confecciónamcs y vendemos 
toda clase de trabajos de pe!o. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
| "Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
[Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Vilíuendas. 
C ? 0 9 l 
DOMÍNGC ÍBARS 
M e c ñ n c o m genera l ' . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y co-
t c i ñ a s e s t u f i n a . S J hacen t o d a c lase de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a las m i s m a s , con y 
s in a b o n o T e n e m o s m u c h a p r a c t i c a 
' T a m b i é n me h a g o c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o con u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n . 6 6. T e l é f o n o M-3 4 28. H a b a n a . . L l a -
m e n desde las 7 a . m . a l a s 6 p . m 
los d í a s l a b o r a b l e s . 
1 3 0 5 S SO sp . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a c 
c u a r t e a d a , se c u r a c o n so lo u n a a p l l -
cac i é .n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s 
! a n u í a s V a l e $2.40. A l I n t e r i o r , l a 
í m . i n d o p o r $2.50. P í d a l a en b o t i g a s o 
i m e j o r , en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
; t a . I V . l u q u e r l a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
l t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
! CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
I B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o i t e j i d o s d e l c u -
I t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
| su? p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
envas - ido en p o m o s de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . K s m a l t e " M i s t e r i o 
p a r a a a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r ca -
l i d a ! y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMlLIA 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r a n t i -
zaba c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . S u 
p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e de 
todos l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s y sa-
n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a s i e m p r e , 
a l a^ t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o usa 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peso.?. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m^ntr.- u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es-
t a a g u a , q u e puede e m p l e a r s e en l a ca -
ber- i 'a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l pe lo . ¿ P o r q u é n o se q u i t a 
esos t i n t e s feos q u e u s t e d se a p l i c ó en 
s u p t i o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é u s t e d t i e n e e l p e l o l a c l o y 
fe^.h- jdo- ¿ N o conoce e l A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s l o 
m e j o r q u e se vende . C o n u n a s o l a a p l i -
C i c i ó n l e d u r a h a s t a 45 d í a s ; u t e 
u n Eioio p o m o y se c o n v e n c e r á . V a l e $3. 
A l i n t e r i o r . $3.40. D e " e n t a en S a r r á , 
WihSon; T a q u e c h e l , L a Casa G r a n d e , 
J o h n s o n , P i n de S i g l o . L a B o t i c a A r n e -
r i o a r i a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o m i e n d a n 
todos l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N e p t u n o . 
81, t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o r m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l . a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , es 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , 
m a n c h a s y p a ñ o de s u ca ra , e s t ^ s p r o -
d u c i d a s p o r lo que sean de m u c h o s a ñ o s 
y u^ t ed l a s c r ea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s 
peso.1-: p a r a el c ampo , $3.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a s v sede- las o en s u d e o ó s í t o ; 
P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 
8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a s u a v i z a , e v i t a la caspa, o r q u e -
t l t l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a ó o l l o , p o -
nitmd-, l o s e d o s o . U s e u n p o m o . V a l e u n 
p e « ó . M a n d a r l o a l i n t e r i o r . $1.20 B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
. NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los nmos es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
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P A R A L A S DAMAS 
H E R M O S A J U V E N T U D 
" L A F A V O R I T A " 
•Fn color negro, castaño y castafto os-
?uro Estuche $1.00. ^ ,ve"fta0 e V l u I 
- d o r a s , . ó t i c a , y ^ ^ ^ J ^ . 
33413 f l J ! Í i l _ 
P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
Sombreros ¿ e luto para señora 
t a Casa ^ Enrique. Neptuno 74. i e l é -
fono M-6751. 20 so 
"4664 
^ n f . * U r c e r ' 60 centavos; hlgndl*. 
o'^ntavos: A n c h o s "Donna" 20 cen-
Tintura La Favorita . »4.n(). 
" P n a r ^ i A Í u u J a y Concordia. Teléfono 
ó ,* 4 Í 3 
r P©1,nqncría d« 
A C A D E M I A D » 
B E L L E Z A 
J l f l A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulación permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voícanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slng-er para casas de familia 
y talleres. Enseftanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparacolnes. Aví-
senos personalmente por correo o al 
l e í . A-4522. Lealtad 119, esquina a 
San Hataei. Agencia de Singar y Tca-
demla de Bordados Minerva. Llegamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea, 
aodrlí íuez Arlas, representante. 
34S12 2 Oct. 
P E L U C A S Y T J t A J E S P A R A T E A T J . O 
y afiotonados: alquilamos todas épocas 
y estilos. Mantones de Manila. Oran 
sastrería teatral. Pilar. Auiilla y Con-
cordia. Teléfono M-93(J2. 
.•̂ 4 73 2« sp. 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
fios. Peinados, 1 peso; layado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Fayorita", 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
seiricios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda díl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres oe pelo qu? 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
.«m dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garuntía un año; duran 2 v 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto t\ rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo materi»! de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NI5JOS 
con verdadera perfección y por pelu-
quero* expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos c sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jéi, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQU1TAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoics modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
durad-ro. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0 R Q U I L L A 5 : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p i r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Oubíc 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, por-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
do teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones espécnles para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
35310 17 Sp. 
. [ , M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos muebles en general, pia- O A N O A . M U E B L E S o n c i N A . S E 
ñolas, yictrolas, máquina. " ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ 
burÓS planos y de corana, maquinas "Ht* giratoria, percheros, protectores de 
de escribir, sumar, etc. Archivo, d t l i J ^ t L ^ ^ 
acero, objetos artísticos. Pagamos! •• aMI ' BP-
bien y en el momento. Snárez, 34, 
teléfono A-7589. 
34902 17 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E V E N D E N T B E S MAQUI-
naa te coser Slhgror, 2 y medio g&bit̂ e-
te y una tajfin nueva, Son muy buenas. 
•Í'r<>cios, 29. 2."! y 2.'í, ahrovechen ganKa. 
O'Reüly. 5a, esquina a Aguacate, habi-
tación, número 4. 
35S10 18 SP-
Máquinas Escribir Regaladas 
Cuarenta máquinas que rematamos 
en los bancos quebrados. Urge liqui-
darlas en Kangra. Todas visibles, desde 
$¿0.00. Hay Ünderwood completamen-
te nuevas. Corrales 70, esq. Aguila. 
35268 20 sp. 
CASA B E R U E D A . S E V E N D E N CA-
jas óe caudales de varios tamáftos y 
vanas contadoras. Apodaoa, 58, Telé-
fono M-3288. 
3Má3 22 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vendé un gran lóte de las marcas 
más conocidas; hay Ünderwood, mode-
lo 5, modernas; Remington 10, moder-
na; L . C . Smith Broos modelo 8: Ro-
yal 10 y de otras varias; se venden jun-
tas o separadas; están nuevas; pueden 
verse a todas horas en Indig 39. Se 
clan en g#*nffa. 
35265 24 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tal léres y casas de ramilla, des-ía 
uíted comprar, vend&r o cambtar má-
quinas de coser al contado o « plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente d9 
Singar. Pío Fernándca. 
25S05 30 sp. 
VENDEMOS 
Varia» pianolas de lo» mejores 
fabricante», nueyas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueyos y 
de uso. Pianos de toda» marca» y 
ropa de etiqueta en yenta y al-
quiler. 
• L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N D E pte-
noT de Simón Tejas. Pichardo y otros 
agrimensores. Dos estantes de cedro, de 
gaberas, propios para escritorios y 
otros muebles más y libros en Aguiar, 
34, altos desde las 12 a . m. en adelan-
TE"3S>868 I * S P -
N E V E R A S . S E V E N D E U N A C U A D R A -
da v acabada de esmaltar, se da barata 
pi r estorbar, para verla: Kstévez, nú-
iKfíríi 132, a todas horas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
ré fo»namos , reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente 
nuevos y dé la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en ésmalte , barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muébleá, para el ipterior 
o ei extranjero. " E l Arte' , Manrique 
122 Teléfono M-1059, 
35683 12 Oct. 1 
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
Itedont'as y cuadradas con su leg í t imo 
esmalte de fábrica garant izándolos a 
'gual a los de fábrica, pues ten^o la 
práctica de diez años de trabajo en las 
fabncas de las mismas, también coloco 
piezas de repuesto y las esmalto en su 
domiriMo. Telé fonos M-4668, 1-3451. 
3 .'.0 13 18 Sp. 
S E V E N D E UNA CAJA C O N T A D O R A 
y un molino eléctrico de picar carne, 
todo por la mitad de su precio. Infor-
mes f-n Santa Ana y Guanabacoa, L u -
yan 6. 
85362 16 Sp. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E V E N D E U N C P R E N S A D E COplar 
plano? de 20 por 24 pulgadas. Sol, 52, 
alto?, entre Habana y Compostela. 
!:;345 15 Sp. 
" L A E S T R E L L A " 
; San Nicolás , 98. Teléfonos A-SgT'V A-
I 4206 y A-3906. Mudamós todas clases 
j de muebles planos, cája de caudales. 
] maquinaria ciudad e interior en canos, 
camiones o zorras. 
3'«'21 tí oct. 
UNA C A J A K I E R R c i M O S L E R , S E 
vendo, 34 por 23 nueva, puede verse. In-
fanta. 41, esquina a Universidad. 
Üh»54 IT Sp, 
P E R D I D A S 
Stlrtiáo c o m p l t i o T v T o s afamados B I -
L ^ A H & S tnvrca " B R U N S W I C K " . 
liacemog ventas a plazos. 
luna cías» de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catáloeros y precios. 
Cí 130 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
Ind. ir, MB. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mueble» y casa de préstamos. Gran re-
baja de precio» en toda» nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una yi»ita y se conyencerá, 
35400 11 oc 
E l . R I O D E XiA PtATA, S E V E N D E N 
vidrieras de todas clases y tamaños en 
Apodaca, 58. 
3ol92 22 Sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B I . E S E N O A N O A 
Neptuno, 11)1-193. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010: Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 59 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos ooradoS, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas d6 
niño, burós, escritorios de seftora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas dé 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas cerraderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paruvanes y s i l ler ía del país en 
iodos loa estilos. 
Vendemos los afamado* juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mué-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende lo1? muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yerta, qulncala. novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No, 2344. Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
Se venden todos lo» mueble» de una 
casita a particulares, juego de mim-
bre, de comedor, sala y de cuarto, 
cocina, calentador de agua Virtudes, 
104, altos, de 9 a 12 a. m. 
35729 16 sp. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chndo que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado, boy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa c*n las demás j 
rerá quví perfectas y airosa», qué e$. 
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que baai'e pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a «er-
viise a la gran Peluquería d t Juan 
Martines, Neptuno 81. 
COCINAS D E G A S 
se limpian y rareglan cocinas y 
calentadores. Instalaciones sanitarias, 
reparaciones en general. Francisco Pe-
dro. Maestro plomero. J e s ú s María, 4G. 
Telefono M-5328. 
ir:, 2% 21 sp. 
M A Q N i r i C O J U E G O C U A R T O . CAOBA 
y marquetería, con cama camera, esca-
parate tres cuerpos, coqueta, chiffonier 
y dos mesas de noche. Por embarcar se 
da en $850.no; costó $1.600. Habana 
No. 24, bajos. 
35627 15 S D . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre fisco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hie.-ro, camas de niño, bu-
rós. escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n^acetas, esmál-
taJos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherkmeS, aaornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapai ates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res. j>aravanes y sil lería del país eu to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple '•ompuestos de escapa-
raté, rama, coqueta, mesa de noche, 
chli'fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Lspecial ' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. .Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , U S 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 yi $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas dn co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel, 106, (por Infanta). 
33405 30 Sp, 
E N $125.00 S E V E N D E U N A P A R A T O 
da Radio, compuesto de Variocoupler, 
Variómetro y Condensador GUÍiUán con 
Detactor y 2 pasos de ampllf icación. es 
el tipo de equipo más bonito y perfecto 
que puede lograrse: su precio es una 
verdadera ganga. No tiene uso alguno 
(Con bombillos $140.00). Puede verse 
todas las tardes en Aguiar 96, "Bazar 
Inglés" . 
35260 ]8 Sp, 
! S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O po-
| ll'cfn, color obscuro que responde por 
I Charlas; Se grat i f icará su devolución, 
i Carr.f.-.e Mercedes, .infanta, 72. 
27vSp.__ 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O E " N 
1 ta ...'.ule del lunes una pulsera de bri-
I llaijttji! y zafiros, en las cuadras com-
i prendidas en Línea, entre 4 y 6, Veda-
: do y en la calle 12. entre Ave. 9 y Ave. 
10 Ampliación de Almendares. L a per-
: pona que lo devuelva a su dueño calle 
: Lfrea 106, entre 4 y ü, Vedado, será 
; muv bien gratificado! 
I 2.-707 16 Sp. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de fllapel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Sociedad. Neptuno 227 y 229 entre 
Marqués González y Oquendo. Teléfo-
no M-9109. Juegos de cuarto y come-
dor y sala, camas y mimbres, " lámpa-
ras de cuarto, sala y comedor, victro-
las y discos. Háganos una visita y se 
convencerá . Tenemos precios de verda-
dera «ranga. Neptuno 227 y 229. i 
34164 16 sp. 
P E R D I D A 
SE GRATIFICARA A L A 
PERSONA QUE E N T R E -
GUE UN SOBRE CONTE-
NIENDO DOS L I B R E T A S 
D E L BANCO NACIONAL Y 
UNA L E T R A DE CAMBIO, 
SIN INTERES PARA NA-
DIE, UNICAMENTE PA-
RA E L INTERESADO. L I 
NEA No. 86, VEDADO. 
T E L E F O N O F-1667. 
35445 14 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Té-remos gian exlstemva de juevos d* 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas la» fortunas; vendemos piezas 
suelta*, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
tare alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
A V I S O S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
¿us mueblar avise al te léfono M-9175 
^ri la misma casa le venden toda clase 
do muebles nuevos y de uro. Angeles, 
84 . 
34919 22 Sp. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala: slllltas para niños y pa-
rábanos más elegantes y económicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kohe". Monte, 148. Teléfono . M-
9290. 
33980 30 Sp. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S MTTT DA-
ratas, (se colocan vidrios) Belascoaln 
Rfi R entre Sitios y Maloja, M-7883. 
Castro. 
35252 . 25 sp. 
S E G R A T I F I C A R A A XiA P E R S O N A 
que hapra entrega de un perro de caza, 
blanco con manchas de color chocolate, 
rabo cortado y una oreja rajada; en-
tiende por Noy. Bn Fábrica esqu'na 
a Santa Ana. Herrería. T e l . 1-1998. 
.Tnpí Cputo. Se extravió de Cuatro Ca-
minos a San José, A Îa Güines. 
S54fi7 15 sp. 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquina» de escribir UN" 
DERWOOD, exclusiramente. Unico» 
Agente»: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
S E V E N D E N M E D I A D O C E N A D E S i -
llas de rejila y caoba, nuevas y dos 
sillones «.'el mismo juego y una estufina 
muy buena. San Miguel 5 altos. 
__35472 16 sp. 
GANGA. S E V E N D E POR T E N E R Q U E 
embarcarse, una camita de hierro ame-
ricana, moderna, color marfil, casi nue-
•<a: un coche de mimbre con cojines de 
cretona, y un automóvil para niño casi 
nuevo; todo por la pequeña cantidad de 
,$30.00. San Buenaventura 74, bajos, 
¡entre San Mariano y Vista Alegre, Ví-
bora. 
35434 16 Sp. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Depammenfi> de 
colchoftetas y ^nosquiteios—- en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
daí clases y de todos los tama-
ño», a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., , . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.23 
Tenemos, adema», mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
M I S C E L A N E A 
Clíi E M A T O G R A P O P O R T A T I I . D E 
maleia, propio para casa particular, 125 
pesos costó 200 pesos, otro más chico 
propio de niño 30 pesos, costó 65 pesos. 
Informan; Teléfono M-3806. 
3 57^4 1 6 Sp. 
Nuevo taller de materiales de cons-
trucción, Concha 4 y 27 1Í2, por 
Cristina; tiene un gran surtido de to-
do cuanto pertenece al ramo; puer-
tas, persianas, puertas y columnas de 
hierro, madera dura y pino; toda cla-
se de losas y teja. No compre antes 
de visitar esta casa. 
35755 23 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D K V N M A G N I F I C O P I A N O 
Pleyel. Calle B, 242. Vedado, entre 25 
y 27 F-4147.. 
o.'5g2 25 Sp. 
Por tener que ausentarme vendo un 
soberbio autopiano de la renombrada 
marca Bushburn, con tecla silenciado-
ra, última creación. Tiene do» meses 
de uso y co»tó $1.200. Lo doy muy 
barato. Puede verse en San Nicolás, 
65-A, alto». 
35599 18 sp 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A LOS DUEÑOS D E FINCAS 
Que tengan fruta» y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
material. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
Da terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos; tenemos ^existencia en di-
ferentes tipofi. con precios al alcance 
de todas las fortunas. F . Villanueva. 
S1601 30 Sp. 
MAQUINAS S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cam-
htar, alquiler o arregrlar, diríjanse a la 
asencia de "SInger, San Rafael y L e a l -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
pratls para los clientes. También tene-
i nios algunas usadas muy baratas. 
3401S ^ . 6 Oct. 
HERNIA 
BRAGUEROS 
D E L 
DR. L . B A R R E R E 
3 B du Palais, PARIS 
E l ul'Jmo invento en el arte de 
curar la hernia adoptado por la 
armada. Consulte usted el espe-
cialista de la casa L . Gence, Vi -
llegas 58, al':os. 
35819 16 sp. 
Hojalateros. En $400 se vende un 
juego de herramientas completo de 
hojalatería con todas sus menuden-
cias, incluso sus bancos, y carretilla. 
Urge su venta. Puede verse en Mon-
te, 271, Habana. 
35744 23 sp 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
C O M P D S T F L A 48. H A B A N A 
« R V E N D E U N A P I A N O L A C A S I nne-
va y nmv barata. Informa; 5a. Avenida 
esquina 22. Reparto Miramar. 
34Ü29 10 Sp. 
S E V E N D E N P O S T U R A S D E P R E S A S 
en urrandes cantidades, precio módico. 
Rt.pnrtc Buena V i s t a . Columbla. Pasa-
je A entre 4 y 5. 
10 Sp. 
PIANO. VENDO XTM MAGNIPICO pla-
•10 alemán, tiene muy poco uso, venga 
con una persona Inteligente que se lo 
examine si quiere tener' un plano bue-
no. Precio 150 pesos. Peña Pobre, 34. 
34874 17 Sp. 
aO muías n u e T V 
L T ^ clase especTai í^'Us toa'^13 
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Se ciesean compra- ' 1 
acif Ula maestra"' V ' a r a ^ justo ir 
pa .* recentína y de *'t 
del ,Monte, 665. T e l í f ^ ; 
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T E N G O 130,000-00 
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T O M O E N P R I M E S A HIPOTECA 5J 
peses al 8 por ciento sobre una 
en la calle Correa. Informan , 
bodega de San Indalecio y Correa,dt 
•dS tz 
TSS1 
T E N G O D I N E R O P A R A S A S EH j¡ 
potecas; lo doy lo mismo para la fi 
b<,na que para los Repartos, la canti 
que usted quiera: negocios serlos y 
servados. Belascoaln 54. altos de) 
11 y de 1 a 4. Tel . A-Oi515, 
•"^^ « 17 M, 
T O M O E N P R I M E R A S HXPOIECl 
las siguientes cantidades: $2,500; (1)1 
$1.500, $13.500. $25.000. Negocios sétii 
y reservados con dobles garantías,] 
desde el 7 al 12 0¡n. Belascoaln 51, 
tos. de 9 a 11 y de 1 a 4 p.-m, Teléíc: 
A-0516. -L 
35610 IT oe, 
H I P O T E C A . D O Y D E 8 A 30 MHiíI 
<os con sólida, garantía del 8 al 10Í 
en la Habana y sus barrios. Cornil 
l í ' i , de 12 a 2. 

















! j i 
i ) 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mip 
F . Márquez. Cuba, 32. 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabia t,n el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p. m. Ca-
lle 11, número 139, entre K y L , Ve-
dado. Teléfono F-5606 . 
32198 16 Sp. 
P A R A H I P O T E C A S E K TODAS Cl 
ttdades. Interés el máás bajo de pto 
Reserva, prontitud. $509.000 para 
potecas, comprr casas, fincas, solwj 
terrenos. Iva^o-Soto. Bolívar 2J. w 
na) . A-9H5 . • . 
352S0 20JL 
S E D A N E N P R I M E R A HIPOTBM 
mil pesos en finca urbana en lana» 
na o Vedado, trato directo en la w 
ría del señor Frelrr.s. Tejadillo,'. 
34732 i l ü , 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A R I O » 
grandes en parejas o so \és y los hijos 
de gste año cantando. Arsenal, 58, se-
gunda puerta. 
35745 16 Sp. 
GAMITA D E POCQ USO. CON COI . -
chén, nuevo, grueso e higiénico, $25.00. 
Sirve ha«ta para niño de tres a ñ o s . 
Habana 24, bajos. 
S5627 15 sp. 
M A Q U I N A S I N G E R , D O S G A V E T A S , 
últ imo modelo, cásl nueva, $40.00. Co-
ché mimbre grande, con muelles, $30.00; 
nuevo, vale $80.00. Habana 24, bajos. 
35627 15 sp. 
M A M P A R A S . V E N D E M O S D E T O D O S 
los modelos y de todos precios; tene-
mos desde $10.00 en adelante; todas 
estas mamparas son nuevas, de cedro; 
es una verdadera ganga, que nadie se 
las dará eu esc precio, n ie nosotros 
las damos. Somos los únicos que rega-
lamos la mercancía; tenemos divisiones 
de todas clases y vidrios para lucetas 
y para muebles de todas clases. Llame 
al T e l . A-6350 . No se olvide de llamar 
y pedir precio a esta casa y se conven-
cerá. Zp.nja 72 entro Gervasio y Esco-
bar. T e l . A-6350. 
35639 20 sp. 
G A N G A , U N L A V A B O I J E I i O B A ^ Y U Ñ 
bidé en 40 pesos; la mitad de lo que 
costaron. Una cocina eléctrica, flaman-
té en 25 pesos;; costó 50 pesos. Urta 
cecina ds alcohol de cuatro hornllas en 
25 pesos. Una s ^ r r a para taller dé 
carpintería en 50 pesos. Informan en 
Obispo" 78. 
35596 1 S_Bp . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A I 
dora National, color caoba, marca 9i'.99 
Se da muy barata. Puede verse a todas 
horas Joyería L a Isabellta. Paseo de 
Martí No. 115 y 109. T e l . A-6613. 
35664 17 sp. 
¡ O J O | V I S T A H A C E P E . S E C O M -
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser Singer y Victrolas y F o -
nfigra^os Víctor, pandólos más que na-
die. Llame al T e l . A-8fi20. Neptuno 
No. 176 esquina a Gervasio. 
35008 15 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
Se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
C A S A . S U B A R R I E N D O A L G U N A S C A -
ball.jrías de una grran colonia a quien 
quiera fomentarlas y tenga algún ca-
pital . Doy refacción, J . Graupera. 
Apartado 197. 
35441 15 sp. 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y asís y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
caminador; esté completamente sano y 
no tenga resabios. Para informes lla-
me al Departamento de Publicidad v 
Circulación del D I A R I O DK L A MA-
R I N A , de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-6S4 4. 
A Ind. 14 sp. 
D I N E R O E N P R I M E R A KlP0«Ci 
para la Habana y sus contornos nw 
interés. Manzana de Gómez 064. ' 
f<,no A-S947 de 10 a 1 2 y de 3 a t. -
cha reserva. Sr. López.' 
35465 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A J 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolos mAs 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verúadera ganga. 
J O Y A S 
AVISO. SI U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su csja caudales, contadora o vidria-
ras, sillas y me•:•,.'; para café y fonda 
y in nebíes de todas clases. Avise al te-
léfono M-3288. 
34488 30 Oct. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y sel 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y elj Stiáí 
aposento de planchar siempre está] ™ f ^ r a u n o r qProce'h 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 Ag. 
S E C E D E UN P A N T E O N 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la eptrada en el cuaaro núme^ 
ro v dp zona de monumemos de prime-
ra, bóyedag y panteones listos nara 
enterrar desde doscien^ps pesos en ade-
lante. Informes: Marmolería L a Pri-
mera de 23 de Rogelio Snárez. 23 y 8. 
Vedad.,. Te lé fonos: F-2382; F-1512 v K-
1967, nos hacemos carsro de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en ¿1 cementerio. Todos los 
tranvías que van al cementerio nos pa-
sai. por la puerta. 
33718 80 Sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
| SI quiere comprar sus joyas, pase por 
3. L a Sultana, y le cobramos 
S I Q U I E R E C O M E R SABROSO Y bne-
r.o pida SU comida a l.v Villalvesa, la 
casa de huéspedes mejor y más bien 
atendida", necesito abonados lo mismo 
s<jño:;)S que caballeros: --le orden y iran-
q.uilklad, precios sinl competencia. San 
.1 »aé. 137, altos, moderno. Teléfono M-
32787 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s t f 
S E V E N D E 1 CA»aON EN CK 11 
camién Ford d* ^l<l^.f1un/« ald^ 
rrocería cenada, 1 ; 0 , C ' A ^ ^ 1 ^ , 
Agua Dulce, 10. Te!ef|)n0 A i M 
3 5 8 6 1 
o una de sieteFp8¿! 
estado flamante y 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R ü " 
Montada a ia altura de los mejorea d« 
los LsMdos Unidos y Europa. Director; 
Dr . Miguel Angel Mendoza. Consulta», 
de ti a 12 y dt. 3 a 5. Malecón y Cruspo 
chapa. - J 
$2.600. Equipado, ««» r*eAl1' 
fono A-2954. ^¡p 
35757 ^ ~ ~ r r ^ 
C A K I C N V E N D O . ^ E f O S . ^ 
renartc cerrado, ultnno ™ ^ 
que bomba aire. "10^ero. Tall«f 
n„ .vo , gane tiempo, dinero, 
gen Regla. Cristina, 1». 
ru7,-b7a" de 40 caballos, oon ^ 
V E Í I D O O U A G Ú A ^ ^ f f o ^ 
de .0 caballo. . ^ 
vea v ^ * ' " W ^ 
L A C A S A f E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes "iSl Nuevo ftas-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
proceder de empeño. No 
tíe olvide: L a Sultana. Suárez. t Te-
léfono M-l 914. Rey v SuArez 
421S . Sp. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso, se papan mAs 
que nngruno, por necesi'ar grandes can-
tidades. Suárez, ion. esquina a Alean-
tai illa. 4. T e l . A 2029 . 
3 4965 10 Oct. 
3 1 I . I . A R , S E V E N D E TTNO D E P A I . I -
tos con toda su taquería y con segurí-
dad es el mejor que hay en la Habana. 
Ra^é^n: Monte, 49 y medio, café L a s 
Améncas . 
35180 ^ ^P-
A R P Í G L O M U E B L E S 
Esmaltes, tapices y barnices finos y 
ccrrlentes. Transformaciones en gene-
ral, operarios expertos, precios módi-
cos. Mu agrarios en tapicería con el 
10 010 descuento de su costo en " F l 
Encanto". Aguila 93 entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . M-1951. Llame y pa-
saremos al momento. 
SóO.iS 15 sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la miíad de 
yu valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta ca*a y se convencerá. San Nico 
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono IVI-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
A T 3 N 0 I O N . E N E l i C A T E D E OBRA -
pía y San Ig-nacio. akos se admiten 
abonados, desde 15 pesos en adelante a 
TO ceaos y 25 con vino, o laguer a cada 
comida, la cocina a cargo de un acredi-
tado cocinero, probad y os convenceréis . 
3*(•?'< . 15 Sp. 
| es nueva, la doy 
I pes 'K, al que la 
compra, pues 
traUr y verla 
Vil la María ' 
35529 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con sus abonados, y 7 habitaciones < n 
el mejor punto de la Habana o se da pa-
rata por tener que retirarse un s.)clo 
para junto un hermano Informan ' -
San Miguel 157. Teléfono M-7(;4(i 
34 13 7 . 1 6 Sp. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E A L Q U I L A E L TISO A L T O D E L A 
cas-i Habana, número 21. Informa»: 
Cuba. 52. de 3 a 5. Teléfono A-7fr25. 
•* 20 Sp. 
C O M P R A T W O ' S T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de mueble^ 
-3662. San Nico lás s plazos. Teléfono M
34024 30 sp. 
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante dtnzones, fox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos, Pla^a 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 50 muías 
i maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentinas de gran cantidad 
G C leche de las razas Holstem*. 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pn-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de L u z u r m g a (an-
tes V ives ) , 151. 
TELEFONO A-6033 
Glianabacoa, b o ^ j j . 
Automóvil Kiat. '¡1-'' proP^I 
dad para T p a s a j ^ - ^ K f Á 
hombre fie lieSoC,OPRr'lascaain 
ri* p'-co consumo. 
• • ^ i " . ^ r T ^ S i 
V E N D O AUTOMOVIL » -
marca l^xmíru... . , cua r" CÍ 
.ello ro.W; ,̂5= ^ ' °Ur . S ^ f V J 
Mieva.s y una ^ ' e,plal prini«'0 . 
co pronto, inron - í í ó ^ 
35597 . • — x í r o r i . r 
HOBItÓEOSA ÓAlTG'A.(a£tO. cO^I 
Overi^rd en V ^ l ' ^ o * . tcl!%rrí*'.M 
pe.sjs, lo doy ' Y' 1 (inib?ícfJ¿ * 
ta) necesito ' ry l0-


























































K n r - e a n i a . „ Inf0,nl j t ^ K 
dro:» --•(•• ^a N(.rte. J 
nao. Concepción > j . 
Hornos, r iác i 
5 (> g 5 
- / : U T C M O V l L E S r ( , 
Vendo varios de » j 
35536 
, Taller ue nnui-'i ^ ^ t f . 
no necesitarlo. I'-'-3 
meirct. 132. 




A Ñ O X C I 
DIARIO DE LA M A R I N A _ Septiembre 15 de 1923 
FINCAS ÜRBANM A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
•M S U P E » S I X , S E V E N D E uno 
» U I > * S ^ t a s c o n d i c i o n e s , f u e l l o de m a -
£n i ' ^ ^ c t a ^ n i q u e l a d o . 2 r u e d a s 
teri i . l . P f r as de r e p u e s t o , s e . v e n d e ba -
con flL' „fatpr,pr nue a b a n d o n a r l a c i u d a d . 
r a , 0 , " v p r l e e i n f o r m a s u d u e ñ o ; C a l l e 
r n ^ e r o ' l s o , entre 23 y 25, V e d a d o . 
35&70 
? v i m b r e c o n sus gromas. a m o r t i g u a das a i a m t .nhouse> t o d o en p e r f e c t o es 
á 0 * P r e c i o s i t u a c i ó n . M a n z a n a de G ó -
t*60-^* S r . L ó o e z . 
S I E T E P A S A J E R O S , 6 R U E -
V E N D O D O S C A M I O N E S P O R D . U N O 
s i n t i n y e l o t r o de cadena . U n a i 
p l p n t a e l é o l r i e a p a r a 300 o m á s l u c e s ; 
u n a d i n a m o 110 v o l t s . , p a r a 15 lucefe. 
a , l e m á n , u n m o t o r 1|2 H . P. t r i f á s i c o a l e -
m á n v u n v e n t i l a d o r S c h u r y 220 t echo . 
C a l l e C, n ú m e r o 200. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 8 0 5 . 
34778 16 Sp. 
inez o 
64. p  
35468 15 s p . 





Gran surtido de Bicicle-
tas de Garrera y Pa-
jeo, "Tribune" y otros 
ífabricantes. Accesorios, 
Bicicletas para niños. 
Taller de reparaciones. 
RAMON SANGHEZ 
Aguacate, No. 50. 
Teléfono A-3780. 
I n d . 6 Sp. 
r - r ^ N D E U N C A M I O N A L I i A M E -
8.E 7 ^ n m u y buen es tado . D o s y me-
S ^ o i e l a d a s I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r c í a 
35044 - 11». 
d Co. A g u i a r esc iuina a M u r a -
17 S p . 
i 8 * fnpl le y v e s t i d u r a n u e v a , m o t o r a 
p.e- oruebai se da b a r a t o , de 9 a 11 o 
^ ? 7 u F d e 6 " v i v e s : 1 3 7 , ^aspge' 
MAQUINAS PARA BODAS 
CÍ iisted desea a l q u i l a r u n P a c k a r d ce-
SLrio pa ra su boda, v a y a a M o r r o 5-A, 
i irage que es l a casa m á s s e r i a y a c r e -
ditada 'de Cuba. P a r a el s e r v i c i o de bo-
ü i r v naseos p r é c i o s m ó d i c o s . D o v a l y 
f g 1 ^ M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a -
'ba^|g9(íUba' . • I n d . 15 A b , 
' A U T O M E R C E R E N G A N G A , C O N G 
'ruedas de a l a m b r e en p e r f e c t a s c o n d i -
cione nuevos v a l e n $5.0()0 y se d a en 
IHOÓ' I n f o r m e s : T e l . M - 5 7 8 1 . 





































Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse é in-
formes, Marina, 12. Telé-
fono M.45 99. 
3735 I n d . 9 m y . 
i M P T O C I C L E T A S H A R I i E Y D A V I S O N , 
- tenemos a l a v e n t a t o d o s los m o d e l o s 
[de 1!<24. T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o 
''do pit.cas p a r a es tos m o d e l o s y t o d o s 
"!jüfi an te r io res desde 101 t. T e n e m o s e l 
••i ijrjor ' tal ler do r e p a r a c i o n e s , n'sí c o m o 
'teipertos m e c á n i c o s que p o n d r á n su m o -
F'tor en cond ic iones de s e r v i c i o e f i c i e n t e . 
iLg t n s e ñ a r e m o s a m a n e j a r s i n cos to a l -
',gür.-i.:¿A u s t ed le I n t e r e s a u n m o d e l o 
-lluevo? s i su m o t o c i c l e t a es u n a H a r l e y 
.¿avidson n o s o t r o s se l a t o m a r e m o s . 
Nuestros p r ec io s son los de f á b r i c a , u s -
ited p a g a r á s o i a m e n t e l o s prastos de 
:'. transporte. S o l i c i t a m o s a g e n t e s en e l 
rlntcror ( m a n d e n r e f e r e n c i a s ) . A g e n t e s 
! exclusivos P r e s a s y Ca. S a n L á z a r o , 
'238 - ' * 
S¿122 10 O c t . 
STUTZ, CINCO PASAJEROS 
Se v ^ n d e u n a u t o m ó v i l S t u t z de 5 p a -
s a j e r o s c o n m o t o r de 16 v á l v u l a s , , en 
m á f r n f f i c a s c o n d i c i o n e s p o r t o d o s c o n -
c e p t o s . T i e n e 15 meses de u s o . E . W . 
M i l e s . Paseo de M a r t í y G e n i o s . 
!»d»n 17 Sp. 
CAMION PARA TABACO 
D e c i n c o t o n e l a d a s , e q u i p a d o p a r a t r a -
b a j a r e n s e g u i d a en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes y sO\>i t r a b a j ó 8 meses on t i r o de 
t a b a c o . Es p a r a q u e d a r l i b r e en 4 m e -
ses . I n f o r m e s : A p a r t a d o 110 . T e l é f o n o 
M-5r i6 6 . R o d r í g u e z . 
35072 16 s p . 
C A R R U A J E S 
S E v E N D E N 4 C A B R O S D E A G E N C I A 
c o r sus p i u l a s y t o d o s l o s e n s e r e » de 
m r d a n z a s , 1 c a r r o de~ R e p a r t o de l e c h e 
y c a r r e t i l l a s de m a n o . A g u a D u l c e , 10. 
TelC-fcno A - 2 8 2 1 . 
35862 17 Sp. 
S E V E N D E N M A G N I E I C O S C O C H E S 
p a r t i c u l a r e s ú l t i m o m o d e l o con caba -
l l o s m o r o s , d o r a d o s y a l azanes de 7 ^ 
c u a r t a s . I n f o r m a : S u s t a e t a , L u z 33 . 
35078 I f i S p . 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E N D O S T A L A D R O S , U N A 
r e c a r c h d o r a . u n m o t o r , 1 v e n t i l a d o r , u n a 
e s p i g a clora v b a r r e n a d o r a , t r a s m i s i o n e s 
y o t r a s h e r r a m i e n t a s . A g u a D u l c e , 10 . 
T o l ^ f - m o A - 2 8 2 1 . 
• 35800 17 Sp . 
MOTOR ELECTRICO, $45 
So v e n d e de 2 H . P. 220 . o j t s , c a s i nue -
vo . G a r a g e " R í i d í a d o r " , J e s ú s d e l M o n -
te 727. i r l 8 1 4 . . 
Amplia casa, inmediata al Mercado 
C A S I E S Q U I N A M O N T E 
Z a g u A n y dos v e n t a n a s , g r a n sa la , sa-
l e t a . 4 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , d e s o c u p a d a . So vende , 10,000 
POFOS. S u d u e ñ o ; O ' R e i l l y , 4, a l t o s . 
D e p t o . 8 . 
r sres 16 Sp. 
BUEN NEGOCIO 
A u n a c u a d r a de M o n t e en l a c a l l e 
C a s t i l l o , v e n d o j u n t a s o s e p a r a d a s , dos 
casas y u n a e s q u i n a a n t i g u a s de 6 l t 2 
p o r 23 cada u n a . d e j a n d o p a r t e d e l d i -
ne ro en h i p o t e c a a l 6 010. I n f o r m a n : 
T e a t r o W i l s o n , v i d r i e r a . T e l . A - 2 3 1 9 . 
35656 , 1 5 _ s p . 
C O M P R E H O Y , N O D E J E U D . P A R A 
m a ñ a n a es te n e g o c i o . V e n d o en e l V< -
dado casa e s q u i n a 360 m e t r o s en c a l l e 
21 , f a b r i c a d o de p r i m e r a , p r e p a r a d a p a -
t a a l t o s en $16.51)0. N o se q u i e r e p e r -
de r t i e m p o . C o r r a l e s 191, de 12 a 2 . 
35650 16 s p . 
CASITAS MODERNAS~Ar$Í.600 
V e n d o en p a r t e a l t a de S a n t o s S u á r e z , 
c a s i t a s m o d e r n a s de m a m p o s t e r l a y 
azotea , s i n e s t r e n a r ; h a y o t r a s de j a r -
d í n y p o r t a l a $2,200 y a $2.50o; en 
es tas casas se p u e d e d a r l a m i t a d a) 
c o n t a d o y e l r e s t o se f a c i l i t a . A g u i l a 
148. T e l . M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
3563 8 15 Fp. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
T R E S I i I N D A S C A S I T A S , M A M P O á -
t e r í a , c i e l o raso , s e r v i c i o s m o d e r n o s con 
dos v e n t a n a s , cada u n a e a n a SSO.OO; 
l a s t r e s se v e n d e n en $ 8 . 0 0 0 : c a l l e San 
L á z a r o ( P a s a j e ) en f r e n t e a l 3 e n t r e 
D o l o r e s y P o c i t o ( V i l e o s a ) D u e ñ o : ' R o -
sa E n r i q u e z 6 e s q u i n a a S a n t a F e l i c i a , 
( L u y a n ó ) G u t i é r r e z , de 7 a 8 a . ra. 
T a m b i é n se v ende en P rensa 65 s o l a r 
e n t r e S a n t a Te re sa ( C e r r o ) 8 d e p a r t a -
m e n t o s de m a m p o s t e r a , c i e l o r a so , m o -
d e r n o s . G a n a n $60 .00 ; en $ 5 . 5 0 0 . 
35633 13 s p . 
V E N T A C A 5 A M O D E R N I S T A P A C H A -
da y c o l u m n a s c a n t e r í a 3|4 v i s t o s a sa-
l e r a y sa la , t r a s p a t i o , dos c u a d r a s t r a n -
v í a y ca lzada , o i g o o f e r t a y d o y c o m o -
d i d a d su d u e ñ o : L a w t o n , 5, e s q u i n a a 
T e j a r V í b o r a . 
35676 19 Sp. 
R U S T I C A S 
PAGINA VEINTITRES ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E N S I N C O R R E D O R E N 15 
m i l pesos, c i n c o casas de m a n i p o s t e r í a 
e s q u i n a en e l C e r r o , con s u p e r f i c i e de 
51 1 tne,tros. p r o d u c e n 150 pesos m e n s u a -
! e i . . ' r e forman: A m a r g u r a , 48, ba jos . 
1 5 U 9 14 Sp. 
R U S T I C A E N 900 P E S O S , V E N D O ac-
c i ó n c o n t r a t o de 4 a ñ o e de h e r m o s a y 
p r o d u o t l v a f i n c a en C a l z a d a a 9 k i l ó m e -
t r o s ne H a b a n a , e x c e l e n t e p a r a v a q u e r í a 
V p a r a t o d a c lase de c r i a n z a y l a b o r e s , 
t i e n e m á s de 3,000 p a c a á de h i e r b a pa -
r a l , g r a n d e s s i e m b r a s de m i l l o y b o n i a -
t o » , p a l m a r y buenas y a b u n d a n t e s 
a g r n w d e pozo y de r í o . J . D í a z M i n -
e h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a , bodega, 
G u a n a b a c o a . ' 
JL542 20 Sp. 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A S A N N i -
c o l á s , n ú m e r o 252. m o d e r n a , a l t o s y ba -
j o s , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e - o ¿ l a d o , c o c i n a . I n f o r m a n ; R e v i l l a -
g l g e d o n ú m e r o 115. 
34S96 15 Sp. 
M O D E R N A C A S A D E T R E S P I S O S E N 
c a l l o c a s i c o m e r c i a l , d e n t r o de l a H a -
bana , v é n d o l a en $ 2 7 . 0 0 0 . V a l e p o r t a -
s a c i ó n $ 3 5 . 0 0 0 . D u e ñ o : G a ü a n o 33, a l -
t o s . M-1243 , 
35629 12 sn . 
E N 3 , 5 0 0 P E S O S , C A S A í J N E O S P I N O S 
ceres de l p a r a d e r o , j a r d í n , p o r t a l , sa la , I 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i - I 
c io . i es , todr» m a m p o s t e r l a . 1406 v a r a s 1 
t e r r e n o , l l a n o , á r b o l e s f r u t a l e s , r e n t a ' 
So Tiesos. F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l i 
L l e n l n . 
_. ^'••'^9 15 Sp 
? 1 2 . 0 O 0 V E N D O U N A E S Q U I N A C O N 1 
e . s t ab lec imie iv .o y dos c a s i t a s a l l a d o i 
q u e p r o d u c e n $1.200 a l a ñ o an l a c a l l e ¡ 
¡ P r i m e l l e s . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e 
¡ a l T e l . M - 6 8 5 7 . L u i s . 
$ 1 3 . 0 0 0 . E N E X , B A R R I O L U Y A N O 
v e n d o u n a e s q u i n a c o n 6 c a s i t a s de dos i 
¡ poses iones r a d a una , que r e n t a n $ 1 . 5 7 2 ¡ 
¡ a l a ñ o ; f a c i l i d a d e s p n r a su p a g o . P a r a l 
¡ m á s i n f o r m e s l l a m e a l T e l . M - 6 8 5 7 . 
: L u i s . 
Una ganga en el Vedado, Solar com-
pleto con una casa en la Caüe 8, en-
tre 11 y 23, llano. Casa y terreno en 
$15.500, si se vende en esta semana. 
No llega a $23 el metro. Teléfono I-
1272. 
35768 17 sp 
Q U I N C E M I L P E S O S L E D A N L A 
o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r u n a c u a r t a p a r -
l e de l a p r o p i e d a d de u n a c o l o n i a de 
c a ñ a , en f o m e n t o a c t u a l m e n t e . E s u n 
e s p l é n d i d o n e g o c i o . E s c r i b a a M a r g a r i t . 
A p a r t a d o 550. H a b a n a . 
35442 15 s p . 
V E N D O U N S O X i A R D E E S Q U I N A Y 
o t r o de c e n t r o , b i e n s i t u a d o s , en el R e -
p a r t o " E l R u b i o " . V í b o r a , a $5'50 l a v a -
r a . C o n t a d o o p l a z o s . F e r n á n d e z . V í -
b o r a 626 . T e l é f o n o 1-1216. 
3.) 7 72 16 S p . 
E N T E R E S E B I E N D E E S T E A N U N C I O 
V e n d o u n a c a s i t a de e s q u i n a en B u e n a 
V i s t a ÍL u n a cuaOlra de l a d o b l e l í n e a 
d e l t r a n v í a ; se c o m p o n e de s a l a , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r , coc ina , s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s y g a r a g e y q u e d a t e r r e n o pa r r i 
dos h a b i t a c i o n e s m á s ; l a d o y en $4,50u 
c o n l a m i t a d de c o n t a d o y e l r e s t o co-
m o m e j o r le c o n v e n g a a l c o m p r a d o r ; 
m u y b u e n a f a b r i c a c i ó n con t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . A l que l e i n t e r e s e q u e l l a m e 
a l T e l . M - 4 8 7 6 . P r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
A l v a r e z , de 1 a 11 o de 2 a 4 . 
35545 16 sp. 
$ 6 . 8 0 0 V E N D O U N A C A S I T A E N L A 
c a l l e de V i l l a N u e v a , de sala, s a l e t a . 3 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , t o d a de c i t a r ó n y t echo m o u o -
¡ l í t i c o . P a r a m á y I n f o r m e s l l a m e a l T e -
j l é f o n o M - 6 8 5 7 . L u i s . 
$ £ 3 , 0 0 0 V E Í f D O U N A E S Q U I N A C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o y 9 casas a c o n t i n u a -
c i ó n c o n dos poses iones cada u n a que 
p r o d u c e n $ 2 . 3 0 0 , a l a ñ o a do.s c u a d r a s 
de C r i s t i n a . Pa i ' a m á s I n f o r m e s l l a m e 
a l T e l . M - 6 8 5 7 . L u i s . 
A los Hacendados o Industrias gran-
des. Se venden dos motores ds 20 HP 
220 volts 3 fases, 1,200 R.P.M. In-
forman: Amargura 77 y 79. 
35080 18 sp. 
INDUSTRIALES PANADEROS 
S é v e n d e n ' dofe a m a s a d o r a s / e s p a ñ o l a s 
de t r g s sacos y m e d i o de cab ida , l a s 
mtejores h a s t a el d í a de h o y ; pues s o n 
las ú n i c a s que s u s t i t u y e n l a m a n o de l 
h o m b r e . Se d a n a m i t a d de p r e c i o . I n -
f o r m e s : O b r a p l a , 75. M a n u e l S u á r e z . 
32779 20 a 
^SE V E N D E N D O S P L A N T A S E L E C -
t r i c a s y . de h i e l o . . d i s t a n t e s u n a de o t r a , 
ocho k i l ó m e t r o s ; h o y p r o d u c e n las do.s 
s e i s c i e n t o s pesos m e n s u a l e s . Se a d m i t e 
t a m b i é n u n soc io que a p o r t e c u a t r o m i l 
pesos en e f e c t i v o y o c h o m i l pesos en 
m a q u i n a r i a . Sa g a r a n t i z a i n v i f t i e n d o 
este c a p i t a l u n i n g r e s o de dos m i l pe -
sos m e n s u a l e s . G a s t a n d o o t r o s doce m i l 
pe sos m á s , ' p r o d u c i r l a t r e s m i l pesos 
m e n s u a l e s . H a y c a m p o p a r a a m p l i a r 
m a y o r c a p i t a l y t e n e r m á s I n g r e s o s . 
N e g o c i o s e r i o y v e r d a d . P a r a i n f o r m e s 
I . R a m í r e z . C a r l o s I I I 16 A . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 3 . . ' V ! 
34946 l ? sp. 
E N $ ^ , 4 0 0 C A S A C O N P O R T A L , S A L A , 
v e s t í b u l o , t r e s c u a r t o s y c o m e d o r con 
s e r v i c i o s y e n t r a d a de a u t o m ó v i l , m a m -
pos . c r í a . S o t o y G u a d a l u p e . J q a n e l o . 
L u y a n ó . 
I 35577 ' 15 Sp. 
ESQUINA MODERNA, $6.500"^ 
V e n d o i m a e s q u i n a m o d e r n a en Sanco 
S u á r e z c o n u n a casa a l l ado p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n p u e r t a s de 
h i e r r o , b u e n a p o s i c i ó n . D e es te p r e c i o 
l a m i t a d a l c o n t a d o , r e s t o se f a e i l i t a . 
A g u i l a 1 4 8 . T e l . M-94G8 . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
35635 15 sp . 
$ 6 . 8 0 0 . E N E L B A R R I O D E J E S U S 
d e l M o n t e v e n d o dos c a s i t a s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s de p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o m e d o r a l f o n d o y 
p a t i o . P a r a m á s i n f o r m a s l l a m e a l T e -
l é f o n o M - G 8 5 7 . L u i s . 
S O L A R C H I C O , C A L L E B A í í O S , V E d a -
do. m i l pesos c o n t a d o , p a g a r r e s t o en 
en p l a z o s p e q u e ñ o s , en f o r m a v e n t a j o -
s í s i m a - 8 o 10 de f r e n t e , 30 f o n d o . E m -
p e d r a d o , 20 . 
55574 15 Sp. 
Vendo solares calle 23, Ve-
dado; solamente 15 por cíen 
to contado; la medida que 
quiera; 7 a 30 frente, 25 
a 60 fondo. Si fabrica con-
diciones especiales. Empe-
drado, 20. 
35372 16 SD. 
S E V E N D É U N A C A L D E R A D E G A S 
de S c a b a l l o s , en p e r f e c t o es tado , se da 
b a r a t a , p u e d e v e r s e p a n a d e r í a L a V e r -
d i d C e r r o , e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s . , • • \ 





;SISi<ANO S U I Z A . S E V E N D E U N ; a -
,ip|6n c a r r o c e r í a c e r r a d a de h i e r r o , m a r -
aca Hispano Su iza , de 4 c i l i n d r o s . 80 
«aballos en m u y buen es tado, se da a 
;teda prueba, p r e c i o c a s i r e g a l a d o . l n -
,íerma: J o s é G a r c í a . T e l é f o n o M - 6 7 i a . 
348SO 17 Sp. -
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
?ar? quien desee comprar 
náquina, por tener que aban-
aona»- el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
D8o, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
íonnes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
J78.6 I n d . 9 m y 
AUTOMOVILES 
,f»o compren ni vendan sus autos, sin 
P primero los qu« tengo en existen-
«a. Carros regios, últimos tipos, pre-
¡jos sorprendentes y absoluta reserva. 
y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
^SS, Habana. 
uiL!784 Ind 5 m. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
j DOVAL Y HERMANO 
saríido de accesorios y nove-
•??es Para automóviles. No deje de 
W ^ í s t a casa. Oficinas: Morro 5-A 
^fono A-7055, Habana. 
1 1 1 ^ . I n c M n i z 
^ ° S S S t ^ e r ^ J O A R A D O S 
Para bodas . 
N t t r i?ni*teatros y p a s e o s r ' c o n c h a u l -
' pfeoio d / i í i 1 1 ^ 0 y chaPa p a r t i c u l a r , 
i ^ e T0£-e t r e s PesoS l a h o r a en xde-
i?uaara rfl ^ Jdel M o n t e , 12. a m e d i a 
i C5S44qe ejas T e l é f o n o M - 2 3 7 y , 
I n d . l o . A g . 
CAMION PAIGE, 5 TONELADAS 
toion 6 Un0 de eSÍCS magníficos ca-
íantí^'j Con,PIetainente nuevo, y ga-
caset POr la ASencia- Tiene'su 
ventaa ?iara cliauffeui* con puertas y 
fato i S Corredizas- Se vende ba-
Se PI1 , contado y también a plazos. 
, «¡vían catálogos gratis. E£ W. Mi-
-raseo de Martí y Genios. 
17 sp 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M E N T O S 
OPORTUNIDAD 
C o m p r a y v e n t a de casas, so l a r e s , f i n -
cas de caanpo. d i n e r o en h i p o t e c a s y es-
t a M o c i m i e n t o s . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c -
c i ó n , v é a m e : M u f i i z : M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú n i e r o 330, de 8 y m e d i a a 11 y m e d i a . 
T e l é f o n o A - Ü 3 8 4 . 
; . 15d-14 Sp. 
EN $6.500, CASA CHICA 
V e n d o u n a en l a c a l l e O q u o n d o e n t r e 
San R a f a e l y San J o s é de 6x15 con 
sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , p r e p a -
r a d a p a r a a l t o s ; es m u y f r e s c a y c l a -
ra-. I n f o r m a n T e í k r o W i l s o n , v i d r i e r a . 
T e l . A - 2 . Í 1 9 . 
3 50 57 15 s p . 
$4.000 , H O R R O R O S A G A N G A . V E I T D O ! 
c e r c a de l a Q u n t a B a l e a r u n a casa de | 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y u n p a - , 
s i l l o i n d e p e n d i e n t e c o n 3 c u a r t o s a l I 
f o n d o . T a m b i é n e n t r a en l a v e n t a u n 
s o l a r de 12 de f r e n t e p o r 30 de f o n d o 
eon u n a casa de m a d e r a f a b r i c a d a . Se 
¡ a d m i t e c o m o p a r t e de su p r e c i o u n a u t o -
; m ó v i l . P a r a mAs i n f o r m e s l l a m e a l T e -
i l é f o n o M - 6 8 5 7 . L u i s . 
$5,500. V E N D O 000 M E T R O S B E í » H -
r r e n o c o n 1? o t j a r t o s f a b r i c a d o s q u e ; 
p r o d u c e n $1 .000 a l a ñ o ; c o m o p a r t e d e l 
su p r e c i o a d m i t o u n a u t o m ó v i l . P a r a i 
m á s i n f o r m e s l l a m e a l T e l . M - 6 8 5 7 . I 
L u i s . . . ' | 
$6.800, V E N D O E N XiA C A X I I I E D E P A - ! 
t r i a , a dos c u a d r a s d e - l a Ca lzada úe\ 
C e r r o , u n a casa de sa la , sa le ta , c u a t r o j 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o I n t e r - 1 
c a l a d o . P a r a I n f o r m e s l l a m e a l T e l é -
f o n o M - 6 8 5 7 . L u i s . 
SS. V I E N D E A S E T E N T A C E N T A V O S 
el m e t r o , u n l o t e de v e i n t e m i l m e t r o s 
h a c i e n d o f r e n t e a l a c a r r e t e r a de M a n -
t i l l a y en e l c e n t r o ^e es te l i n d o p o b l a -
á J, mi en t . ' ada l a c o n s t i m y e e l p a r q u e -
c i t o ce M a n t i l l a que es p a r t e de l l o t e 
h e r m o s a a r b o l e d a y g r a n d e s v i s t a s s^-
b r e la H a b a n a y s u b a h í a , p r o p i o p a r a 
u n a ü r a n q u i n t a o r e p a r t o , pues t i e n e 
i n i c i a d a l a c a l l e c e n t r a l , se puede a u h -
d i v i d i r en dos de d i ez m i l . D u e ñ o : D r . 
R r s a en l a m i s m a c a r r e t e r a n ú m e r o 67. 
k.llfítheúro ' 6 . 
35375. 16 S p . • 
C E D O A C C I O N T I N C A C E R C A C A -
r r c t e r a . 15 m i n u t o s H a b a n a , c o n t r a t o 5 
a ñ o » , dos c a b a l l e r í a s en 4 c u a r t o n e s , 
v a c i u e r í a , a r b o l e d a , m i l l o , p a r a l , bueyes , 
p u e r c o s y a v e s . 55 p e s e , r e n t a m e n s u a l . 
I n f o r m a : M a r t e l l . P a m p l o n a . 3 7 . J Í S Ú S 
de l M o n t e . 
3 Ó,'! 53 21 S p . 
Wajay. Se vende una bonit? finca de 
recreo con frente a dos carreteras, 
con 600 árboles frutales, una hermo-
sa vivienda de cemento armado, con 
diez habitaciones, glorietas, garage, 
etc. etc. Informan, Avenida de Bél-
gica, (Egido) num. 14. Teléfono A-
3518. 
35215 20 sp 
CASAS \ SOLARES A PLAZOS 
c A m o d o s , v e n d o en l a p r o l o n g a c i ó n d e l 
Vedado , c o p so lo e l 10 y e l 20 p o r c i e n -
to de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s y d e m á s d e t a l l e s B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 . 
35610 17 o c . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E l a 
casa D o m í n g u e z , n ú m e r o 1, C e r r o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F -1768 , de 8 a 12 m . 
.35461 19 Sp. 
\ N E C E S I T O C O M P R A R , S I N 1 N T E R -
j v e n c i ó n de c o r r e d o r e s u n a e s q u i n a en 
| l a H a b a n a o en su b a r r i o - c o m o p a r a 
p o n e r b o d e g a . P a r a m á s n f o r m e s l í a -
m e a l T e l é f o n o M - 6 S 5 7 . L u i s . 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
c o l o c a r en h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s en 
l a H a b a n a y en sus b a r r i o s . P a r a m á s 
I n f o r m e s a l M - 6 S 5 7 . L u i s . 
35288 13 sp . 
S ^ C E D E I . A A C C I O N D E U N A C A S A 
p u n U ' m u y c é n t r i c o a ü n a c u a d r a de l a 
T e r m i n a l . " I n f o r m a n en C á r d e n a s . 57, 
m o d e r n o , a l t o s . 
3b i ; i 4 15 Sp. 
S E V E N D E , E N G A N G A , X.A C A S A 
A g u i a r 28, de • t r e s p i s o s ; g a n a $165.00, 
en $18,500 . T i e n e sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o n b a ñ a d e r a 
en cada p i s o y e s c a l e r a de m á r m o l . P a -
ra t r a t a r e l d u e ñ o J o s é G i l , H a b a n a 89. 
T e l . M - 2 0 9 5 . Se p a g a r á c o r r e t a j e a l que 
l a v e n d a . 
35437 17 Bp. 
EN E L VEDADO 
V e n d o en l a C a l z a d a d e l V e d a d o u n a 
e s p a c i o s í s i m a casa de dos p l a n t a s , ace-
r a de l a b r i s a , s u p e r f i c i e 700 m e t r o s , es 
p r o p i a p a r a u n a c l í n i c a s i se desea . 
P r e c i o m u y b a r a t * . O t r o s i n f o r m e s : 
M o n t e 317 de 1 a 4 . 
35256 13 s p . 
A I O S I N D U S T R I A L E S . T R A T O D i -
r e c t o . Se vende en la zona p e r m i t i d a 
p a i v t o d a c lase de i n d u s t r i a , a c i n c u e n -
ta m e t r o s de la C a l z a d a de i n f a n t a , m e -
d:d( s=. u n a p a r c e l a de t e r r e n o de m i l 
n i , - " v e r a s , en v e r d a d e ' a g a n g a . H a c e 
fr^nt* a dos c a l l e s , t i e n e a r r i m o y m a -
te-Mül de f a b r i c a c i ó n s u J c i e n t e . p a r a l a 
m l t i i d de l a obra , que se q u i e r a h a c e r 
a c i r c o c u a d r a s de C a r l q s 111 . I n f o r -
m a n : a l l a d o . I n f a n t a v B e n j u m e d a . 
B c d c g a . 
^ - i ^ • 17 S p . 
T E R R E N O S . E N A R S O I i S E C O ~ Y S U -
b i r a n a y a m e d i a c u a d r a de I n f a n t a , 
v e n d o l o t e s de 0x22 a $23 .00 el m e t r o 
y sn C a r l o s 111 u n l o t e de 13x25 y l o t e s 
de 1.200 m e t r o s a u n a c u a d r a de I n -
f a n t a , C a r l o s I I I N o . 4. b a r b e r í a , de 8 
a 10 y de 1 a 4 . T e l . I - 7TS9 . 
35 106 10 oct . 
S E V E N D E N C U A T R O P I N G A S R U S -
t l c a s s i t u a d a s ce rca de S a n t i a g o de 
Cuba , a s abe r : ( 1 ) San A n t o n i o de G u a -
n i c ú m , de 30 c a b a l l e r í a s , a l l a f io de l 
p a r a d e r o de l a e s t a c i ó n de l C r i s t o , en 
el F e r r o c a r r i l C e n t r a l , T é r m i n o M u n i -
c i p a l de Caney . ( 2 ) San A n d r é s de S o n -
g u l t o , de 44 3|4 c a b a l l e r í a s . ( 3 ) L a M e -
ca, de 4 c a b a l l e r í a s . ( 4 ) L o s D o l o r e s , 
de 4 c a b a l l e r í a s . E s t a s t r e s ú l t i m a s 
l i n d a n e n t r e f=í f i r m a n d o u n t o r a l do 
52 3|4 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a s en el T é r -
m i n o M u n i c i p a l de A l t o Songo , a m e -
nos de u n k i l ó m e t r o de l p a r a d e r o " C r u -
ce ro de S o n g o " de l f e r r o c a r r i l q u e v a 
de G u a n t á n a m o a S a n t i a g o de C u b a . 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r í j a n s e p o r co-
r r e o a D r . R . W i l s o n , A p a r t a d o 629, 
H a b a n a , C u b a . 
35224 25 s p . 
S E V E N D E M A G N I F I C A P I N G A D E 
t abaco s o l a m e n t e , en lo m e j o r de V u e l -
t a A b a j o . I n f o r m e s su d u e ñ o : L i b e r t a d . 
1. e s q u i n a a ^ í . r n g a . V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1124. 
34289 18 Sp. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el cor 
mercio, vendo y compro toda clase de) 
establecimientos en 24 horas y fin-) 
ca? urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi* 
ciento. Todo el que quiera vender, o) 
comprar. T e n g a a venn«. Cuba, 5 4 ¿ 
y será atendido. Benjamín García. 
EN LA HABANA 
Se vende u n a p a n a d e r í a , hace 7 sacos ' ' 
d i a r i o s t i ene g r a n l o c a l p a r a v í v e r e s 
l o s ho rnos , u n c a m i ó n y t r e s c a r r o s y. 
dos c a r r e t i l l a s de m a n o p r e c i o 10 000 
pesos, t e n g o o t r a de 15,900 pesos y o t r a 
de 30,000, 
EN LA HABAÑAUN KIOSCO DÉ 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se v e n d e en 4.700 pesos d a n d o 2,7.00 a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a 100 pesos m e n s u a -
les. 
Café en venta, en ía Habana 
V e n d o u n c a f é r e s t a u r a n t s d u l c e r í a y*, 
l u n c h , vende 7.000 pesos m e n s u a l e s , 
t i e n e buen c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r , , 
l a p l a n t a de l c a f é se v n n d e p o r e l p r e -
c i o de 25.000. O t r o c a n t i n e r o en 8.000 
pesos pegado a P r a d o , b u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r -
BODEGAS 
V e n d o u n a en el b a r r i o de San L á z a r o 1 
en 7,000 con 3,000 de c o n t a d o : y o t r a 
en G e r v a s i o o t r a en M a r q u é s G o n z á -
lez o t r a en P a m a , o t r a en I n f a n t a y 
o t r a en la c a l l e ne Cuba . T e n g o en el 
V e d a d o C e r r o y J e s ú s de l M o n t e d a n d o 
1,000 de c o n t a d o , boderras m u y buenas 
y b i e n s u r t i d a s . 
POSADAS EN EGIDO, HOTEL^ 
CASA D F . HUESPEDES 
Se venden dos posadas , u n h o t e l y una) 
c a s a de h u é s p e d e s . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se v ende una en P r a d o de 2.000 pesos,* 
o t r a en A g u i l a de 600 pesos, o t r a en Ga-> 
l l a n o y o t r a en R e i n a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FONDA 
P e g a d a a l m u e l l e , ss v e n d e que vende* 
200 pasos d i a r i o s en l a c a n t i d a d de COUPi 
pesos . 
A L O S B O D E G U E R O S V E N D O B O D E -
g a n v j y c a n t i n e r a en l o m á s c é n t r i c o de 
í a H a b a n a , c o n b u e n c o n t r a t o y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n en l a m i s m a . U. C. 
P u e r t a . C h a c ó n , 2 1 . 
35?i75 29 S p . 
T I E N D A D E S E D E H I A Y Q U 1 N C A -
Ha, 60 a ñ o s efctal j lecida, v e n d o en t,an-i 
ga . po r e m b a r c a r , buen p u n t o e i n m e -
j o r a b l e s l o c a l y c o n t r a t o . I n f o r m e s : . 
C a l z a d a del C e r r o . 7üo, a n t i g u o . 
• 34490 19 Sp. 
V t N D O U N A B O D E G A Q U E R E U N E 
t odas l a s c o n d i c i o n e s b u e n a s q u e se r e -
q u i e r e n b u e n a v e n t a , b u e n c o n t r a t o y 
buen p r e c i o el que l a q u i e r a c o m p r a r 
q u e se l l a g u e a C e r r a d a de A t a r é s , n ú -
m e r o 11 y p r e g u n t e p o r B l a n c o , a t o -
das h o r a s , no c o r r e d o r e . ; . 
35 ,41 16 S p . 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
c h a l e t de dos p l a n t a s , en q u i n c e m i l pe -
sos, ($15,000.00) . p u d i e n d o d e j a r _ l a m i -
t a d en h i p o t e c a . E s t á r odeado de j a r -
d i n e s , c o n su g a r a g e r - t j u e t i ene s e r v i c i o 
de c r i a d o s y su c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i -
c io s a n i t a r i o . S i t u a d o en la L i s a , r e -
p a r t o " T o r r o e l l a " , cop m i l d o s c i e n t o s 
m e t r o s , c o l i n d a n d o con la f a m o s a f i n -
ca d e l d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , a u n a 
i c u a d r a de l t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
¡ y u n a c u a d r a de l a C a r r e t e r a C e n t r a l , 
i S i t u a d o en la c a l l e San A n t o n i o , e s q u i n a 
j a P r i m e r a . Puede ve r se a todas h o r a s . 
! T e l é f o n o A - 9 7 2 8 . So lo t r a t o c o n c o m p r a -
d o r . 
34293 7 O c t . 
D E S E O C O M P R A R U N S O L A R P E -
o u e ñ o . o a r t e a l t a d e l V e d a d o ( p a r t e a l 
c o n t a d o ) . B u e n a s g a r a n t í a s . F-5273 
35621 15 Bp. 
Compro una o dos casas, "en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
35628 12 oc. 
C O M P R O U N S O L A R ' C H I C O C O N A L -
go f a b r i c a d o , q u e se e s t é p a g a n d o a 
p lazos , ce rca d e l t r a n v í a y u n a casa 
c h i c a de 4 a 8 m i l pesos en l a H a b a n a . . 
C o r r a l e s 191, de 12 a 2 . 
__35647 ; 22 s p . 
V E D A D O . C O M P R O C A S A M E D I A N A 
en c a l l e 23, 2 1 , 19 o L í n e a . P r e c i o r a -
z o n a b l e . N o se p . - i ra c a p r i c h o . N e g o c i o 
s e r io y i s t ip ldo . D o y de 8 a 30 m i l en 
h i p o t e c a . C o r r a l e s 191, de 12 a 2 . 
3 5 648 ; 2 2 _ s p - _ 
~ C 0 M P R 0 CASAS Y SOLARES 
C o m p r o casas en l a H a b a n a y sus ba -
r r i o s , c o m p r o s o l a r e s y c o n t r a t o s de so -
l a - e s en r e p a r t o s u r b a n i z a d o s c o n p r e -
f e r e n c i a en J e s ú s d e l M o n t e y V í b o r a , 
h a s t a S a n t a A m a l l a . F i g u r a s . 7 8 . A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í u . 
3 1911 17 Sp. 
COMPRO 
F ' n c a de c a m p o , de 12 a 20 c a b a l l e r í a s , 
b u e n t e r r e n o , p o r G ü i r a , C a p e l l a n í a , C e i -
ba de l A g u a , G u a n a j a y u H o y o C o l o -
r i d o , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a . M u ñ i z . 
M a n z a n a de G ó m e z . 330, A - 9 3 8 4 . 
E N 3,000 P E S O S , D O S C A S A S M A M -
p o s t j r í a , t r e s a c c e s o r i a s I n t e r i o r e s y 
dos h a b i t a c i o n e s m á s de m a d e r a , 10 p o r 
40 m e t r o s 400, r e n t a n 94 pesos , u n a 
c u a d r a de . t r a n v í a , t o d o con sus s e r v i -
c i o s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
35390 15 Sp. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O U N A 
casa, j a r d í n , p o r t a l , -sala, s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s v c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o 
con su t r a s p a t i o , m i d e 200 m e t r o s en 
5,S0o p e s o s . I n f o r m a : M a r q u é s de l a 
T o r r e , n ú m e r o 3 0 . S á n c h e z . 
35384 15 S p . 
S E " V E N D E E N L A V I B O R A , U N A es-
q u . n a c o n su a c c e s o r i a y t i e n e b o d e g a 
m o d e r n a , s u p r e c i o 5C,700. I n f o r m a : 
M ^ r o u é s de l a T o r r e , 36 . S á n c h e z . 
35383 15 S p . 
V E N D O C A S A N U E V A E N L A L O M A 
de L u z , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 6 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s en 25,000 pesos . U n 
p a l a c e t e en l a L o m a d e l M a z o c o n 12|4 
en 5o,000 pesos . O t r o en R e p a r t o M e n -
doza a t o d o l u j o 6|4 g r a n d e s . 2 b a ñ o s , 
37,000 pesos q u e v a l e e l d o b l e . C a s a en 
C a r m e n 4|4 en 9,000 pe sos . P e g a d o a 
T o y o p ü n t o c o m e r c i a l , 2 casas p a r a ree-
d l f i c á r a 12.000 p e s o s . F n el V e d a d o dos 
en 23 a 35.000 pesos, o t r a en 15, entre. 
E y F , 35.000 pesos de u n a p l a n L . c o n 
h a l l y c i n c o c u a r t o s , o t r a en 17 de 100 
m i l p Í S O S , o t r a en 13 en 150.000 pesos. 
O ¿ r a en M a r l a n a o , g a n a 95 pesos en 
6,500 p e s o s . C a m b i o u n a casa m o d e r n a 
e:. JNeptuno p o r o t r a en p a r t e a l t a d j 
l a V í b o r a de 414 p r e f i r i é n d o l a de h a l l . 
T r i a b a . S a n M a r i a n o , 4 0 . T e l é f o n o I -
1272 . 
35048 16 Sp. 
Quiero comprar varias casas chicas, 
$ 5 . 0 0 0 y una casa grande con co-
mercio, de más precio y un chale!. 
Escríbame lo que tiene. Constantino 
Bohm, Monte, 5, Habana. 
34561 15 so. 
SE VENDE, VIBORA 
L a h e r m o s a ca sa San B u e n a v e n t u r a n ú -
m e r o 43, e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s con b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , p a t i o y g r a n 
t r a s p a t i o de t i e r r a , a dos c u a d r a s de l a 
c a l z a d a y u n a de l a C a p i l l a . I n f o r m e s 
en l a m i s m a de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
3477L 16 S p . 
$2,300. S E V E N D E N D O S C A S I T A S de 
m a d e r a en r e p a r t o de S a n t a A m a l i a 
( V í b o r a ) , u n a c o n sa la , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , c u a r t o b a ñ o de m a n i p o s t e r í a , c o n 
b a ñ a d e r a . l a v a m a n o , i n o d o r o y a z u l e -
j e a d o . L a o t r a a d h e r i d a ( p e g a d a ) de 
dos "cuar tos y c o c i n a . Se debe m u y poco 
d e l t e r r e n o a p l a z o s de $16.00 m e n s u a l , 
y no h a y e x l j e n c i a s p a r a el pago, g u a -
g u a cada t r e s m i n u t o s , y se puede i r a 
p i e t a m b i é n , h a y c a l l e y a c e r a s . M á s I n -
f o r m e s su d u e ñ a en l a m i s m a c a l l e de 
R i v e r a , e n t r e L i n c o l n y A g r a m o n t e . de 7 
a L s e ñ o r a D e l i a . 
34475 19 Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E -
dado, n u e v a t e c h o s m o n o l í t i c o s , deco-
r a d a c o n p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r -
tos , b u e n b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y . c o c l -
r,í. c u a r t o de c r i a d o s , g a r a g e y t r a s p a -
t i o . I n f o r m a n ; B , n ú m e r o 289, e n t r a 
29 y 3 1 . 
33149 25 Sp. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa de tres pisos con 
servicio sanitario completo y abun-
dante agua, San José, 85, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide ocho metros seis 
centímetros de frente por veinte me-
tros ochenta y seis centímetros de fon-
do. Gana buena renta y produce el 
10 por ciento líquido. No tiene censo 
ni gravamen. Informan en el primer 
piso. 
34630. 15 sp. 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se v e n d e u n s o l a r de 10 p o r 51 m e t r o s , 
en l a c a l l e D o l o r e s , e n t r e E n c a r n a c i ó n 
y Cocos . E s t á en l a c u a d r a de l a C l í -
nica, de A r a g ó n . I n f o r m a B . M i l e s . 
P á p e q de M a r t í y G e n i o s . T e l . A - 2 2 0 1 . 
¿.'t-322 17 Sp. 
S O L A R D E 12 D E E R E N T E P O R 42 
de f o n d o , o sean 500 m e t r o s , en e l P a -
r a d e r o de M a r i a n a p y H a b a n a C e n t r a l , 
da a l f o n d o de l H i p ó d r o m o ; ú n i c o s i n 
f a b r i c a r . Se r e g a l a en | 1 . 3 0 0 p o r 
a u s e n c i a . I n f o r m a n L e a l t a d 3 3 . T a l l e r 
de l a v a d o . 
35292 18 s p . 
¡ ¡ R E C A L O U N S O L A R ! ! P O R $125.00 
de c o n t a d o y $ 1 4 . 5 0 a l m e s l o h a g o 
d u e ñ o de u n a p a r c e l a de 7x29 v a r a s en 
l a V í b o r a , { j u n t o a l t o , m u y ce rca de l a 
C í ' l z a d a de J . de l M o n t e , a s u a l e r e d e -
do r e s t á t o d o f a b r i c a d o . T r a t o d i r e c t o . 
V i l l a v l c c n c i o . 1-2003. 
35266 . . 1H g p . 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
•\enden San M a r t í n ce rca de I n f a n t a . 
8.254 v a r a s t e r r e n o c o n c h u c h o de1 f e -
r i e c a r r i l . I n f o r m a T a v e l . A - 5 7 1 0 . T e l é -
f e n o M - 3 7 » S . 
34409 18 s p . 
S E T R A S P A S A U N A L I C E N C I A D E 
me.oa de b i l l a r y dos de mesas de d o m i -
n ' . R a z ó n : M o n t e , 49 y m e d i o . C a f é 
L a * A m é r i c a s . 
35'. 42 19 Sp. 
BODEGA EN CALZADA 
E n 2,500 pesos, bodega en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , s o l a en e s q u i n a m u y c a n t i n e -
r a y a n t i g u a , b u e n c o n t r a t o , se v e n d ' ! 
p o r \ ' n f e r m d e a d de l d u e ñ o , es v e r d a d e r a 
g a r e r a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L e n í n . 
3"638 23 Sp. 
BODEGA PEGADA A T 0 Y 0 
E n 3,000 pesos, bodega en J e s ú s d e í 
M o n t e , b ien s u r t i d a con c a n t i n a abier-1 
t a , g a r a n t i z a n 50 pesos de v e n t a , a l q u i -
l e r 30 pesos, c o n t r a t o 7 a ñ o s , con m i l 
pes.-s de c o n t a d o . F i g u r a s , 78 . 4 - t í O J l ., 
M a n u e l L l é n í n . 
35388 « 1 8 B 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D I > 
un . i casa en el Vedado en lu ou l l e l ' i , ' 
e n t i » i< y G. p e g a d o a l¡d b o t i c a , h a y a r -
t t u u o s í e s y v i d r i e r a s , ( jueda e l a l q u i l e i í 
gr .^t i .s , se p r e s t a p a r a c u a K ¡ u i e r c l a se L U 
p u e d e c o n v e n i r , v a y a a v e r l o q u e le-
p u e d e co raben i r , p r e g u n t e p o r la . s e ñ o -
r a S e r a f i n a V l l l a l b a . 
" ^ c - 16 Sp. 
S E V t í N D E U N L O C A L C E R C A D E L A 
p l a z a c o n d o s m o d e r n a s v i d r i e r a s , b u e n 
c o n t r a t o , p a r a m á s i n f o r m e s ; J o s é P a l -
m a . O f i c i o s , n ú m e r o 6 8 . 
35680 19 Sp. 
S L V E N D E N C U A T R O S O L A R E S J u n -
tos c o n 2273 v a r a s a 9 pesos v a r a a 50 
m e t r o s de l a c a l z a d a de L u y a n ó , t a m -
b i é n se vende u n o so lo c o n u n f r e n t e 
de 1.5-33 por 35-85 de f o n d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o ; J o s é S a l g a d o . C a l l e de M a r q u é s 
df l a T o r r e y P a m p l o n a , c a r b o n e r í a . 
35128 25 S p . 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
ev- l a A v e n i d a 6 y c a l l e 5. se vende u n 
s o l a r q u e m i d e 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 
25 d t f o n d o , s u m a u n t o t a l de 245 v a -
ras , s u v a l o r es de 500 pesos. 
35105 20 S p . 
V E N D O S O L A R C O N 90 V A R A S P O R 
C a r l o s I I I y 45 de f o n d o a 20 pesos , 
s o l a r e s en todo e l V e d a d o , desde 10 a 35 
pesos m e t r o , en l a V í b o r a desde 5 a 15 
pesos m e t r o . T r l a h a . San M a r i a n o , 4 0 . 
' - ' e l é f o n o 1-1272. 
35 t48 16 Sp. 
Aprovechen ganga. Solar de esquina, 
medida ideal, parejito, mide 19x16 
varas a $5.50 la vara; tiene alcan-
tarillado, luz eléctrica, teléfono; está 
situado en Lawton. para informes se-
ñor Díaz. Indio 25. imprenta, de dos 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , C A N -
t i i w r a se g a r a n t i z a n 80 pesos d i a r i o s de 
v e n t a , c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o , l i b r e a l -
q u i l a r , p r e c i o 6,000 pesos c o n t r e s de 
c u n r a d o . F e r n á n d e z . V i r t u d e s , 163. 
355(>fe _ _15 Sp^ 
S E V E N D E L A P O N D A D O S R O S A S , 
M o 7 i t t - r r a t a . 107. p o r $1,500 pesos, t i ene ' 
2 af ios de c o n t r a t o , 47 pesos de a l q u i -
l e r , c u a t r o meses de f o n d o , t i e n e p a g a -
do 1 v e n t i l a d o r , 2 c a j a s c o n t a d o r a s , e l 
que- la desea c o m p r a r t i e n e r e b a j a . 
35541 29 S p . 
APROVECHEN GANGA 
U n a g r a n f á b r i c a de h e l a d o s , t e n e m e i 
p a r a v e n d e r . D i s p o n e de 20 c a r r o s p a r j 
l a c a l l e , a p a r a t o s y d e p ó s i t o s p a r a 1 ; 
f a b r i c a c i ó n , m a r c a á c r c . l i t a d a . Si se i n -
t e r e s a v e n g a a v e r n o s e n s e g u i d a . E i 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Sr. G ó m e z Coi jf 
s u l t o r í a N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , a ,• 
t o s d e l C a f é M a r t e y B e l o n a . T e l é f o n í 
M - 3 3 1 1 . ' 
3505 15 gp. 
P O N D A O R E S T A U R A N T . S E V E N D I J 
c o n c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , l a a n t i g u a i 
" U n i ó n O b r e r a " , en O f i c i o s n ú m e r o sie-i 
t e . a c a b a d a de r e f o r m a r en g e n e r a l , 
q u e d a n d o en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
T i e n e l i c e n c i a n u e v a s a c a d a p a t e n t f i 
c o n c a n t i n a , c o n t r i b u c i ó n y a p e r t u r a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , codo n u e v o y paga-f 
d o . s u p r e c i o e s t á r e a j u s t a d o a l a s c i r> 
c u n s t a n c i a s de l a é p o c a . S u d u e ñ o im 
f o r m a en l a m i s m a . 
35208 18 Sp. 
E N E L M E J O R S I T I O D E G U A N A B A -
NO a, f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , y en 400 
pesoc, se v e n d e u n a v i c . r i e r a de t abacos , 
c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
es ouen n e g o c i o , v é a m e a q u í . M a r t í , 10. 
G u a n a b a c o a . F . Cobo. 
3 1 3 16 Sp. 
O i . N G A . S E V E N D E U N K I O S C O E X -
p r e s ; n n e n t e b a r a t o . I n f o r m a n : San I g -
n a c i o y P a u l a , v i d r i e r a de t abacos . 
3 5506 17 Sp. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A B U E N A 
bodega p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o , se d a s u m a m e n t e b a r a t a , b u e n 
p u r . i o , no h a y o t r a en e l b a r r i o , t i e n e 6 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , t r a t o d i r e c t o . 
L l a m e a H u e r t a s a l A - 4 0 Ü 7 , de 5 a 10 
de la n o c h e . 
3IK'33 18 Sp. 
V E N D E M O S U N A B O D E G A S O L A E N 
esqu ina , 5 a ñ o s c o n t r a t o , que da a l q u i -
l e r a f a v o r ; es de o p o r t u n i d a d ; p r e c i o : 
$ 4 . 0 0 0 . SI t r a e r e f e r e n c i a s se l e a d m i -
t e n $2 .000 a l c o n t a d o ; e l r e s t o en p l a -
zos c ó m o d o s . I n f o r m a n en San M i g u e l 
y B e l a s c o a i n , c a f é , de 2 a 5. P a u l i n o . 
a cinco. 
35668 15 sp. 
U R B A N A S 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A de 
l a V í b o r a , l u g a r a l t o y s a l u d a b l e , v e n -
do ca sa c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s d o r m i t o r i o s , m a g n í f i c o c u a r t o 
de b a ñ o , f r e s q u í s i m a t e r r a z a , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , c o c i n a de gas , l a r 
v a d e r o , e tc . 7,500 p e s o s . I n f o r m a : F . 
B l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . 1-1608, 
' S^855 - • • . ! L J p , - _ 
C A L L E N O V E N A , V I B O R A , V E N D O 
casa ' p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r y s e r v i c i o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c i e -
lo r a ^ o , techo., h i e r r o a l a b r i s a , 7,100 
pesos d e j o h i p o t e c a , t r a t o d i r e c t o , r e n -
t a (15 p e s o s . I n f o r m a : T e l é f o n o M - 3 8 0 6 . 
35765 16 S p . 
^ X W E L L , 5 PASAJEROS 
S^"'^ coníii^Utom6vU ^ - a x v e l l en m u y 
f¿SCs al DÍhrf lCtamente y lo ^ en 300 
S*>}80 " 06 M a r ^ y G e n i o s . 
17 Sp, 
MAQUINAS PARA BODAS 
tTr TÍores en la Hab«na 
£ chapa particular, cho-
l ̂mâe e,ganlemente 
•PRECiC $ i 5 EK A D í : L A N T E 
I N D U S T R I A R 
¿ E L F S . M .4444 Y M - 2 5 0 3 
Ind 12 sp. E N B T j s j ^ g C 0 N I , 3 C I 0 . 
> ¡ - • - ^ o o 1922. con c a -
i- a £ a n en of,;^1",01310 Para r e p a r t o s . 
ÚdVi h T ^ ^ bajos, de 8 
jtg Sp. 
MAS BARATO QUE NADIE 
SI u s t e d neces i t a - h a c e r a l g ú n t r a b a j o 
de a l b a ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a , p i n t u r a - o 
I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r j a s , v e a e n s e g u i d a 
a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e e n I n f a n t a 55, 
a l t o s , e s q u i n a a E s t r e l l a , pues t i e n e 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s y puede f a b r i -
ca r m A s b a r a t o q u e n a d i e . S I q u i e r e 
a h o r r a r s a d i n e r o , v e a l a s c a s i t a s de t i -
po b a r a t o que e s t o y c o n s t r u y e n d o en 
J e s í l s d e l M o n t e . V é a m e o e s c r í b a m e . 
35774 23 sp. ^ 
Se vende una buena propiedad cén-
trica, de cuatro plantas, frente de 
caniería, escalera de mármol, carpin-
tería de cedro; techos de hierro y 
cemento; todo de primera; es una 
ganga. Vista hace fe. Informa su due-
ña. Concha número 4t taller de ma-
teriales. 
33776 23 sp. 
N í . Ü B S I T O D I N E R O . V E N D O U N A tía-
sa de v e c i n d a d en u n t e r r e n o de 1950 
m e t r a s , d o n d e t i e n e f a b r i c a d o 5 acceso-
r i a s Ce m a m p o s t e r ' a y d iez h a b i t a c i o -
nes de m a d e r a , t o d o a l q u i l a d o p r o d u -
c iendo 140 pesos m e n s u a l e s a d o s cua -
d r a n d e l t r a n v í a de San F r a n c i s c o , lo 
d o ' con f a b r i c a c i ó n en e l p r e c i o de 4 
p t s o s m e t r o , t i e n e a d e m á s muchos- á r -
b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n : A g u i l l a , 101. 
T e l ó f o n o M - 1 1 4 3 , de 8 a 11 a . m . 
35024 23 Sp. 
S E V E N D E M A G N I E I C A R E S I D E N C I A 
de dos p i s o s en los Q u e m a d o s de M a -
r l a n a o , c o m p l e t a m e n t e m o d e r n a , g a r a -
ge p a r a 3 m á q u i n a s 10 .000 m e t r o s de 
t e r r e n o l l e n o de á r b o l e s f r u t a l e s . V i l l a 
H o r t e n s i a , f r e n t e a l H i p ó d r o m o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
34842 21 sp. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
S ó l o c o b r a m o s dlreccldi 'n f a c u l t a t i v a . 
B e t a n c o u r t B l d g . C o . C u b a 32. M - 2 3 5 6 . 
D e 4 a 5 . 3 0 . 
32019 16 Sp. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A en 
A-l lu ras de A l m e n d a r e s . f r e n t e a l a r e s i -
denc ia d e l C o n d e P a v e r o , o sea en Doce 
y Ca lzada , S J d e j a l a m i t a d d e l d i n e r o 
en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o p o r 8 a ñ o s 
a p a g ' i r o c a n c e l a r c u a n d o q u i e r a n pa -
g a n d o n o m á s de dos m e n s u a l i d a d e s y 
pueden e n t r e g a r c a n t i d a d e s n o m e n o s 
de r m i pesos, l a casa ' S t á a t o d o l u j o , 
pui-den v e r l a a t o d a s h o r a s d e l d í a , 
t i e n e sa la , p o r t a l , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
to s b i í ñ o I n t e r c a l a d o y h a l l y p a n t r y 
y c o c i n a , u n b u e n g a r a c h e y s e r v i c i o s 
de " r i a d o s . I n f o r m e n a l f o n d o y su 
duftfiO en el V e d a d o en 17 y 18, n ú m e r o 
555 L e a n d r o M i g u e l . T e l é f o n o F-1722. 
3f '30i 19 Sp 
V E N D O D O S C A S A S D E E S Q U I N A 
o c u p a d a s p o r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a , n ú m e r o 6 . 
34728 14 S p . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl. 
E N R E G L A . S E V E N D E N S E I S S O L A -
r e s de e s q u i n a 5 .93 f r e n t e p o r 34 .25 
f nd.-» se dan p o r l a p r i m e r a o f e r t a r a -
z o n a b l e qua se p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
Ma.l:ijA 72, p r i m e r c u a r t o , s e ñ o r R o u c o , 
h a y m á s t e r r e n o s i desea . 
35301 26 Sp. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Telf. F-1766. 
34631 15 sp 
V E N D O E N E L R E P A R T O N A R A N J I -
to , c o n c a l l e a c e r a , etc., l o t e de 10 x 
40 m e t r o s a una c u a d r a d e l p a r a d e r o , 
a c e r a de l a s o m b r i . I n f o r m a s u d u e ñ o -
L a m p a r i l U . 2 1 . 
C7C50 1 0 d - l l 
S E V E N D ^ H E R M O S A Q U I N T A , M U Y 
c e r c a de l a H a b a n a y con 5.000 m e t r o s 
de t e r r e n o t o d o , y con m u c h a s c o m o d i -
dades p a r a l a r g a f a m i l i a . P a r a I n f o r -
m e s su d u e ñ o : L i b e r t a d . 1, e s q u i n a a 
P á r r a g a , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1124. 
34290 1S Sp. 
S E V E N D E U N A C A S A D E D O C E m e -
t r o s de f r e n t e con sala , s a l e t a , c u a t r o 
c u a ^ i o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ ó c o n b a -
ña^ t - i r a t o d a do c i e l o r a s o y c i t a r ó n , 
p r e c i e 8,200 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a t r a t o d i r e c t o . D a o i z . 24, e n t r e P r i -
m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . 
30699 , ' 28 Sp. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A S A D E 
a l t o s y b a i o s de M a l o j a , 191, e n t r e C e r -
v a s i c v R e h i s c o a í n , con sa l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , p a t i r t y t r a s p a t i o . E n l a 
m i s n n I n f o r m a su d u e ñ o . P u e d e n de-
j a r s e p a r t e en h i p o t e c a . 
35784 > ' - " ' ' 21 Sp. 
R E P A R T O A L M E N M R E S 
G r a . n e g o c i o de o c a s i ó n . Se v e n d o l a 
m e j o r r e s i d e n c i a de este R e p a r t o , con 
dos p l a n t a s y 4 h a l v t a c i c n e s en cada 
p l a n t a y s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . E s t á 
s i t u a d o a u n a c u a d r a del t r a n v í a , ace-
r a de l a b r i s a . 1.500 v a r a s de t e r r e n o y 
h e r m o s o s j a r d i n e s . Se da en l a m i t a d 
de su v a l o r y es u n b u e n n e g o c i o ad -
q u i r i r l o . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e,, l a 
o f i c i n a M a r i o A . P u m a s y S. A l p e n d r e 
T e l é f o n o I - 7 2 f i n . C a l l e 9 y 12. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . M a r l a n a o . 
35205 - • • 18 S p . 
S E V E N D E N T E E S C U A R T O S M A M -
p o s t e r f a y azo t ea . 6 de f r e n t e p o r 4 2 de 
f p m l o y u n a r r i m o de c i t a r ó n de 30 m e -
t r o s , a . q u i l a d o 28 pesos, p r e c i o 2,900 p e -
s o s . I n f o r m a : D a o i z , 24, e n t r e P r i m e -
l l e s v C h u r r u c a . C e r r o . 
35700 28 S p . 
N E P T C T N O , T R E S C U A D R A S D E S p u é g 
de í t l a s c o a í n , ace ra de b r i s a , v e n -
do u n a casa a n t i g u a c o m o p a r a f a b r i -
c a r 6.65 m . de f r e n t e y 26 de f o n d o , 
u n o s 173 m. la casa es ta en buen e s t a -
do y t i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s n u e v o s , 
19,000 pesos . M á s i n f o r m e s : A g u i l a . 145 
u.Uoa de 11 a 2 . 
35554 15 Sp. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
, T e<» se vende u n a m o d e r n a casa do d o s 
plantea a u n a c u a d r a de l a ca laada de 
V i v o ? ; se da m u y b a r a t a ; t i e n e c a d a 
p l a n t a sala , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y sus s e r v i c i o s s a n i t a r ' o s . Su d u e ñ o en 
S O L A R C A L L E A , V E D A D O , A 14 pe-
sos m e t r o ; el f r e n t e que q u i e r a , 36 de 
f o n d o : p a g a n d o p a r t e c o n t a d o , r e s t o 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s . R o d r í g u e z E m n e -
drad- j , 2 0 . 
35573 15 Sp. 
TERRENO 
V e n d o en l a c a l l e de O q u e n d o y Pel ia lT 
ver . dos p a r c e l a s de 5 1Í2 p o r 19 a 
$37 .00 m e t r o , h a c i é n d o n o s c a r g o de f a -
h r i c a r l a s ,-si c o n v i e n e a los i n t e r e s a d o s 
I n f o r m a su d u e ñ o J u a n L l i n á s en l a 
o b r a de a l l a d o . T e l é f o n o s M-3827 v 
A - 2 3 1 9 . f 
35(358 15 sp. 
SOLAR EN G50 PESOS 
V e n d o en l a p r o l o n g a c i ó n A l m e n d a r e s 
m i d e 7 p o r 2o m e t r o s ; es u n a g a n g a ' 
I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 a l t o s de 9 a 1 i 
y de 1 a 5, 
S5G.1Ü 17 o c . 
V E D A D O ; V E N D O S O L A F D E 14x36 
(o l a m i t a d ) a $28 ,00 p a r a i n v e r t i r en 
f a b r i c a c i ó n de l m i s m o , c a l l e 6, ca s i es-
q u i n a a 25. F r a n c i s c o Q u i n t a n a N e n -
tVgS.X L e a U a d . T e l . A - 2 8 7 3 . J o v e r í a 
00617 2 7 ' s p . 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
cas£ en la Habana, un solar en Ave-
nids. de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, trato directo. No 
corredor*»* Informe?: Acosta 74 de 
8 a 12, 
34864 30 sr5 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a ; t i e n e u n c o n t r a t o de 8 
a ñ o s p ú b l i c o ; p a g a de a i q u i l e r e $ 4 0 . 0 0 ; 
se g a r a n t i z a u n a v e n t a d i a r i a de $150; 
JcO.OO son de c a n t i n a ; se g a r a n t i z a . 
A u n q u e n o l a c o m p r e , p r o c u r e v e r l a y 
se d e s e n g a ñ a r á . P r e c i o $ 1 6 . 0 0 0 . Se l e 
f í a a l g o . I n f o r m a T a m a r g o . B e l a s c o a i n 
y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . 
S I Q U I E R E C O M P R A R U N A B O D E G A 
c o n $1 .500 v e n g a a v e r m e a Bc- l a scoa ln 
y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . T a m a r g o . 
S E V E N D E U N C A F E P U N T O ' j o l 
m e r o i a l , g r a n d e s y c h i c o s , u n a buen;J 
b o d e g a c a n t i n e r a , t o d o en b u e n a s c o m 
d i c l o n e s , f a c i l i d a d de p a g o y u n a buenft 
v i d r i e - a de t abacos . I n f o r m e s : M o n t i l ' 
y A n g e l e s . N u e v o S i g l o , de 7 a 10 y d.í 
12 a 4 . S e ñ o r M a n s o . 
34062 15 sp. 
— —4. 
Vendo un establecimiento mixta 
bodega, tienda, peletería, ferrete) 
ría, víveres, loza y muebles, a 2() 
minutos de la Habana, se vende ei* 
9,000 pesos que Jo hay de existen. 
cías. Es ganga y aprovechen oca* 
sión. Informes: Cuba, 54. Benja* 
mín García. 
34723 6 O c t . 
Mercado Unico. Se cede el contratí 
de un local destinado a bodega en 1< 
planta baja. Informes: Avenida é ) 
Bélgica (Egido), número 14. Teléfoní 
A 3518. 
34769 16 Sp. 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
dado , 6 a ñ o s c o n t r a t o , a l q u i l e r $ 4 5 . 0 0 ; 
se g a r a n t i z a u n a v e n t a de m á s de 100 
pesos d i a r i o s , m u c h a c a n t i n a ; e l d u e ñ o 
p i e n s a r e t i r a r s e ; l l e v a en e l l a 1 0 - a ñ o s ; 
es d u e ñ o de l a f i n c a . I n f o r m a T a m a r g o , 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en u n a c a l l e m u y c o m e r c i a l ; ú l t i m o 
p r e c i o $ 2 , 0 0 0 ; u r g e l a v e n t a . P a u l i n o . 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f í , de 2 a 5 
3522S RQ S p . 
P O R A T E N D E R A O T R O N E G O C I O , 
se vende l a z a p a t e r í a y el s a l ó n de 
l i m p i a b o t a s que e s t á en San R a f a e l y 
A r a m b u . u 
34814 14 sp. 
MANUEL LLENIN 
E L . D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r es te a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y v e n d e casas, s o l a -
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s , 78, ce rca de M o n t e , t e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 , de l a s once en a d e l a n t e . 
TRES B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n .',500 pesos. C a l z a d a de l a V í b o r a , 
v e n d e 90 pesos, o t r a en S a n R a f a e l en 
10,000 pesos, vende 120 pesos, o t r a C a l -
zada R e a l p a s a n d o e l C e r r o en 6,000 pe-
sos, vende 70 pesos, c u y a s v e n t a s g a -
r a n t i z a n a p r u e b a , F i g u r a s , 78 . 
S E V E N D E U N A P O N D A E N B Ü E S } ' 
l u g r r , t i ene de a b o n a d o s 55 de c a j a dia< 
r í o s . 5 ¿ l e s o s u r g e s u v e n t a p o r tene^ 
e n i e r m o s y t e n e r que e m b a r c a r su due^ 
ñ a . . B a l b i n , C a l l e Cienfuargos, 8, es^ 
q u i n a a M o n t e . 
3ror(jl 16 Sp. 
P O R A U S E N T A R S E Í Ü D U E S O Í : | . 
v e n d e u n a z a p a t e r í a con t o d a s sus e x i s ' 
t e n c i a s a u n p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c i i 
m u c h a v e n t a . A g u i l a 116. f r e n t e a 1,3 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s . 
S4944 12 sn 
P O N D A , S E V E N D E B A R A T A , P O l i 
r e t i r a r s e de l n e g o c i o en l u g a r c é n t r i c o 
y c o n b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a . R a z ó r J 
C u b a 11, T i n t o r e r í a . 
^ 5 0 3 19 sp. 
• • • > 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,700 pesos c a f é y f o n d a en l o m e í 
j o r de G u a n a b a c o a , v e n d e 50 pesos d i a } 
r i o s . a l q u i l e r 26 pesos, c o n t r a t o 6 a ñ o s i 
t i e n e ca j a c o n t a d o r a q u e c o s t ó 400 pe-J 
s o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L i e * 
n í n . 
34910 17 sp. v 
O C A S I O N . G R A N V I D R I E R A D E T A ^ 
bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se venda 
p o r e n f e r m e d a d , b u e n p u n t o y g r a n m * 
g o d o u r g e n t e . R a z ó n : B e r n a z a 4 7, a!? 
tos , de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. L i z o n d o * 
35278 18 s p . • 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
4 
BODEGA EN REGLA 
E n 5.700 pesos, b o d e g a c a n t i n e r a ce r -
q u i t a de los m u e l l e s de R e g l a , e s t á b i e n 
s u r t i d a , v e n d e 60 pesos d i a r l o s a p r u e -
ba, c o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s , 78. A -
6021. M a n u e l L l e n í n . 
G R A N F O N D A 
E n 3,700 pesos g r a n f o n d a p e g a d o a l a 
c a l l e la M u r a l l a , v e n d e 75 pesos d!a-
r l o s a p r u e b a , es p u n t o c o m e r c i a l . F i g u -
ras . 78. A - 6 Ü 2 1 . M a n u e l L l e u Í D . 
P e r s e v e r a n c i a 5ÍI, altof. 
5561,2 15 sp. 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E U N S O -
l a r de e s q u i n a o s ean 25x22 .66 metros 
c a l l e 21 y 10 a $ 3 3 . 0 0 ; q u e d a a tres 
ca l l e s , c u y o Importe es p a r a I n v e r t i r 
en l a f a b r i c a c i ó n de la o tra mi tad . F r a n 
Q u i n t a n a . Neptuno 128. A-2873 
S494'1 22 sjp. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
E n 3.500 pesos g r a n c a f é y f onda en 
Monte, g r a n local , buen contrato , a l -
q u i l e r barato , es ta gangd es por re t i -
r a r s e su d u e ñ o del c o m e r c i o . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S ' , 
31 , e s q u i n a a P r o g r e s o , ST a l q u i l a n herw 
mosn* h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con la4 
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , se p r e f i e r e n h o m b r e s soy 
l o s 
35396 15 Sp 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
l a 10, e s q u i n a a C h a c ó n , h a b i t a c i o n e s 
v e n t i l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , casa 
t r a n q u i l a , e x c e l e n t e c o m i d a y p r e c i o s 
i ea j un t ados . 
349 1G 15 Sp . 
Compra y Venta de C r é d i t o 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
LKIIÍ:'. - tabaco y c i g a r r o s , e s t á en pa-
r a d e r a de t r a n v í a s , lo doy en 600 pesos, 
i o rrato con p a l u c h e r o s I n f o r m a n en 
l a bodega de D í a z y P u e n t e A ' m e n d a -
re.3 A . M • " • . 
35207 ' I * faP-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A ^ 
C o m p r o t a m b i é n las l e t ras o g i r o s y IW 
b r e t a s y cheques del campo, los pago 
a l m i s m o prec io . C o m p r o cua lqu ier 
c a n t i d a d . Hago e l negocio en el acto 
c o n t r a e fec t ivo . M'anzana de Gómez. , 
211. Manue l P i ñ o l . 
SIN 24 23 Sp. 
S E r O R A V I U D A . D E S E A V E N D E R de-
rechoti y aec imios a la ner<jncia de su 
e s p r s c por p e q u e ñ a s duriioras t e s tamen-
t a r i a s y tener que por muLlvos de s a -
lud p a r t i r p a r a E u r o p a , no h a y a s c e n -
d ien te s ni descendientes . X e p t u n o . 2 - A , 
al<c,-, de 1 a 4 tarde , de S a 10 noche. 
5 5 5 ó » >_ 15 So. 
PTIEMBRE 15 1923 Precio: centavos 
L A D O L E N C I A S E E X T I E N D E ; H A 
D I C H O E L M E D I C O D E C A B E C E R A 
S A K A T O G A S P R I > G S , Sep. 14. 
E s t a tarde abundaban las indica-
ciones de que el estado del Alcalde 
J o h n F . H v l a n , de l a c iudad de > ue-
r a Y o r k , que se encuentra enfernio 
con un ataque de n e u m o n í a , h a b í a 
empeorado nuevamente. 
D e s p u é s de expedido el b o l e t í n del 
medio d ía , que anunciaba la tempe-
r a t u r a , el pulso y la r e s p i r a c i ó n del 
enfermo, que h a b í a subido vanos 
puntos, uno de los m é d i c o s que lo 
asisten dijo a los periodistas que el 
b o l e t í n "se e x p i d i ó p a r a que f l ,^e 
tomado en serio y que el Alcalde 
e s t a r á en peligro hasta que desapa-
rezca por completo la n e u m o n í a ' . 
L a dolencia se v a extendiendo, di -
io e l facultativo, y l a n e u m o n í a se 
e s t á levantando contra l a pleura 
c a u s á n d o l e dolores. 
L O S P L A N E S F U T U R O S D É 
D E DIA EN DIA 
Y A M E R I C A 
L a s e ñ o r a T e r e s a R a b a s a de F e r r é r y su encantadora h i j a A n d r e í t a F o r r e r , proclamada re ina por l a pro-
v inc ia de Santa Olar-i, durante l a v i s i ta con que ayer honraron el D I A R I O . 
P a r a tratar de los planes futuros 
de t e l e f o n í a en distintos p a í s e s do 
E u r o p a y la A m é r i c a lat ina, Mr . 
H e r n a n d E e h n , presidente de la 
Cuban Telephone Company y el co-
ronel W . F . Repp . ingeniero jefe de 
la Internac ional Telephone and Te -
Icgraph Corporation de New Y o r k , 
e m b a r c a r á n hoy a bordo del vapor 
f r a n c é s " C u b a " . E n P a r í s se uni-
r á n al coronel Sosthenes Benh , pre-
sidente de la Internacional Telepho-
ne Corporation. 
L a mencionada corporation, que 
posee m á s de 9 5 por ciento de las 
acciones comunes de la Cuban T e -
lephone Company, se o r g a n i z ó des-
p u é s de la guerra para ampliar la is-
dustr ia t e l e f ó n i c a en la A m é r i c a 
la t ina y otros lugares donde habia 
alcanzado poco desarrollo. E l pro-
p ó s i t o de dicha c o r p o r a c i ó n es el 
unif icar y extender los distintos sis-
temas existntes, con el fin de esta-
blecer un s istema de larga distancia 
internacional y continental tan 
efectivo e importante comercialmenj 
te como el de Norte A m é r i c a , al cual 
se h a l l a unido el s istema de Cuba . 
E l desarrollo t e l é f o n i c o se en-
cuentra rezagado en toda E u r o p a 
y en la mayor parte de la A m é r i c a 
central y meriodional . L o s t e l é f o n o s 
son relativamente raros fuera de las 
grandes ciudades y aun en estas la 
p r o p o r c i ó n de los apartes en re la-
c i ó n con la p o b l a c i ó n es muy redu-
c ida , mientras que el servicio de 
larga distancia, de la calidad y ex-
t e n s i ó n conocido en Cuba, no existe 
v irtualmente en muchos p a í s e s . 
R E P R E S I O N D E L A S P U B L I -
C A C I O N E S O B S C E N A S 
E l s e ñ o r Cosme de l a Torr iente , 
Presidente del C o m i t é de l a L i g a de 
las Naciones, ha dirigido a la Secre-
t a r í a de E s t a d o los siguientes des-
pachos cablegrafieos. 
' • Q P R B C I M O S H O Y C O M I D A D E -
L E G A C I O N E S A M E R I C A N A S T O -
D O S B R I N D A R O N P O R C U B A . " 
" F I R M E f P R O T O C O L O E N M I E N -
D A A R T I C U L O T R E S C I E N T O S N O -
Y E N T A Y T R E S . T R A T A D O V E R -
S A L L E S ' Y C O N V E N C I O N R E P R E -
S I O N P U B L I C A C I O N E S O B S C E -
N A S . " 
LA R E I DE LA BELLEZA DE SNÍA. CLARA 
VISIÍD A e LA REDACCION DEL "DIARID" 
A y e r por l a m a ñ a n a tuvimos el 
honor y la s a t i s f a c c i ó n de recibir la 
vis i ta de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n -
d r e í t a F e r r e r , tr iunfadora por la 
provincia de Santa C l a r a , en el con-
curso nacional de nuestro colega 
" E l Mundo." 
L a s e ñ o r i t a F e r r e r . h i j a de nues-
tro distinguido amigo el s e ñ o r Jo 
F e r r e r , hacendado y uno de los co-
merciantes m á s ricos de Cienfuegos, 
v e n í a a c o m p a ñ a d a por su m a m á , l a 
respetable dama s e ñ o r a T e r e s a R a -
basa de F e r r e r , y por nuestro que-
rido amigo don J u a n G. Pumariega . 
Recibieron a la gentil belleza v i -
l l a r e ñ a nuestro Sub-director, Ldo . 
L e ó n Ichaso, y el Jefe del Departa-
mento de C i r c u l a c i ó n y Publ ic idad, 
s e ñ o r J o s é A. Cabarga , que \A hicie-
ron objeto de las atenciones que por 
todos conceptos merece, y le e n s e ñ a -
ron los distintos departamentos del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a s e ñ o r i t a F e r r e r , en amena 
char la con los s e ñ o r e s Ichaso y C a -
barga, d ió finas muestras de su cul -
tura y d i s crec ión - Antes de despe-
dirse los distinguidos visitantes fue-
ron atentamente obsequiados, y se 
hicieron sinceros votos por la veatu-
r a personal de la b e l l í s i m a y elegan-
te tr iunfadora por L a s V i l l a s . 
P l á c e n o s ahora re i terar en estas 
l í n e a s a la s e ñ o r i t a F e r r e r , nuestro S e ñ o r i t a A n d r e í t a F e r r e r l a t r i u n -
reconoemiiento por su f ina cor te s ía .1 fadora f o r S a n t a C l a r a . 
L U G O V I Ñ A F U E P R E S E N T A D O 
A L A L C A L D E D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 14. 
E l Ministro cubano, D r . Garc ía 
Kholy , vis itó hoy al Alcalde y le 
presen tó a l delegado inteir.ranici-
pal de la Habana y distinguido 
pcriod*r';a cubano, S r . R u y de 
Lugo V i ñ a . 
E L B E N E F I C I O A L A 
A S O C I A C I O N D E L A 
P R E N S A E L D I A 1 7 
A l fin el Gabinete de l s e ñ o r M a r -
^ q u é s de A l h u c e m a s h a dimit ido en 
!pleno y come medida de p r e c a u c i ó n . 
L a not ic ia , d e s p u é s de las arrogan-
tes declaraciones del ú l t i m o Consejo 
de Mif l i s tros—hechas a mansa lva , a 
i las tres de l a madrugada , mientras 
l ia g u a r n i c i ó n d o r m í a tranqui lamente 
! — c a u s ó m á s s e n s a c i ó n que l a propia 
i noticia de l a revuel ta mi l i tar . 
Porque los Minis tros les h a h í a n di-
cho a los periodistas que ellos no 
• se i r í a n hasta que los s a c a r a n de 
¡ >us puestos por la fuerza de las ba-
i'yonetas. Y sa esperaba que tuv i eran 
ese gesto p ó s t u m o . 
i S in embargo, por los detalles que 
\ tenemos a l a hora do escr ib ir estaa 
! l í n e a s , parece que, en efecto, d i m i 
i t l r ron azuzados, por los p inchazos . 
E l l o s se fueron a ver a l Monarca 
y le d i j e r o n : 
— M a j e s t a d i Todo el E j é r c i t o e s t á 
insubordinado contra nuestro (Ro-
b lemo; hemos apelado a l patriot is -
mo del (j&neral P i i m o de R i v e r a y él 
nos h a contestado que no lo creamos 
tan p r i m o ; hemos indagado s i l a M a -
, r i ñ a e s tá dispuesta a ponerse frente 
a las tropas y e l Minis tro del R a m o 
J nos i n f o r m a que e l la se h a ido a 
orar "por nuestro fel iz derr ibo" . E n 
tal s i t u a c i ó n , S e ñ o r , nosotros espe-
ramos que c a s t i g u é i s s in contempla-
ciones a l E j é r c i t o y a l a M a r i n a . 
Y s g u r m n t i a i n s h r d l u c m f w y vb z 
Y seguramente D o n Alfonso d e b i ó 
decirles a los Minis tros : 
— B u e n o . Y o d a r é orden a los m u -
nicipales p a r a que los detengan a to-
dos. 
. . P o r q u e apenas evacuaron con el 
Monarca , redactaron el escrito de di -
m i s i ó n 
E n u n a p a l a b r a : que los p incha-
zos en ««ÍZ d é ser con bayonetas, se-
r í a n con puyas. 
DE SU INDEPENDENCIA 
S R . J O S K M A R I A O R E ! . ! . A N A 
P r e s i d e n t e de O u a t e m a l » 
LIGA DE N A C I i 
S U D I G N I D A D C O M O NACION u 
I M P I D E S E R M I E M B R O DE 
M E J I C O Sep 14. 
M é j i c o ha rechazado una \ 
c i ó n de los delegados latlm» 
canos en la L i g a de las Xaclo ^ 
r a que ingrese en dicho 0 1 ' ^ ^ 
Contestando a un m t , » ^ . » 8 ^Ho, p e s a j e ^ 
iío. 
j ico s e r í a admitido si i0 -
por todos los representantes l.< 
americanos, garantizando qup 
el secretario de Estado Pañi 
que* el ú n i c o obs tácu lo es nn 1 
relaciones d i p l o m á t i c a s entra \ 
j ico y l a G r a n B r e t a ñ a no se K 
reanudado t o d a v í a y que Inelal, 
tiene un delegado en el Conspin I* 
la L i g a . ^ ^ j e f c 
" M é j i c o se v e r á obligado a rerh 
zar las proposiciones tle que ^ 
te ser admitido en la l i g a 
los l imites de su dignidad y ¿oh* 
necesidad de mantenerse dentro I 
l í m i t e s de su dignidad y sobe,' 
n í a nacional" . 
G R A N MANIFESTACIONTí 
P R O T E S T A CONTRA 
P U N I B L E ABANDONO 
S A X C T T S P I R I T U S 14 Sep. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M a ñ a n a s á b a d o se efectuará, uní 
gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta ini. 
c iada por la Cámara de comercio T 
asociaciones de chauffeurs, con BIO-
A l l á en el a ñ o 1821, el d ía 15 de'ti-vo del mal estado de la carretera 
Septiembre, se p r o c l a m ó en Guatema-; en^e T u i n u c ú y Cabaiguán, así co-
la la independencia Nacional , que mo pedir la cons trucc ión de lá míe-
consigo trajo La í i n a l i z a c i ó n de la so- va e s t a c i ó n paradero norte. Desde 
b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
E l territorio aue hoy ocupa Guate 
m a l a estuvo habitado antes por tri 
bus i n d í g e n a s de alguna c u l t u r a ; 
L a costa oriental de Centro A m é 
;*ica, fué descubierta por C r i s t ó b a l , g u í e n t e : banda de música, asocia-
C o l ó n , en 1502 . E n 1513, a t r a v e s ó c ión de chauffeurs, prensa, Cámara 
' Balboa el Istmo dé P a n a m á , y descu- de comercio, sociedades " E l pro*rs-
T a m b i é n juzgamos prudente l a ac-! br ió él o c é a n o P a c í f i c o ; pocos a ñ o s so". Colonia "Españo la" , "Pron-
t itud de los social istas y los r a d i c a . ¡ ^ e 3 P u é s se in :c ió ^ conquista de la so Socia l" "Liceo", "Logia'' OBrt-
, , J , _ _ _ , A m é r i c a C e n t r a l , desde el Sur , por ros Yayabo", "Club Rotano", insti-
les, a l dec larar , como lo h a n hecho, G j 1 G o n z ¿ j e z - ^ y ^ y por ¿ o n Pedro tuciones bancarias , asociacionís 
por medio de u n manifiesto, que! de A l v a r á l o . desde el Norte . lebreras , banda de música, íniéblo 
ayer no c irculan los autos, el tráfico 
e s t á paralizado en señal de protesta, 
Los manifestantes reuniéronse a las 
doce del dia en el parque Maceo, 11=-
vando la m a n i f e s t a c i ó n el orden si-
E X I S T E G R A N E N T U S I A S M O 
P A R A C O N C U R R I R A L A C T O 
ess elementos se m a n t e n d r á n neu-
trales en el ac tua l conflicto. 
E n ciertos casos es prefer ible ape-
E N E L " N U E V O FRONTON"!131" a Ia5 e p í s t o l a s que a las pistolas. 
L A S L O C A L I D A D E S 
" E l T r i b u n a l de los E n a n o s " , lo 
l l a m a e l periodista i tal iano L u i s 
B a r z i n i , que cola.bora en nneSf.ro 
colega "Heraldo de C u b a " , a l a L i -
H a sido tal la demanda de local i -
dades, hecha en estoc ú l t i m o s d í a s 
para la f u n c i ó n ex traordinar ia que i ga ¿ e las Naciones 
se c e l e b r a r á en el Nuevo F r o n t ó n el 
lunes 17, a beneficio de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa , que hoy puede asegu-
rarse que ya s ó l o quedan disponibles [ incondicionales 
.para la venta algunas canchas y en-
tradas a tendido, las que pueden so-
l ic i tarse en la T e s o r e r í a , s i tuada en 
el n ú m e r o 9 de la calle H a b a n a . 
Guatemala y el Salvador, fueron E l i t inerario es el siguiente;- Indéi 
cenquistadas por Alvarado , teniente pendencia, San Pablo, Máxirtio Gó̂  
de H e r n á n C o r t é s , A lvarado p e n e t r ó mez. Honorato. Independencia, 
ál territorio Guatemalteco, en F e b r e - ta l legar al palacio municipal en 
ro de 1524, y s e g ú n algunos esci'i- donde uno l e los oradores en breves 
tores un poderoso e j é r c i t o de 60,000, palabras se d i r i g i r á al alcalde ej-
hombres del Reino Quiche, q u e d ó poniendo y ratificando la actitud 
aniquilado por los e s p a ñ o l e s . F á c i L asumida por l a sociedad entera, 
mente fué conquistado el territorio y D e s p u é s s e g u i r á hasta el parque Sé-
los Reyes i n d í g e n a s pagaron su re- ra f ín S á n c h e z , donde se disolTeri, 
Y dice que I n g l a t e r r a , por la ven-
s i s t e n c i á con lá v i a a . 
ITn hermano de Alvarado , f u n d ó , 
en ,1.527, el pr imer e s t á b l e c i m i e n t o 
e s p a ñ o l , en las faldas del v o l c á n de 
t a j á d é tener u n a novena de votos , ;agua; en 1 5 4 1 , f u é destruida la c iu-
lo que a q u í Ha- , dad y tras ladada ál valle inmediato, 
man los p o l í t i c o s de barr io "un c r e c i ó r á p i d a m e n t e y l l e g ó a ser la 
„ . . . -», . • tercera c iudad del Nuevo Mundo, 
t rozo"— es l a ú n i c a gran Potenc ia 
V A L I O S O S D O N A T I V O S 
G E N T I L E Z A S 
L o s s e ñ o r e s .1. Ca l l e y C a . , han 
puesto a la d i s p o s i c i ó n del secreta-
rio de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r V i c t o r i a -
no G o n z á l e z , var ias cajas de botellas 
D E F U N C I O N E S 
Nazario Jauregu i , negro, 62 a ñ o s . 
P a r q u e 13, arterio esclerosis. 
J u a n a P . L a c a l l e , meztisa, 3 9 
a ñ o s , M. G o n z á l e z 4, tubercolosis 
pulmonar. 
Donato G o n z á l e z , mestizo, 78 
,años . Hospi ta l C . G a r c í a , pares ia 
intestinal. 
Hi lar io G o n z á l e z , blanco. 3 5 a ñ o s , 
Hospi ta l C . Garc ía , tuberculosis 
•pulmonar. 
Horacio Belmente,, blanco, l í ) 
a ñ o s , tuberculosis pulmonar. 
* Mercedes H e r n á n d e z , blanco, 69 
a ñ o s , V ir tudes 113, arterio esclero-
s i s . 
2 2 F i l o m e n a Mendoza, blanca 
a ñ o s . Z a n j a 118, sincope cardiaco . 
M a r í a L . H e r n á n d e z , blanca, 42 
a ñ o s . E s t a c i ó n de L u y a n ó , c á n c e r . 
J o s é Arbite y C a s t r i l l ó n , blanco, 
60 a ñ o s , A. y Zapata, enfermedad 
o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
E l e n a Romero y A l m a , negra, 51 
a ñ o s , Velazquez 10, d i l a t a c i ó n del 
c o r a z ó n . 
Pedro J . As tea , blanco. 3 a ñ o s , 
S m ó n B o l í v a r 74, atropsia. 
Car idad G o n z á l e z , negra, 23 a ñ o s , 
. Zequeira 72, insuficiencia mitra l . 
Cata l ina L ó p e z , negra, 40 a ñ o s , 
Necrocomio, s irrosis del h í g a d o . 
E u f e m i a Gato , negra, 78 a ñ o s , 
. L ú e a 4 9, c á n c e r de la boca, 
Aurel io Sanz, amar i l la , 62 a ñ o s . 
Hospital C . Garc ía , tuberculosis pul-
monar. 
C o n c e p c i ó n P é r e z y D í a z , blanca, 
30 años , F i g u r a s 9 4, tuberculosis 
pulmonar. 
Marcela L e ó n , mestiza. 4 5 a ñ o s , 
Jus t i c ia C , tuberculosis pulmonar. 
Orlando G o n z á l e z y Armas , nieñ-
tizo, 2 a ñ o s , Vives 156, ensefaliti's. 
Mercedes G a r c í a y Gr i l l o , blanca, 
38 años , A y e s t e r á n 16, tuberculosis 
pulmonar. 
C á n d i d o Hidalgo y Sao. bla nc-o 
4 7 a ñ o s , Pres id io , ú l c e r a del e s t ó -
mago . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E NO 
U S A R A L A S F U E R Z A S A R M A D A S 
P A R A H A C E R C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N . Sep. 14. 
121 presidente Coolidge no se pro-
pone en estos momentos pedir au-
t o r i z a c i ó n al Congreso para usar las 
fuerzas armadas ie la n a c i ó n con el 
yesobeto de hacer cumpl ir las leyes 
prohibicionistas. 
A s í se d e c a l r ó oficialmente hoy 
en la Casa B l a n c a . ' 
J U V E N T U D H I S P A N O 
N A 
M A T I N E E E N L A Q U I N T A D E L 
O B I S P O 
E l s e ñ o r Ruf ino Mendieta, Secre-
tario de esta sociedad tos e n v í a el 
programa bailable que e j e c u t a r á la 
orquesta del s e ñ o r Fe l ipe V a l d é s , en 
la raatínee, que c e l e b r a r á dicha so-
ciedad, con motivo de su inaugura-
c i ó n , el domingo 16 del corriente de 
2 a 7 P . m . 
P R I M E R A P A R T E 
Danzór*, H a b a n a P a r k . 
Daii'zón; H a y que Ver . 
D a n z ó n , E s para mi un sufrimien-
to. 
D a n z ó n , Melva. 
D a n z ó n , Pensamiento. 
D a n z ó n , Toca Fe l ipe . 
Danzorj, Y o R e i r é cuando tu Uo-
S E G U N D A P A R T E 
D a n z ó n , L a Copa del olvido. 
D a n z ó n , L o s Ojos de A í d a . E s t r e -
D a n z ó n , E l Cisne Blanco. 
D a n z ó n , E l Tamaloro. 
D a n z ó n , Casa Sucia . E s t r e n o . 
D a n z ó n , Me m a t a . . . Me mata . . . 
D a n z ó n , L a Quinta del Obispo. 
' T A R A M L N D I P R O G R E S I S T A " 
" T a r a m u n d í Progres i s ta" celebra-
rá J u n t a Gerieral E x t r a o r d i n a r i a el 
viernes d ía 14 a las 8 y media p. m. 
en el domicilio d'e su popular pre-
sidente, San Ignacio, n ú m e o 23. 
Ent^-e sus socios r otase una aiv-
m a c i ó n sin l í m i t e s , se t r a t a r á en di-
cha J u n t a de la f u n d a c i ó n de la pr i -
mera escuela en una ele las aldeas 
dei Concejo d é su nomore. 
L o s taramundeses no se l imitan a 
mantener la a s o c i a c i ó n dentro de los 
l í m i t e s de esta r e p ú b l i c a , tienen e«-
tablecicTas v delegaciones en New 
York, M é x i c o , Buenos Airee , Iquique 
y . Montivideo y se "propoi en hacer 
una escuela en cada aldea de este 
Concejo Astur iano. 
L a S e c r e t a r í a del E x t e r i o r man-
tiene correspondercia continua con 
los presidentes de las citadas dele-
gaciones; y s e g ú n noticias, igual en-
tr.siH=.mo que niant ieren los tara-
m'inü:--(;es de Cuba , predomina en los 
di*erninad"os Por toda la. t i erra des-
cubierta por C o l ó n . 
E l deseo de todos y cada uno, es 
elevar el j i v e l de cul tura a", extremo 
de poder decir que T a r a m u n d i posee 
la juventud mejor preparada para la 
lucha por ja v ida; y hacer conocer 
pqr este medio a los poderes de la 
n ? c i ó a que s u olvidado Concejo es 
digno de', apoyo material de los ma-
r e j a d - r e s de la casa e s p a ñ o l a . 
k> necesario hacer cuentes, ca mi-
de s idra de " E l Gai tero" , para que 
con ellas obsequie a Iqs pelotaris y a falso s istema d e m o c r á t i c o que preva-
les m ú s i c o s de la banda mi l i tar que lece en l a L i g a . 
A M E R I C A - 1 tinee que se c e l e b r a r á el 16 de Sep- a m e n i z a r á la fiesta. r . w i ó n .in nún,™-™ 
tiembre en el h i s t ó r i c o Mamoncil lo ' — T . a C o m p a ñ í a Impor tadora h a E s , l ^ n » m ^ s ' s e g " « 
regalado una buena cantidad de b o t e - ¡ ^•',rzií»5 l o a o s tos nombres tieneni d j r , mapluvie i pn una lucha ca,sí cbn 
l ita, de c o ñ a c ' R o b í n " selecto. iguales derechos, pero, por lo mis- t í n n a ; . los p a t r i ó t i c o s esfuerzos 
ú n i c á m e n t e le a v é n t a i a b a n M é x i c o y 
qne o s t á interesada en l a subsis ten- L i m a ; entonces New Y o r k no era r 
o ía de l a L i g a , pues dominando en da m á s qué un pueblo, y Chicago no 
é s t a , d o m i n a r á en el mundo, e x i s t í a . 
, . U n terremoto d e s t r u y ó lá M c t r ó p o -
B a r z a n i croe que s i esa i n s t l t u - j n Centro A m e r i c a n a y la c iudad se 
c i ó n se pasa de legis lar sobre e l co^ t r a s l a d ó al val le de las Vacas , donde 
niercio de n a r c ó t i c o s y l a t r a t a del hoy é e encuentra . , 
Como ya hemos dicho, el d ía 15 
| de Septiembre de 1821, p r o c l a m ó su 
independencia . Desgraciadamente la 
F e d e r a c i ó n Centro Amer icana , no pu-
do mantenerse y a los 20 a ñ o s se des-
m e m b r ó , y sus estados so conyirtie 
ron en R e p ú b l i c a s . 
L o s partidos, L i b e r a l y Conserva 
blancas, que eú l o ú n i c o que ha he-
cho h a s t a aho ra , l a C i v i l i K a c i ó n su-
f r i r á u n g r a v e d a ñ o , a v i r t u d del 
L a i n i u s r t i a s y comercio general cé' 
r rará sus puertas mientrás dure li 
m a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
E l Corresponsal.^ 
U N B A N D I D O MUÉRXí? 
de los Jard ines de la Trop ica l . 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
i l . — P a s o Doble, Club C h a n t a d a - y 
su Partido. 
2. — d a n z ó n , E s k i m o Pie . 
3. — D a n z ó n , Hay , que ver a los 
del Club . 
4. — F o x Trot , Mr. Gal lagher-Mr. 
Cheen . 
5. — D a n z ó n , E l Cisne Blanco . 
6. — J o t a , L a Monterrosina. 
7. — D a n z ó n , E l Radio . 
8. — M u i ñ e i r a , L a Taboadesa. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — P a s o Doble. C h a n t a d a - Z a r q u í n . 
2. — D a n z ó n , J a b ó n en la L í n e a . 
3. — D a n z ó n , A P a l m a Soriano. 
4. — F o x Trot . Dumber . 
5. — D a n z ó n , L a Pr inces i ta . 
\ 6 .—Paso Doble, Nuestro Pres iden-
te. 
7. — j o t a , L o s Siete A y u n t a m i e n -
tos . 9 
8. — M u i ñ e i r a , L a Chantadinav 
B a n d a L a l i n . 
N O T A : — L a C o m i s i ó n e s t á auto-
r izada para expulsar del local a to-
do el que no guarde el debido or-
den, y s e r á requisito indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n del mes de l a fecha. 
C L U B L L A N E R A 
L a junta directiva la c e l e b r a r á es-
te Club el s á b a d o , d ía 15 del corrien-
te y tendrá, lugar en la S e c r e t a r í a 
del Centro ' As tur iano . Palacio del 
Centro Gallego, a las ocho y media 
de la noche. 
Orden del d í a : — L e c t u r a dol acta 
anterior; Ba lance mensual , y A s u n -
tos generales. 
C L U B G I J O N E S 
E l s e ñ o r J o s é de la L a s t r a , socio 
de la gran casa de Gerter, ha abona-
do su palco, d e v o l v i é n d o l o a la Aso-
c i a c i ó n para s u reventa. 
E l secretario de G u e r r a y M a r i n a 
s e ñ o r A r m a L d o Montes, no pudiendo 
as ist ir a la fiesta, h a donado diez 
nesos a la A s o c i a c i ó n . 
É s t a agradece a todos m gentileza 
L O S Q U É O C U P A R A N P A L C O S 
A l a l ista ya publ icada de las per-
sonas que aceptaron y abonaron sus 
palcos hay que agregar los s iguien-
tes nombres: 
E l secretario de H a c i e n d a , doctor 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . 
L o s s e ñ o r e s Ara luce , A l e g r í a y 
C o m p a ñ í a , que h a b í a tomado antes 
var ias canchas. 
L a gerencia de l a c o m p a ñ í a de ce-
mento " E l Morro". 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á . 
E l administrador de la A d u a n a , 
s e ñ o r J o s é M a r í a Zayas . 
E l Centro Gallego de la H a b a n a . 
L a J u n t a 
L a gran gira del p r ó x i m o 'lomln-
gc en los jardines de L a Tropical , es-
tá l lamada a ser verdadero acón-1 
tecimiento. pues los preparativos que ' oele':)r'ar; 
so e s t á n l levando a cabo as í lo de-' l*' los c 
muestran. 
Toda la plama .mayor que capita-
nea el popular presidente dei Club 
s ñ n r F a n o . ha sabido tr iunfar una 
vez m á s . pues en ocho d í a s han pre-
parado lo oue otros h u o í e r a n necesi-
tado un mes. 
E n la S e c r e t a r í a del C l u b . - P r a d o 
119. altos, entrada por Neptuno, se 
r e ú n e todos los d í a s de 7 a 10 de 
la noche para atender a todos los 
todos sus ingredientes. 
, B u e n a ensalada r u s a o mixta a lo 
( M u s s o l i n i ) . 
Buenos postres. 
P>uenos tabacos 
Buen café . 
B u e n vinp. , 
B u e n a s idra . 
Y por ú l t i m o el gran halle de los 
playos y playas qne hace tiempo no 
se les v e í a nada a j o s de Gí jón . 
-—Qué pasa. P layos ; ;,va o no v a ? 
— ¡ A r r i b a con los de X i x ó n ! 
SAN L O R E N Z O D E L A R B O L Y S U 
C O M A L C A 
mo, no es posible equiparar en dere-
chos a una n a c i ó n de c incuenta mi -
llones de habitantes con u n a de dos 
o tres mil lones . 
Se conoce que el periodista e s t á 
escribiendo desde Nueva Y o r k , bajo 
la in f luenc ia n u m é r i c a del pueblo 
americano P e r o a u n as í , es raro 
que a u n escritor de talento tan i n -
discutible, se l e h a y a ido oí santo 
a l cielo, s in acordarse de que C h i n a , 
por ejemplo, c u caso de aceptarse su 
t e o r í a , t e n d r í a cuatro veces m á s de-
rechos que los E s t a d o s Unidos y u n a 
part ida de veces m á s que I t a l i a . 
P o r lo d e m á s , no podemos menos 
de 
P'rancisco M ó r a z á n , encaminados a 
mantener l a F e d e r a c i ó n , no tuvieron 
é x i t o , y los conservadores de Guate-
mala , apoyados por el Genera l C a -
r r e r a , declararon en Decreto del 17 
de A b r i l de 1S3 9, que la F e d e r a c i ó n 
ya no e x i s t í a , y Guatemala era un 
estado l i b r e . 
A part ir de aquella fecha, Guate-
mala fué gobernada durante 30 a ñ o s 
poi' los conservadores, que p r á c t i c a -
mente nada a ic ieron por el progre-
so del P a í s . 
E n 1871, e s t a l l ó una r e v o l u c i ó n 
popular del partido L i b e r a l , y el 30', 
de Junio , del mismo a ñ o , se estable-
c ió en la Capi ta l , el gobierno L i b e -
r a l . 
E l ' Genera l Justo Ruf ino Borr ios , 
M A Y Á J I G U A , 14 Sép. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l dia doce el cabo , Sirut 
muerte al bandido Fuentés, mérO' 
deador del barrio de Mabulla con sil 
c o m p a ñ e r o G ó m e z . E l bandido # -
p a ñ e r o de Fuentes diose a la íû a. 
E l cabo Sirut f u é herido de gra^ 
dad. 
E l Corresponsal. 
M A E S T R O S Q U E NO COBRAN 
C O N S O L A C I O N D E L SUR Sep.K-
D I A R I O . — H a b a n a . v . 
L o s maestros de este térmiHO 
ruegan que por-mediacion de es» 
D I A R I O haga saber la aflictiva f 
t u a c i ó n que atraviesan. Pues ^ 
la fecha no han cobrado siw Moe-
res del raes de Agosto. Dede ü« 
meses vienen recibiendo sus m 
dos con retraso alarmante dánac-
el caso de tener necesidad deje 
ciar los mismos para atender ^ 
necesidades m á s perentorias. Se lla-
m a la a t e n c i ó n sobre esteT ásün | 
honorable Secretario de InS.truc 
P ú b l i c a para que ya **lS**n ^ 
ta dinero en las arcas del.]e del 
.se obligue a estos servidores . 
E s t a d o a negociar con descuento 
que de just ic ia les corresponde. 
K l Corresponsal. 
H A L L A Z G O D E U N CADAVER M 
S A N LL1S-—ORIENÍB 
( P o r t e l égra fo ) J 
S A N L U I S ( O R I E N T E ) Sep. 
D I A R I O . — H a b a n a . un pe 
entes, 
; l a . n o c h e . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del- acta anterior 
Informo de la D irec t iva . 
B a l a n c é S e r t ú t t r a l 
Correspondencia , 
Asuntos Genera les . 
Noto— r 
•riba indi 
i la juht í 
R e g l a m e n t a r i a 
al social el d í a 
lunes, a las 8 
a r m i ñ a d o s los asuntos 
ados. q u e d a r á constitui-
en Extrao i 'd in^r ia , para 
í u a r d o de l a Genera l so-
¡sión do la M a m o r i a . 
jefe del movimiento revo luo íonar ' io , 
rio protestar contra esa despectiva' d e m o s t r ó pronto que el partido L i b e -
c a l i f i c a c i ó n en que nos Inc luye d e l ™ 1 era- p a l a d í n del progreso y la ci- H a sido encontrado t - ^ j 
, - ' . . . . v i l i z a c i ó n . C o n s t r u y ó los primeros i e la finca del \aD10,n. v .r SaJ' 
lleno el s e ñ o r B a r z i n i , que solo at ien- ferrocann,es> f u n d ó escuelas p ú b l i c a s mino municipal , el c a d a c ^ r ^ 
de a la hora de las consideraciones! e o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a , ( 1879 ) y ' t iago S á n c h e z en estaoo « 
a ver cuantos habitantes a r r o j a ca- 'pava las clases populares, e m i t i ó una 
c o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a , (1879 ) y 
p r o m u l g ó una l e g i s l a c i ó n moderna 
para sust i tuir las antiguas leyes es-
p a ñ o l a s , que aun encaban en uso . 
E l General B a r r i o s , s u p r i m i ó l{is 
instituciones m o n á s t i c a s , y d is tr ibu-
y ó los bienes de manos muertas , en-
tre la,gente pobre del pueblo, que los 
a q u í ( l ) i l \ a convertido en las actuales r icas 
: zonas donde se c i i l l iva el café,' an'oz, 
fr i jo l , cacao, a z ú c a r ; a b r i ó puerto* y 
en minos.-; y.- cuando ,20 a ñ o s d e s p u é s 
de ' l a revo 1 uc4ón, 
una vida de P'uz y 
d a censo. 
E n u n i tal iano, a d e m á s , esa acti-
tud es comparable a l a del " n ü v c a ú 
fiche", pues, ciertamente, entre B a -
rat i er i y D í a z , no han pasado tan-
tos a ñ o s . 
Nadie debe o lv idar que 
todos nos conocemos". 
( 1 ) E n este p laneta . 
v i i    L u" ,1a muer!8 
' i g n o r á n d o s e la « u s a de ^ do ai 
E l Juzgado se ha trasiaa* ! 
lugar del suceso. „ntisal. 
R E D O N D O . Corrsepon^ 
C O \ G R A N S O L E M M B A D S%E 
E X H U M A D O S 1 ^ * ^ ° 
E S T R A D A r A L M * ^ 
S \ N T I A G O D E C U B A SeP-
¿ E n t u s i a s m o ? 
Loco . 
l í e n t e a l a casa del D I A R I O 
no cabla un a l m a m á s . 
Y las calles de Teniente Rey , 
Zulueta , Prado estaban atesta-
dos de p ú b l i c o . >'o h a b í a donde 
echar un grano de a r r o z que 
t a y e r a a l suelo. T a l f u é e l des-
bordamiento. 
Pues mida usted el entusiasmo 
de anoche, por e l entusiasmo de 
la otra noche: aquel la en que 
t e n d r á efecto l a in A u g u r a c i ó n 
del P a r q u e " L a A s u n c i ó n " . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a fallecido en la m a ñ a n a | 
(ü Ex-reprosentante oriental . 
berto Castel lanos, cnyo.se 
v e r i f i c a r á esta tanle. r nd ^ 
3l)eli0t iéntloí 
h a c í a Guatemala; honores mil i tares 
- . l ógreso , emprc-n- tador 
d ió Ja tarea do.reconstruir la antigua! L o s s e ñ o r e s Secrei b(;rnaC¡ón ̂ f 
F e d e r a c i ó n Centro .Americana , pero, t m e c i ó n P ú b l i c a y j'gn» "* "i ruco i  man! 
su ¡ ¡ l i en to , luchan l o contra! perados por el tren , ^a(ios hu •« 
las tropas S a l v a d o r e ñ a s , opuestas a j i a tarde, s e r á n deC indad se\ 
si\ in ic ia t iva; • en. el l u g a r fronterizo des de honor de la . to.,¿rf'Ím 
de Chalechue'M, el a ñ o 1 8 8 5 . ¡ a c u e r d o del A y u n t a m i e ? ^ yayí 
1;571 
L o s efectos de. l a R e v o l u c i ó n , dei por una m o c i ó n del y 
Hr on tnAn fV.n-! L 0 s Hnetnrpfí ItUTrai ^ hicieron sentir e  odo Ce -
Todo e s t á listo y preparado, solo 
al ta que llegue la hora para poder 
aborear el gran m e n ú que nos ha 
erran res taurant ei Bou-
F O M E N T C A I A L A 
ta lunna escuelas pnra nacer cuín: 
I d a n o í conscientee de sus derechos y 
de sus deberes. 
C L U B C H A N T A D A Y S U P A R T I D O 




Buen Vermout . Aperit ivo. 
Buena entrada de e n t r e m é s 
Buen pescado sa lsa m a y o ü 
Nos invitai 
nuevo local 
que tenrirá ll 
20, dio J 6 ' 
a la i n a u g u r a c i ó n del 
ocial, Prado 57. acto 
:rir el p r ó x i m o domin-
1 actual , c e l e b r á n d o s e 
una gran velada teatral en conmemo-
r a c i ó n de l a luctuosa fecha del 11 de 
B u e n a pae l la a l a valenclans., con' Septiembre el a ñ o 1714, 
Si es usted industr ia l cubano, 
le advertimos que l é interesa 
mucho conocer los detalles de 
lo que ha de sor la F e r i a Mues-
t r a r i o de la Habana . 
E n el Departamento 256 del 
B a n c o Nacional de Cuba le da-
r á n r a z ó n . 
Of ic ina de Relaciones Comer-
ciales Internacionales". 
docto es 
tro ¡ A m é r i c a , y p r á c t i c a m e n t e se t ra - | i ez Manet 
or e /"-""gi lunes ^ 
1 a s i s t i r á n sg gele 
en el establecimiento de l ^ ia solemne ceremonia q ^ cc» 
-a en el cementerio gf" 
el a . W ^ d e la e x l u t m a c ^ 
ruueron 
verdadera Democracia . 
, G u a t é m a l a . c o m p l e t ó en 
1*J0 8, su ferrocarr i l trascontinental , 
y el pa ís e s t á hoy abierto a l-a I n m i -
g r a c i ó n y en' sa lrechas relaciones po-
l í t i c a s y comerciales, con todas las 
naciones del inundo. 
E l Pres iden i s, Genera l J o s é M a r í a 
Orel lami , inicio su a d m i n i s t r a c i ó n , el 
d ía 15 de Marzo, de 1922, y t r a b a j a 
act ivamente p i r el desenvolvimiento 
de los vastos recursos naturales del 
P a í s . 
restos )S d9i venerable P * ^ prg T o m á s E s t r a d a ? * l m * ¿ ¡ C o 0 * é % 
(1ente de la R ^ ^ ^ ^ ' n S r v a d ^ ^ 
cutivo del P ^ - t l d ^ f "legad» d t > 
t ira en pleno a la ^ 
spoertanos fn ' 
•il para darles la s e ñ o r e s 
ferrocarr 
d a . 
A C C I D E N T E A E R E O 
L O N D R E S , Sept. 14 . 
Cinco persones han perecido, en-
tre ellas el piloto y el m e c á n i c o , a 
consecuencia de l a . c a í d a do un ae-
roplano-correo qiiR prestaba servi-
cios entre Mauchester y L o n d r e s 
cerca de l a frontera entre Hertfo-
rashlre-Bcdfordf ih ire . 
A S E S I N A T O D E L J E F E DE ? 
D 5 S O F I A 
S O F I A , Sep. I * - Sofí» il» 
E l Jefe de P ó l i c e ^ 
,io asesinado hoy a u ^ 
m o t í n comunista. „ es^ > 
H a n sido arrestados ^ ^ r * ^ „ se 
dad 10 comunistas - detejjj 
cientos _ los que E 
e-rovincias. 
Í0é 
